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Всегда в большом выборе в отделе  
гяамуфактуры:
Хлопчато-бумажная ткань, шерстяные и суконные товары, 
шелковые и льняные товары.
Готовое  п латье  и белье . Головн ы е  уборы .  
Обувь — м уж ская , д ам сн ая ,  „
Большой выбор трикотажа:
Верхнего, бельевого, чулки, носки. ^ v .
Галантерея в полном ассортименте:
Высшая парфюмерия ТЭЖ Е, Ленж?т. 4  , ^  '
Заграничная парфюмерия:
Д ухи  ф-ка «Роже и Галле-) — «Убиган->.
Х озяйственно -посудны х изделий  — алюминиевая, 
эмалированная, фарфоровая посуда в огромном выборе.
М ебель , кровати, пуховы е од ея ла  и подушки.'
►
Инструменты:
Электро—агревательные приборы и установочный материал. 
Фото. Радио Музыкальные инструменты. Спорт-охота Канц­
товары.
Т е х н о -т к а н ы  клееная, мебельная ткань, линопеум. 
Ю велирны е изделия ! часы, брошь, мельхиор, серебро.
Всегда большой выбор предметов 
для подарнов.
И здели я  из ур альск и х  камней — аметист, ангид­
рит, яшма.
С пециально при универмаге  
оборудовано о т д е л е н и е :
„Д Е Т С К И Й  МИР"
Все дня детей! В полном ассортименте товары! Всегда боль­
шой выбор игрушек — последние новинки.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
С В Е Р Д Л О В С К О Й  
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ВНИМАНИЮ  ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ТЕЛЕФОНАМИ АТС
Телефонный справочник на 1936 год составлен по данным на 1-е сен­
тября. Поэтому в справочник включены только абоненты уж е имевшие 
телефоны и не переменившие свои адреса и №№ телефонов на 1-е сентября.
Сеть АТС расширяется, число абонентов с каждым днем все увели­
чивается. Несомненно, что за период составления справочника было 
включено не мало новых абонентов. В дальнейшем сеть также будет 
расширяться.
Учитывая это, дирекция АТС предполагает выпустить в середине 
1936 года ^ДОПОЛНЕНИЕ К СПРАВОЧНИКУ», в которое будут вклю­
чены все абоненты, невошедшие в настоящий справочник.
П р и м е ч а н и е .  Организации, переменившие адреса, №№ телефонов или даже 
переименовавшиеся, но не сообщившие об этом Дирекции АТС, несмотря на ее 
объявления в «Уральском рабочем» (о необходимости таких сообщений в виду 
составления справочника) помещены в настоящем справочнике с теми же №№, 
адресами и названиями, как и в справочнике на 1935 год.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  АТС
Дирекция Свердловской АТС, идя навстречу желанию широких 
масс города Свердловска ознакомиться с принципом работы нового обо­
рудования телефонной связи, предлагает вниманию абонентов настоящее 
описание, составленное в весьма краткой форме ввиду ограниченности 
места справочника и с возможной популярностью излож ения весьма 
сложной техники, допуская некоторые неизбежные технические термины.
Оборудование автоматических телефонных станций, в том числе и 
в г. Свердловске, изготовлено исключительно из отечественных материа­
лов на Ленинградском Краснознаменном заводе «Красная заря».
В Советском Союзе первая крупная автоматическая станция была 
построена в 1928 году в г. Ростове н /Д ону. С этого времени и начинается 
период реконструкции телефонной связи в большинстве городов нашей 
страны.
АТС, в отличие от телефонной станции ручного обслуж ивания, осу ­
ществляет связь меж ду абонентами городской сети без телефонисток, 
т. к функции телефонистки выполняет сам абонент и электромеханиче­
ские приборы на самой станции.
Д ля этой цели каждый телефонный аппарат снабжается дополнитель­
ным приспособлением, так называемым номеронабирателем (диском). 
Абонент этим диском посылает на АТС импульсы тока, т. е. обрывы цепи, 
и под действием этих импульсов на станции работают приборы, которые 
устанавливают соединение меж ду абонентами.
Линии абонентов на станции АТС включены в струнное контактное 
поле. Это поле состоит из 25 секций по 20 трехпроводных линий в каждой
секции (3-я линия служ ит для пробных целей). Таким образом, все або­
ненты на станции разбиты на 500 групп.
Эти секции, представляющие собой раму, состоящую из 60 струн, 
располагаются на стативе перпендикулярно к плоскости вращения и ра­
диально к центру вращения подвижной рейки устанавливаемых на ста­
тиве особых приборов, так называемых искателей.
Снимок искателя
В процессе установления соединений контактная рейка искателей 
(на ней укреплены контактные пружины для соединения со струнами 
ноля) должна совершать движение двоякого рода, как это и видно по 
скелетной схеме (см. стр. XI ) ,  а именно:
1) круговое движ ение, при котором контактная рейка доводится до  
определенной секции (рамы) и
2) радиальное, при котором рейка устанавливает своими контактами 
на определенной линии абонента в секции.
Эти два движ ения контактной рейки искателя осуществляются 
помощью движ ущ ихся частей искателя от одного и того ж е привода.
Как следствие, применение искателей на 500 линий появляется необ­
ходимость участия регистров (пересчетчиков) в процессе установления  
соединений м еж ду абонентами.
Регистры имеют назначение пересчитывать импульсы, посылаемые 
абонентом при наборе требуемого номера по десятичной системе, на такую  
серию  импульсов, которая обусловливала бы установку контактных 
реек искателей, участвую щ их в соединении, на требуемое положение 
в контактном поле.
Прежде всего регистр должен иметь приборы,* с помощью которых 
он мог бы воспринимать и фиксировать импульсы, посылаемые вызываю­
щим абонентам, в таком виде по числу и в такой их последовательности, 
в какой они получаются при манипуляции диском. Эта nepBaHj группа 
приборов в регистре носит название регистраторов.
Вторая группа приборов в регистре имеет назначение управлять  
движением искателей в процессе установления соединения между а б о ­
нентами и носит название контролеров.
В процессе установления соединения между абонентами автомати­
ческой телефонной установки работа регистра протекает следующим  
образом.
Сокращенная скелетная схема АТС
Абонентские импульсы при посредстве специальных приборов (реле 
и переключателя) воспринимаются регистраторами, в том количестве и 
последовательности, как они посылаются абонентом. х »
По мере фиксирования регистраторами посылаемых вызывающим 
абонентом импульсов, им ж е , регистром, осуществляется последователь­
ный пуск в действие искателей для нахождения вызываемого абонента. 
Движение искателей на всех этапах процесса установления соединения, 
благодаря посылке ими обратных импульсов в регистр (своего рода отчет 
в совершаемом движении искания), осуществляется под контролем того 
ж е регистра. Остановка контактных реек искателей на соответствующих 
вызываемому номеру положениях в контактном поле осуществляется 
регистром благодаря образованию цепей в приборах, останавливающих
движение искателей. То. что на ручной станции выполнялось телефонист­
кой, на АТС выполняется регистром.
Когда абонент при вызове снимает трубку с телефонного аппарата, 
то до присоединения регистра к линии абонента набирать номер нельзя. 
Непрерывный гудок низкого тона, получаемый абонентом показывает, 
что регистр присоединился и готов воспринимать импульсы номера лю ­
бого вызываемого абонента.
Если в процессе соединения, когда рейки искателя, движущ иеся  
под управлением регистра, коснутся струны, к которой подключен вызы­
ваемый абонент, то может получиться, что вызываемый абонент или 
сам разговаривает, или его уж е вызвали. Тогда соединения не произойдет, 
а вызывающему абоненту будут посылаться частые гудки высокого тона, 
показывающие, что надо повесить трубку и через некоторое время снова 
вызывать.
Если ж е абонент свободен, то соединение произойдет и ему пе­
риодически будут посылаться звонки.
В подтверждение того, что эти звонки действительно посылаются, 
вызывающий абонент услышит сигналы в виде редких гудков низкого тона.
Замена ручных станций автоматическими, кроме чисто экономических 
выгод скорости в отношении ответа и быстроты соединения, допускает 
по своей конструкции расширение емкости числа включенных абонентов 
станции до весьма большого количества, не ухудш ая качества обслу­
живания.
В Свердловске путем постройки целого ряда районных автоматиче­
с к и х  станций, что и намечено проектом, например, на УЗТМ , Втузгород- 
ке, ВИ З'е и т. д. можно емкость АТС довести до 250 тыс.
Снимок регистра
Из вышесказанного, весьма краткого, описания, следует:
1) На ряду со сложностью и отчетливостью работы электромагнитных 
приборов АТС, требуется со стороны абонентов бережное и аккуратное 
отношение как к самому процессу набора номера диском, так и к самому 
аппарату, недопуская никаких действий, нарушающих правильную его 
работу (стук по рычагу аппарата, дерганье и скручивание шнура у  
микротелефона, открывание аппарата и т. п.).
2) Следить за исправным состоянием комнатных проводок и домовых 
вводов, в особенности в случаях ремонта помещений и переезда абонентов.
3) О всех случаях повреждения звонить то телефону 08 —  Бюро 
повреждении АТС.
Г
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Непрерывный гудок низкого тона означает разреше­
ние станции произвести вызов нужного абонента.
Частые гудки высокого тона в трубке, после набора 
номера— абонент занят.
Редкие гудки низкого тона в трубке после набора 
номера — соединение произведено (вызванному вами або­
ненту периодически посылается звонок).
Не вращайте диска, не получив ответа станции — 
продолжительный гудок низкого тона.
КА К НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОМАТИ­
ЧЕСКИМ ТЕЛЕФОНОМ:
1. Не снимай трубку и не крути диск без надобности-
2. Не набирай цифр, не услышав беспрерывного 
гуд ка — соединения не будет.
3. Сняв трубку и услышав беспрерывный г у д о к — не 
медли с набором цифр.
4. Не ускоряй и не задерживай обратного хода ди­
с к а — правильного соединения не получишь.
5. При разговоре не нажимай рычага и не клади на 
него трубку — последует разъединение.
Т Е Л Е Ф О  Н Ы : 
ПР Е ДПР ИЯ Т ИЙ  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  
И ОРГАНИЗАЦИЙ
Э К С Т Р Е Н Н Ы Е  В Ы З О В Ы  
Н А Б И Р А Й ТЕ  ТОЛЬКО Д В У М Я  
Ц И Ф Р А М И
Пожарная охрана 0 1
Милиция и Угрозыск 02
Скорая помощь 03
Бюро обслуживания (С в е р д спр а в ка ) 05
Телеграф 0 6
Междугородная тел. станция 07
Бюро повреждений АТС  08
Справочное бюро А Т С  09
Д И Р Е Н Ц И Я  Г О Р О Д С К О Й  А В Т О  
М А Т И Ч Е С К О Й  Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  
С Т А Н Ц И И
А Т С
у п . Л е н и н а ,  3 9 , Д О М  С В Я З И
Т Е Л Е Ф О Н Ы :  
Д иректор  Д 1  - 9 9 - 6 3
Бю ро повреж дений 0 8
С правочное бюро 0 9
Абонентный отдел Д 1  * 6 6 - 2 3
Бухгалтерия Д 1 . 4 9 - 0 4

НЕ НАБИРАЙТЕ НОМЕРА, НЕ УСЛЫШАВ НЕДРЕРЫ ВНОГО ГУДК А
АВТОГУЖТРЕСТ




Фин. счет, сектор Д1-36-50
Нач. эксплоат. складск. кон­
торы Д1-81-30
Начальник гаража Д1-13-91
Грузовая часть * Д1-31-17
Строительный отдел Д1-61-28
Ст. диспетчер Д 1-19-44
Диспетчерский отдел Д1-83-92
Эксп. экспл. склад, к-ры Д1-28-69 





Красный уголок и местком Д1-27-11 
Товарная контора Д 1-30-49
Автомастерская Д1-93-52
Гараж Д1-78-88
Бухгалтерия гаража Д 1-25-16
Проходная будка Д1-28-90
Конный парк, Вайнера, 58 Д1-43-71
Склад № 1 Д1-45-36






а в т о м а т и ч е с к а я  т е л е ф .
СТАНЦИЯ












А ВТО РЕМ СИ АБ.
Банковский пер., 3 
Общий Д1-19-35
Директор Д1-12-62
АГЕНТСТВА СВЯЗИ (см. Га- 
эетно-почт. дирекций)
АГРОТЕХЗНАНИЕ НКЗ. Обл. 
отделение.
Ул. Р . Люксембург, 60 Д1-46-28 
АДРЕСНОЕ БЮРО.
Ул. Ленина, 15 Д1-21-15
АДРЕСНЫЙ СТОЛ при РК Ми­
лиции. Ул. Ленина, 15 Д1-31-08
АКАДЕМИЯ НАУК СССР.
Уральский филиал.
Ул. Малышева, 31-8 
Общий Д1-36-26
Директор и ученый секретарь Д1-53-73
АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАН­
ЦИЯ. Ул. 8-го Марта, 39 Д1-38-37 
АМБУЛАТОРИЯ Центрального 
района.
Ул. Р . Люксембург, 1 Д1-20-88
АМБУЛАТОРИЯ Детская про­
филактическая.
Ул. 9 Января, 15 Д1-46-70
АМБУЛАТОРИЯ привокзальная.
Ул. Я . Свердлова, 23 Д1-11-71
АМБУЛАТОРИЯ
фабрики имени Ленина.
У л .Большакова, Д 1-67-11
АМБУЛАТОРИЯ им. 8 Марта
с. Уктус, 8 Марта, 134 Д1-78-35 
АМБУЛАТОРИЯ Ленинского 
Райздравотдела. У л . Бай- 
науховская, 70-72 Д1-20-07
АПТЕКА Центральная № 1.
Ул. Пушкинская, 16 Д1-60-73
АПТЕКА № 2.
Ул. Малышева, 40 Д 1-44-29
АПТЕКА № 3 Спецназначения Д1-21-33
АПТЕКА № 4.
У л. 8-го Марта, 41 Д 1-27-66
АПТЕКА № 5. Ул. Декабри­
стов, 3-й дом Горсовета Д1-20-11
АПТЕКА № 6. Ул. Вайнера, 8 Д1-75-36.
АПТЕКА № 7. V ,
ВИЗ, Ул. Конторская, 12 Д1-75-99 
АПТЕКА № 8.
Детский городок, 24 Д1-33-34
АПТЕКА Ветеринарная.







Ул .Мамина-Сибиряка, 85 Д1-71-89
АРТЕЛЬ Гужкооптранспорт.
Ул. Красноармейская, 62 Д1 
АРТЕЛЬ «Инпищпром».
Ул. Белинского, 91 Д1
АРТЕЛЬ «Интруд».
Ул. Белинского, 91 
Общий Д1
Гараж. У л. Р . Люксембург 40 Д1 
АРТЕЛЬ «Кооппитание».
Ул. Радищева, 49 
АРТЕЛЬ «Коопремонт».
Ул. 1-я Мельковка, 31 
АРТЕЛЬ Промснабсбыт 




Ул. Лассаля, 50 
АРТЕЛЬ имени 8 Марта.
У л. Народной Воли, 51 


































Ул. 8-го Марта, проезд 
з-да Воеводина Д1-34-45
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ —
Филиал. У л. Ленина, 46-а Д1-15-27
АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕ 
СТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 
при Горсовете.












ПРИЯТИЕ. У л.Л ен ина,


























БАЗА Востокостали. Ул. Д ека­
бристов, 83 Д1-77-50
БАЗА Востокостали. Ул. 8-го
Марта, 16 Д1-60-50
БАЗА Востокостали. Ул. На­
бережная Труда, 4 Д1-62-51




БАЗА Горстроя. Сибирск. тракт Д1-72-83 
БАЗА Госкультснаба. Ул. 8-го
Марта, 17 Д1-41-14
БАЗА Госторга. Ул. Челю­
скинцев и Кузнечной Д1-44-66
БАЗА ДОРОРС а Пжд. Ул. Че­
люскинцев, Ю-а Д1-71-48
БАЗА Заготзерно.
Ул. 8 Марта, 34 
Управляющий Д1-16-86
Сектор сбыта Д1-36-69
Фин. группа Д 1-48-53
Тарная база Д1-32-04
Лечебная база Д1-29-12
БАЗА Заготпушнины. У л . 8-го
Марта, 57 Д 1-43-08
БАЗА Интруд. Ул. Радищева, 5 Д1-79-50 
БАЗА КОГИЗ'а, Книжная.
Дом контор Ул. Малы­
шева Д1-47-13
БАЗА КОГИЗ'а, Канцелярская.
Ул. Малышева, 62 Д1
БАЗА Комитета Резервов при
СТО.ВИЗ, Ул .Ольховская Д1 
БАЗА Коммунстроя.
Ул. Сакко Ванцетти, 12 
БАЗА Конезаготовительная.
Ул. Загвоздкина 41 
БАЗА Копинсоюза. Ул. К рас­
ноармейская, 92 
БАЗА Ленжет. У л. Октябрь­
ской Революции 10 
БАЗА Леспромхоза. ВИЗ, Си- 
няева, II 
БАЗА Металлома(Автогужбаза) 




Ул. Радищева 6 
БАЗА НКВД. Ул. Вайнера., 16. 
БАЗА НКВД. У л .Кузнечная, 40 Д1 
БАЗА НКВД. 73-й разъезд Д1 
БАЗА Объединения Треста сто­
ловых. Ул. Вайнера, 8 
Общий
Управляющий 






























БАЗА Облкооповощь, уг. Ма­
лышева и Сибирского 
БАЗА Облсоюза Межрайонная.
У л. Декабристов, 17 
БАЗА Роскожснаба. Ул. Лени­
на, 24
БАЗА Резиносбыта. За вокза­
лом и за холодильником 
БАЗА Рыбсбыта. Ст. Шарташ 
БАЗА Свердлеса. Сибирский 
тракт
БАЗА Свердмедпромсбыта. При
фабрике им. Ленина 
БАЗА Свердоблнефтеторга.
За новым вокзалом 
БАЗА Свердпищеторга.
Ул. Вайнера, 5-й дом 
Горсовета 
БАЗА Свердпищеторга. ВИЗ, 
ул . Колмагорова 
БАЗА Свердпромторга. Ул.
8-го Марта, Деловой Дом 
БАЗА Свердпромторга.
Ул. Ленина, 52 
Общий 
Заведующий 




Конный парк — ВИЗ.
Ул. Спартака, 91 
БАЗА Свердпромторга.




Ул. Ленина, 24 
БАЗА Свердснабсбыта № 1. 
ВИЗ, ул. Ш Интернап. 
Зав. базой 
Отдел спецодежды 
Отдел химическ. материалов 
Отдел разных товаров 
Депо-пожарно-сторожееая 
охрана
БАЗА Свердснабсбыта № 2; За











Ул. Ленина, 75 
БАЗА Союззаготплодоовощь.





































БАЗА Союзмуки. Ул. Челю­
скинцев, 23 Д1
БАЗА Союзпищеторга, ст. Свер­
дловск Д1
БАЗА Союзтабакторга. Ул. Ма-
мина-Сибиряка, 16 Д1
БАЗА Союзтрикотажсбыта. Ул.
Розы Люксембург, 59 
БАЗА Союзутиль. Ул. Вайне­
ра, 37
БАЗА Союзшвейсбыта. Ул. К.
Либкнехта, 23 
БАЗА Стальсбыта. За вокзалом













Зам. зав. базой Д1-89-86
Оперативный сектор Д1-82-51
БАЗА Торгсина. Деловой Дом.
Ул. 8-го Марта Д1-67-95
БАЗА Универмага НКВТ.
Ул. Толмачева, 35 Д1-81-31
БАЗА Универмага НКВТ. Ул.
Вайнера, 30 Д1-71-30
БАЗА УЗТМ-ОРС‘а . За вокза­
лом и за холодильником Д1-56-69 
БАЗА Уралзолотопродснаба.
Ст. Шарташ Д1-68-14
БАЗА Уралмедьруды. Ст. Шар­
таш Д1-72-89
БАЗА Учебно-курсовая Тяж-
прома.Ул. Московская, 1 Д1-32-95 
БАЗА Физкультуры Областная.
Ул. Загвоздкина, 5 Д1-26-06
БАЗА Экскурсионная ОПТЭ.
Виз, ул. Плавильщиков Д1-16-55 
БАЗА Электросбыта. Ул. Ма­
лышева, 31 Д1-18-56
БАЗА Электросбыта. Ул. Ма- 
мина-Сибиряка, Дом 
Промышленности Д1-87-86



















5-я группа Д1-54-67 















Обком Ф БР Д1-61-24
Сберкасса № 11 Д1-33-96
БАНК Коммунальный (Ком­
























Сектор связи и транспорта вы­
зывается через коммута­








БАНЯ Городская № 2.
Ул. Я. Свердлова, 64 Д1-72-93





















Ул. К. Либкнехта, 8 Д1-
БИБЛИОТЕКА Делового Клуба
Ул. К. Либкнехта, 38-а Д1- 
БИБЛИОТЕКА Индустриально­
го института. Сибир­
ский проспект, 30 Д1-
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА.
Ул. Ленина, 24 
Начальник Д1-
Зам. нач. и сектор снабж. Д1- 
Гл. инженер Д1-
Фин. сектор Д1-
Отдел зеленого строительства Д1- 
Горлесдачи Д1-
Транспортная контора.
Ул. Степана Разина, 26 Д1- 
Нач. К-ры Дормостработ.
Ул. Ленина, 44 Д1-
Горпитомник. Ул. 8 Мар­
та, 53 Д1-
Оранжерейное хозяйство.
Ул. 4-я Мельковка Д1-






ной площади. Вокзал Д1- 






Санитарный пропускник уг. 
ул. Челюскинцев и Мо­
сковской Д1
БОЛЬНИЦА 3-я Городская кли­
нико-терапевтическая.
Ул. Декабристов, 38 Д1-







Вендиспансер. ВИЗ, бульвар Д1







































Г О В О Р И Т Е  В Т Е Л Е Ф О Н  Я С Н О  И О Т Ч Е Т Л И В О
Поликлиника Д1-94-55
Хозчасть Д1-65-94
Гараж, ул. 8 Марта, 76 Д1-52-52
БОЛЬНИЦА Глазная. Ул. Че­
люскинцев, 7 Д1 -22-90








Ул. 9 Января, 4 Д1-18-72
БУЛОЧНАЯ Горпотребсоюза 
№ 15. Ул. Белинского и 
Энгельса Д1-21-14
БУЛОЧНАЯ Горпотребсоюза.
Ул. Вайнера, 52 Д1-40-49
БЮРО Адресное (см. Адресное 
бюро)
БЮРО Газетное. Ленина, 39 Д1-88-27
БЮРО Газетных вырезок.
Ул. Ленина, 39 Д1-37-48
БЮРО жалоб связи (Почтовая
дирекция).Ул.Ленина, 39 Д1-57-63 
БЮРО Контроля переводов.
Ул. Ленина, 39 
Общий Д1-48-07
Директор Д1-45-03
БЮРО Концертное (см. Цен- 
тральн.Концертное бюро) 
БЮРО Погоды. Ул. Народной 
воли, 64 
БЮРО Похоронное. Ул. Ради­
щева, 16 
БЮРО Радиовещания (см. Те­
леграф. телефон, бюро) 
БЮРО Спроса и предложений 
при Свердснабсбыте.
Ул. Ленина, 41 
БЮРО Спроса и предложений. 
Ул. Ленина, 24. (Сверд- 
торгбюро)
Директор
Секция качества и ассорти­
мента




Ул. Малышева, 20 
БЮРО Технического учета.




ства и геосектор 
Сектор оперативный 
БЮРО Шефское (см. Шефбюро)
В




В АТОЗАП ЧАСТЬ СБЫТ. Ул. Ле­








Ул. 8 Марта, 34 Д1-:
ВАТОСБЫТ. Новый Гостиный 


































(см. Прокурат, военная) 
ВОСТОКОЛЕСТЁХСНАБ.
Ул. К. Либкнехта, 23 





Конный двор. Ул. 2-я Заго­
родная, 58 
Остальные отделы соединяют­
























Н Е  С Н И М А Й Т Е  С Л У Х О В О Й  Т Р У Б К И  Н Е  З Н А Я  Т В Е Р Д О  








Центральный склад. Ул. Мос­
ковская, 12 Д1-35-90
Гараж. ВИЗ.Ул. Горького, 21 Д1-55-52 







Гараж, ул. Вайнера, 33 Д1-79-51






ВОСТОКОСТАЛЬ. Ул. 8 Мар­
та, 8. Деловой Дом 
Управляющий Д1-69-08
Заместитель Д1-69-27
Коммерческий директор Д1-66-89 
Управделами Д1-43-44
Нач. техснаба Д1-35-81











Нач. и гл. инженер УКС‘а Д1 -75-49 





Нач. и зам. строймеханиза-
ции Лесоуправления Д1-60-16






Ул. Шейкмана, 19 Д1-09-73
Коммутатор Д1-80-40
ВО СТО КОТ ЕП Л О СТ РО й .






Контора техснаба ВТС Д1-57-72
Гараж. Ул. Февральской Ре­
волюции, 21 Д1-49-51
ВОСТОКОХИМ. Банковский 
пер., здание б. Ярмар- 
кома










Ул. Ленина, 35 Д1-33-39
ВСЕКОБАНК. Ул. 8 Марта, 4.
(см. Банк) 
ВСЕПРОМУТИЛИЗАЦИЯ.




ВТУЗСТРОЙ (СУНР). Вгузго- 
родок
Общий Д1-43-45
Нач. работ —гл. инженер Д1-43-03 
Пом. нач. работ и бухгалтерия Д1-23-46 
Партком и постройком Д1-42-43
Пожарная охрана Д1-49-03
ГАЗЕТНО-ПОЧТОВАЯ ДИРЕК­




























дом Г орсовета 
Общий 
Начальник




1-е Отделение. Военный го­
родок
6-е Отделение. Новый поселок, 
уг. ул. Флотской и Бу­
денного
8-е Отделение. Ул. 8 Мар­
та, 145
9-е Отделение. Втузгородок Д1 96-56
27-е Отделение. У л. Я . СверД' 
лова, 36
28-е Отделение. ВИЗ, ул 
Конторская, 5
Агентство связи 1-го 
Райотдела;
Агентство при Госбанке 
Ул. Вайнера, 24 
Агентство № 34, ВИЗ,
Ул. Бебеля, 30 
Агентство при деловом Доме.
Ул. 8-го Марта, 8 Д1-67-12
Агентство связи 2-го 
Райотдела;
Агентство при Доме Союзов.
Ул. Ленина, 35 Д1-26-03
Агентство при Обкоме ВКП(б)
Ул. Ленина, 32 Д1-85-00
Агентство при Гостинице Б.
Урал. Ул. Красноармей­
ская, 4 Д1-80-80
Агентство при Центральной 
Гостинице, Ул. Малыше­
ва, 74 Д1-80-49
Агентство № 7 при Ленинской
ф-ке Д1-65-89
Агентство № 18, Аэропорт Д1-74-16 
Агентство при ст. Свердловск Д1-13-88 
Подсобные предприятия 
Диспетчерский пункт. Вок- 
зал
Посылочная экспед. Вокзал Д1 38-30 
Нач. Гаража. Ул. Пышмин- 
ская, 9 
Г араж. Пышминская, 9 
Конно-почтовыя станция.





















связь. Челюскинцев, 3 Д1-16-92
ГАРАЖ Инснаба. Щипанов-
ский пер., 19 Д1-69-13
ГАРАЖ Комитета Заготовок.
Ул. Малышева, 10 Д1-83-90
ГАРАЖ НКВД. Ул. Первомай­
ская, 56 Д1-32-29
ГАРАЖ Свердмедпрома
Ул. Кузнечная, 224 Д1-61-70
ГАРАЖ Свердпищеторга.
Ул. 8 Марта, 29 Д1-70-09
ГАРАЖ Свердпищеторга. На-
бережн Раб. Молод., 3 Д1-33-92
ГАРАЖ Треста столовых. 2-я
Мельковка, 1 Д1-75-11
ГАРАЖ Уралбумтреста.
Ул. К. Либкнехта, 47 Д1 31-10
ГАРАЖ ЦК металлургов
Ул. К . Либкнехта, 11 Д1-72-51
ГАСТРОНОМ Правление.









































ГЛАВМОЛОКО. Ул. Карла 
Маркса, 38 
Управляющий 
Загот. производ. сектор 




люскинцев, 49 — v

















Автобусная станция. 2-я За­
городная 
ГОРБЮРО ТЕХНИЧЕСКОГО 











































































2-е Домоуправление. Ул. 8-го
Марта, Деловой дом
3-е Домоуправление. Ул. Де­
кабристов, 36 
ГОРЗДРАВОТДЕЛ. Ул. Лени­






Г 0Р30. Ул. Ленина, 24. Но­




Зам. сектора животноводства 
ГОРКАНАЛИЗАЦИЯ. Ул. Л е­





Южная станция перекачки. 
Ул. Детский городок, 9 




Зав. отделом по кадрам 
Секретарь по кадрам 
Зам. зав. по кадрам 




Пом. зав культпропом 
Инструктор по пропаганде 
Инструктор по школе 
Инструктор по печати 
Инструктор по агитации 
Шофер 
Гараж
Лечебная Комиссия. Ул. Ле­














































Н Е  Д О П У С К А Й Т Е  К Т Е Л Е Ф О Н У  Д Е Т Е Й  



















Ул. Карла Либкнехта, 17 Д1-53-09 
ГОРНАЯ КОНТОРА ТРЕСТА 
РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ 
Ул. Луначарского, 173 Д1-26-26 
ГОРОДСКАЯ БИЛЕТНАЯ КАС­




Филиал горстанции на УЗТМ Д1-38-29 
ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД.







Насосная станция, Конный 
полуостров 
Станция подкачки. Втузгоро- 
док
Склад № 2. Ст. Шарташ 
Завком Горводопроводаи ко­
мендант северныхба раков Д1-49-36 
ГОРОДСКАЯ К-РА ОЧИСТКИ. 
Московский тракт, 12 
Управляющий и бухгалтер Д1-84-11 
Десятник по эксплоатации и 
вывозке 
Проходная пожарная будка 
ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ СТОЛО­





Гараж. Ул. Шейнкмана, 18 










Метод кабинет. Ул. Сакко- 
Ванцетти, 57 
ГОРПИТОМНИК. Ул. 8-го 
Марта
ГОРПЛАН. Ул. Ленина, 24.









































Склад № 1. Ул. Радищева, 6 











Конный двор. Ул. Сибир­
ский проспект 99 
ГОРСОВЕТ. Ул. Ленина, 24. 




1-й зам. председателя 
Секретарь 1-го зам. предсе­
дателя
Пом. 1-го зам. председателя
2-й зам. председателя 










































































Нач. отдела снабжения 





















Зав . отделом школыг.строит. 












Конный двор. Ул. Мамипа - 
Сибиряка, 233 
Кузница. У л. Сибирский, 73 
ГОРФО. У л. Ленина, 24. Но­




Руководитель сектора ГДИТ 
Ст. инспектор 
ГОРШВЕЙКООППРОМ.
У л. 8-го Марта, 30 






















































Пом. директ. по учеби. части Д1-59-62 
ГОСКУЛЬТСНАБ. Ул. Мал., 58 Д1-66-48
ГОСЛЕСТЕХИЗДАТ (см. Изда­
тельства).





Ул. Л уначарск. 23 Д1-18-51
ГОСМЕТР. Ул. Ленина, 15 
Общий Д1-53-49
Мастерская, ул. 8 Марта, 25. Д1-98-94 
ГОСПИТАЛЬ. Уг. ул. Луначар­
ского и Сибирско. пр. Д1-44-89 
ГОСПИТАЛЬ. Уг. ул. Народной











ГОССТРАХ. Банковский пер., 3 Д 1-34-70 
ГОСТИНИЦА БОЛ ЫН УРАЛ.
Ул. Красноармейская, 4 
Дежурный Д1-49-52
Директор Д1-34-88
Зам. директора и бухгалтерияД1-78-85 
Коммутатор Д1-80-80
ГОСТИНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 





Ул. 8 Марта, 62 
Общий Д1-60-93
Дирекция Д1-50-32






НЫЙ ФЛОТ. (см. Управ­
ление граждан, воздуш. 
флота)
Г РУПП КОМ № 27 Союза жи­
лищно-коммунального 
стр-ва. Сибирский про­
спект, 17 Д 1-28-25
ГРУППКОМ № 104. Союза ком­
мунального и жилищного 















ДАЧА ПИСАТЕЛЕЙ. Ст. Шар­
таш Д1
ДЕЖ УРНЫЙ ПО ДОМУ сою­
зов. Ул. Ленина, 35 Д1
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАН­





Ул. Набережная Рабочей 
Молодежи, 2 Д1-52-44
ДЕТКОМИССИЯ. Ул. Февраль­
ской революции, 19 Д1-60-28
ДЕТПРИЕМНИК № 1 ОТК
УНКВД. Ул. Гоголя, 42 Д1-86-95 
ДЕТПРИЕМНИК № 2 ОТК 
УНКВД. Ул. Февраль­
ской Революции, 12-а Д1-51-44
ДЕТПРИЕМНИК-ИЗОЛЯТОР 
№ 3.
Ул. Луначарского, 177 
Общий 
Комендатура
Детский диспансер. Ул. Тур­
геневская, 15 
Детская санатория. Ст. Шар­
таш
ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫ Й 
САНАТОРИЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА. Ул. Мамина- 
Сибиряка, 88-90 Д1-71-32
ДЕТСКИЙ КЛУ Б при Доме 
старых большевиков.







Торготдел. Ул. Ленина, Го­
родок чекистов Д1-35-30
Магазин динамо. Ул. Лени­
на, Городок чекистов Д1 
Склад Д1
ДИСПАНСЕР ВЕНЕРИЧЕСКИЙ 
"■•У л. 8 Марта, 106 Д1
ДИСПАНСЕР ТУБЕРК У Л ЕЗ­
НЫЙ, Ул. 2-я Москов­
ская, 9 Д1-27-49
ДОМ ГОРОДСКОЙ УЗТМ.
Ул. Ленина, 54 
Комендант Д1-83-36
Общежитие Д 1-84-33











94-87 ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ.
Уг. Сибирской и Л уна­
чарского 
Общий























ДОМ КУЛЬТУРЫ  Ул. Белин­
ского, 91 
ДОМ ОТДЫХА. Озеро Шарташ 
ДОМ ОТДЫХА ОБЛИК А.
Ст. Шарташ 
ДОМ ОТДЫХА ОБЛПРОФСО- 
ВЕТА. Ст. Шарташ 
ДОМ ПАРТАКТИВА. Ул. На­
бережная труда, 2 
ДОМ ПАРТАКТИВА им. К ага­






Нач. пожарной охраны Д1-51-89
Комбинат подсобн. предприя­
тий. У г. ул. Энгельса и 
Кузнечной, 29 Д1-60-55
Лесопильный завод. Уг. ул.
Сибирской и 2-й Востсчн. Д1-70-96 
ДОМ РЕБЕНКА Им. Ленина.
Ул. Розы Люксембург, 50 Д1-26-12 
ДОМ САМОДЕЯТЕЛЬНА ИС­
КУССТВА. Ул. 9 Янв., 8 Д1-05-49 




КОВ. Ул. 8 Марта, 1 Д1-70-94
ДОМ ТЯЖПРОМУРАЛА.









Ул. Ленина, 54 Д1-38-50
Домоуправление 1-й группы
жилых домов Д1-15-73
Б Е Р Е Г И Т Е  Т Е  Л Е Ф О Н — ОН Б У Д Е Т  ХО Р О Ш О Р А Б О Т А Т Ь
Домоуправление 2-й группы
жилых домов Д1 -98-10
Тупик уг. ул. Малышева и
Обсерваторской Д1-12-85
Конный двор, уг. ул. Решет­
никова и Обсерваторск. Д1-53-53 
Строительство клуба дома
тяжпрома I Д 1-53-47





сковской и Челюскинцев Д1-49-36 
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВО­






V тт Приыня *4fS
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ 
ГОРСОВЕТА
1-го и 2-го Домов горсовета
3-го и 6-го Домов горсовета
4-го и 5-го Домов горсовета 
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА
УРАЛМЕДЬРУДА.
Ул. Ленина, 24 






НА БУКВУ Е УЧРЕЖ ДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ НЕТ.
Ж
Ж АКТ Сталинец.Ул. Ленина, 73 Д1-82-15 
Ж АКТ Уральский специалист.
Ул. Розы Люксембург, 59 Д1-29-51 

















СОВЕТА. Ул. Карла 
Маркса, 8 
ЖИЛКОМБИНАТ НКВД.









ЗАВОД АФФИНАЖНЫЙ УРАЛ- 






Конный парк. ВИЗ, На­
родный пер., 3-а Д1
Стройконтора. Ул. Ленина, 13 Д1- 
ЗАВОД ВИЗ имени КАБАКОВА 
Директор 11 ‘ Д 1
Технический директор Д1-
Коммерческий директор Д1-
Адм. хоз. отдел Д1





































































Винный подвал, уг. ул. Ма­







ВОЙ. Ст. Уктусс Д1
ЗАВОД ИЗОПЛИТ. За озером 
LUa рташ 
ЗАВОД имени Воеводина.











Ул. Гилевская, 7 
Директор
Технический директор 
Нач. снабжения и сбыта 
Гл. бухгалтер 
Ф ЗК и партком 
Проходная будка 
Конный двор. Детский горо­
док, 12-20 
ЗАВОД КИРПИЧНЫ Й НОВО- 




Кирпичный завод № 1. Линия 
УМС. Площадь Станко- 
строя
ЗАВОД КИРПИЧНЫ Й Пжд.
Сибирский тракт 
ЗАВОД ОГНЕУПОР. Ст. Уктус Д1 
ЗАВОД ЛЕСОПИЛЬНЫЙ,

































































ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ. Ул. Яко­














Конный двор. Ул. Кузнеч­
ная, 41
ЗАВОД Металлургический Север 
ский. ВИЗ, ул. Л асса­
ля, 18
ЗАВОД Механический деткомис-
сии Ул. Коковинская 
площадь, 12 






ЗАВОД мукомольный № 1





ЗАВОД мукомольный № 2.






ЗАВОД мыловаренный техжир- 













вайн. остановка Автоген- 
строй






































Б У К В Ы  И Ц И Ф Р Ы  ДИСКА СЛУЖ АТ Д Л Я  Н А Б О РА  Н О М ЕРА
ЗАВОД Спиртоввдочный












ЗАВОД Уралавтоген № 2 за вок­




ЗАВОД Уралавтоген № 1.

























Зам. гл. механика 





Ж ел. дор. билетная касса 
Райком ВКП(б)
12-е почтовое отделение 
П ожарная часть 
ЗАВОД фармацевтический. Си­
бирский проспект, 60 
Заводоуправление 
Проходная будка 
Лабораторные цеха. Ул. На­
родной Воли, 52 
ЗАВОД фруктовых вод детко- 













































ЗАВОД фруктовых вод. Ул. Ро­
зы Люксембург, 62 Д1-81-94
ЗАВОД ЦС,
ст. Свердловск, за холо­
дильником Д1-84-49
ЗАВОД фруктовых вод облпище- 
промсоюза. Ул. Розы 
Люксембург, 5 Д1-62-11
ЗАВОД хлебный № 10 (Хлебо­


























Кадры и АХО Д1-34-90
Транспортный отдел Д1-96-88
Фуражный сектор Д1-32-85
Элеваторно-складской сектор Д1-71-25 
Управление капитального
строительства Д1-17-68-
Материальная база. Ул. 8
Марта. 34 Д1-78-29’
Склад № 1 Д1-40-08








Отдел базового хозяйства Д1-49-22 






о Общий Д 1-76-52
Бухгалтер Д1-26-52
ЗАГОТШЕРСТЬ. Ул. Лени­
на, 52 Дом тяжпрома Д1-25-29
ЗВК ПРАВЛЕНИЕ.




Банковский пер., 5 Д1-39-73
Склад, Ул. Вайнера, 16 Д1-41-91
Столовая, уг. ул. Луначарско­













ский проспект. 199 
ЗООПАРК Сибирский пр., 189
И
ИЗДАТЕЛЬСТВО Гослестехиз-
дат. Ул. Хохрякова, 5 Д1- 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОГИЗ а, Бан­




ковский пер., Деловой 
дом Д1
ИЗДАТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВ­
СКОГО ОБКОМА ВКП (б) 
„УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ4* 
Ул. Ленина, 47, Дом печати 
Завед. издательством 
Зам. завед. издательством 













Столовая Дома печати 
Гараж. Ул. Вайнера, 11 
Мастерская гараж а, ул. Вай­
нера, 11 
Общежитие издательства,
Ул. Вайнера, 12 
Общежитие издательства,



























































прома. Уг. ул. Вайнера 


















Д еж урн. комната врачей 
ИНСТИТУТ Венерологический, 
Ул. Карла Либкнехта, 8 
Общий
Д еж урная комната 
ИНСТИТУТ ветеринарный.
Ул. Байнауховская, 4 




Зам.директора и бухгалтерия 
Сектор полезных ископаемых.
Ул. Первомайская, 1 
Сектор химико-технологиче­
ский, Первомайская 1 
Сектор механико-технологи­































П О Ж А Р Н А Я  0 1 ,  М И Л И Ц И Я  0 2 ,  С К О Р А Я  П О М О Щ Ь  0 3 .
ИНСТИТУТ горный.









Ул. Розы Люксембург, 14 
ИНСТИТУТ Дорожный. Ул. Ро­
зы Люксембург, 75 
ИНСТИТУТ индустриальный, 
имени Кирова. Втузгоро- 
док. гл.учебный корпус 
Директор
Зам. директора по научной 
части




























Ул. Декабристов, 58 
Общий 
Директор





ческого ин-та. Сибирский 
тракт
ИНСТИТУТ Лесохимический.
Ул. Ленина, 79 
Общий 
Директор












































Общежитие, Мельковка, 4 
ИНСТИТУТ Массового заочно­











Ул. 8 Марта, 3 
ИНСТИТУТ Механобр.
















ства и младенчества 




Филиал института. Ул. Пуш­





























































Ул. Ленина, 79 
ИНСТИТУТ Повышения ква­
лификации хозяйствен­





































ский. Ул. 8 Марта, 66 
«Директор









Кабинет врача (дежурного 




























Клиника, Московское шоссе 
ИНСТИТУТ Углекоксовый.



























лов. (см. Гинцветмет) 
ИНСТИТУТ Черных металлов 
Научно-исследовательск. 
ВТУЗГородок, уг. ул. 











ИППОДРОМ ВИЗ, Бульвар 
Общий 
Директор 























(По борьбе с вредителями 
сельского хозяйства). 











ластной. Ул. Ленина, 52 Д1-50-83 
КАБИНЕТ Методический по
библиотечной работе
Ул. Карла Либкнехта, 8 Д1-53-52
КАБИНЕТ Педолого-педагоги- 
ческий методический.






Ул. Вайнера, 4 Д1-97-90
КВАРТИРНЫ Й Отдел строи­
тельства штаба округа 






ского гарнизона. Ул. Л е­
нина, 6 Д1-25-83
КИНО МЮД.Ул. Толмачева, 12 Д1-22-25 
КИНО Совкино. Ул. Ленина, 47 Д1-31-70 
КИНО Октябрь. Ул. Ленина, 45 Д1-17-04 
КИНО Сталь. ВИ З, Х алту­
рина, 4 Д1-77-10
КИНОФИКАЦИЯ Облтрест.
Ул. Ленина, 24 
Общий Д1-54-91
Управляющий Д1-13-42
Отдел кинотреста. Ул. К ар­
ла Либкнехта, 15 Д1-46-87
Киномастерская. Ул. Черны­
шевского, 16 Д1-98-76
К Л У Б Авиационный (Аэро­
клуб). Ул. Малышева, Дом Обо­
роны Д1 -69-70
К Л У Б Деловой. Ул. Карла 




Администратор и касса Д1-24-14
Библиотека Д1-12-46
Кабинет обмена опытом Д1-14-29
ресторан Д1-97-09
К Л У Б  Имени Л енина. ВИЗ
У л. Ф ролова, 2 Д 1-08-91
К Л У Б  Имени Дзержинского.
Городок Чекистов Д1-29-55
К Л У Б  Нацмен. У л. Ш ейнкма-
на, 18 Д1-38-32
К Л У Б  пищевиков. Ул. Перво­
м айская, 24 Д1-12-25
К Л У Б  Профинтерн. Ул. Воло­
дарского, 7 Д1-46-31
К Л У Б Рабочих Горстроя.
У л. 8 М арта, 104 Д1-31-49




КНИГОСБЫТ. Ул. Ленина, 52 Д1-54-10 
К НИЖ НЫ Й КИОСК НКВД.
Ул. Ленина, 21 Д1-30-10




Ул. Мылашева, 71 Д1-33-35
Сектор подписки. Д1-08-32
КОЖСНАБСБЫТ. Ул. Лени­




















тельства. Ул. 8 Марта 
Директор Д1-40-16
Оранжер. парниковый цех,
4-я М ельковская Д1-53-35
КОМБИНАТ М ЕБЕЛ ЬН Ы Й .
4-я Загородная, 21 Д1-66-50
КОМБИНАТ МОЛОЧНЫЙ
Ул. Челюскинцев, 49 Д 1 -11 -54
КОМБИНАТ Облсоюза.
Ул. К арла Л ибкнехта, 2 
Общий Д1-62-95
Д иректор Д1 -62-95
Портновский цех Д1 -84-31
КОМБИНАТ повыш ения ква­
лификации ИТР. При 





Ул. О бсерваторская, 19 Д1-39-12 
КОМЕНДАТУРА ГОРОДА.
Ул. Ленина, 6 Д 1-88-43
КОМЕНДАТУРА Гор. РК Ми­
лиции, Ул. Детский го­
родок, 14 





ный партийного контроля 








троля по Свердловской 
• области. (См. Уполно- 
моч. комиссии совкон- 
троля).















Ул. Розы Люксембург, 60 г ' 
Общий Д1-74-32
Начальник Д1-86-52
КОННЫЙ ДВОР ГОРКАНА- 
ЛИЗАЦИИ. У л. Челюс­
кинцев Д1-35-28
КОННЫЙ Двор Свердпище-
треста. Ул. Сибирский 
тракт, 74 Д1-47-34
КОННЫЙ Двор СУГРЭСА.
Ул. Красноармейская, 85 Д1-43-12 
КОННЫЙ ДВОР Востокоруда.
Ул. 2-я Загородная, 58 Д1-49-71
КОННЫ Й Парк НКВД.
Ул. Вайнера, 52 Д1-82-44
КОННЫЙ Парк участка строи­
тельных работ. У г. ул. 
Кузнечной и Челюскин­
цев Д1-67-90
КОННЫЙ Парк участка строи­
тельных работ. Уг. ул . 
Кузнечной и Первомай­
ской Д1-67-88
КОНСЕРВСБЫТ. У л. Лени­
на, 41 Д1 -27-85
КОНСУЛЬТАЦИЯ Медицин­
ская № 3. ВИ З, Н а­
горная, 48 Д1-36-74
КОНТОРА Дорожного строи­
тельства У БГ У л. Лени­
на, 44 Д1-19-33
КОНТОРА Техснабкино.
Ул. Ленина, 24 Д1-51-30
КОНТОРА 429 Эксплоатацион- 
ного участка госдорог 





ског , 91 Д1-61-33





КУЖД (Правление) Облдетко- 
миссия. Новый гостиный 
двор Д1-68-34
КУРОРТНАЯ КОНТОРА «ВОК» <■* 
Ул. Ленина, 24 Д1 -26-94
КУРСЫ Коммунистов-журнали- 
стов при Обкоме ВКП(б).




КУРСЫ Марксизма и Лени­
низма при Обкоме ВКП(б).
У л. Малышева, 68 
Директор Д1-74-52
Учебная часть Д1-48-45
Общежитие. У л. Шейнкма-
на, 14 Д1-69-77
КУРСЫ Наркомснаба. У г. ул. 
Декабристов и Белин­
ского Д1-61-94
КУРСЫ Партработников при 
Обкоме ВКП(б), Втуз- 
городок Д1-81-91
КУРСЫ Продфижения.
У л . Всеобуча, 6 Д1-62-30
Л
ЛАБОРАТОРИЯ Аналитиче­









У л. К арла Либкнех-
та, 23 Д1-19-74
ЛАБОРАТОРИЯ Мастерской 
Оргэнерго. У л . Перво­
майская, 43 Д1-12-29
ЛАБОРАТОРИЯ Судебно-меди­
цинская. У л. Розы Лю к­
сембург, 37 Д1-93-69
ЛАБОРАТОРИЯ Местпром-
снабсбыта. У л . Малы­
шева, 31 Д1-22-10
ЛАБОРАТОРИЯ Зубопротез­
ная. У л . Малыше­
ва, 56 Д1-84-72
ЛАБОРАТОРИЯ Психо-физио- 








У л. Малышева, 19 Д1-75-56
ЛАБОРАТОРИЯ Стройматери­





ки. У л. Пушкинская, 3 Д1-59-89 
ЛАБОРАТОРИЯ Электроизме­





ции имени Рыкова. Кон. 
полуостров Д1-74-11
ЛЕН Ж ЕТ, ул. Малышева, 38
Общий Д1-71-70
Б аза , ул. Октябрьской Рево­
люции, 1 Д1-55-08
ЛЕСНАЯ КОНТОРА Свердлеса
У л. Л уговая, 233 Д1-20-10







Склад, ВИЗ, ул. Синяева, 11 Д1-67-35
ЛЕЧЕБНАЯ Комиссия.








Ул. Челюскинцев, 7 Д1-22-90
ЛЕЧЕБНИЦА Психиатриче­
ская. Быв. Агафуров- 
ские дачи Д1 -66-55
ЛОМБАРД. Ул. Малышева, 42 Д1-68-72






Ул. Розы Люксембург, 60 
Начальник Д1-78-54
г Плановый отдел Д1-69-90
М
ГАЗИН Гастронома № 1. Уг.
ул. Ленина и Толмачева Д1-58-53 
МАГАЗИН ГАСТРОНОМА № 2.
У л . Вайнера, 5 дом Горсо- 
вета Д1-41-89
МАГАЗИН Гастронома № 3.
(стол заказов) ул. Ма­
лышева, 42 Д1-56-74
МАГАЗИН Гастронома, (па­
вильон.) ВИЗ, против 
завода Д1-72-10
МАГАЗИН Главмолоко № 1.
У г. ул. Малышева и Вай­
нера Д1-58-14
МАГАЗИН Главмолоко № 2. Уг.
ул. Радищева и 8 Марта Д1-43-32 
МАГАЗИН Главмолоко при 
Уралмашзаводе через 
коммутатор Д1-90-20




Универмаг № 1. Колх.
базар Д1-52-94
МАГАЗИН Горпотребсоюза 






стройматер. Ул. 8 Мар­
та, Д1-41-71
МАГАЗИН Горпотребсоюза 
№ 4. ВИЗ, ул. Бе­
беля 1 Д1-30-91
МАГАЗИН Горпотребсоюза № 12
Ул. 8 Марта, 51 Д1-54-52
МАГАЗИН Горпотребсоюза № 13
Ул. Малышева, 31 Д1-41-36
МАГАЗИН Горпотребсоюза № 15
Уктусс Д1-47-87
МАГАЗИН Горпотребсоюза № 16
У л. 8 Марта, 19 Д1-47-50
МАГАЗИН Горпотребсоюза № 17
Ул. 2-я Восточная, 1 Д1-65-89 
МАГАЗИН Горпотреб­
союза № 22 Ул. Васен- 
цовская Д1-83-71
Н Е  С К Р У Ч И В А Й Т Е  И Н Е  Д Е Р Г А Й Т Е  Ш Н У Р
МАГАЗИН Горпотребсоюза
Универмаг№ 46. У л.К ар­
ла Маркса и Розы Люк­
сембург Д1-48-65
МАГАЗИН Госкультснаба,
Ул. Ленина, 24 Д1-51-13
МАГАЗИН ГПС № 66. Новый 
поселок, Ул. Флотская, 5
Д1-25-51
МАГАЗИН Динамо. Ул. Ле­
нина, Городок Чекистов Д1 -82-73 
МАГАЗИН ЗВК № 1. Ул. Ма­
лышева, 31-а Д1-79-71
МАГАЗИН ЗВК № 2. Ул. Уриц­
кого, 3 Д1-57-35
МАГАЗИН ЗВ К . Ул. Ленина, 6 Д1-20-99
МАГАЗИН Заготзерно. Уг.
ул. Ленина и Толмачева Д1-24-87 
МАГАЗИН НКВД. Гор. Чеки­
стов Д1-83-07
МАГАЗИН НКВД. Ул. Малы­
шева, 30 Д1-51-33
МАГАЗИН НКВД. Ул. Лени­
на, 25 Д1-87-67
МАГАЗИН ТРАМПАРКА. Дет­
ский Городок, 47 Д1-43-68
МАГАЗИН КНИГОСБЫТА.
ОНТИ. Ул. Ленина, 36 Д1-40-93 
МАГАЗИН К О ГИ З'а № 1. Уни­
версальный. Ул.Пуш кин­
ская 1 Д1-46-91
МАГАЗИН КОГИЗ'а № 2.
Ул. Вайнера, 14 Д1-45-14
МАГАЗИН К О Г И За № 3. Тран­
спортная Книга.
Ул. Свердлова, 18 Д1-50-55
МАГАЗИН К О ГИ З'а № 4. Ме­
дицинская книга.
Ул. Ленина, 5 Д1-59-90
МАГАЗИН КОГИЗ а № 5,
УЗТМ, Рабочий Поселок Д1-90-20 
МАГАЗИН К О ГИ З'а Букини­





МАГАЗИН К О Г И За Нацио­
нально-иностранной и 
военной книги. Ул. Ма­
лышева, 43 Д1-51-35
МАГАЗИН КОГИЗ а Подписной 
и период, изданий. Ул. 
Малышева, 58 Д1-42-33
МАГАЗИН Кооптоваров Кооп-
культа. Ул. Ленина, 24 Д1-45-62 




Ул. Вайнера, 9 
Директор Д1-63-15
Коммерческий директор Д1-32-53
Отдел кадров и партком Д1-51-06
Торговый отдел Д1-32-72
Отдел радиоузел Д1-46-34
Трикотажный отдел Д 1-26-32
Посудно-хозяйственный отдел Д1-46-07 
П ожарная охрана Д1-47-51
МАГАЗИН Облдеткомиссии № 1.
Ул. Вайнера, 16 Д1-49-14
МАГАЗИН Облдеткомиссии №  2 
Ул. 8 марта, ст. Гостин. 
двор. Д1-44-67
МАГАЗИН Облдеткомиссии
№ 3. Новый гостиный 
двор Д1-68-34
МАГАЗИН Облпотребсоюза
№ 1. У л. Челюскин­
цев, 17 Д1-71-78
МАГАЗИН О РСа Пжд. № 1,
Ул. Якова Свердлова,
23-а Д1-74-37
МАГАЗИН ОРС'а Пжд № 6
ВИЗ, ул. Бебеля Д1-_4-72
МАГАЗИН ОРС а Пжд. Ул. Ма­
лышева, 68 Д1-49-24
МАГАЗИН ОРС а Связи № 1.
Ул. Ленина, 42 Д 1-09-70
МАГАЗИН ОРС'а Связи № 2,
Ул. Пушкинская, 19 Д1-79-12
МАГАЗИН ОРС'а Связи № 3.
Ул. Вайнера, 9 Д1-70-33
МАГАЗИН Охотник. Ул. 8 Мар­
та, Деловой дом Д1-41-47
МАГАЗИН Партиздата. Ул. Ле­
нина, 5 Д1-22-52
МАГАЗИН П артиздата.Ул. Ле­
нина, 28 Д1-59-56
МАГАЗИН Резиносбыта, № 1,
Ул. 8 Марта, ст. Гости­
ный двор Д1-29-52
МАГАЗИН Свердпищеторга № 2, 
Коковинский советский 
базар Д1-25-90
МАГАЗИН Сведпищеторга № 2
Ул. Ленина, 38 Д1-55-05
МАГАЗИН Свердпищеторга
№ 11. Ул. Ленина, 52 Д1-60-12
МАГАЗИН Свердпищеторга.
ВИЗ, ул. Конторская, 10 Д1-92-15 
МАГАЗИН Свердпищеторга № 6.
Ул. Ленина, 36 Д1-71-12
МАГАЗИН Свердпищеторга № 7.
Ул. Ш арташская, 9 Д1-48-92
МАГАЗИН Свердпищеторга № 9.
Ул. 8 Марта, 34 Д1-42-34
МАГАЗИН Свердпищеторга
№ 14.Ул.Декабристов, 94 Д1-79-49 
МАГАЗИН Свердпищеторга
№ 15. Ул. 8 Марта, 24 Д1-51-52 
МАГАЗИН Свердпищеторга
№ 29, ВИЗ( пл. Суббот­
ников Д1-45-71
МАГАЗИН Свердпищеторга № 51.
Ул. Малышева, 64 Д1-82-34
МАГАЗИН Свердпищеторга
Х° 44, Уктусское шоссе Д1-22-27 
МАГАЗИН Свердпищеторга
№ 52. Ул. Тверитина, 5 Д1-37-28 
МАГАЗИН Свердпищеторга
№ 64. Ул. 8 Марта и На­
родной Воли Д1-07-27
МАГАЗИН Свердпищетреста.
Ул. Вайнера, 5 дом Гор­
совета Д1-73-54
МАГАЗИН Свердпромкомбина-
та. Ул. Малышева, 31 Д1-44-90
МАГАЗИН Свердпромторга,
Пассаж № 2, Коковин- 
ский сов. базар Д1-47-93
МАГАЗИН Свердпромторга.
Ш арташский базар Д1-09-71
МАГАЗИН Свердпромторга № 4.
Ул. Ленина, Деловой 
дом Д1-27-34
МАГАЗИН Свердпромторга № 5.
Ул. Банковский переулок Д1-48-75 
МАГАЗИН Свердпромторга № 6.
Ул. Ленина, 24 Д1-49-35
МАГАЗИН Свердпромторга № 7.
Ул. 8 Марта, Деловой дом Д1-44-93 
МАГАЗИН Свердпромторга № 8.
Ул. Ленина и Толмачева Д1-09-53 
МАГАЗИН Свердпромторга № 9.
Ул. Малышева, 31 Д1-62-14
МАГАЗИН Свердпромторга № 14.
Ул. Ленина, 52 Д1-35-67
МАГАЗИН Свердпромторга.
Ул. Ленина, 52 Д1-41-29
МАГАЗИН Свердпромторга, № 17.
Ул. Малышева, 26 Д1-70-31
МАГАЗИН Свердпромторга № 21.
Ул. Вайнера 5-й д. Гор­
совета. Д1-56-55
МАГАЗИН Свердпромторга, № 21.
Уг. ул. Вайнера и Малы­
шева Д1-50-93
МАГАЗИН Свердпромторга, № 23.
Ул. 8 Марта, 7 Д1-72-30
МАГАЗИН Свердпромторга Ха 19.
Ул. 8 Марта, Дом контор Д1-05-70 
МАГАЗИН Свердснабсбыта Точ­
ных приборов. Ул. Карла 
Либкнехта, 33-а Д1-52-72
МАГАЗИН Снабосо X» 1.
Ул. 8 Марта, 24 Д1-41-48
МАГАЗИН Союзмехторга. Уг. 
ул. Вайнера и Малыше­
ва Д1-44-73
МАГАЗИН Союзоргучета.
Ул. Малышева, 64 Д1-92-74
МАГАЗИН Союзпечати. Ул. Ма­
лышева, 31 Д1-48-69
МАГАЗИН Союзплодоовощь
Ха 2. Ул. 8 Марта, 12 Д1-72-13
МАГАЗИН Союзплодоовощь.
Ул. Ленина, 36 Д1-51-84
МАГАЗИН Союзтрикотажсбыта.
Ул. Вайнера, 16 Д1-56-05
МАГАЗИН Союзхимснабсбыта.
Ул. 8 Марта, 23 Д1-98-32
МАГАЗИН Спецплодоовощь.
Ул. Ленина, 38 Д1-55-72
МАГАЗИН Спецплодоовощь,
Ха 25. Уг. ул. Красноарм.
и Сибирского Д1-57-56
МАГАЗИН Спецплодоовощь Ха 67.
Ул. Свердлова, 48 Д1-47-49
МАГАЗИН Спецплодоовощь Ха 74.
Сибирский проспект 99 Д1-49-32
МАГАЗИН Спецплодоовощь Ха 109.
Ул. 8 Марта, 19 Д1-47-50
МАГАЗИН Торгсина Универ­
маг. Ул. Якова Свердло­
ва, 64 Д1-93-89
МАГАЗИН Торгсина Универмаг.
Ул. 8 Марта Д1-50-76
МАГАЗИН ТЭЖЭ. Ул. Ленина,
36 Д1-54-32
МАГАЗИН Электросбыта.
Ул. Малышева, 25 Д1-44-12
МАРИНАДНОЕ ПРОИЗВОД­
СТВО Горпотребсоюза.
Ул. Тверитина, 5 Д1-41-09




та. Ул. 8 Марта Д1-59-51
МАСТЕРСКАЯ Авторемонтная.





планировочная О БЛ И К 'а 
Ул. 8 Марта, Дом контор Д1-24-89 
МАСТЕРСКАЯ В О С уУ л. Пуш­
кинская, 16 Д1-60-11
МАСТЕРСКАЯ Союзтранса, 
Вулканизации. Ул. За- 
гвоздкина, 3 Д1-26-08
МАСТЕРСКАЯ ВЭО. Ул. 8 Мар­
та, 56 Д 1-33-93
МАСТЕРСКАЯ Издательства 
«Уральский рабочий».





ВИЗ, Синяева, 19. Д1-38-11
МАСТЕРСКАЯ Мебельного ком­
бината. Ул. 4-я Загород­
ная, 21 Д1-14-55

















Механическая. Ул. Л у­
начарского, 171 
МАСТЕРСКАЯ НКВД. Ул. Ок­
тябрьской Революции, 15 Д1 
МАСТЕРСКАЯ Полиграфтре- 
ста. Ул. Гоголя, 63 
МАСТЕРСКАЯ 2-го Дома Сове­
тов, портновская.
Ул. Малышева, 39 
МАСТЕРСКАЯ ОБЛИК а архи­
тектурно- проектная.
Ул. Малышева, 42 
МАСТЕРСКАЯ 2-го Дома Сове­
тов, сапожная. Ул. Пуш­
кинская, 2 
МАСТЕРСКАЯ Связи.
Ул. 8 Марта, 26 
МАСТЕРСКАЯ ВОС Слесарно­
механическая.
Ул. Радищева, 16 
МАСТЕРСКАЯ Металлоремонта, 
Точной механики.






Ул. Челюскинцев, 3 
МАСТЕРСКАЯ Швейтреста.




вать. Ул. Хохрякова, 22 Д1 






Центрально-аптечный склад Д1 
Магазин Центрального склада Д1 
Хирургический склад Д1
Амб. отд. склада Д1
Гараж . Ул. Кузнечная, 224 Д1 
Аналитическая лаборатория 
Ул. Народной Воли, 52 
Свердловское отделение








































Ул. Ленина, 39 Д1-10-06
МЕТАЛЛОМ, Урало - Башкир­




































База. Сибирский тракт Д1-17-93 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОШКОЛЬ­













Ответственный дежурный Д1-76-70 
РУ Д Д 1-76-90
Адресное бюро — паспортный
отдел Д1-21-15
Н Е  С Н И М А Й Т Е  Т Р У Б К У  Б Е З  Н А Д О Б Н О С Т И
1 V
Адресное Бюро — паспорт­ Музвзвод Д1-43-48
ный отдел Д1-31-08 Нач. курсов Н К В Д Д1-08-42
1-е Городское отделение Канцелярия Д1-08-81
Ул. 8 Марта, 13 -  ; МОЛОЧНО - МЯСНОЙ ТРЕСТ
Дежурный Д1-33-65% Ул. Ленина, 24
Нач. Горотделения Д1-41-80 Директор Д1-94-74
2-е Городское отделение. Политчасть Д1-08-29
Карла Либкнехта, 6 Зам. Политчасти Д1-20-24
Дежурный Д1-50-26 Производствен, отдел Д1-30-88
Нач. Горотделения Д1-16-80 МОПР Областной комитет.
3-е Городское отделение Ул. Ленина, 32 Д1-97-37
У л.Д екабристов МОРСУДОСНАБ Ул. Карла
Дежурный Д1-50-27 Маркса, 14 Д1-62-87
Нач. горотделения Д1-38-23 МОСТРИКОТАЖ. Ул. Карла
Паспортный стол Д1-78-12 Либкнехта 23
4-е Городское отделение. Общий Д1-46-35
ВИЗ, ул. Малышева База Ул. Розы Люксем­
Нач. Горотделения и отв. де­ бург, 59 Д1-44-72
журный Д1-66-35 МУЗЕЙ Областной. Ул. Лени­
5-е Городское отделение на, 23
УЗТМ Директор Д1-75-74
Дежурный, звонить через ком Отдел социалистического
мутатор УЗТМ Д1-90-00 строительства Д1-59-14
6-е Городское отделение МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Ул. Якова Свердлова, 31 Ул. Карла Либкнехта. 49 Д1-66-82
Дежурный Д1-89-12 МУЗПРОКАТ. Гороно.
Нач. горотделения Д1-55-41 Ул 8 Марта, 6 Д1-55-62
7-е Городское отделение МЯСОКОМБИНАТ. Уг. ул. 8
Ул. Шейнкмана, 128 Марта, 6-й Загородной
Дежурный Д1-71-75 Общий Д1-26-35
Нач. Горотделения Д1-76-07 Проходная будка Д1-61-89
Школа РК Милиции. МЯСОХЛАДОСТРОЙ. Елизаве-
Д-Городок, 9 тинск. тракт
Начальник Д1-37-84 Общий Д1-27-10
Начальник учебного сектора Д1-11-22 Директор Д1-09-61
Пом. Политчасти Д1-46-82 Бухгалтерия Д1-08-28
Материально-финансовый Партком Д1-71-60
отдел Д1-46-30 Колбасное производство Д1-06-49
Дежурный Д1-21-92 Пожарная охрана Д1-06-46
П Р И  Р Е М О Н Т Е  П О  31 Е Щ Е  Н И Я  —  У  В Е Д О М Ь Т Е
Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И Й П О  Т Е Л Е Ф О Н У №  0 8
Н
НАРПИТ Городской Вайнера, 16 НАУЧНО - Инженерно-Техни­
Директор Д1-26-02 ческое Общество Л ес­
Производственный отдел Д1-31-30 ной Промышленности.
Отдел снабжения Д1-99-64 Ул. Ленина, 79 Д1-16-49
Гл. бухгалтерия Д1-84-86 НАУЧНО - Инженерно - Техн.
Партком Д1-21-56 Общество при Облпроф-
Овощехранилище, Втузго- совете. Ул. Ленина. 35 Д1-15-89
родок Д1-11-70 НКВД (см. Управление НКВД
Гараж. Ул. Шейнкмана, 18 Д1-19-08 по Свердловской об­
НАРСУД (см. Суд) ласти).
НАРХОЗУЧЕТ (см. Управление НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА.
Нархозучета)
»
Ул. Малышева, 2-6 Д1-77-34
П Е Р И О Д И Ч Е С К И -К О Р О Т К И Й  Г У Д О К  — С О Е ДИ Н Е Н И Е  Д А Н О















Зав. учетным сектором Д1-
Инструктора Д1-

































Коммутатор Обкома ВКП(б) Д1- 
Коммутатор Облисполкома Д1- 
ОБКОМ ВЛКСМ. Ул. Ленина, 32
1-й секретарь Д1-
2-й секретарь Д1 ■
Пом. секретаря Д1-
Зав. отделом уч. молод. Д1-
Зав. отделом пионеров Д1-
Зав. финсектором Д1-
Управделами Д1-
















































Зав. осо.бым сектором Д1-
Зав. отделом крестьянской
молодежи Д1
Зав. отд. руков. ком. молод. Д1- 
Председатель комиссии прие­












Ул. Пушкинская, 10 Д1-
ОБКОМ Профсоюза работников 
Городских Предприятий 
Ул. Пушкинская, 10 Д1-
ОБКОМ Профсоюза Госторгов­
ли. У л. Володарского, 7 Д1- 
ОБКОМ Профсоюза Госучреж­
дений. Ул. Ленина, 35 
Общий Д1-
Президиум Д1-
ОБКОМ Профсоюза Работников 
дошкольных учреждений.








органов. Ул. Ленина, 35 Д1- 
ОБКОМ Профсоюза Золотопла­
тиновой промышленности 
У л. Пушкинская, 10 
Общий Д1-
Председатель Д1-
ОБКОМ Профсоюза Кирпичной 
промышленности.
У л. Пушкинская, 10 Д1-
ОБКОМ Профсоюза работников 
потребкоопер. Сибири и 
Урала. Ул. 8 Марта, 4 Д1 






промышл. У л. Ленина, 35 Д1- 
ОБКОМ Профсоюза Машино­
тракторной станции.






































ОБКОМ Профсоюза Медсан- 









ОБКОМ Профсоюза Овощесов- 
хозов. Ул. Ленина, 35 
Общий 
Председатель 
ОБКОМ Профсоюза Полиграф- 
промышленности. Ул. Л е­
нина, 47 Д1







У л. Пушкинская, 10 





Поликлиника РО К К 'а.
У л. Тургеневская, 15 
ОБКОМ Профсоюза Учителей.
Ул. Пушкинская, 10 
Общий 
Председатель 
ОБКОМ Профсоюза Финбан- 












ния. Ул. Пушкинская, 10 Д1 











































































Общежитие. ВИЗ пер. К а­
менщиков, 3-а Д1
ОБЛДЕТКОМИССИЯ. У л. Фе­




Завод безалгокольных вод 
Торговый отдел 
База. Ул. 8 Марта 







Нач. пл. экон. отдела 
Зам. начальника план, отде­
ла Д1
Отдел содержания и ремонта Д1 




вральской революции, 14 
Общий Д1
Управляющий Д1
Пред. президиума облжил- 
союза
Склад, ул. 8 Марта, 44 



























































О К О Н Ч И В РАЗГО ВО Р, ПОЛОЖ ИТЕ Т РУ Б К У  Н А  МЕСТО
Сектор по приему больных Д1-77-42
Начальник сектора снабже­
ния Д1-77-23
Начальник лечебного сектора Д1-77-24
Строительство Облздрава Д1-23-88





1-й зам. начальника Д1-61-08





















































Отдел землеустройства и ме­
лиорации Д1-34-34
Сельхозснабжение Д1-97-33







Управление союзсельэлектро Д1-41-12 
Общий Д1-87-51
Бухгалтерия Д1-79-25
Гараж , ул. Розы Люксем­
бург, 60 Д1-71-11















Пом. зам. председателя Обл­
исполкома Д1-74-23




Пом. зам. председателя Д1-21-86
Секретарь Облисполкома Д1-97-62











































Начальник хозуправления Д1-33-08 
Ш арташский дом отдыха 




Столовая Истокского дома 
отдыха Д1
Склад 2-го Дома Советов Д1 
Фотография Облисполкома Д1 
Гараж  Д1
Колонка гаража Д1











Склад № 2, Шарташ Д1-75-69
Комендант 3-го Дома Советов, 



























ОБЛКООПОВОЩЬ. Ул. 8 Мар­
та, 4 Д1-86-97






















Нач. сектора культуры и бы­
та Д1-62-89
Нач. с-х. сектора Д1-14-08
Нач. фин. группы Д1-67-44
Нач. сектора сводного плана Д1-15-21 



















Член президиума по орг. от­
делу
Член президиума по торгот- 
делу
Член президиума по планир.
финансов 
Член президиума по с.-х. уп- 
равлен.





Оргбюро и Ревкомиссия 
Гл. бухгалтер 
Общий Облкоопмолптица 
Зам. нач. заготуправлен. 
и директор Облкоопмол- 
птицы
Нач. строительной конторы 
Общий торгуправления 
Коопкульторг
Отдел Обществен, питания и 
хлебной торговли 
Оргинструкторский отдел 
и сектор учета и отчетно­
сти
Планово-финансовый отдел 




Нач. Хлеботоргов. конторы 
Справочное бюро 
ОБЛПРОМКООПСОВЕТ 





























































Работник по зарплате Д1
Председатель ОМБИТ'а Д1
Бюро ФК Д1
Ст. технический инспектор Д1
Инспектор по соцстраху Д1
Консультант Д1
Шефбюро и Бюро студсекции Д1 











































Общежитие и гараж 





Ул. Пушкинская, 2 
ОБЛРАЗНОП РОМ СОЮЗ.








ОБСЕРВАТОРИЯ (см. Гидро- 
мет. служба)
ОБЛСОБЕС. Ул. Малышева, 36
Общий Д1-19-52
Заведывающий Д 1-77-02
Отдел произ. предприятий Д1-61-51 
Спецсектор Д1-51-43
ОБЛ СОВЕТ Воинствующих без­
божников. Ул. 8 Марта, 3 Д1-34-15 








Нач. фин. отдела Д1-43-73
Председатель Д1-58-61













Комитет служ. собаководства Д1
Партком 
Склад. Ул. 8 Марта, 24 
ОБЛСОВЕТ Физкультуры. 




Ул. Вайнера, 38 












Сектор гос. доходов 






Группа мае. работы 
Бюро жалоб 
ОБЩЕЖИТИЕ Работников
АТС Ул. Щедрина, 9 
ОБЩЕЖИТИЕ Госуниверситета 
Ул. Мамина-Сибиряка, 164 Д1 
ОБЩЕЖИТИЕ Студенческое 
Госуниверситета.
Ул. 2-я Загородная, 88 
ОБЩЕЖИТИЕ Издательства 
«Уральский рабочий».





зи . ВИЗ, ул. К рауля, 1 
ОБЩЕЖИТИЕ Курсов Марксиз­
ма-Ленинизма.




ОБЩ ЕЖИТИЕ НКВД 
ОБЩ ЕЖИТИЕ Обкома Союза 
метал, промышленности.
Ул. Карла Либкнех- 
та, 5 Д
ОБЩЕЖИТИЕ ЦК Металлур­


























































Н Е СЛ Ы Ш 1  ОТВЕТА А Б О Н Е Н Т А -П О  Л  О Ж И ТЕ Т Р У Б К У  Н А  МЕСТО
ОБЩЕЖИТИЕ ОблОНО.
Ул. Белинского, 34 Д1-83-33
ОБЩЕЖИТИЕ Облпрофсовета.





Ул. 9 Января, 9 Д1-69-55
ОБЩЕЖИТИЕ Педтехникума.








ОБЩЕЖИТИЕ Телегр. радио- 
центра. Новый поселок,
Ул. Уральская, 102 Д1-77-91
ОБЩЕЖИТИЕ Техникума
Хлебопечения, ул. 6-я 
Загородная у быв.
Бойни Д1-61-90
ОБЩЕЖИТИЕ Треста Уралзо- 





Ул. Ленина, 35 Д1-61-72
ОБЩЕСТВО изучения свердлов­
ской области. Ул. Лени­
на, 28 Д1-07-68
ОБЪЕДИНЕНИЕ треста сто­
















ОГИЗ (см. Издательство ОГИЗ) 
ОЗЕРНО-ПРУДОВАЯ станция,
Банковский переулок, 6 Д1 -49-33 
ОНТИ (см. Издательство ОНТИ)
ОПТЭ (общество пролетарского
туризма). Ул. Ленина, 29 Д1-66-74 
ОПЫТНАЯ станция зеленого 
Строительства. Втузго- 
родок Д1-57-88
ОРС Свердловского Лесопром- 





ОСОАВИАХИМ (см. Облсовет 
ОСО)
ОТДЕЛ ТРУДОВЫХ КОЛОНИЙ 
УНКВД для несовершенно­
летних). Ул. Л ен и н а ,15 
Начальник ОТК 
Начальник 3-го отделения 
Приемник распредел. № 1 
Ул. Луначарского 177 
Приемник распредел. № 1 
Ул. Луначарского 177 
Филиал распределителя № 1.
Ул. Гоголя, 42 
Приемник распредели­




Банковский пер., 6 Д1-08-89 
ОТДЕЛЕНИЕ Связи (См. Газет- 
но-почтов. Дирекция)
ОТДЕЛ Трудовых предприя­


















Ул. 4-я Мельковка, 1-а Д1-53-35 
ПАРТКАБИНЕТ ОБКОМА







ПЕКАРНЯ НКВД. Ул. Антона
Валек, 22 Д1-46-45








Ответ, секретарь КПК Д1-24-49
Председатель Дорпрофсожа Д1-87-63
Нач. фин. отдела Д1-12-03
Нач. Материального отдела Д1-39-48
Отдел планирования перево­
зок Д1-64-27
Нач. транспор. службы Д1-37-09
Зам. нач. тран. службы Д1-92-04
Нач. Дор. ОРС'а Д1-44-75
Редактор газеты «Путевка» Д1 -16-31
Нач. службы Эксплоатации Д1-79-21
Нач. Дорполитотдела Д1-26-62
Сектор заготовок ДорОРС'а Д1-23-28
Управление Коменданта ст.
Свердловск Д1-43-23
Нач. 4-го отдела службы экс­
плоатации Д1-42-80
Зам. нач. Дорполитотдела Д1-49-49
Нач. паровозной службы Д1-63-61
Прокурор жел. дороги Д1-25-82





Нач. линейного суда Д1-43-85









Нач. планового отдела 
Нач. отдела учета 
Нач. службы пути 
Нач. отдела доходов 
Нач. лечебного отдела 
Нач. отдела охраны дорог 
Нач. политотдела 4-го отде­
ления Д1
Нач. политотдела Д1-
Контора инспект. группы Д1 




Нач. отдела электрификации Д1-43-83










•62-70Нач. гл. монтаж склада 
Справочное бюро ст. Сверд­
ловск товарная Д1-59-10
Нач. ст. Свердловск товар­
ная Д1-83-03
Стол телефонограмм Д1-64-34
Нач. ст. Шарташ Д1-77-84
Заготконтора ОРС'а Д1-26-89
Нач. вагон, службы Д1-42-65
Нач. адм. орг. отдела Д1-42-66
Справочное бюро ст. Сверд­
ловск товарная Д1-45-75






ных собак РК Милиции 
Елизаветинский тракт Д1-78-22
ПЛАСТМАССЫРЬЕ. Ул. 8 Мар­
та, быв. д. Ярмаркома Д1-62-94 
ПЛЕМЗАГОТКОНТОРА.
Ул. Розы Люксембург, 60 Д1-79-14 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА Управ­
ление. Ул. Карла Либк­
нехта, 8 
Начальник и дежурный по
городу Д1-10-08
2-й помощ. начальника горо­
да и ст. инспектор Д1-19-25
Отряд трубочистов, ул. 8 Мар­
та, 13 Д1-13-73
Центральная пожарная часть 
Ул. Карла Либкнехта, 8 Д1-35-84
1-я Пожарная часть, ул. 8
Марта Д1-21-11
3-я Пожарная часть, ВИЗ, 
уг. ул. Токарей и Малы­
шева Д1-70-67
4-я Пожарная часть, уг. ул. 
Байнауховской и 2-й За­
городной Д1-53-92
5-я Пожарная часть Втузго-
родок Д1-98-74
6-я Пожарная часть, ВИЗ,
Бебеля Д1-12-26
8-я Пожарная часть фабрики
им. Ленина Д1-65-14
9-я Пожарная часть, УЗТМ Д1-11-23 
Пожарная команда завода им.
Кабакова, ВИЗ Д1-93-36
Пожарная команда завода
Новострой с. Уктус Д1-17-26
Пожарная команда Госмель- 
ницы № 1 Ул. Челю­
скинцев, 1 Д1-57-48
Пожарный пост мельницы 
№ 2, Восточная и Челю­
скинцев Д1-28-84
Пожарная команда Облснаба,


















ПОЛИКЛИНИКА В И З'а,
Бульвар Д1-10-52

























У л. Хохрякова, 46 
ПОЛИКЛИНИКА № 2 НКВД





жел. дор. У л. Ле­
нина, 22 
ПОЛИКЛИНИКА РОКК перм ­
ской ж. д. У л. Белин­
ского, 3 
ПОЛИКЛИНИКА Спецназна- 
чения. У л. Москов­
ская , 9
ПОЛИКЛИНИКА Студенче­
ская, Сибирский, 63 
ПОСТОЯННЫЙ КОРРЕСПОН­
ДЕНТ «ПРАВДЫ» по Сверд





Отделение издат. «Правды» 
ПОСТРОЙКА Автогаража.




сбыта. У л. К арла Либк­
нехта, 25 Д1-37-30
ПОСТРОЙКА Завода им. Моло­
това. У л. Наб. Рабочей 
Молодежи Д1-99-72
ПОСТРОЙКА Завода № 19.




У л. Луначарского, 13 Д1-27-55
ПОСТРОЙКА Пединститута.
Ул. 8 Марта и Больша­
кова Д1-21-31
ПОСТРОЙКА Спецстали.
У л . Ленина, 52 . Д1-15-90
ПОСТРОЙКА Средволгостроя.














ПОСТРОЙКА Горстроя дезо- 
камера. Ул. Розы Люк­
сембург, 54 
ПОСТРОЙКА Тагилстроя.
У л. Хохрякова, 100 
ПОСТРОЙКА Трамвайной ли­
нии. Кирпичный завод 
ПОСТРОЙКА Трубстроя. Набе­
режная Раб.Молодежи, 34 Д1 
ПОСТРОЙКА Уралвагоностроя. 




да № 2. Втузгородок 
ПОСТРОЙКА Школы ФЗС. Ул.
3-я Загородная, 85 
ПОХОРОННОЕ БЮРО (см. Бю­
ро похоронное)
ПОЧТА (См. Связь и газетно­
почтовая дирекция) 
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ
АГЕНТСТВО при Обл- 













Пом. прокурора по делам 
НКВД
Пом. прокурора по промыш­
ленности 
Пом. прокурора по с.-х. сек­
тору
ПРОКУРАТУРА Городская















































Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И Й  А Т С  П Р И Н И М А Е Т  
З А Я В К И  О Т  А Б О Н Е Н Т О В  О П О В Р Е Ж Д Е ­
Н И Я Х  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Т О Л Ь К О  С 8 Ч А С О В  У Т Р А  
Д О  10 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  08
Прокурор 2-го района.
Ул. Карла Либкнехта, 33 Д1-60-95 
Прокурор 3-го района.
Ул. Народной Воли, 79 Д1-84-02 
ПРОКУРАТУРА Военная. Ул.





















ра, 38 Д 1-32-89
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ.




ПРОМ УТИЛЬ.Ул. 8 Марта, 142Д1-08-71 
ПРОМХЛЕБОПЕЧЕНИЕ.











РО (см. Телеграфный ра­
диоцентр) 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
8 Марта, 26 
Начальник Д1
Центральная аппаратная Д1




Зав. город, радиоузлом Д1
Бюро повреждений Д1
Радиоузел, ВИЗ, ул. Фро­
лова , 2 Д1







РАДИОСТРОЙ. Ул. Ленина, 39 Д1 
РАДИОЦЕНТР (см. Телеграф­
ный радиоцентр) 






РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ СВЯЗИ 



















Ул. Карла Либкнехта, 33 Д 1-21 89 
РАЙВНУТОРГ 3-го района.
Пл. Максима Горького 98 Д1-10-65 
РАЙВОЕНКОМАТ. Ул. Д ека­
бристов, 30-в 
Комиссар Д1-79-65
Мобилизационная часть Д1-68-68 
Дежурный Д1-20-14
Общежитие Д1-56-14
РАЙЗО 2-го района. Ул. Кар­
ла Либкнехта, 33 
Общий Д1-82-42
Начальник Д1-94-72









Ул. Карла Либкнехта 33 Д1-17-25 
РАЙЗДРАВОТДЕЛ 3-го района.
Пл.Максима Горького, 98 Д1-78-74 
РАЙКОМ ВКП(б) 1-го района.
Ул. Набережная Рабо­





Секретарь Р К  ВЛКСМ Д1-05-63




РАЙКОМ ВКП(б) 2-го района.








Общий отдел РК  ВЛКСМ Д1-46-55 
Секретарь ВЛКСМ Д1-40-01




РАЙКОМ ВКП(б) 3-го района.









Инструктор учетного сектора Д1^86-90 
Зам. секретаря ВЛКСМ Д1-37-00
Общий отдел ВЛКСМ Д1-66-36
РАЙКОМ ВЛКСМ 1-го района.
Ул. Набережная Рабо­
чей Молодежи, 2 
Общий Д1 -66-71
Секретарь Д1-05-63
РАЙКОМ ВЛКСМ 2-го района.
Ул. Карла Либкнехта, 33 
Общий Д1-46-55
Секретарь Д1-40-01
РАЙКОМ ВЛКСМ 3-го района.





док. Ул. Сибирский про­
спект, 39
Д1-79-72
РАЙКОМЕНДАТУРА ОТП и 
ОМЗ НКВД. Ул. Ок­




ЛЕСА И СПЛАВА 
Ул. Белинского, 91 Д1-55-50
РАЙОНО 1-го района..Ул. Чер­
нышевского, 2 Д1-74-53
РАЙОНО 2-го района. Ул. К ар­
ла Либкнехта, 33 
Общий Д1-28-67
Заведующий Д1-64-73



















Военный стол. ул. Толмаче­
ва, 44 Д1-61-29










РАЙСОВЕТ ОСО 1-го района.
Ул. Пушкинская, 7 
РАЙСОВЕТ ОСО 2-го района.
Ул. Пушкинская, 7 Д1 












Ул. Луначарского 221 
Общий ДГ
Заведующий Д1





Культурно-массовый отдел Д1 
РЕДАКЦИЯ Газеты « Колхоз­
ный п у ть» . Ул. Лени­
на, 47




























РЕДАКЦИЯ Газеты « Крас­
ный боец ».






РЕДАКЦИЯ Газеты « На сме­




Отдел литературы и 
искусства 
Художественный отдел





РЕДАКЦИЯ Газеты « Социа­






Отдел культуры и 
пропаганды 
Сектор писем
РЕДАКЦИЯ Газеты « Транс­
форматорная с тал ь» .
ВИЗ, ул. Отдыха, 44
РЕДАКЦИЯ Газеты «У раль­

























РЕДАКЦИЯ Газеты « Путев­



















Зав. отделом искусства 












Директор клуба рабкоров 






Ул. Ленина, 47 








































Ул. Ленина, 47 
РЕДАКЦИЯ Журнала « Удар­
ница У рала» .
Ул. Ленина, 35 
РЕДАКЦИЯ « История заво 











тельство газеты «Правда», 
Ленина 47, Дом печати Д1 
РЕДАКЦИОННОЕ Представи­
тельство газеты « За ин­
дустриализацию ». Ул.
8 Марта, Деловой Дом 
РЕДАКЦИОННОЕ Представи­
тельство газеты « Ком­




Ул. Ленина, 47 
РЕДАКЦИОННОЕ Представи­
тельство газеты « Л ес­















тельство газеты « Труд».
Ул. Ленина, 35 Д1-99-04
РЕДАКЦИОННОЕ Представи­
тельство газеты « Из­
вестия ЦИКА СССР и 
В Ц И К 'а».




У л. Урицкого, 3 
Общий —  I "■ Д1-59-32
Управляющий Д 1-59-30
База при ф-ке Ленина Д1-59-27
РЕММАШТРЕСТ. Дом Промыш­










РЕСТОРАН Арктика. Ул. Ма­
лышева, 36 Д1 -58-27
РЕСТОРАН Большой Урал.
Ул. Красноармейская, 8-6 
Директор Д1-71-37
Бухгалтерия Д1-53-11




РЕСТОРАН Я лта. Ул. Вайнера Д1 
РОКК 1-го района. Ул. 8 Мар­
та и Ленина Д1






















РУНИ 2-го района. Ул. Пуш­
кинская, 1 Д1-
РУНИ 3-го района. Ул. Народ­
ной Воли, 79 Д1-
РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ—Трест
Ул. Луначарского, 173 Д1-
РЫ БСБЫ Т. Банковский пере­
улок Д1-
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИН­
СТИТУТ. (См. Институт 
рыбного хозяйства)







САД детский им. Кабакова, Гор­
кома ВКП(б) и Горсовета.
Ул. Р Люксембург, 48 Д1-63-30 
САНАТОРИЙ Детский Тубер­










































































Н Е  С Н И М А Й Т Е  Т Р У Б К У  Б Е З  Н А Д О Б Н О С Т И
СБЕРКАССА № 11. 1-го района








































Общежитие, 2-я Загородная 
База, УРС‘а, ст. Шарташ 
Лесотопливная контора. Лес­




ковский пер., 3-а 
СВЕРДМЕДСНАБПРОМСБЫТ
Ул. Малышева, 31 
СВЕРДМЕСТПРОМ. Ул. Ма­






Нач. финансового отдела 




Нач. отдела кустарн. пром. Д1-29-90
Планово-производств. отдел Д1-61-86
Д1-33-96 j  Плановый отдел Д1-11-10
Д1-33-44 Сектор нерудоископаемых Д1-55-89
Д1-12-10 j Начальник топливного от­
дела Д1-10-83
Начальник сектора нерудо- 




Д1-13-42 I Инспекция при начальнике Д1-10-83
Д1-24-11 | Начальник отдела рабоче-
Д1-51-30 I го снабжения Д1-63-74
Д1-46-87 ) Бухгалтерия АХО Д1-29-90
Гараж Д1-93-02
Д1-98-76 1 СВЕРДМЕСТПРОЕКТ.




Д1-46-61 СА. Ул. Гоголя, 21 . Д1-39-33
Д1-46-20 СВЕРДОБУВЬСТРОЙ Втуз- 




Д1-73-67 I Ул. Ленина, 47 Д1-42-68
Д1-72-45 | СВЕРДПИЩЕТОРГ.
Д1-64-10 Ул. Ленина, 41
Д1-47-29 j Директор Д1-23-13
Д1-53-86 Зам. директора Д1-58-93
Д1-21-09 Коммерческий директор Д1-58-93
Д1-91-92 ' Зам. коммерческ. директора Д1-58-93
Д1-12-51 j Нач. планово-фин. отдела Д1-46-51
Д1-32-65 Нач. опта Д1-78-00
Д1-37-88 I Нач. розницы Д1-76-42
Д1-38-06 I Гл. бухгалтер Д1-08-90
Д1-38-09 Ст. бухгалтер Д1-64-01
Бухгалтер розницы Д1-88-30
Д1-22-50 Юрисконсульт Д1-79-89
Д1-75-67 Нач. кадров Д1-09-29
Д1 -22-53 Нач. спецотдела Д1-58-67
Нач. общего отдела Д1 -64-01
Д1-31-14 Управл. конторой бакалея Д1-62-40
СВЕРДПИЩЕТРЕСТ. Ул. Чер- 
Д1-16-49 нышевского, 3
Управляющий Д1-26-43
Д1-11-33 Зам. управляющего Д1-53-42
АХО Д1-43-15
Д1-25-31 Управление сбыта Д1-42-74
Отдел снабжения Д1-53-63
СВЕРДПОЛИГРАФТРЕСТ.
Д1-10-61 Ул. Тургеневская, 20
Д1-41-06 Общий Д1-41-30
Д1-42-23 Управляющий Д1-56-09
Зав. отдел, снабжения Д1-48-55
Д1-10-83 СВЕРДПРЕДСПРОС.
Д1-13-86 Ул. Ленина, 41 Д1-35-24
СВЕРДПРОМЛЕССНАБСБЫТ.






















Отделение на УЗТМ через
коммутатор УЗТМ Д1-90-00
СВЕРДПРОЕКТДОР. Ул. Ма­
лышева, Дом Контор Д1-34-74 
Общий
Начальник Д1-51-82




















Плановый отдел дирекции 
Общий металлоконторы 
Общий металлоконторы 









Маш. тех. контора 
Транспортная контора
























































































Секция качества и ассорти­
мента
СВЯЗЬ (См. Управление Связи) 





Горнообогатительная секция Д1 -25-66 
Хозчасть Д1-89-50
Сметная группа, сектора: ме­
таллургический, электро- 
механическ., монтажный Д1-35-69 
СЕЛИКАТНО-МЕТИЗНОЕ Объ­
единение Центросоюза.
Ул. Хохрякова, 90 Д1-44-70 
СЕЛЬХОЗБАНК (см. Банк) 










Инженер по проекту 
СИБИРСКО-КАМЕН. КАРЬЕР.
Сибирский тракт 




Ул. Ленина, 22 















. . I. • !
Д1-65-90
Г О В О Р И Т Е  В Т Е Л Е Ф О Н  Я С Н О  И О Т Ч Е Т Л И В О
СКЛАД Востокосантехстроя.
Ул. Московская, 12 Д1-35-90
СКЛАД Водоканализации № 2.
Ст. Шарташ Д1-37-90
СКЛАД винный, гастронома.
Ул. Вайнера, 5, д. Гор­
совета Д1-43-49
СКЛАД Гипрогора. Ул. 9 Ян­
варя, 2 Д1-54-70
СКЛАД Главмолоко, уг. ул .Ч ер­
нышевского и Малышева Д1-41-70 
СКЛАД Горпотребсоюза № 1.
Ул. Радищева, 6 Д1-55-71
СКЛАД Горэлектросети. У л.За-
гвоздкина, 7 Д1-14-75
СКЛАД Динамо, ВИЗ, ул. Оль­
ховская Д1-58-71
СКЛАД Дома советов У л.8 Мар­
та Д1-15-13
СКЛАД Дордезбюро Дорснабот- 
дела Пжд. У л.Т урчани- 
новская 35 Д1-27-89
СКЛАД Заготзерно № 1. У л.Ч е­
люскинцев, 23 Д1-40-08
СКЛАД Заготзерно № 2 ,1-й Вос­
точной и Челюскинцев Д1-36-29 
СКЛАД Книжный КОГИЗ а,
Дом Контор Д1-47-13
СКЛАД КОГИЗ'а № 2. Ул. Вай-
нера-Пассаж Д1-28-55
СКЛАД Коммунснаба.
Ул. 8 Марта, 32 Д1-68-15
СКЛАД Кооператива НКВД.




Ул. 8 Марта, 44 Д1-93-92
СКЛАД Роскожснаба. Ул. До­
бролюбова, № 3 Д1-16-50
СКЛАД Роскожоблсбыта.
Ул. Хохрякова, 14 Д1-16-52





Ул. 9 Января, 4 Д1-49-31
СКЛАД Союзвинпрома. Ул. Ма­
лышева, 56 Д1-87-90
СКЛАД СУРЭСА. Ул. Кузнеч­
ная, 77 Д1-19-86
СКЛАД Центрального трамвая. *»
Детгородок Д1-73-34
СКЛАД Управления Связи.
Ул. Всеобуча, 4 Д1-64-52
СКЛАД Уралстройтреста, свя­
зи, Ул. Мамина-Сиби- 
ряка , 10 Д1-89-14
СКЛАД Уралфизхима.
Ул. 8 Марта, 20 Д1-24-50
СКЛАД Уралэлектросетьстрой.
Ул. 3-я Мельковка Д1-16-51
СКЛАД Электросбыта. Виз, Ли- 
стокатальшиков Д1
СКОРАЯ ПОМОЩЬ. Уг. Розы 
Люксембург и Малышева 
Общий Д1
Гараж . Загвоздкина, 28 Д1 
СНАБСТЕКЛО. Ул. Ленина, 20 
Управляющий Д1
Бухгалтерия Д1





СОВХОЗ Овощетреста Горелов- 
ский кардон 





Гараж , М осковская, 37 
СОЛЬСБЫТ. Ул. Толмачева, 4а Д1 
СОРТСЕМОВОЩЬ. Ул. Розы
Люксембург, 60 Д1
СОРТСЕМТРЕСТ. Ул. Розы Люк­
сембург, 60 Д1





















СОЮ ЗБУМСНАБ.Ул.Ленина,79 Д1 
СОЮЗВОДОСТРОЙ. Ул. 8 Мар­
та, Деловой дом Д1
СОЮЗЗАГОТКОНТОРА, 2-й
Колхозный базар ст. Ш ар­
таш Д1
СОЮЗЗАГОТКОЖ. Ул. Лени­





контора), базар Ш арташ Д1 
СОЮЗЗАГОТПЛОДООВОЩЬ.
Ул. Больш акова, 13 Д1-
СОЮЗЗАГОТПЛОДООВОЩЬ,
Ул. 8 Марта, 4 Д1
СОЮЗЗАГОТСНАБ. Ул. Фев.
Революции, 4 Д1-
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Ул. Толмачева, 36 
СОЮЗМЕТИЗТЕХСНАБ.
Ул. Мамина-Сибиряка,
Дом промышленности Д1-26-34 









С0Ю 30РГУЧЕТ. Ул. Карла 
Либкнехта, 23 
Общий
Бланко-издательский сектор Д1-24-10 




Магазин, Ул. Малышева, 31 Д1-48-69 
СОЮЗПЛОДООВОЩЬ, Рознич­
ная контора, Ул. 8 Марта Д1-63-13 
СОЮЗРАСЖИРМАСЛОСНАБ.
Ул. Толмачева, 4 j  
Управляющий , Х*Д1*9Г83





24. Новый Гостиный двор 
Упра вляющий 
Сектор розницы 
База, ст. Шарташ 
СОЮЗСАХСЦЫТ. ♦ Ул. Карла 
Либкнехта, 23 
СОЮЗСНАБТЕХНАРПИТ.
Ул. Якова Сверд., 8-10 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕ­
ЛЕЙ. Ул. 8 Марта, 66 
СОЮЗСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ.
Ул. 8 Марта, Дом Контор 
Общий
Управляющий 
СОЮЗТРАНСТРОЙ. Ул. Малы 












Склад. Ул. Вайнера, 37 
СОЮЗФОРМОЛИТЬЕ, Ул. Пуш­


















СОЮЗФОТО. Ул. Толмачева, 36 Д 1-28-21 
СОЮЗХИМСНАБСБЫТ. Бан­













ковский пер. Д-дом Д1-35-29





ской билетной станции 
Пжд
Банковский пер., 3 Д1-50-90
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОН­
НАЯ КОНТОРА. Ул. Ле­









Связи,Ул. Ленина, 39 Д1-76-23
У дома Обороны, Малышева Д1-47-89
В здании Облсоюза, 8 Марта,4 Д1-77-21
На площади 5 года, ул. Ле­
нина Д1-06-52
На ст. Свердловск пассажир­
ская \ Д1-39-32
Новый Гостиный двор.






Зам. директора Д1-42 06
СТАЛЬСБЫТ. (Сверд. Омское 
отделение). Ул. Малы- 
4»шева, 24 






ская, 1 • Д1-72-4*
СТАНКОИНСТРУМЕНТСБЫТ,





















Справочное бюро Д 1-49-29
Междугородный техник Д1-42-86 
СТАНЦИЯ Удобрения и хими­
зации. Ул. Карла Либк­
нехта, 42 Д1-
СТЕКЛОТРЕСТ.
Ул. Ленина, 26 Д1-;
СТЕНОГРАФОВ Бюро (см. Бюро 
стенографов)
СТОЛОВАЯ № 68.
Ул. Ленина, 52 Д1
СТОЛОВАЯ Востокостали,
Ул. Вайнера, 5, д. Гор­
совета Д1
СТОЛОВАЯ Комвуз‘а. Ул. Кар­
ла Либкнекта, 44 Д1
СТОЛОВАЯ при театре Муз-















Банковский переулок Д1-' 
СТОЛОВАЯ № 37 типографии 
«Уральский рабочий»
Ул. Ленина, 47 Д1-
СТОЛОВАЯ НКВД № I ,
Гор. Чекистов Д1-
СТРОИТЕЛЬСТВО Больницы 






Ул. Шейнкмана, 19 Д1-94-91
СТРОИТЕЛЬСТВО Дома комму-
ч* ны, ЙИЗ, Нагорная Д1-24-53
СТРОИТЕЛЬСТВО Дома обороны
Ул. 8 Марта Д1-75-15
СТРОИТЕЛЬСТВО Дома печати.
Ул. Ленина, 47 Д1-99-26
СТРОИТЕЛЬСТВО Дома пионеров 
и школьников.




















Отдел снабжения и сбыта Д1-05-91 
Гараж Д1-06-90
СТРОИТЕЛЬСТВО Медгород-
ка. Пл. Коммунаров Д1-21-34 
СТРОИТЕЛЬСТВО Молочного 







дела. У л. Тургенев­
ская, 15 Д1-82-08
СТРОИТЕЛЬСТВО Облпотреб­








разведки, уг. ул. Сибир­
ский пр. и Вайнера Д1-25-73
СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ,
(см. Бюро судебн. испол­
нит.)
СУД ОБЛАСТНОЙ. Ул. Малы­





Старший судья города Д1-20-42
Бюро судебных исполнителей Д1-44-69 
Нотариальная контора Д1-77-34
Коллегия защитников Д1-28-70
Уполномочен. ЦК союза ра­
ботников суда и проку­
ратуры Д1-19-02
Уполномочен. ЦК союза ра­
ботников суда и прокура­
туры Д1-12-00
СУД Народный 1-го района.
Ул. Вайнера, 5 
СУД Народный 2-го района.
Ул. Васенцовская, 171 
СУД Народный В И З'а, ВИЗ.
Бебеля, 1 
СУД Народный УЗТМ вызы­
вается через коммут. 
УЗТМ
СУД Народный — Дежурная ка­
мера. Ул. Л ен и н а ,17, вы­
зывается через Коммута­
тор НКВД 
СУРЭС. ул. Ленина, 38. 
Директор


















Ул. Вайнера, 10 
Директор




ТЕАТР Музыкальной комедии. 












Касса № 1 




















































Подстанция № 1 Д1-77-27
Подстанция № 113 Д1-39-54
Подстанция № 110 31-67-10
Подстанция № 115 Д1-57-69
Подстанция Пышминская Д1-95-60
Дежурный диспетчел Д1-46-08














Общежитие Ш арташская, 9 Д1-41-37
Общежитие Первомайская, 11 Д1-23-30
ТЕАТР Рабочей молодежи 







ТЕАТР Юных зрителей. Ул. Во­
лодарского, 7 Д1-30-45
ТЕАТРАЛЬНО-производствен- 
ный комбинат УЗП 
Ул. Энгельса, 14 Д1-46-04
ТЕАТРАЛЬНОЕ Училище.
ВИЗ, Нагорная, 12 Д1-20-30




ТЕЛЕГРАФ (см. Центральный 
телеграф)
ТЕЛЕГРАФНЫЙ РАДИО-






та ст. Косулино Д1-65-08
Радиовещательное Бюро.
Ул. 8 Марта, 26 
Начальник Д1-91-84
Центральная аппаратная Д1-63-64
Студия № 2 Д1-65-40
ТЕЛЕФОННАЯ Автоматиче­

















ТЕХНИКУМ Автодорожный — 
ВТУЗГородок, Каркас­
ный корпус 1 Д1
ТЕХНИКУМ Архитектурный.
Ул. Карла Либкнехта, 42 
Канцелярия Д1
Директор Д1
Зав. учебной частью Д1
ТЕХНИКУМ геологоразведочный.
Ул. Декабристов, 58 Д1
ТЕХНИКУМ Горно - металлур­




Ул. Декабристов и Бе­
линского 












Ул. Декабристов, 83 
Директор Д1






















Ул. Карла Либкнехта, 9 Д1-81-33 
ТЕХНИКУМ Товароведческий.
Уг. ул. Декабристов и 
Белинского Д1-78-24
ТЕХНИКУМ Хлебопечения.
Уг. ул. Декабристов и 
Белинской, 94 Д1-41-90
ТЕХНИКУМ Электро-энерге- 
тичес. Ул. Ан. Валек 11 
Канцелярия Д1-49-42
Директор Д1-59-74
ТИПОГРАФИЯ О ГИ З'а, Бан­
ковский пер., 3 Д1-27-24
ТИПОГРАФИЯ «Уральский ра­
бочий». Ул. Ленина, 47 
Директор ДГ
Управление делами ДГ



























































Гараж, Малышева, 29 ДГ









Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И И  А Т С  П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И  О Т  
А Б О Н Е Н Т О В  О П О В Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Т О Л Ь К О  










ТРЕСТ СГжд (Трамвайный трест)






Пом. нач. парка Д1-
Служба движения Д1-




















































Будка на ВИЗ'е 
Будка на вокзале 
Будка на УЗТМ 
Будка во Втузгородке 
Будка на фа-ке им. Ленина 
ТРЕСТ РЕСТОРАНОВ И






вольного пожарного О-ва 
Ул. 8 Марта, 13 Д1
ТУБДИСПАНСЕР. Ул. Москов­
ская, 9 Д1
ТУПИК ВИНЗАВОДА. Ул. 2-я 
Восточная и Ленина 
ТЭЖЭ. Свердловская Контора, 
Банковский пер., 6 
Общий
База, ул. 8 Марта, 102 




Остальные отделы тюрьмы 
соединяются через ком­
мутатор дома Юстиции
2-е Бюро исправительных ра­




3-е Бюро исправительных ра­


































УНИХИМ. Ул. 8 Марта, 7
Директор Д1
Зам. директора Д1
Нач. технического кабинета 
и сектор минеральных 
солей Д1-08-11
Алюминиевая группа Д1-06-69

















Нач. зернового управления 
Картофелыю-овош. управл.
Нач. ГИ К ‘а и животновод, 
сектор
Гараж, ул. Малышева, 10 
Гараж, ул. Толмачева, 44 
УПОЛ НАРКОМ ВНЕШТОРГ.














О Ш И Б Л И С Ь ,  
Н А  М Е С Т О  И
П О Л О Ж И Т Е  Т Р У Б К У  
Н А Б И Р А Й Т Е  С Н О В А
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Комис­
сии Советского Контроля 
по Свердловской области.











Контролер по с-х. вопросам Д1 -66-65 
Контролер по совстроитель- 
ству культурно-бытовым 
на родно-образователь- 
ным и финвопросам Д1-87-05 
Контролер пищевой промыш- 
лен. и торговым вопро­
сам Д1-99-33





ЛИТ* а Ул. Ленина, 47 Д1-29-80 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Пар- 
тийннчго контроля.















Ул. 8 Марта, 20 Д1-70-04
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЦК Сою­
за Кинофотоработников.
Ул. Ленина, 35 Д1-84-68
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЦК Сою­
за мясо-молочных совхо­
зов. Ул. Ленина, 35 Д1-61-85
УПРАВЛЕНИЕ Горводопрово- 












Ул. Малышева, 56 
УПРАВЛЕНИЕ Государствен­
ного страхования
Банковский пер., 3 
УПРАВЛЕНИЕ Гражданск. 
воздушного флота.
















Военный городок, 9 
УПРАВЛЕНИЕ Животновод­
ством (ОблЗУ) Ул. Ро­









ного значения. Ул. Розы 
Люксембург, 60 
УПРАВЛЕНИЕ Мер и весов.
Ул.Красноармейская, 2-а 
УПРАВЛЕНИЕ РК Милиции










Адресное бюро — паспорт­
ный отдел 
Адресное бюро — паспорт­
ный отдел
1-е Городское отделение,















































4-е город, отделение, ВИЗ 
Ул. Малышева
Начальник и ответ, дежур­
ный Д1-
5-е городское отделение. 
УЗТМ




Ул. Якова Свердлова 31
Дежурный 
Нач. горотделения








лезной дороги. Ул. Челю­
скинцев, 3 
Начальник дороги 
Пом. нач. дороги 
Ответ, секретарь КПК 
Председатель Дорпрофсожа 
Нач. финансового отдела 









Нач. службы эксплоатации 
Нач. дорполитотдела 
Сектор заготовок ДорОРС'а 
Управление коменданта ст.
Свердловск 
Нач. 4-го отдела службы экс­
плоатации 
Зам. нач. дорполитотдела 
Нач. паровозной службы 
Прокурор Пжд 
Нач. ст. Свердловск пасса­
жирская 
Нач. Стройконторы 
Нач. службы сигнализации и 
связи Д1
Нач. линейного суда Д1
Нач. планово-оперативного 
отдела 
Нач. лесного отдела 







































































Нач. службы пути Д1-43-42
Нач. отдела доходов Д1-44-23
Нач. лечебного отдела Д1-44-06










Справочное бюро ст. Сверд­
ловск товарная Д1-59-10
Справочное бюро ст. Сверд­
ловск пассажирская Д1-20-03
Нач. ст. Свердловск товарная Д1-83-03 
Стол телефонограмм Д1-64-34
Нач. ст. Шарташ Д1-77-84
Заготконтора ОРС'а Д1-26-89













Сектор учета труда Д1-22-86
Сектор населения и здраво­
охранения Д1-10-32
Начальник Д1-72-36
УПРАВЛЕНИЕ НКВД по Сверд­
ловской области.








Ул. 8 Марта, 13 
Начальник Д1-10-08
Дежурный по городу и стар­
ший инспектор Д1-19-25
1-я городская пожарная ко­
манда, ул. Карла Либк­
нехта, 8 Д1-35-84
2-я городская пожарная ко­
манда, уг. ул. Байна- 
уховск. и 2-й Загородной Д1-53-92
3-я городская пожарная Ко­
манда, ВИЗ, Бебеля Д1-12-26
4-я городская пожарная ко­
манда, Втузгородок Д1-98-74
5-я городская пожарная Ко­
манда, УЗТМ, ул. Крас­
ных бойцев, 11 Д1-
Отряд трубочистов, ул.
8 Марта, 13 Д1-
Пожарная команда завода
В И З'а • Д1-
Пожарная команда завода
Новострой, с. Уктус Д1-
Пожарная команда Госмель-
ницы №1, Челюскинцев, Д1-: 
Пожарный пост Мельницы 
№ 2, уг. ул. 1-й Восточной 
и Челюскинцев Д1-
Пожарная команда Облснаба,












Пожарная охрана Госпром- 
урала
Пожарная охрана ст. Сверд­
ловск









Дежурный комендант 1-го 
блока





















































































































УПРАВЛЕНИЕ Связи. Ул. Пуш­
кинская, 1 
Начальник
Нач. телефонного отдела 




Бюро двухсторонней связи 
Нач. почтового отдела 
Нач. конторы снабжения 
Нач. АХО 
Гл. бухгалтерия 
Отдел капитальных вложе 
ний


























ский пер., 6 Д1-49
УРАЛЗОЛОТО Ул. Ленина,




































































Гараж, ул. Сакко Ванцет-
ти, 46-48 Д 1-35-71
Магазин, ул. 8 Марта, Дом
контор Д1-29-76
Б аза, ст. Шарташ Д1-68-14
Общежитие, ул. Сакко Ван-
цетти, 46-48 Д1 -19-34
УРАЛИНСГУМП. Ул. Сте­









Столовая, ул. Урицкого, 3 Д1-13-56
Домоуправление Д1-41-51
Конный двор, ВИЗ, Детский
пер., 6 Д1-44-51










Ул. ^рицкого , 3 











Отдел снабжения Д 1-33-23










Ул. Толмачева, 36 Д1-89-34
УРАЛЦВЕТМЕТ.

















УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ, (см. 
Издательство «У рал.ра­
бочий» и редакция «Урал, 
рабоч.»).
УРАЛЬСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ­
ДИЯ (См. Редакция Урал. 
Совет. Энциклопедия). 
УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ 






УРАЛЭНЕРГО. Ул. Ленина, 38 
Нач. УЭ 
Пом. Нач. УЭ 



















Бухгалтерия отдела снаб. 
Нач. Центральной 
службы связи 
Нач. службы зашиты'1 
Зав. релейной лаборатории 
Группа перенапряжения 
Ст. диспетчер




Гараж , ул. 8 Марта, 18 
Конный двор 
УРС М ЕДЬРУДЫ .

















































УЧАСТОК ДОРОЖНОЙ Экс- 
плоатации Госдорог 
№ 429. ВИЗ, пер. Шах­
теров, 14 Д1-83-68
УЧЕБНО-Курсовой комбинат.
Банковск. пер., д. ОблФО Д1-73-12 
УЧЕБН Ы Й  Комбинат Обувь- 





бочей Молодежи, 16 Д1-99-38
УЧЕБНЫ Й Комбинат при
ОБЛИК'е. Ул. Пушкин­
ская, 15 Д1-09-52





Общежитие, ВИЗ, ул. Крау- 
ля, дом 1 
УЧЕБНЫ Й Комбинат Союз- 
транса. Ул. Сибирский 
проспект, 4 
УЧЕБНЫ Й Учетно-экономи­
ческий комбинат Союз- 
оргучета, Свердловский 








Б Ю Р О  I I О  11 Р  Е  Ж  Д  Е  I I И  И А Т С  П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И  О Т  
А Б О Н Е Н Т О В  О П О В Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Т О Л Ь К О  






















ная, с. Шарташ Д1-37-11
ФАБРИКА Гранит. Треста « Рус­





ФАБРИКА Изопиит. Шарташ 
ФАБРИКА Картографическая.
Ул. Ленина, 24 
Составительный цех 
Издательский цех, ул. 8 Мар­
та, 21
ФАБРИКА Кондитерская





ФАБРИКА Конфектная им. 8
Марта. Ул. Нар. Воли, 51 Д1 
ФАБРИКА Кроватно-мебель­
ная, 4-я Загородная, 1 
Директор Д1
Отдел снабжения Д1
















ткацкая и ш пагатная, 















ФАБРИКА-Обувь Уг. ул. Все­











ФЗУ, Вайнера, 16 
Проходная будка 
ФАБРИКА Пухперо.


























ПЕРИОДИЧЕСКИ - КОРОТКИЙ ГУДО К — СОЕДИНЕНИЕ ДАНО
ФАБРИКА Регенерационная элек­
троламп.Ул. Шевченко, 19Д1-93-90 
Ф АБРИКА Совживопись Ул.
Энгельса, 6 Д1-17-70
ФАБРИКА Совштамп. Ул. 8
Марта, 19 Д1-99-15
ФАБРИКА Стандарт. Ул. На­
бережная Рабочей Моло­
дежи, 3 Д1-70-56
ФАБРИКА Стеклограф. 5-я З а ­
городная |  Д1-37-13
ФАКУЛЬТЕТ особого назначе­




Ф О ТО ГР А Ф И Я  Облисполкома
Ул. Малышева, 58 Д1-36-13
Ф О ТО ГР А Ф И Я  Производствен­
но-техническая фотоар­









ХЛЕБОЗАВОД Автомат № 2
Втузгородок Д1-69-57
ХЛЕБООБЪЕДИНЕНИЕ 
Ул. 8 Марта, 4 
Директор Д1
Отдел снабжения Д1
Пекарня № 1, У л. 8 Марта, 27 Д1 
Пекарня № 2, ул. 8 Марта, 83 Д1 










Пекарня № 10, Шарташский 
проезд
Хлебозавод автомат № 2, 
Втузгородок 




Х О Л О Д И Л Ь Н И К ,
За ст. Свердловск 
Общий 
Склад
























Ул. Красноуральская, 33 Д1 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ Концертное 
Бюро. Сад Уралпрофсо- 
вета Д1
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ТЕЛЕГРАФ 
Ул. Ленина, 42 
Директор Д1








Телеграф жел. дороги Д1
ЦК Профсоюза Деревообработ­
ки. Ул. Пушкинская, 10 Д1 



















Инструктор и охрана труда Д1-34-09 
Сектор зарплаты Д1-66-90











ЦК Профсоюза РСТП Урала и 
Западной Сибири.






й охр. труда Д1 -13-80
Член президиума и сектор
зарплаты Д1-13-82
уЧ лен  президиума, культгруп- 
па, бюро Ф К, Предст. 
газеты «Постройка » ста­
тистика Д1-13-67
Ответ, инспектор ЦБ ИТС Д1-13-84
Инструкторский отдел Д1-68-54
Бухгалтерия Д1 -37-49





ЦИРК. Ул. Розы Люксембург Д1-
НА БУКВУ Ч УЧРЕЖ ДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ НЕТ.
Ш
ШАРТАШСКИЙ Колхозный ба­
зар ст. Шарташ Д1-36-55
ШАХТОЛЕС. Уральское отделе­
ние. Ул. Белинского, 15 Д1-92-32






Дом Союзов, У л. Лени­
на, 35 Д1-50-52
ШИРОКОРЕЧЕНСКОЕ управ­





ская с-.х. им. Ленина 
У л. Карла Либкнехта, 44 
Общий Д1-40-52






ШКОЛА Глухонемых Ул. Стек­
лографистов, 82 Д1-52-30
ШКОЛА НКТП (Автошкола)





ный барак, 5 Д1-10-73
ШКОЛА Кавалерийская Обла­
стная. Сибирский тракт Д1-05-90 
ШКОЛА РКМилиции. Ул. Дет- 
гЬродок, 9 
Кабинет начальника Д1-37-84
Нач. учебного сектора Д1-11-22
Пом. политчасти Д1-46-82
Матер, финансовый отдел Д1-46-30
Дежурный Д1
Музвзвод Д1-
Нач. курсов Н КВД Д1-
Канцелярия Д1-
ШКОЛА Профдвижения ЦК со­
юза металлистов.
Ул. Всеобуча, 6 Д1-
ШКОЛА Советско-партийная 
(Совпартшкола).




зов, Московский барак Д1-
ШКОЛА ФЗУ мукомольная
Ул. Челюскинцев, 23 Д1-
ШКОЛА ФЗУ фабрики «Одежда»
Ул. Вайнера, 16 Д1-
ШКОЛА ФЗУ общественного 
питания, уг. ул. Белин­
ского и Декабристов Д1-
ШКОЛА № 2 Образцовая 
им. Тургенева.
У л. Вайнера, 2 Д1-
ШКОЛА № 3 ФЗД, Свердловск,
Одинарка, 1 Д1-
ШКОЛА имени Горького
Ул. Ленина, 16 Д1
ШКОЛА ФЗД № 3 Ул. 8 Марта
и Декабристов Д1
ШКОЛА № 7. Сибирский тракт Д1 
ШКОЛА № 9. Ул. Челюскин­
цев, 25 Д1-
ШКОЛА №  10 ФЗС. Ул. Добро­
любова, 19 Д1
ШКОЛА № 11 имени Кирова 
Уг. ул. Белинского и Си­
бирского Д1
ШКОЛА № 12 ФЗС
Ул. Ленина, 33 Д1
ШКОЛА № 13. Пл. Максима
Горького Д1



























Н  Е С К  Р  У  Ч  И  В А Й  Т Е  И  Н  Е Д  Е Р  Г  А Й  Т Е Ш  Н  У  Р
ШКОЛА № 18 Ул. Свердлова
3-9 Д1-23-86
ШКОЛА № 19. Ул. Энгельса, 15 Д1-20-31 
ШКОЛА № 42. Ул. Народной*
Воли, 41 Д1-31-35
ШКОЛА № 50. Ул. Московский
тракт, 2 Д1-50-11
ШКОЛА № 51 Уг. ул. Радищева
и Московской Д1-82-14
ШКОЛА № 56 ВИЗ, Красно­
уральский пер., 2 Д1-44-25
ШКОЛА № 60. Ул. Энгель­
са, 15 Д1-20-31
ШКОЛА № 62. Ул. Я . Свердло­
ва, 33 Д1-36-49
ШКОЛА № '9 1 . Ул. Детский го­
родок, 12 Д1-07-61 »
ШКОЛА № 493. Ул. Розы Люк­
сембург, 56 Д1-25-46 о
ШКОЛА № 127. Ул. Челюскин­
цев, 44 Д1-40-71 1
ШКОЛА № 144. Ул. Челюскин­
цев, 6 Д1-60-711
ШТАБ Округа. Стройквартир- 
ный отдел, ул. Карла 
Либкнехта, 3 Д 1-21-666





































Сектор распред. устройства 
сетей Д1
Сектор общепромышленный Д1 
















































































нехта,! 1 Д1-46-14 I
Центральная распредел. под­
станция, ул. Московская, 22 Д1-25-87 ' 
Склад гараж, ул . Загвоздки­
на, 7 Д1-29-72
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ им. Рыко­
ва ВИЗ, Конный полуостр.
Дежурный инженер Д1-73-07
Гл. инженер Д1-72-04 1
Насосная станция ДЬ73-45
Щит управления Д1-73-28 i
Коммутатор Д1-85-60
Б Е Р Е Г И Т Е  Т Е Л Е Ф О Н  — О Н  Б У Д Е Т  Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Т Ь
ю
НА БУКВУ Ю УЧРЕЖ ДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ НЕТ.
ЯСЛИ имени Малышева. ВИЗ,
Ул. Нагорная ДР-36-74
ЯСЛИ Пятилетка в 4 года.
Ул. Февральской Рево­
люции, 9 Д1-30-95
Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И И  А Т С  П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И  О Т  
А Б О Н Е Н Т О В  О П О В Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Т О Л Ь К О  
С 8 Ч А С О В  У Т Р А  Д О  10 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  08
БЮРО П О ВРЕЖ Д ЕН И Й  АТС П РИ - 
НИМ АЕТ ЗА Я В К И  ОТ АБОНЕНТОВ  
О П О ВРЕ Ж Д ЕН И Я Х  ЕЖ ЕДН ЕВН О  
ТОЛЬКО С 8 ЧАСОВ У ТРА  ДО 10 
ЧАСОВ В ЕЧ Е РА  110 ТЕЛ ЕФ О Н У  08
Н Е  СНИМ АЙТЕ СЛУХОВОЙ  
Т РУ Б К И  Н Е  ЗН А Я  ТВЕРДО  
НОМЕР А Б О Н Е Н Т А , КОТО­
РЫ Й  ВАМ Н УЖ Н О  ВЫ ЗВА ТЬ
КОММУТАТОРЫ  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й ,  
О Р Г А Н И З А Ц И Й  
И ПРЕДПРИЯТИЙ
№ №  Т Е Л Е Ф О Н О В  
Г О Р О Д С К О Й  С Е Т И  
Н А Б И Р А Й Т Е  Т О Л Ь К О  
Ш Е С Т Ь Ю  З Н А К А М И  
НАПРИМ ЕР: Д1-45-45

КОММУТАТОР. ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗА ВО Д А  ИМ. КАБАКОВА «ВИ З»
К о м м у т а т о р  Д1 —  90 -  69  
С Л У Ж Е Б Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы
Кабинет директора зав о д а ............ 2
Кабинет техническ. директора . . .  1
Секретарь директора ......................... 3
Кабинет коммер. директора . . . .  5
Кабинет главн. бухгалтера . . . .  7
Бухгалтерия О К С 'а ................................28
Адм-хозяйствен. о тд ел ......................... 4
Кабинет начальника снабжения . . 9
Кабинет нач. планов, отдела . . .  23
Кабинет электротехника.........................15
Кабинет нач. лаборатории . . . .  14 
Кабинет главного механика завода . 25 
Кабинет нач. строительства . . . .  30
Кабинет начальника О О Т .................... 32
Кабинет начальника техн. отдела . 34
Коммерческий о тд ел ................................ 45
Канцелярия ПВВО .  31
Исследовательская г р у п п а .......................16
Кладовая химлаборатории.....................12
Лаборатория эпштейновск. устан. . 18
Лаборатория обшест. отделения . . 17
Металлограф, лаборатория.....................13
Металлограф, лаборатория . . . .  20
Нач. хим лаборатории ............................. 11
Нач. эл. магнит, лаборатории . . .  19
Нач. телефон, стан ции ............................ 43
Отдел сб ы та .............................................  б
ОКС проектн. отдел .................................21
Отдел, гл. м еханика.................................26
Отдел организ. т р у д а ............................ 33
Плановый о т д е л .........................................24
Пирометрическ. отдел ..........................  39
Правовой о т д е л ................................ . . 34
Спецотдел .................................  8
Финансовый о тд ел ..................................... 10
Технический о тд е л .....................................35
Химлаборатории.........................................27
Химлаборатории ...................................  36
Техническая библиотека........................ 22
КОММУТАТОР «ВОСТ О КОСТ А Л Ь»
У л .  8  М а р т а , Д е ло во й  Д ом 
К о м м у т а т о р  Д1 —  80  —  10
С Л У Ж Е Б Н Ы Е
У правляю щ ий.........................................  1
У п р ав д ел ам и .........................................  2
Коммерческий д и р е к т о р ..................... 3
Технический директор ......................... 6
Н ач. ф и н с е к то р а ............................. 23
Гл. инженер стройсгктора.................... 65
Зам. гл. инж енера.................................... 35
Нач. планового о т д е л а .........................12
Плановый о тд ел .........................................39
Строительн. сектор ......................... . 2 2
Спецсектор .............................................  4
Главн. бухгалтер .................................  82
Зам. гл. бухгалтера .................................18
Общ. гл. бухгалтерии.............................. 8
Транспортный с е к т о р .............................11
Отдел организаций т р у д а .....................19
С т а т и с т и к а .................................................21
Отдел снабжения и Коксохимсбыт . 25
Отдел сбыта . . . ' . ................................ 55
Жил комбинат .........................................26
Партколлектив .....................................  31
Юрбюро и стеклограф ия........................33
Л а б о р а т о р и я .............................................34
Отдел к а д р о в .............................................38
Дежурный к о м е н д а н т ............................ 40
Т Е Л Е Ф О Н Ы
Технический отдел ............................. 44
Главный м е х а н и к .....................................45
Производственный отдел .........................66
Металлу р г и зд а т .........................................47
Финансовый с е к т о р ................................ 48
Мастерская точных приборов . . .  52 
Склад и технический архив . . . .  54
Техническое с н а б ж е н и е .........................56
Начальник техенабжения . . . .  20
Личный с т о л .............................................59
Экспедиция .   61
Техническая библиотека.........................64
Машинное б ю р о .........................................68
Нерудо-ископаемый общий . . . .  9
Гл. инженер нерудо-ископаем. . . .  17
Местный к о м и т е т .....................................81
Зав. телефонной стан ц и ей .....................84
Общий титано-магнетита........................ 41
Управляющий титано-магнетита . . 15 
Представительство трубстроя . . 78
Сберкасса № 26  72
Стол телеф онограмм................................ 80
1 .е отделение милиции............................ 37
1-е отделение телеграф а........................ 42
Г а р а ж ................................................   . 71
Л Е С Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
Управляющий лесоуправлением . 1-01 Статистика и отдел сбыта . . . . 1-09
Коммерческий д и р е к т о р ................ 1-04 С п е ц с е к т о р ................................. . . 1-12
Финансовый с е к т о р ......................... 1-11 Сектор спецрабсилы ................ 10
Бухгалтерии . . . . . . .  • . . 1-13 Т ехснабж ение........................  . .  . 1-07
Плановый .отдел ................................. 1-08 Сельхозсектор лесоорса . . . . .  28
Производственный о т д е л ................ 27 Общий л е с о о р с а .........................
Отдел кадров ..................................... 38 Отдел механизации ................ 32
Строительный отдел ........................ 1-03 Начальник лесоУрс'а . . . . . . 1-05
В О С Т О К О Р У Д А
Общий отдел ............................................. 1-27
Управляющий ....................  1-21
Зам. у п р ав л яю щ его .............................1-22
Плановый о т д е л .....................................1-34
Гл. ин ж енер....................  1-23
Гл. бухгалтерия . . . . . . . . .  1-28
Проектная к о н т о р а ............................. 1-25
Проектная к о н т о р а .............................1-26
Проектная контора . . . .  
Горно-технический отдел
Машбюро .................................
Снабжение и сбыт . . . .
С п е ц с е к т о р .............................
Строительный сектор . . . 
Строительн. отдел и бюро г л 
ханика . . .  .................
ме-
Ц К  С О Ю З А  М Е Т А Л Л У Р Г О В
П р е д с е д а т е л ь ........................................ 1-41
Ответ, с е к р е т а р ь ................................. 1-45











Т Е П Л О С Т Р О Й
Т ? п л о с т р о й  • . . . .
Телефонная станция — кв. заведывающего . .
К В А Р Т И Р Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы
1-49
1-37
К в. Ч и к а н ц е в а ...................................................................... 60
Кв. Шорохова .     69
Кв. Б езп розван н ого .............................................................. 78
КОММУТАТОР ГОСТИНИЦЫ «БОЛЬШ ОЙ У Р А Л »  
К о м м у т а т о р  Д1 - 80  - 80
Управляющий гостиницами 
Директор гостиницы «Б. Урал»
Секретарь .............................
Б у х г а л т е р и я ....................
Деж урная контора . . . .  
Справочное деж. конторы 
Председатель МК . . . . 
Комендант и кассир . . . 
Центральная гостиница . 
Электромеханическая станция
к р о с с .................... • .
Н ач. пожарной охраны
Кабинет врача .................
Почта и сберкасса . . . 
Паоихмахерская . . . .  
Вестибюль (швейцар) . 
Магазин № 5 при гостинице 
Портновская мастерская 
Сапожная мастерская . 






















Душ и дез. к а м е р а .............................. 3-84
Котельное п о м ещ ен и е........................ 3-87
Общежитие к о ч е г а р о в ........................ 3-91
Дежурные комнаты горничных
2-й блок 1-й э т а ж ............................1-31
2-й блок 2-й э т а ж ............................ 1-43
2-й блок 3-й э т а ж ............................1-56
2-й блок 4-й э т а ж ............................1-69
2-й блок 5-й э т а ж ............................1-82
2-й блок 6-й э т а ж ............................1-95
3-й блок 2-й э т а ж ....................... 2-45
3-й блок 3-й э т а ж ............................ 2-63
3-й блок 4-й этаж . ' ................... 2-81
3-й блок 5-й э т а ж .......................2-99
3-й блок 6-й э т а ж ........................3 07
Комнаты гостиницы с № 1 по 370
имеют телефоны и вызываются соглас­
но № комнаты.
КОММУТАТОР Ц ЕНТРАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ  
К ом м утатор Д — 80 — 49
Директор гостиницы . . . . . . .  24
Бухгалтерия и комендант . . . .  22
Дежурная к о н т о р а ................. 19
Общий в к о р и д о р е .................  90
Дежурный электромонтер . . . .  42
Гостиница «Б. Урал» . . . . .  104
Парихмахерская  ............................  18
Портновская м а с т е р с к а я ..... 65
Слесарная м а с т е р с к а я .........  3
Душ й дезо-камера ......................... 2
К о т е л ь н а я ................................  4
Ресторан №  1
Д иректор................................................  30
Б у х г а л т е р и я ........................................  85
Б у ф е т ........................................................1-26
Ресторан И н с н а б а ............................. 35
Дежурные комнаты горничных:
Правое крыло 1 э т а ж .......................  36
Правое крыло 2 этаж . . .  . . .  38
Поавое крыло 3 э т а ж .......................  40
Правое крыло 4 э т а ж ...................  1-27
Правое крыло 5 э т а ж ..........................1-73
Левое крыло 1 э т а ж .........................   37
Левое крыло 2 э т а ж .............................39
Левое крыло 3 э т а ж .......................  7
Левое крыло 4 э т а ж .........................1-37
Левое крыло 5 э т а ж .............................. 1-76
К ом наты , имеющие телефоны:
Комната 9 2 .............................................. 1-26
Комната 2 0 ! .......................................... 1-75
Комната 202 ..............................................80
Комната 203 . . . .    86
Комната 204 ......................................... 1-37
Комната 205 .................   87
Комната 206 ...........................................1-84
Комната 207   . 89
Комната 208 ......................................... 1-90
Комната 209 ........................................  1-80
Комната 2 1 1 ...........................................1-36
Комната 2 1 2 ...........................................1-25
Комната 2 1 3 ............................  1-83
Комната 2 1 4 ........................ 1-35
Комната 2 1 5 ...........................................1-74
Комната 2 1 6 ...........................................1-40'
Комната 2 1 7 ...........................................1-94
Комната 2 1 8 ...........................................1-86
Комната 219 . • ........................  1-28
Комната 220 . . . . . . . . .  1-85
Следующие №№ комнат вызываются, 
согласно их номера:
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 
17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45 , 46, 47,
48 , 50 , 51. 52 . 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58,
59 , 60 , 61, 62 , 63 , 64 , 65 , 6 6 ,'6 7 , 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 91. 92, 93, 94, 95,
96, 97. —  98, 99, 100, 101, 102, ЮЗ,.
105, 106, 107, —  108, 109, НО, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 113,
120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131,
132, 133, 139, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170. 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198,
199, 200.
К  О ММУТАТ ОР «ПЫШМ АСТР 0 Й »  
К ом м утатор Д1 - 95 - 60 
С Л У Ж Е Б Н Ы Е  ТЕ Л Е Ф О Н Ы
Начальник строительства — он же Отдел организации труда . . 
Начальник ОКС‘а ....................
. . 44
директор завода ......................... 5
Главный инженер................................ 24 Общий— бухгалтерия . . . . . . 63
Главный механик................................ 85 Пожарное д е п о ............................ . . 10
Секретарь директора . . • . . . . 4 Железная д о р о г а ........................
Общий отдел-........................................ 68 Телефонная мастерская . . .
Плановый о т д е л .................... .... 23 Начальник ОРС‘а .................
Нач. т е х с н а б а .................................... 45 ф з к
К В А Р Т И Р Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы :
Нач. строительства  ................  12
Главный инженер  ................. 58
Главный м еханик................................. 50
Нач. литейного ц е х а . ........................  88
Нач. жел. дор. ц е х а ........................  52
Нач. отдела технического снабжен. 69
Нач. пожарной охраны . . . . .  40
Начальник ОРС’а ............................   54
Секретарь парткабинета . . . . .  57
Председатель Ф ЗК . . . . . . . .  97
БЕРЕГИ ТЕ Т Е Л Е Ф О Н — О Н Б У Д Е Т  Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Т Ь
СПИСОК КОММУТАТОРА У П РА В Л ЕН И Я  ПЕРМСКОЙ 
Ж Е Л . ДОРОГИ
У л. Челюскинцев, 3 К о м м у т а т о р  Д 1 -8 0 -0 0
Д 1-80-20


















Начальник дороги Ш ахгильдян . . . . Н 0 —14 0 - 3 5 3 5 -2 0 89—98
Заместитель нач. дороги Наумов . . . НЗ 0 - 2 8 - 2 5 35—41 70—17
Секретарь нач. дороги ................................. НУД 0—8 35-41 — —
Инспектора контроля и заводов . . н и 6 - 0 4 — — —
Инспектор по к а д р а м ......................... н и 0 - 2 4 5 - 4 6 — —
Инспектор бюро жалоб . ......................... н и 7—54 5 —46 — —
Пом. нач. д о р о г и ......................................... — 3—49 4—79 4 2 -6 4 —
Группа труда и зарплаты при нач. дор. Н 0—72 — — —
Консультант нач. дороги ........................ — 3—29 -- — —
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК
Нач. отдела ................................................. н з п 7 -6 0 7 -7 7 43 - 42 —
Зам. планирования п е р е в о зо к ................ — 4 - 0 9 7—97 — —
Группа сводных планов ............................. — 4 - 0 9 — 64 27 —
Группа строительных материалов . . . — 4 09 — — —
Г руппа сельско-хозяйственная................ — 4—09 — — —
Г руппа лесных м а т е р и а л о в .................... — 4 - 0 9 — — —
Группа металлов ......................................... — 4 -0 9 — — —
Нач. проектного бю р о ................................. н п 0 - 7 3 5—39 — —
Проектное бю ро ............................................. н п 5 -9 1 — — —
Нач. группы станции и узлом . . . . н п с 1—76 — — —
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
а )  Политотдел дороги
Н ач. политотдела ......................................... Подор 0—3 0—64 2 6 -6 2 —
Зам. нач. политотдела Грисевич . . . . — 5 -3 8 2—31 4 9 -4 9 —
Пом. нач. политотдела по комсомолу . — 2 -2 2 3—08 — —
Нач. секретариата ......................................... — 2—28 7 -8 2 — —
Б у х г а л т е р и я ................ ................................ — 2 -2 0 — — —
Инструктор ..................................................... — 1 -6 9 1 — 62 — —
Инструктор ..................................................... — 1—69 2 75 — —
Инспектор по кадрам ................................. — 2 -4 7 — — —
З ав . культпроп ............................................. — 5—63 — — —
И н ф орм аторы ................................................. — 7—85 — — —
Инструктор по учету . . . .  ................. — 5—78 — — —
Ш о ф е р ............................................................. — 0 - 3 5—53 —
б) Партколлегия КПК
Ответственный с е к р е т а р ь ........................ — 5 -6 7 0 -5 3 24—49 —
Член партколлегии и партконтроля . . — 2—17 6 -52 — —
Партследователь ............................................ — 4—57 — — —
в) Газета политотдела дороги «Путевка»
Редактор ....................  ................................ — 1—61 1 -6 6 16—31 32 29
Зам. редактора ............................................ _ 0—6 7—72 — —
С екретарь ............................ ........................... 0—6 — — —
Зав. и зд ател ьств о м ................................ н з д 7 -3 6 3 -1 1 — —
Зав. производственным отделом . . . . — 2 -5 3 — — —
Зав. отделом распространения ................ — 1 -8 2 — — —
Зав. отделом рабочих писем.................... — 1 -4 7 — — —
Экспедиция при управлении дороги . . — 0 - 9 8 — — —
Экспедиция ст. С в е р д л о в с к .................... — 7 39 — — —
Типография . . ....................................
г) Политотделение
6 20
Нач. п о л и то тд ел ен и я ....................  . . — 3 -4 7 _ 42—42 2 6 -2 5
Секретариат ................................................ — 4—82 — — —
Зам. нач. политотделения ........................ — 0 - 2 6 3 -2 6 — —
Пом. нач. политотделения по комсомолу — 5—71 5 -4 1 — —
Инструктора . . .................................... — 0 - 4 6 — — —
Инструктора по комсомолу .................... — 5—66 — ' — —
Отдел у ч е т а ............................................ — 0 -  95 — — —
д) Парторганизации управления
Секретарь парткома управления . . . — 1 - 44 7—51 — —
Секретарь коллектива ВЛ К С М ................ — 7 -1 4 — — —
Группарторг 10 дистанции связи . . . .  
е) П арторганизация Свердловского узла
5 -7 9 13-10
Парторг паровозного депо и политрук
3—73 7—37вспомогательного поезда.................... — — —
Пропагандист паровозного депо . . . . — 6 -7 1 4—17 — —
Секретарь парткома кондукт. бригады . — 5—69 — — —
Секретарь парткома 4 строит, участка . — 5 -19 — — —
Секретарь парткома товарного двора . . — 8 - 2 2 7 -9 0 — —
Парторг эксплоат. ст. Свердловск . . . — 5 -3 5 — — —
Парторг эксплоат. ст. Шарташ . . . . — 4 -3 1 — — —
Парторг вагонного депо ............................ — 5 -8 7 — — —
Парторг 19 дистанции п у т и ................ — 8—17 3--16 — —
Парторг 20 дистанции п у т и .................... — 4 -2 1 — — —
Группарторг п ровод н и ков ........................ — 4 84 — — —
Парткабинет клуба им. Андреева . . . — 5 - 4 3 — — —
Парторг жилищной дистанции • . . . . — 4—65 — — —
СЛУЖБА ЭКСПЛОАТАЦИИ 
я )  Управление
Нач. с л у ж б ы ................................................ Д 0 —4 2—62 79-21
Зам. нач. службы по технич. части . . д з т 0—17 5—01 _ _
Зам. нач. службы по коммерч. части . . д з к 5—75 3 - 7 8 _ .
Секретарь ........................................................ 0 - 4 -- , _ _
Старший ревизор ..................................... Д Р 0—4 4 - 6 3 — _
Нач. части грузовой ............................ ДГ 1—50 5—96 —
Н ач. части п ассаж и р ск о й ..................... ...
Ст. инженер пассажирской части . . .
Нач. части хладотранспорта .....................
Нач. части организации движения . . . 
Ст. инженер по безопасности движения
Нач. части актово-претензион...................
Нач. части погрузоч.-разгрузочн. работ
склад весов, х о з я й с т в а .....................
Нач. части т р у д а .........................................
Нач. части планово-финансовой . . . .
Нач. части учета и анализа .................
Нач. части проектного бюро .....................
Нач. части условий перевоз, и договоров
Пассажирская ч а с т ь .....................................
Грузовая часть .............................................
Грузовая часть ................. .........................
Часть погруз, и разгруз. работ . . . .  
Часть пропускной способности . . . .
Часть актово-претензионная.....................
Ст. диспетчер у п р ав л ен и я .........................
Дежурный диспетчер по управлению .
Диспетчер пассажирской ч асти .................
Зав. контр, весовой п а л а т к о й .................
Проектное бюро .  .....................................
Балластный диспетчер .................................
Председатель Д К  и ответств. секретарь
б) 4 отделение служ бы  эксплоатации
Начальник отделения .  .........................
Зам. нач. отделения .....................................
Пом. нач. отделения  ................
Начальник конторы .....................................
Нач. технической части .............................
Нач. материального учета .........................
Нач. части диспетчерской (ст. диспетчер)
Грузовая часть .............................................
Диспетчер планирования работы узла .
Бухгалтерия .................................................
Экспедиция и билетный с т о л .....................
Ст. диспетчер узла .................................
Зам. ст. диспетчера узла .........................
Дежурный д и с п е т ч е р .................................
Пом. дежурного диспетчера по учету
вагонов .................................................  .
Дежурный узловой д и с п е т ч е р ................
Д еж . диспетчер Камышловского направл. 
Деж. диспетчер Кузинского направлен. 
Деж. диспетчер Дружининского и Си­
нарского направления .........................
Пом. дежурного диспетчера по узлу . .
Нач. учетного б ю р о ................................   .
Ревизор движения 19 у ч .............................
Ревизор движения 15 уч. (Свердл. узла)
Ревизор движения 16 уч ..............................
Ревизор движения 14 у ч .............................
Ст. инженер по безопасности . • . . .
в) Ст. С вердловск—пассаж ирская
Начальник станции .....................................
Зам. нач. станции .........................................
Пом. нач. станции по техничсск. части
д л 0—42 _ 6 9 -9 7
0—42 6—07 — —
ДХ 2 - 4 5 1 -8 3 — _
д д 3 -  10 _ — —
ДДЖ 4 70 4 - 80 — —
ДА 6—42 --- — —
д в 0 -3 1 __ _ __
ДБ 3 - 52 ' --- ' — —
ДФ 6 -5 7 --- —
дщ 6—98 --- — —
— 0 - 6 0 -- •— —
дт 6 - 0 6 --- — __:




_ 4—14 — — _
■— • • 8 - 23« Q9 2—05 — —
ДГП 6—31 5 -2 4 _ Z
ДГЦ 0—89 — — —
Д л ц 0—91 •— — —
5 63 — — _




д н 2 -5 1 7—52 4 2 -8 0
ДНЗ 0 - 2 9 1 -6 7 — __
— 0 - 9 3 1 -0 6 — __
ДНА 0 —92 — — —
ДНТ 2—21 — — —
— 1—73 — — __
ДНЦС 2 -8 9 3 -2 5 — —
ДНГ 0 -  85 — — —
— 7 - 0 4 — — . __
__ 0 - 8 4 — _ _
_ 8 - 0 0 — — _
__ 2 - 8 9 1-31 — _
— 3 - 6 4 6 - 0 0 —
— 0 -81 — — —
_ 2 - 6 9
_ 0 -8 1 _ __
_ 5 - 9 2 _ _ -
— 5 -9 4 — — —
— 1-711 пс; — — —
ДНМБ
1—Уо
2 - 9 3 0—10 _ Z
ДНЧ — 5 —90 — —
ДНЧ — 7 -3 2 — —
ДНЧ — --- — 2 3 -5 7
ДНЧ — 1 — 12 — —
ДНТ 2 -2 1 0 —10 — -г—
д с 3 - 1 4 2 -8 4 92—20
— 5—45 6 - 2 5 — —
2—65 — — —
Пом.нач. станции по коммерч. части ,
Нач. технической конторы ....................
Контора пассажирской скорости . . . 
Ст. инженер по технике безопасности
Нач. конторы станции .............................
Техническая контора .............................
Техническая контора северного парка
Бюро розыска г р у з о в ............................
Почтовая экспедиция .............................
Зав. кондукторскими бригадами . . . 
Контора нарядчика кондукторск. бригад
Шеф маневров  .........................
Нач. вокзала .........................................
Дежурный по стан ции .........................
Дежурный по северному парку . . 
Дежурный нового вокзала . . . . .  
Комната матери и ребенка . . . . .  
Билетное бюро при вокзале . . . .  
Техн. конторщик по учету классных
пассажирских в а г о н о в ................
Справочное бюро старого вокзала . 
Справочное бюро нового вокзала . . 
Справочное бюро кассового зала . . 
Бюро обслуживания кассового зала 
Б агаж ная касса № 1 (отправл. багажа 




Западный п о с т .........................................
Северный п а р к ................. .................
Северный центральный п о с т .................
Восточный.....................................................
Ю ж н ы й .........................................................
Тагильский пост .........................................
18 пост .........................................................
Табельная технического цеха . . . .  
Буфет  .............................................
г) Станция С ведловск—товарная
Начальник станции ....................  . .
Пом. нач. стан ции .....................................
Нач. товарной конторы .........................
Техническая контора .................................
Товарная контора .................................
Смотритель товарного двора . . . . .
Справочное б ю р о ................ ....
Справочное б ю р о .....................................
д) Станция Шарташ
Начальник станции . . 
Пом. нач. станции . 
Дежурный по станции . 
Технический отдел . . 
Контора станции . . . .  
Техническая контора . . 
Товарная контора . . . 
Товарный двор . . . .
Хладопункт .....................






3 - 7 0
2 -5 7
3 -3 1
3 - 5 7
0 - 9 4
4 - 4 4  
4 48 
3—22
5 - 3 6  
5 - 2 9
5 —30
3 -3 4  
2 - 5 4  
2—55
4 - 7 6








5 - 5 5
6 -8 7
5 - 5 9





5 - 4 0  





4 - 4 5  
4 46
5 - 2 8
6 - 4 6  
3 - 5 5
3 -9 6
3 - 9 6  
5 - 2 7
4—98 




5 -8 1  
4 - 6 4  
4 -4 1
6 - 7 5  —
5 - 6 0
7—65
5—52
4 - 0 5
2 -2 6  
4 - 0 8
30—81
5 9 -1 0
4 5 -7 5
е) Городская станция








а )  У п р а в л е н и е
Начальник службы ..................................... Т 0 - 4 4 2—39 63-61
Зам. нач. с л у ж б ы ......................................... — 0 - 5 7-911 —
Секретарь нач. с л у ж б ы ............................. — 0 - 5 -- - —
Секретарь нач. с л у ж б ы ..................... — 0 -4 4 -- — —
Старший р е в и з о р ......................................... ТР 0—5 --- — —
Нач. части локомотивной ......................... т ж 8 - 2 8 -- — _
Нач. части деповских устройств . . . . ТУ 0—22 --- —
Нач. части теплотехники ......................... т х 1—81 -- — _
Нач. части водоснабжения . . . . . . . т ы 6 -8 5 — — __
Нач. части сильных т о к о в ................. т э 0 52 4 - 9 2 — _
Нач. части труда ..................... ................. ТБ 6 -8 5 — — —
Нач. части планово-финансовой . . . . ТФ 6 - 6 6 — — —
Нач. части топлива ...................................... — — — —
Нач. части учета и анализа ..................... т щ 0 - 5 2 — — —
Нач. части заготовки запасных частей и 
материалов ............................................. т ц 0—38 _ _
Д и сп етчер .......................................................... — 3—20 — —
Инспектор завода им. Воеводина . . . . — — 7—96 — —
Часть то п л и в а .................................................. ТОГ1Ц 4 —18 — — —
б) Станция С вердловск
Нач. основного д еп о ..................................... т ч 5—37 2 - 9 2 _ _
Пом. нач. основного д е п о ......................... — 3 63 5—98 —
Мастер д е п о ...................................................... т м 7—26 3 '  33 — _
Мастер д е п о ...................................................... т м 7 26 _ — 1 3 -1 4
Мастер сильных т о к о в ................................. — 2 46 3—39 _
Мастер в о д о с н а б ж е н и я ............................. т д м — 7 -8 0 -
Техническое б ю р о ......................................... т т 2—95 — — --
Нач. технического бюро . . . . . . . — 6 -  13 — ---
Нач. к о н т о р ы ................................................. ТА 2—59 _ _ --
Контора депо ................................................. — 7 1 I — — - -  '
Н ач. топливной группы ............................. — 3 - 89 7—71 — --
Зав. центральн. топлив, складом . . . . т д с — 3 -5 0 ---
Дежурный электромонтер силовых уста­
новок .....................................................
Бригадир силовых установок .................
— 2 -8 5
6 -3 7 7—50
Зам. бригадира силовых установок . . — 2 -8 5 7 51 — ---
Дежурный электромонтер дома № 2 . . — 6 - 37 _ — --
Старший дежурный д еп о ............................. — 5—74 2—01 — --
Дежурный главного депо ......................... — 2 - 5 6 — — ---
Дежурный оборотного д е п о .................... — 2—60 — — ---
Промывочный ц е х ......................................... — 7—26 — — --
Нач. вспомогательного п о е з д а ................. — — 2 - 9 4 — ---
Нарядчик паровозных бригад . . . . — 2 -8 2 7 -  79 —
Дежурный нарядчик паровозных бригад — 1—09
Агент по вызову паровозных бригад . . — 1—09 4 —78
Угольная подача . . • ......................... — 2 -  99 —
Угольная подача ......................................... — 6 - 3 3 — — ---
— 3 03 — — ---
Столовая д у ш ................................................. — 3 - 0 0 — — ---
О б щ еж и ти е ..................................................... — 7—75 — — --
Кладовая дровяного склада ..................... — 3 -5 1 — —
Кладовая депо контрольной будки . . . 7 -4 3 _ — --
Мастер подъемных кранов . . . . . . 7—98
Деповская химическая лаборатория — 5 - 0 3 --- — —
а) Станция Ш арташ
Зав. электросетями и подстанциями 1 . — 2 - 0 9 2 - 0 9 _
Склад топлива.....................................». . . — 4 - 4 2 — — —
Дровяной склад ............................................. —
1 зво­
нок 
8 - 2 4 — — —
ВАГОННАЯ СЛУЖБА 
а) Управление
Начальник с л у ж б ы ..................................... В 0 - 6 8 6 - 6 0
Зам. нач. с л у ж б ы ........................................ — 8 - 3 0 — — —
Секретарь ......................................................... — 0 68 — —
С екретарь.........................• ............................ — 8 -3 0 — •—
Ревизор вагонного хозяйства . . . . ВР 8 - 3 0 — _
Нач. части товарных вагонов . . . ВГ 1 11 — — —
Нач. части пассажирских вагонов . . . в л 8 - 2 9 — — —
Нач. части деповских устройств . . . . в д 5 -2 0 — — —
Нач. части автосцепки и автотормоза . ВА 6 -1 1 — — —
Нач. части труда . . . .  ................ ВБ 8— 12 — — —
Нач. части планово-финансовой . . . . ВФ 8—39 — — —
Нач. части снабжения ............................. — 6—11 — . — —
Нач. части учета и а н а л и з а ..................... в щ 5- 20 — — —
Диспетчер ......................................................... — 1 — 15 — — —
Инспектор по борьбе с аварийностью . — 6 -1 1 —
б) Вагонный участок
Нач. вагонного у ч а с т к а ................  . . в ч 2 -6 1 0 - 6 7
Зам. нач. вагонного у ч астк а .................... — 2 - 6 1 5 - 8 6 — —
Нач. технического б ю р о ............................ ВТ 3 -1 3 — — —
Нач. к о н т о р ы ................................................. в к 7—55 — — —
Вагонный мастер пассажирского парка . — 3 - 2 8 — — —
Вагонное депо ................................................. — 3 - 0 5 — _ __
Мастерская сильных то ко в ........................ — 4—97 — — —
Мастер поездного сообщ ения..................... 4 - 9 7 6 - 9 6 — —
Нарядчик проводников ................................ — 6 18 — — —
Будка осмотра пассажирского парка . . — 3 - 1 8 — — —
Будка осмотра южного п а р к а ................ — 6—95 — — —
Будка осмотра северного парка . . . . — 2 -9 6 — — . —
Будка осмотра ст. Шарташ . . . . . . — 3 -9 7 — — —
СЛУЖБА ПУТИ И СООРУЖЕНИЙ 
а) Управление
Начальник с л у ж б ы ..................................... п 0 -2 7 1 -2 7 43 -  43 _
Зам, начальника служ бы ............................. — 1— 14 2— 14 — —




Старший р е в и з о р .................... ПР 3 - 6 0 — —
Инспектор по кадрам ................................ - 1 -1 4 — — —
Нач. части п у т и ............................ ... п п 0 -7 1 7— 78 — —
Нач. части искусственных сооружений . п т и 6—26 — — —
Нач. части гражданских сооружений . п г 2—43 - 7 9 — —
Нач. части новых р а б о т ............................ п н 5 -0 6 6 - 0 7 —
ПБ 5 68 _ — —
Нач. части планово-финансовой . . . . ПФ 7 - 3 0 — — —
Нач. части щебеночного хозяйства . . . ПЩ 5 - 8 0
~~
— —
Нач. части сн аб ж ен и я .................................
Нач. части учета и а н а л и з а ....................
Планово-финансовая часть ........................
Гидрометеоролог . . . • .............................
Д и сп етчер .........................................................
Инженер лесовод по жилой защите . .
Часть новых р а б о т ....................................
Штаб по снегоборьбе ст. Свердловск . .
б) 18 дистанция пути
Нач. д и стан ц и и .............................................
в ) 19 дистанция пути
Нач. дистанции .........................................
Ст. дорожный мастер . . . . . . . . .
Начальник конторы .....................................
Технический о тд ел .........................................
Дорожный мастер 1 о к о л о т к а ................
Дорожный мастер 2 о к о л о т к а ................
Дорожный мастер 3 о к о л о т к а .................
Дорожный мастер 4 околотка . . . .
Дорожный мастер 5 околотка
Г а р а ж .........................................
Машинно-путейская станция . 
Дорожный мастер б околотка
Зам . дорожного мастера 4 околотка
Гараж  д р ези н .................................................
Смотритель зданий .....................................
Производитель работ ................................
Нач. камен. карьера разъезда «Путевка» 
Зав. мастерской водоснабжения . . . . 
Мастерские .....................................................
Н ач. путейской и машинной станции .








Г1У 6—26 — _ _
0 - 3 7 — _ _
п п м 8 - 3 4 2—25 _ _
п п ц 1 -8 6 — --- ---
п л 1 -8 6 — _ _
— 0 -77 — - - —
“ --
п л — 4 - 4 0 — —
п ч 3 - 0 4 3 - 0 9
п д с 3 - 0 4 4 13 _
ПЧА 4—49 — -- ■ _
— 7 -2 3 — __ -
п д 4 - 6 0 7 -2 2 — _
п д 3 -6 1 7— 18 __ _
п д 5—82 3 -5 3 __ _
п д 4 —24 
1 зво­
нок




ПД 6 -0 1 6 -0 1 _ __
ПЧ 6 - 7 2 — _
— 4 - 9 9 _ _ -
ПД 4 - 0 2  
1 зво­
нок







4 - 2 4
2 звон­
ка
— 6 —72 _ _ -
— 2 -8 6 _ --- _
— ■—■ 5 -5 7 _ _
п ч к 4 - 3 9 _ _ _
— 2 -86 5 - 0 7 _ _




п н м с 1 -4 2 — --- ---
п ч 4 - 0 7  
1 зво­
нок











4 - 3 2  
1 зво­
нок









п з 4 -3 2  
2 звон* 
ка
6 - 0 2 "
ЖИЛИЩНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Начальник дистанции ................................. ПЖ 2 - 6 8 7—94
Домоуправление ............................................. — 7 - 6 7 — — —
Ассенизационный о б о з ................................. — 4 - 5 0 — — —
Контора дистанции ..................................... — 4—65 — — —
Смотритель зд ан и й ......................................... — 4—90 — — —
Склад жилдистанции......................... .... — 8—20 -- ~~
СЛУЖБА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ 
а) Управление
Начальник с л у ж б ы ..................................... Ш 0—49 2—50 4 3 -8 2 —
Зам. нач. с л у ж б ы ......................................... — 0 - 6 5 4—69 — —
Секретарь ......................................................... ШУ 0 - 4 9 — — —
Старший р е в и з о р ......................................... ШР 0 —65 — — —
Н ач. части эксплоатации . . . . ш э 3—87 8 —06 — —
Нач. части сигнализации ......................... ш ц 0 - 3 6
2 звон­
ка  
4 - 5 8
Н ач. части связи ......................................... ш с 0 - 3 3 4— 15 — —
Н ач. части планово-финансовой . . . . ШФ 1—45 7—49 — —
Н ач. части учета и анализа ..................... ш щ — — — —
Н ач. части снабж ения................................. ш х 0—99 6—21 — —
Н ач. части склада материалов ................. ш г 1— 17 — — —




Ст. инженер части Ц Б ............................. — 0 - 3 6 7—88 — —
Ст. инженер по рем онту............................. — 0 - 3 3 6 - 4 3 — —
Нач. строительства Ц Б и связи . . . . ШАЧ — 6—76 — —
Нач. части труда и кадров ..................... ш к 1—23 7—49 — —
Ст. ревизор части эксплоатации . . . ШЭР 3 - 8 7 4 —85
СТРОЙКОНТОРА АВТОБЛОКИРОВКИ 
а) Контора цр
Начальник конторы . . .  ......................... ША 0—86 4—69 — —
Зам. нач. кон торы ......................................... — — — — —
Производитель работ . . - . • ................. — 2 - 0 8 2—91 — —




4—39 — — —
б) 8 дистанция сигнализации и связи
Начальник дистанции .................................
»
ш ч 6 - 9 4 1 -0 0
Зам. нач. дистанции..................................... — 6 - 9 4 4 - 9 4 — —
Ревизор .............................................................. Ш ЧР 2 - 2 3 2 - 1 6 — —
Старший и н ж е н е р ......................................... — 0 - 6 9 0 - 3 0 — —
Н ачальник конторы ..................................... ШЧА 5 - 4 4 — — —
Мастерская э/механ. 35 околотка . . . — 2 - 6 4 — — —
Мастерская э/механ. 36 околотка . . . — 4 —2о — — —
Аккумуляторная ......................................... — 0 - 8 0 — — —
Электромеханик Свердловского узла . . — 2 - 6 4 2 87 — —
Электромеханик новых работ ................. — 2 - 6 4 2—90 — —
Кладовая .......................................................... — 5 - 1 7 — — —
Мастерская радиомеханика ..................... — 8—32 — — —
Телеграф ст. Свердловск—пассажирская — 4—75 — — —
Телеграф ст. Ш а р т а ш ................................. — 4 -  27 — — —
Электромеханик 36 околотка ..................... ш н 4 - 2 6 0—62 — —
Электромеханик 35 околотка ..................... ш н 2 - 6 4 4 - 3 4
Электромеханик 36 околотка . . . 
Радиомеханик . . . . . . . . .
Д ля включения служебного вагона 
Д ля включения служебного вагона 
Д ля включения служебного вагона
в) 9 д и с т а н ц и я  с и гн а л и з а ц и и  и с в я зи
Н ачальник дистанции .................................
Зам. начальника дистанции .....................
Н ачальник конторы ......................................
М астерская .............................  .....................
Электромеханик СЦБ восточного поста
ст. С вердловск..........................................
Электромеханик СЦБ северного поста 
ст. Свердловск.........................................
Монтер СЦБ северного поста ст . Сверд­
ловск .............................................
Монтер СЦБ ст. Ш арташ . . , 
Электромеханик СЦБ западного поста
ст. Ш а р т а ш .................................
Электромеханик СЦБ восточной стороны
ст. Ш а р т а ш .................................
Мастерская автоблокировки ст. Шартаи
О б щ е ж и т и е .........................................
Технический о тд е л .............................
г )  Ш Ч  14
Кабинет 
Кон тора
д ) Ц е н т р а л ь н а я  с та н ц и я  8 д и ста н ц и и  
с в я з и
Н ачальник центральной станции связи
Зам. нач. ЦССС  .............................
Р е в и з о р ..................................................
Инженер-механик т е л е г р а ф а .................
Инженер-механик телефона . . . .
Дежурный помощник нач. станции . .
Старший электром еханик.........................
Р а д и о -с т у д и я ..............................................
Радиомеханик студии . . .....................
А г р е г а т н а я  ,• • •
Зав. агрегатной ......................................
Электромеханик местных установок . 
Ст. телефонистка дальней связи . . . 
Ст. телефонистка местной связи . . .
Бюро повреждений ..................................
Стол старшей т е л е ф о н и стк и .................
Стол телефонограмм ............ .....................
Дежурный электромеханик Морзе - . 
Дежурный электромеханик селекторной
связи ..........................................................
Д уж урны й электромеханик высокой час
т о т ы ..........................................................
Дежурный электромеханик быстродей­
ствующих аппаратов . . .  .................
Стол приема телеф о н о гр ам м .....................
К ладовая ..........................................................
О б щ е ж и т и е ..........................................
ш н 4 - 2 6 4 — 3 7
ш н 8 — 3 2 5 - 5 0
— 4 - 6 2
— 6 - 7 7 ____
— 7 — 9 7 ------
Ш Ч 6 — 2 9 3 — 7 4
6 - 2 9 4 - 8 8
Ш Ч А 6 -  6 9 —
— 7 — 5 9 —
Ш Н 5 - 1 1 0 -  2 3
ш н 4 — 7 3 8 - 0 6
1 з в о ­
н о к
— 4 - 7 3 7 - 0 3
— — 7 - 0 5
ш н 4 — 4 1 7 - 0 6
2  з в о н .
ш н — 7 - 4 2
— 7 - 0 3 ____
— 7 — 4 6 ____
— 4 — 5 1 -----
Ш Ч 2 - 2 9 0 - 8 6
6 - 5 6
U J 3 5 - 7 0 0 — 1 6
— 5 - 7 0 3 - 6 8
Ш Ч Р 2 — 2 3 2 — 1 6
— 2 - 3 3 3 - 8 5
— 8 - 3 1 —
ш т с 2 — 3 4 —
— 5 - 4 2 6 - 0 5
____ 7 — 7 6 —
— 7 - 0 2 5 - 0 9
— 8 — 1 3 —
— 8 — 1 3 6  4 4
— 0 — 5 4 0 — 3 0
— 3 — 4 1 —
— 4 - 4 3 ____
— 2 - 3 6 ____
— 8 — 1 3 ____
— 2 - 0 2 ____
ш н д 2 — 3 3 —
ш н д 1 - 4 0 —
ш н д 5 -  4 2 —
ш н 2 — 3 3 _ _
— 7 — 8 4 ____
— 6 — 3 2 ____
— 1 - 9 6 ------
6 4 - 3




Начальник отдела ......................................... НХ 0 - 7 5 5— 10 3 9 -4 8 _
Зам. нач. о тд ел а ............................................. -- 2 - 1 2 8 - 3 8 — ---
Секретарь . . ..................................... ; . --- 0—75 — — ---
Нач. группы металлов и запчастей . . н х м 0 - 5 6 — — ---
Н ач. группы лесных и стройматериалов 
Нач. группы электрооборудования и
н х л 0 —40 — --
инструмента ............................................. н х э 1 -3 4 -- — --
Н ач.части обмундир.и проч. материалов н х о 5 -5 1 2—08 
2 звон­
ка
Нач. группы планов, и мобресурсов . . н х п 0 - 7 6 — _ __
Нач. группы финансовой . ..................... — 1—57 — — --
Осветит, смазочн. топливная часть . . н х т 0 - 5 8 4—25 — —
б) Главный материальны й склад
Начальник склада ......................................... н х г 1—84 
1 зво­
нок
62 — 70 33—97




Начальник конторы ..................................... — 0—97 — __ _
Б у х г а л т е р и я ................................................. 1 — 17 
1 зво­
нок
в) Районный материальны й склад
Нач. склада ..................................................... н х ч 2 -8 1 7 - 38
Зам. нач. с к л а д а ......................................... — 1—76 6—64 - ■ ■ __
Финансовая группа ..................................... — 3 - 8 8 — __ _
Районный склад ............................................. — 1—76 — _ __
Проходная будка материального склада — 3 - 8 8 — __ __
Материальный склад № 3 ......................... — 3 -0 7 — - - _
Комендантская материального склада . — 7 - 1 3 —
г) М атериальные склады
Нач. склада ст. Ш а р т а ш ......................... н х с м • ' 3 - 9 9
4 - 3 3 — —
ОТДЕЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
Начальник отдела ......................................... н з 2 - 1 9 —
Зам. нач. отдела ......................................... — 2 - 1 9 — _
Секретарь нач. отдела ................................. 2 - 1 9 — _ _
Нач. производственной группы . . . . НЭР 7 - 6 9 6 -5 1 _ __
Нач. проектной г р у п п ы ............................. — 0 -5 1 — __ _
Нач. планово-финансовой ......................... —- 5—62 — __ _
Нач. эксплоатационной группы . . . . н э э 2 -0 7 — _ _
Нач. материальной группы ..................... — 5 - 2 6 — __ ,
Прораб электро-депо.....................................
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
3 - 8 3
Начальник отдела ......................................... н н 2 - 5 2 6 - 0 3 4 2 -2 2
Нач. экономической группы (он же Зам.
нач. отдела) ............................................. — 1 — 15 1—15 _ _
Нач. группы капитальных вложений . . 1—28 -- —
ФИНАНСОВЫЙ о т д е л
Н ач. о т д е л а ................................. ....................
Секретарь .........................................................
Нач. группы финплана и оперативного
финансирования .....................................
Нач. капитальных вложений . . . . ,
Н ач. учета стр о и тел ьств а .........................
Н ач. хозрасчета .............................................
Главный к а с с и р .............................................
Бухгалтерия главной кассы .....................
Нач. районной кассы .................................
Нач. финансовой инспекции .................
Зам. нач. о тд ел а .............................................
Групг.а труда и зарплаты при нач. дороги
БУХГАЛТЕРИЯ
Г лавный б у х г а л т е р .....................................
Нач. расчетно-бухгалтерской группы . 
Нач. сводно-отчетно-балансовой группы
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ДОХОДОВ
Нач. отдела . . . . . . . .  . . .
Зам . нач. отдела .............................
Н ач. части фактической ревизии 
Нач. части грузовой таксировки 
Н ач. части материального учета 
Нач. части пассажирского багажа 
Н ач. части разных сборов . . . .  
Нач. части претензионной . . . .
Н ач. части о б щ е й .............................
Ч асть международных перевозок 
Н ач. части счетно-бухгалтерской
Склад бланок .....................................





Главный инженер (он же зам. нач. отдела)
Секретарь .................................................  .
Н ач. группы планово-производственной 
Н ач. группы счетно-финансовой . . 
Нач. группы материальной . . . .  
Н ач. группы подсобных предприятий
Нач. проектного б ю р о .........................
Секретариат .............................................
Диспетчер ................. ............................
Проектное б ю р о .....................................
Планово-производственная группа .
К а с с а .........................................................
Зав . т е х б а з о й .........................................
Техбаза ......................................................
б) С троительный участок
Н ач. 4 участка (нач. работ) . . , 
Зам. нач. 4 участка (нач. работ)
НФ 1—99 2—71 12-03
— 1 -99 —1 — —
НФФ 1—26 6-47 _ _
— 6-55 7—49 — —
— 7—40 — — —
_ 1-60 — — —
— 0-74 — — —
— 5—91 — — —
НФРК 3-06 — — —
НФИ 6-14 — — —
— 6—83 — — —
нчз 0-72 — — —
НБ 0-43 3—12
НББ 0-28 — — —
НБС 0—47 — —
К 1—56 0-70 42—23 _
— 1—56 — — —
КФ 7—01 — — —
кг 6-89 — — —
кх 5-04 — — —
кк 5-23 — — —
ко 2-41 — — —
кн 6-58 — — —
— 7—41 — — —
км 5—04 — — —
КТ 5—21 — — —
— 5-22 — — —
0-78
НС 2—30 7—70 1-67 28—90
— 2—35 1—67 — —
— 2-30 — — —
нсп 7-27 — — —
НСФ 7—16 — — —
нем 7 -33 7-45 — —
— 7-34 — — —
НСР 2- 02 7-17 — —
7-21 — — —
нсц 7—31 — —
— 7—15 — — —
— 7-25 — — —
— 7-07 — — —
— 4 10 — — —
2-83
неч 2—18 7-53
— 2—18 7-041 звонок
— —
Главный и н ж е н е р .........................................
Технический отдел .....................................
Материальная часть .....................................
Хозяйственная ч а с т ь  , .
Бухгалтерия . . .  .....................................
Конный о б о з .................................................
Старший производитель работ .................
в) Постройки
Прораб постройки дома охраны . . . .
Прораб постройки ж .-д. клуба . . . .
Прораб постройки изопропункта . . .
Прораб постройки жел.-дор. клиники .
Постройка жел.-дор. ш к о л ы .....................
Постройка путевой машинной станции .
ДОРЖИЛСОЮ З
Правление .........................................................
Д о р ж и л к о о п ер ац и я .....................................
Постройка дома И Т Р .................................




Нач. о т д е л а .....................................................
Секретарь .........................................................
Нач. группы планово-финансовой . . . 
Нач. группы лечебной (он же зам. нач.
отдела) .....................................................




б) Ж елезнодорож ная больница
Начальник б о л ь н и ц ы .................................
Контора .............................................................
Хирургическое о т д е л е н и е ........................
Родильное отделение.....................................
Абортное о т д е л е н и е .....................................
Главный в р а ч  • . . . .
Поликлиника Р О К К .............................• . .
в) Приемный покой ст. Свердловск
Зав. приемным покоем.................................
Зам. зав. приемным п о к о е м .....................
Канцелярия .....................................................
Дежурный в р а ч ..................... ........................
Врач вспомогательного п о е з д а ................
г) Санитарный участок
Нач. участка .................................................
Пункт первой помощи ст. Свердловск .
3 -7 2
— 3 -7 2 — — —
_ 3 -9 4 — --- —
__ 5 -7 7 _ -- —
— 2—03 — --- —
_ 2 -7 9 — --- —
— 4 - 9 9 3—93 --- —
- •
НСЧР 6—24 0— 15 _ ■
НСЧР 6 -0 8 — --- —
МСЧР 6—93 — --- —
НСЧР 7—24 — --- —





5 - 5 8 _ _ _
6—56
н л 4—66 8 - 3 5 4 4 -0 6
_ 4—68 _ _ —
НЛФ 4 -6 7 — — —
_ 4 - 6 8 1—33 .
- 4 - 6 8 __ _
НЛПФ 1—94 — —
.— 1—07 ' — --- —
1—08
Л Б 6 -4 1 6 - 4 5
_ 8 - 0 2 --- -- —
— 3—76 1—32 --- —
— 3 - 7 9 — -- —
_ 1—48 — --- —
— — 6 - 4 5 --- —
— 59—73 —
3 - 5 6 8 - 3 3
... 3 - 5 6 6 - 5 0 — —
— 3—56 --- — —
_ 2—15 --- _ —
-- 3 -5 6 6 -9 7 — ■
3 -8 4
~~~ 3 -9 0
~ ~
д) Приемный покой ст. Ш арташ
Зав. приемного покоя ............................. --- 3 -  ''8 
1 зво­
нок
2 - 0 4 — —
Канцелярия при ем н ого-п окоя ................ 3—98 
1 зво­
нок
Разъездная ф ельдш ери ц а ......................... 3 - 9 8  
1 зво­
нок
3 -9 8  
2 звон­
ка
е) Прочие лечебно проф илактические 
учреж дения
Здравпункт депо ......................................... -- 3 -2 1 - — _
Детская консультация ................................. -- 4—93 --- --- —
-- 7 - 2 8 --- -- —
Ясли №  1 ......................................................... -- 5—25 -- - -- —
Ветеринарный транзитный пункт -- 6—23 --- --- —
Больница изоляционно - пропускного
пункта ..................................................... --- 1—49 --- -- —
Изоляционно-пропускной пункт . . . . -- 7—99 -- -- —•
УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
а) Отдел подготовки кадров
Начальник отдела ......................................... НК 6 - 1 6 4 - 0 0
Инспектор СОЦВОС'а ............................. н к и 2 -3 8 — --- —
Нач. группы планово-финанс. матер. . НКФ 2 - 4 8 — --- —
б) Ш колы, техникумы
Нач. эксплоатационного техникума . . _ 6 - 9 0 __ _ _
Нач. школы №  5 9 ......................................... — 4—74 __ __
Учебный комбинат клуба им. Андреева — 4 -8 9 — _ —
Учебный комбинат ДОРОРС‘а ................ — 5 - 7 2 _ _ —
Школа ФЗС № 1 2 7 ..................................... — 4 —19 __ __ _
Техническая школа ..................................... — 3 - 2 4 _ _ _
Ш кола № 9 Ф З Д ......................................... — — — 7 0 -3 6 —
Н ач. ж .-д. строительного техникума . . — — 8 -3 2 — —
Школа № 6 3 .................................................
-
2 -77 — --- —
в) Ф акультет особого назначения
Н ач . ф а к у л ь т е т а ......................................... ФОН 1—80 1—97 _ __
Строительный те х н и к у м ............................. — — — 5G—34 —
ОТДЕЛ УЧЕТА
Нач. отдела ..................................................... н ч 1—37 7—68 4 4 -2 2 _
Зам. нач. отдела . . .  ............................. — 1—37 2—72 _ __
Нач. сводно-аналитической группы . . НЧ А 0 - 8 3 _ _ _
Нач. группы обмена ..................................... НЧО 1—41 __ __
Базисный склад бланок . . . . • . . . — 6 - 3 9 __ __ _
Пожарное депо ст. Свердловск................ — 3 -1 7 --- 07—83 __
Н ач. пожарной охраны ст. Свердловск . — 3 —17 5 - 8 8 — __
Пожарное депо ст. Ш а р т а ш ..................... — 4 - 0 6 — — _
Брандмейстер ст. Ш а р т а ш .....................
Д еж урная комната агента обществен­
— 4—06 4 -0 6 — —






Нач. о т д е л а .....................................................
Пом. нач. о т д е л а ........................................
С екр етар ь .................... •
Нач. группы о р ган и зац и и .........................
Нач. группы правовой................................
Нач. группы о б щ е й .....................................
Нач. группы личного состава ................
Нач. группы ш иф ровальной....................
Нач. группы финансовой ....................
Нач. группы хозяйственной .....................
Нач. группы бесплатных перевозок . .
Бюро маш инописи........................................
Справочное бюро управления .................
Техническая библиотека ............................
Экспедиция управления . • ....................
А р х и в ....................................................... • . .
Новый г а р а ж .................................................
Старый гараж  ................................................
Зав. г а р а ж е й .................................................
б) Ремонтно-строительный участок
Нач. участка .................................................
Пом. нач. участка .....................................
Домоуправление многоквартирными до­
мами .........................................................
Котельная управления дороги ................
ТРАНСПОРТНЫЕ СУДЫ
Транспортный прокурор дороги . . . 
Зам. транспортного прокурора дороги 
Следователь транспортного прокурора
дороги .................................................
Транспортный прокурор 4 отделения . 
Председатель линейного суда . . . .  
Ст. секретарь линейного суда . . . .  
Председатель Свердловской сессии ли
нейиого суда .....................................
Кв. члена линейного с у д а .....................
Член линейного с у д а .............................
ВСЕСОЮ ЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАНСП/ 
ЭКСПЛОАТАЦ. И СКЛАДОЧНОГО 
ДЕЛА (СОЮЗТРАНС)
Канцелярия Сою зтранса.............................
Гараж  С о ю з т р а н с а .....................................
Нач. гараж а С о ю з т р а н с а .........................
Диспетчер С ою зтранса.................................
НА
1
0 - 1 3 6 - 3 4
. i . . •
— . 0 - 1 3 6—22 —
-- 0—13 --- — ---
НАО 0 -1 1 --- .— —
НАЮ 1 -4 3 --- ---Г --
НАД 0 - 1 3 -- — ---
НАЛ 1 -5 9 --- — ---
НАШ 0 - 6 6 --- __ _
НАФ 4 - 1 2 _ — __
НАХ 8 -2 1 1—51 — ---
НАП 1 -5 9 — — ---
— 2 -9 7 — — ---
— 1—39 _ __ __
— 4 - 8 6 _ — _
— 0 - 9 8 — — __
— 7—19 — — _






1—72 3 -9 1
2 -7 7 7 - 9 4
— 2 —77 — — —
— 2 - 7 7 _ - - _
7 - 2 9 —
НПРОК 2—44 4 - 0 3 2 5 -8 2
— 0 - 8 2 1—70 — ---
Нслед 4— 11 _
ДПРОК 1 -0 4 6 - 4 8 _ __
НСУД 7—86 — — —
— 6 -1 5 — — —
— 7—83 _ 43—85 _
— 7 -8 2 -- _. ---
6 - 6 5
7 - 9 3
— 6 -9 1 __ __
— 6 - 2 8 — __ _
— 6 - 3 6 — — --
ОТДЕЛ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Нач. отдела .....................................................
Зам. н а ч а л ь н и к а ........................... • . . .
Секретарь ..........................................................
Сектор сбыта .................................................
Производственный с е к т о р .........................
Финансовая часть . . . .  ..........................
Часть рабочего снабжения . . ' .................
ФАБРИКА МЕХАНИЗИРОВАННОГО 
УЧЕТА
Нач. ф а б р и к и .................................................
Машинный цех .........................................
Грузовой ц е х .............................................   .
Эксплоатационный ц е х .............................
Бухгалтерия ..................................................
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА
Нач. упр. Трудсберкасс дороги . . , . 






Секретарь • • ............................................   .
Нач. группы планово-финансовой . . . 
Нач. группы пригородных хозяйств и
транспорта .........................................  .
Н ач. группы з а г о т о в о к .............................
Нач. группы с н аб ж ен и я .............................
Нач. группы общественного питания 
Нач. группы учета и выдачи заборных
документов .................................
Нач. центрального склада . . . .  
Бухгалтерия центрального склада
Конный о б о з .....................................
Учебный комбинат .............................
Нач. группы хлебопечения . . . 
Транспортная контора при базе .
Магазин № 1 .....................................
Магазин № 2 ....................................
Хлебная контора ..................... • .
Ст. инспектор .....................................
б) РайОРС № 6
Нач. О Р С 'а  • . .
Зам. нач. О Р С 'а .....................................
Н ач. группы планово-финансовой .
Нач. группы сн абж ени я................
Нач. группы заборных документов 
Нач. группы кадров и хозчасть . .
Магазин № 2 4 .........................................
Магазин № 4 .........................................














3 - 7 7
3 - 7 7





6 - 4 9
1 -6 4  
1 -5 3  
4 - 5 2
0—32
1—98









2 - 7 4




6 - 3 5
7 - 6 6  
1—52
5 - 4 7
5—32
4 - 5 6
5 - 3 2  
8—03
6 - 4 0
0 - 9 0
1 -3 8  
4 -3 8
5 -6 1
6 - 3 2
43—84
6—30 19—78 




5 7 -2 3
Магазин № 8 ......................................... 6 - ю _ _
Овощехранилище № 4 —6 ........................ — 3 - 6 6 --- —
Овощехранилище № 3 ................................. 2 - 0 8  
2 звон­
ка
Хлебопекарня № 3 ................................. — 4—91 --- —
Хлебопекарня № 2 ..................................... — 6 - 8 6 —
Магазин № 1 ................................................. — 4—87 —
Магазин № 5 ................................................. — 7 - 2 0 --- —
О вощ ехран и ли щ е......................................... — 6 - 2 7 —
Магазин Н К В Д  . • .....................................
в) РайОРС № 9
7—58
-
Нач. О Р С 'а ..................................................... — 6 - 4 5 — —
Магазин № 7 ................................................. — 8 -3 7 —
г) РайОРС № 10
Нач. О Р С 'а ..................................................... — 6—61 — —
Магазин № 1 .....................................• . . — < 7 - 7 3 --- —
Овощная б а з а ................................................. — 6 - 8 4 *—
д) РайОРС № 11
Нач. О Р С 'а ..................................................... — — — —
О в о щ ех р ан и л и щ е................................. — —
е) Столовые
Высшего ком состава ................................. . — 5—18 --- —
Младшего к о м с о с т а в а ................................. — 6- 09 —
Столовая № 2 управлен. дороги . . . . — 6 - 7 8 —
Столовая душ при депо ............................. — 3 -0 0 —
Столовая ст. Ш а р т а ш ................................ — 6—73 —
Диэтическая сто л о в ая ......................... — 2 - 7 8 -- —
Столовая Ха 1 ................................................. — 5 - 3 3 --- —
ж) Буф еты
Буфет ст. С вердловск.................................
ПРОФСОЮЗНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
--- 6 -  74
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ
а) Д орож ны й комитет
П р е д с е д а те л ь ............................................. ДПРОФ 1 -8 8 — 87-6:5
Ответственный с е к р е т а р ь ......................... — 1 -8 7 --- —
Технический секретарь ............................. — 1—89 -- —
Ответственный инструктор......................... — 1—90 -- —
Ст. инспектор охраны труда ..................... — 1—91 -- —
Технический инспектор охраны труда . — 1—85 -- —
Сектор производства и зарплаты . . . — 8 —16 -- —
Предпр. дор. обществ, изобретат. . . . — 0 —12 — —
Предпр. дор. обществ, помдет................... — 0 - 1 2 --- —
Всесоюзное объединение социалистиче­
0 - 1 2ского учета —В О С У ............................. — 4 - 9 5 —
Зав. отделом соц страх ................................. — 2—66 — — ,
Председатель дор. бюро И Т Р ................. — 1 -9 3 — —
Председатель дор. бюро НИТО . . . . 1 — 93
ЛИНЕЙНЫЙ КОМИТЕТ ЭКСПЛОАТАЦИИ
и  с в я з и
П р е д с е д а т е л ь .................................................. ЛПРОФ 0 - 3 4 7—48
Участковый инспектор охраны труда — 4 - 2 0 — — _
Райстрахкасса ................................................. — 5 - 4 8 — — —
Доверенный врач райстрахкассы . . . . — 1—02 — — —
С п о р т п л о щ а д к а ............................................. — 1 -9 2 — — —
в) М естные комитеты
Председатель местного комитета управ­
ления ......................................................... 2 - 0 0
Председатель местного комитета вагон­
ного участка ......................................... _ 2 -3 7 - _ _
Председатель местного комитета 19 ди­
станции п у т и ......................................... _ 2—70 __
Председатель местного комитета паро­
возного д е п о ......................................... 3 -0 2 _
Председатель цехового комитета экспл. 
ст. Свердловск-пассажйрская . . . 3 -3 8 __ _ _
Председатель местного комитета экспл. 
ст. С вердловск-товарная..................... 3 - 5 4 _ _ _
Б у х г а л т е р и я ................................................. --- 4 - 6 5 — — —
Председатель цеховою комитета 8 ди­
станции связи ......................................... 5 - 7 9 _ _ _
Председатель местного комитета вагон­
ного д е п о ............................. .................... 5 - 8 7 __ _ _
Председатель цехового комитета экспл. 
ст. Ш а р т а ш ............................................. 4 -3 1 _ _ _
Председатель местного комитета экспл. 
ст. Свердловск—товарная ................ — 4 - 9 0 — — —
г) Клубы
Им. Демьяна Бедного ст. Шарташ . . . 2— 10
Им. Андреева—о б ш и й ................................
2 звон­
ка
2 - 4 9
Им. Андреева—радиоузел . . . • ,  . -- 6 - 1 2 --- — —
Им. А ндреева-канцелярия . . . . . . --- 7—35 --- — —
Им. поселка «Пионер» .....................• . _ _ 2 -8 8 --- — —
Им. Райсовета О А Х ..................................... 1 1—75 --- — —
ПРОФСОЮЗ Ж ЕЛ . ДОР. СТРОИ­
ТЕЛЬСТВА
Председатель дорожного комитета . . . ДОРКОМ 7 -0 9
Дорожный к о м и т е т ..................................... — 7—10 -- — —
СОЮЗ МЕДРАБОТНИКОВ
Уполномоченный ЦК Медсантруд . . . — 7 -95 --- __ —
ТРАНСПОРТНЫЙ СОВЕТ ОСОАВИАХИМА
Председатель дорожного совета . . . . ДТС 0—96 7 - 4 7
Зам. председателя по комсомолу и об­
щ ая часть ................................................. 5 - 9 5 __ _ _
Совет дорожного с о в е т а ............................. — 7 -1 4 — — —
Нач. отдела боевой подготовки . . . . ДОБП 4 -6 1 — — —
Председатель районного совета . . . РТС 6 -8 2 — — —




Ревизор спальных вагонов .........................
Уполномоченный газеты «Гудок» . . . .
Инспектор бригады Н К П С .........................
Уполномоченный газеты «Гудок» . . . 
Ответственный дежурный У Ч Б НКВД
дор. отд.................................................   .
Шофер .....................................................
Паспортный стол ст. Свердловск . . . . 
Ответственный дежурный ст. Свердловск
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Транспортный отдел Обкома В К П (б). .
Секретарь Обкома ВКП(б) .
Кабинет предоблисполкома .....................
Горком партии ............................................
3 Райком В К П (б ) .........................................
2 Райком партии . • .................................
П р о м б ан к .........................................................
Нач. транспортной секции «Востоко­
стали» .........................................................
Диспетчер Уралэнерго . . • . . . • .
Контора госмельницы № 1 .........................
Ковш госмельницы № 1 .............................
Контора госмельницы № 2 ........................
Товарная контора «Стальсбыт» . . . .
Госбанк .............................................................
Паспортный с т о л .........................................
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
1) С коммутатором завода им. Воеводина
2) Городской телефонной станцией . . .
3) С коммутатором Н К В Д  ....................
4) С коммутатором Обкома ВКП(б) . .
5) С коммутатором Уралмашзавода . .
6) С коммутатором Свердловск-сортиро-
вочная .....................................................
8 - 4 0 5 - 8 9
0 -4 1 5 -6 5 --- —
6 - 3 8 — --- ---
6—64 — --- --
4—96 __ _
1 -7 2 3 -4 8 — —
4 -7 1 — -- --




4 -5 9 --- --
2 звон­
ка
7 - 6 3 --- --- ---
1 — 54 -- -- --
2—11 --- __ _
6 - 7 0 --- _ --
3 - 1 5 -- --- —
0 - 5 5 _ __ .
2—40 --- — ---
7 - 8 9 — -- --
3 - 4 2 — --- ' ---
2—80 •--- — • ---
6 - 1 7 -- — --
7 62 -- --- --
0 - 9 0
"
' “
- -- -- --
— — — --
— --- -- ---
— --- -- ---
ПРИМ ЕЧАНИЕ: Вызов производится не по №М«, а путем указания какую тре­
буется соединительную линию соединить: «НКВД», «Воеводина», 
«Обком», «Уралмаш», «Сортировочная», при заказе города 
«город», или «город такой то».
У. 3. т. м.
у р а л ь с к и й  з а в о д  т я ж е л о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  
ИМ. СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ
Имеет АТС вызывается городскими абонентами Д 1— 90— 40 и 
Д 1 — 90— 60 и ручную ЦБ вызывается городскими абнонентамн  
Д 1 — 90— 00 и Д 1— 90— 20.
Э К С Т Р Е Н Н Ы Е  В Ы З О В Ы  С А Т С  Н А Б И Р А Ю Т С Я  Т О Л Ь К О  Д В У М Я
Ц И Ф Р А М И
П ож арная охрана з а в о д а ........................... 61
Скорая помощь .  60
Бю ро п о в р е ж д е н и й ..........................................73
Справочное б ю р о ...............................................74
Деж урны й по з а в о д у ..................................... 71
В Ы З О В  Д Р У Г И Х  С Т А Н Ц И И  А Б О Н Е Н Т А М И  А Т С  З А В О Д А
П Р О И З В О Д И Т С Я
Ручная Ц Б завода ц и ф р о й ............................. 8
АТС г о р о д а ........................................................... 0
с последующим  
набором шести­
значного номе­




Коммутатор У п р . Пермской дор.  ................................62
» Обкома В К П (б) и О Б Л И К  . . . . . 63
» У пр. Н К В Д  ( г о р о д ) ...................................... 64
» Э л ь м а ш ....................................................................70
Абоненты ручной станции Ц Б завода вызывают абонентов АТС 
завода и абонентов АТС города через передаточный стол, заявляя: «дай­
те АТС завода или города», получив ответ телефонистки передаточно­
го стола, говорят ей номер автоматического абонента, которая и про­
изводит требуемые соединения.
П РА В И Л А  П О Л Ь ЗО В А Н И Я  АВТОМ АТИЧЕСКИМ  ТЕЛ ЕФ О Н О М  
ПОСЛЕ О ТКРЫ ТИ Я АТС Н А  УЗТМ
I  О С Н О В Н О Е  О Т Л И Ч И Е  А В Т О М А Т И Ч Е С К О Г О  А П П А Р А Т А  О Т  А П П А Р А ­
Т А  Р У Ч Н О Й  С Т А Н Ц И И  З А К Л Ю Ч А Е Т С Я  В  Т О М , Ч Т О :
1) Автоматический аппарат снабжен специальным диском, кото­
рый вращается по направлению часовой стрелки и с помощью кото­
рого абонент самостоятельно производит вызов нужного ему номера 
абонента.
2) На вращающемся диске помещены буквы, а под диском —  на ци­
ф ерблате—  цифры, причем  против каждой цифры в диске сделано от­
верстие из соответствующих цифр и слагается номер вызываемого 
абонента.
3) Вместо словесного ответа телефонистки ручной станции а бо­
нент, имеющий автоматический аппарат, подняв слуховую  трубку, слы­
шит звуковой сигнал (непрерывный гудок низкого тона).
И М Е Н  Э ТО  В  В И Д У ,  А Б О Н Е Н Т У  Н Е О Б Х О Д И М О З З А П О М Н И Т Ь
С Л Е Д У Ю Щ Е Е
1) Все абоненты заводской автоматической станции имеют четы­
рехзначные номера, состоящие из четырех цифр.
2) Таким образом номера абонентов заводской автоматической те­
лефонной станции могут иметь такие обозначения: как 19— 66, 12— 87  
или 11— 00 и т . д .
3) Сняв трубку и услышав ответ станции (непрерывный гудок  
низкого тона), абонент может приступить к набору нуж ного ему но­
мера, начиная с первой цифры номера, последовательно набирает все 
четыре цифры.
4) При наборе надлежит вращать диск до упора по направлению  
часовой стрелки и отпустив его после набора каж дой цифры, отнюдь 
не делать каких-либо попыток к ускорению  или замедлению обрат­
ного движения диска —  в противном случае вызов нуж ного абонента  
не состоится.
5) Если после набора номера Вы услышите прерывистые частые 
гудки высокого тона, то значит абонент занят, поэтому следует поло­
жить трубку на рычаг аппарата м новый вызов производить через 
2 — 3 минуты. Если не получаются частые прерывистые гудки высо­
кого тона, то значит абонент свободен и ему будут периодически по­
сылаться звонки до тех пор, пока он не снимет трубку.
6) Если при неоднократных вызовах одного и того ж е номера Вы 
получаете сигналы «занято», то можете для выяснения причин вы­
звать проверочный стол по номеру 10— 00.
7) О повреждении телефона звоните с ближ айш его телефонного 
аппарата, набирая двухзначный номер 73.
8) В ы з о в  а б о н е н т о в  г о р о д с к о й  А Т С  п р о и з в о д и т с я  
т а к :
Снимаете трубку и услышав ответ станции (непрерывный гудок  
низкого тона) —  набираете цифру 0 (нуль).
П осле набора цифры нуль слушаете опять второй раз, непрерыв­
ный гудок  низкого тона, и по получении второго гудка —  набираете 
номер городского абонента АТС шестью знака ли.
9) Н абором дв ух  цифр вызываются —  бюро повреждений 73, спра­
вочное бюро 74, скорая помощь— 60, пожарный пункт 61, дежурный  
по заводу— 71; коммутатор Управления Пермской ж . д . 62; комму­
татор Обкома В К П (б) и О Б Л И К — 63; коммутатор Управления Н К В Д  
(город) 64; коммутатор Эльмаш 70.
10) Н а б о р о м  о д н о й  ц и ф р ы  вызываются:
Ручная станция ЦБ завода цифрой 8 (отвечает телефонистка руч­
ной станции) и АТС города цифрой 0 , с последующим набором шес­
тизначного номера городского абонента по получении второго непре­
рывного гудка низкого тона.
11) Во время набора номера или при ожидании сигнала перед на­
бором и после набора —  не нажимай рычаг.
12) Окончив разговор или получив сигнал «занято» —  клади труб­
ку на рычаг.
13) Абоненты ручной станции ЦБ завода вызывают абонентов  
АТС завода и абонентов АТС города через передаточный стол, заяв­
ляя сначала: «дайте АТС завод» или «дайте АТС город». Получив  
после этого ответ телефонистки передаточного стола, заявляю т ей тре­
буемый номер автоматического абонента, которая и производит необ­
ходимое соединение.
14) П еред вызовом найдите сначала нужный номер в списке або­
нентов.
Н Е  С Н И М А Й Т Е  Т Р У Б К И  Б Е З  Н А Д О Б Н О С Т И
С П И СО К А Б О Н Е Н Т О В  Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Х  С Т А Н Ц И И  
УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ИМ. СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ НА 1935-36 Г.
I ВызыпатьАТС з-да городскими абонентами Д 1-90-40 и Д 1-90-(Н> 






сетиАТС Прежняя ручная ЦБ
А
А втобаза — Проспект Машиностроителей
Начальник ................................................................. 12- 44
Секретарь ..................................................................... 1 2 -6 4 — —
Плановая группа ..................................................... 16—50 — —
Бухгалтерия ............................................................. 1 9 -3 4 — —
Старший д и с п е т ч е р ............................. . . . . 1 2 -4 6 — —
Дежурный диспетчер ......................................... 11—75 — —
Дежурный диспетчер по легковым машинам . 11—23 — —
Тракторная база  — территория Бесцем. з-да . 16-17 — —
Автогенстрой — против трамвайной остановки
4 -  86«Станкострой» ..................................................... — —
Автогенстрой — кислородный ц е х ........................ — 3 - 2 0 —
Автоматы
В здании заводоуправления 1 э т а ж ................ 19-97 — —
В 48 квартирном доме 1 э т а ж ............................ 19—98
Администр. хоз. часть завода (АХЧ) — здание 
Заводоуправления
Пом. директора з-да по адм. хоз. части — Н а­
Д1 —73—36<горный М. А........................................... .... 10 -64 ---
Нач. хозяйств.-бытов. отдела—Ларионов В. Н. 1 0 -8 9 -- —
Ответ, исполн. ио квартирным вопросам . . . 11 — 45 -- —
Заведующий х о з я й с т в о м ..................................... 11—65 -- —
Ж илкомбинат- (см. Жилкомбинат) — --- —
Комендатура -  (см. Комендатура) — --- —
Конные дворы —(см. конные дворы) — -- —
Парикмахерская—зд. заводоупр. к . 104 . . . 17—00 -- —
Вахтер заводоуправлен ия ..................................... 16—79 — —
Амбулатория—3 уч. Кирпичи, поселок барак 1 — 1 -1 5 —
Аптека—3 р-на—ул. Ильича, д. 1 4 .................... — 43 —
Архив з-да—зд. заводоуправления подвал . 12—56 — —
А рхитектор з-да при гл. м е х а н и к е .................... 11—52 — —
Н Е ВЫ НИМ АЙТЕ ТЕЛЕФ О Н НО ГО  Ш ТЕПСЕЛЯ Н З РО ЗЕТК И
Базы
Нарпита (овощехранилище) — проспект Маши­
ностроителей .....................................................
О РС 'а (№ 7 товарная)—проспект Сталина . .
3 -3 2
6—54
Горстройматериалов—ул. Сулимова . . . 8—34
Всепромутилизации ................................................. 1 9 -7 9
2 звонка
__
Баня зав о д а—ул. В о р о ш и л о в а ............................. — 8 -6 1 ---
Б арак - распределитель (дезо-база) — ул. Кр.
Борцов, д. 4 1 ..................................................... — 7 - 3 2 _
Библиотеки
Партпрофкабинета—ул. Ильича, д. № 2 . . . 5 - 2 9
Районная и детская—ул. Ильича, д. 6 . . .  . — 8 —53 ---
Научно-техническая—зд. заводоуправлен. к. 316 — — ---
З а в е д у ю щ и й ......................... .................................... 18 -90 — ---
Общий .......................................................................... 19 -50 — --
Проектных материалов и технич. архив — зд. 
заводоуправления 1 этаж  ............................. 18—63 — --
Больницы  — (см. поликлиники)
Б у х гал тер и я  гл авн ая—зд. заводоупр.
Главный бухгалтер—Цинпиус К. К . — к. 406 1 8 -3 2
Секретарь гл. бухгалтерии к . 406 ..................... 12— 19 — ---
Зам . гл. бухгалтера Перепелица С. А .—к. 400 1 5 -6 0 — ---
Пом. гл. бухгалтера Снисарев к. 405 . . . . 1 5 -5 2 — ---
Методологическое бюро—к. 405 ......................... — — --
Инструкторское бюро и сводно-калькуляц. . — — --
отдел -  к. 400 ..................................................... 16 -32 --- —
1 6 -6 2 _ __
Материальный и общий п/отделы—к. 404 и 405 1 7 -4 0 --- ---
17—70 -- --
Финансово-расчетный п/отдел —к. 405 . . . . 1 5 -2 5 -- ---
Расчетно-кассовый п/отдел—48 кв. дом, 1 этаж 1 5-40 --- ---
Расчетно-кассовый п/отдел —48 кв. дом, 1 этаж 16-31 --- ---
Бухгалтерия УК С'а ст. бухг.—к. 501 . . . . 16 -09 -- ---
Бухгалтерия У К С 'а финансово-расчетный п/от­
дел—к. 500 ......................................................... 1 3 -4 8 -- ---
Бю ро
Заказов, произвол, отдела —зд. заводоуправ­
ления, к. 220 .....................................................
З а в е д ы в а ю щ и й ......................................................... 11—49 --- —
Секретарь ...................................................................... 1 1 -6 9 --- ---
Общий ...................................................................... 1 7 -0 9 --- ---
Ст. ин ж енер.................................................................. 1 6 -8 8 --- --
ИТС завода—ул Ильича, 22, к . 1 3 ..................... 11—54 -- —
Контрольноизмерит. приборов (КИ П )—зд. Ме- 
ханич. цеха № 1 ......................................... 1 8 -2 9 __ _
Найма завода 48 кварт, дом, к. 7 1 ................ 10—34 -- --
Найма за в о д а -4 8  кварт, дом, к. 7 1 ................. 17—03 -- --
Найма У К С 'а—48 кварт, дом, к. 7 3 ................ 11—91 -- --
Пропусков—заведывающий—зд. проходной . . 10—80 -- ---
Пропусков • общий—зд. п р о х о д н о й ................ 10—58 -- --
Стандартизации—зд. заводоупр к. 307 . . . . 1 4 -7 2 -- --
Техники безопасности—зд. Механ. цеха № 1 •11—52 -- --
Технического обслуживания (ВТО) зд. заводо­
управления
Заведую щ ий......................... ........................................ 1 6 -2 8
Секретарь ...................................................................... 16 -43 . --- ---
Технич. обслуж. (БТО) труп, печати—зд. за­
водоуправления к. 311 ............................. . 1 7 -92 __ ---
Технич. обслуж. фото-лаборатория —зд. Центр, 
лаборатории ................................ ........................ 14-91 __ —
Технич. обслуж. научно-технич. библиотеки 
зд. Ф ЗУ , к. 4 ..................................................... 18—90 - __
Технич. обслуж. технич. каб.— зд. ФЗУ 1 этаж 1 6 -2 2 -- ---
Вагон деж урного приемщика з-да ст. Монетная —
Вагонный парк—около ремонтно-строит. цеха . 
Вечерний Комвуз — ул. Ильича, д. 2, к. 13 .
ВЛКСМ, заводский комитет—ул. Ильича, д. 2
Секретарь . . . .  ........................ ........................
О б щ и й .........................................................................
Водонапорная баш ня -  пром. водопровода . . 
Водонапорная башня — питьевого водопровода
оз. Ш у в а к и ш ....................  . . . . . .
Водонасосные станции В.-Исетского пруда . .
Озера Шувакиш д е ж у р н ы й .................................
Озера Шувакиш 2 и 3 с к в а ж и н ы .....................
Озера Шувакиш 7 с к в а ж и н ы .............................
ВОИЗ, заводск. отдел, 48 кв. дом. к. 128 . . .  
Временная отопит, станция—за фабрикой кухней 
Выплатный пункт завком а—ул. Иильча, к. 2 . 
Военный с т о л .......................• ......................................









— 4 - 0 3 ---






Е В А Н  А  П Р  А  В  О
Г азета «За тяж елое машиностроение» — (см. 
редакции)
Газогенераторная станция (ГГС)
Н ачальник-Радионов М. П...................................
Контора .........................................................................
Начальник с м е н ы .....................................................
Прораб .....................................................................
Машинный зал .....................................................
Подъемные кр ан ы .................................  . . . .
Насосная станция при смолохранилище . . .
Высоковольтная п/станция № 1 4 .....................
Цеховой комитет .........................................................
Газо-спасательны й пункт—зд. Г Г С .....................
Главная бухгалтерия—(см. бухгалтерия)
Главн. инженер з-д а—зд. заводоуправл., к. 211
Зам. гл. инженера—к. 2 1 3 .....................
Секретарь гл. инженера к. 212 . . . .
Секретарь зам. гл. и н ж е н е р а .....................
Стенографистка гл. инженера— к. 211 . .
Гл. металлург з а в о д а -з д . Центр, лаборатории
Зам. гл. металчурга . •....................................
Гл. механик з а в о д а -з д . Механ. цеха № 1
Зам. гл. механика .........................................
Пом. гл. механика  .............................................
Отдел главного механика (см. отд. гл.механика) 
Горсовета инструктор—ул. И ьича), д. 2 . . .
Горстроительство УКС‘а —(см. У К С ................
Госзеленстрой контора -  у^л<Сулимрва, д. 27 
Госзеленстрой— прораб 1 уч. ул. Кр. борцов, д. 1 







1 3 -4 0 -- —
15—45 -- —
1 6 -7 8 -- —
11—26
11—84 Д1~ 57
1 5 -4 7 -- —
1 1 -8 4 -- —
15-67 -- —
1 2 -4 5 -- —
1 0-07 -- —
1 7-80 -- —
1 0 -6 5 -- ~
11-67 -- —
10-41 -- —
_ 3 -9 1 —
_ — —
- 7 - 2 2
— 3 - 5 3 —
— 2—58 —
Гостиница (общ ежития)
№ 1—ул. Ильича, д. 9 .........................................
№ 2—ул. Ильича, д . 7 .........................................
№ 3 —Краснознаменная, д. 3 .............................
№ 5 —ул. Сулимова, д. 2 ......................................
N° 7—ул. Ильина, д. z .........................................
№ 9—у л . Сулимова. д. 1 5 ................................. ...
№ 13—ул. Ильича, д. 5 7 .....................................








7 - 0 8  









Н Е  С К Р У Ч И В А Й Т Е  И Н Е Д Е Р Г А Й Т Е III Н У Р
Д
Д еж урны й по зав о д у —зд. заводоуправл. к. 201 71
Д еж урны й п ри ем щ и к -н а  ст. Монетная . . . .
15—51
0—95
Д езо -база  — (барак-распределитель) — у л . Кр. 
Борцов, д. 41 ..................................................... _
коммут.
7 - 3 2 _
Д еревообделочны й комбинат (Д О К )—ул. Б ан­
никова, лесоп. з а в о д .........................................
Начальник ................................................................. 19—15 — —
Контора .....................................................................  . 1 9 -3 5 — —
Д етские учреж дения
Образцовый сад—ул. Краснознаменная, дом 4 — 1—01 —
Столовая № 5 —ул. Ур. Пролетарий, д. 4 . . — 8 -  07 —
Консультация—ул. Калинина, д. 1 4 ................. — 2—35 —
Молочная кухн я при поликлинике ..................... — 8—27 —
Техническая станция—va-QjmiUMflpa - пом 28 — 6—57 —
Д иэтическая столовая—ул. Ильича, д. 9 . . . — 6 - 8 3 —
Д иректор за в о д а —зд. заводоуправления, к. 104 15-21 — Д 1—58—20
Гл. инженер з-да Левенберг М. Г ........................ 11—84 — Д 1—5 7 -2 1
Пом. директора по коммерческой части—к. 208 12—67 — Д1—79—41
Секретарь ...................................................................... 11—87 —
Пом. директора по адм.-хоз. части—к. 415 . . 10—64 — Д 1 - 5 2 - 6 9
Секретарь ...................................................................... 10—25 — —
Секретарь директора—к. 204 ................................. 15—21 — —
Д орож ное строительство УКС‘а —(см. УКС) — —
Н Е  С Т У Ч И Т Е  П О  Р Ы Ч А Г У А П П А Р А Т А
Ж
Ж илищный кооператив «Новатор»—ул. Ильича,
д. 3 5 ...................................................................... — 4— 11 —
Ж илком бинат—ул. К ирова, д. 42
Начальник—Дуб Н. 3............................................... __ 6 -8 1 —
Секретарь ...................................................................... — 6—28 —
Зам. начальника (гл. инж енер)............................. — 37 —
Арендно-жилищн. бюро; заведующий . . . . — 2—53 —
Материально-транспортное б ю р о ......................... — 2—29 —
Планово-экономическое бюро . . .  . . . . . — 6 - 8 9 —
Стол личного состава ............................................. — 6—89 —
Б у х г а л т е р и я .................• ......................................... — 7 - 8 2 —
Управляющий о б щ е ж и т и я м и ............................. — 9— 17 —
Ремонтно-строит. к-ра —угол ул. Судаддова и
Кирова  .........................................................
Завед. строит, барачного хоз-ва Рабочий посе­
лок, барак 15 . ........................... : . . . .
Столярная мастерская—ул. Калинина, дом 29 
Дежурные электро-монтеры—ул. Ильича, д. 5 
Тепловодоканализация, котельно-отопительная 
Тепловодоканализация, временная отопитель­
ная стан ц и я ............................................. ...
Тепловодоканализация, водопроводная мастер­
ская—ул. Ильича, дом 1 .............................
Тепловодоканализация. ремонтная группа—ул.
И ндустрии....................... • ................. ....
Тепловодоканализация, эксплоатация сети —
ул. И льича, д. 5 .............................................
Группком союза—ул. Кирова, д. 2 0 ................
Парторг—ул. Кирова, д. 42 .  ........................
Перекачечная с т . - у л .  Ильича, 1 участ. строит.
3—78 .
_ 1 -4 9 --
— 7 20 --
1 6 -4 6 — --
• — * 1—88 —
■ >
2 -3 2 —
8—52 —
— 8 - 5 0 —
_ 7—3S _
— 3 - 43 -
—* 7 - 8 8 --
— 3 - 5 7
8 —34 --
Н Е СЛЫША ОТВЕТА АБ О Н Е Н Т А -П О Л О Ж И Т Е  Т Р У Б К У  НАМЕСТО
3
Завком  проф сою за—ул. Ильича, д. 2, II этаж
Председатель—П о н о с о в ....................................   .
Секретарь .........................................  .....................
Зам . председателя.....................................................
Б у х г а л т е р и я .............................................................
Выплатной пункт .....................................................
Инспектор труда .....................................................
Р К К ..............................................................................
Охрана труда ..............................................................
Добровольные общества  .............................
Бюро И Т С ..................................................................
Заводы
Лесопильный деревообдел. к-т у л . Банникова
Д и р е к т о р .................................................................  .
К он тора ............................................ • ..................
Зам. директора з-да по раб. снабжению —Сице-
вой JVI. С....................................................
Зам. гл. инж енера з -д а — Кочеров И. И. зд.
заводоуправления - к. 2 1 3 ............................
С екретарь.................'.. . . .................................
Заочный институт—(Уральский филиал) зд. ФЗУ 
к. 7 ............................................................. ....
Здравпункты
Центральный—зд. проходной  ................
При механическом цехе № 1 .............................
При кузнечно-прессовом цехе  .........................
При стал ел и тей н о м .................................................
При чугуннолитейном .............................................
При цехе металлических конструкций . . . .
Зубное отделение Поликлиники РОКК — (см.
поликлиника)
Зубо-протезны й кабинет — ул. Ильича, д. 4, 
кв. 1 8 ..................................... ................................
1 5 -4 6
1 5 -7 7 _ —
1 4 -3 2 — —
1 8 -3 7 — —
1 7 -5 7 — —
1 7 -7 5 — —
1 9 -5 8 — —




1 9 -3 5 — --
— .5 - 8 1 Д 1 -5 1
15-47 _ -
15—67 — —
— 6 - 4 0 —
1 6 -6 0
1 4 -3 3 — --
1 8 -3 8 1 Л-1'- _
17—38 — --




И н с т и т у т ы
Заочный—Уральский филиал, зд. Ф ЗУ , к. 7
Заочный—зд. Ф ЗУ , к . 2 9 .....................................
Инструктор Горсовета—ул. Ильича, д. 2 . . .
Инструментальный отдел (ИНО) — зд. заводо­
управления, к. 304, 305
Н а ч а л ь н и к ..................... ............................................
О б щ и й ..........................................................................
Секретарь ......................................................................
Инструкторская г р у п п а .........................................
Плановое б ю р о .........................................................
Конструкторское бюро .............................................
Лаборатория резания — зд. механического це­
ха № 1    . .
И н с тр у м е н та л ь н ы й  скл а д  ц е н т р . (Ц И С ) . . .
И н с т р у м е н т а л ь н ы й  ц е х  (И Н Ц )
Начальник—Вышемирский П. А...........................
Секретарь . .............................................................
Техническое б ю р о .....................  ........................
Планово-расредолительное б ю р о .........................
Б у х г а л т е р и я .............................................................
Механик ......................................................................
Контрольные мастера О Т К ................. . . .
Термическое отделение.............................................
И с е т с к и й  к а р ь е р — ст. И с е т ь .................................
И с п р а в и т е л ь н о -т р у д о в ы х  р а б о т  4-е отдел. —
ул. Ильича, д. 2 . . .................................
И стр е б и те л ь н а я  с т а н ц и я  О С О ................................




1 6-95 — —
1 0 -2 5 — —
1 2-28 — —
1 1 -9 3 —- —
12—96 — —
1 8 -2 0 — —
1 0 -4 6 — —
1 9 -5 3 —1
1 0 -4 4
1 0 -9 4 — —
14 48 — —
1 9 -2 3 — —
14—15 — —
14—27 —> —
18 22 — —
1 7-85 — —
— 8 - 9 9 —
- 4 —40 ____
--- 9 - 6 0 —
О К О Н Ч И В  Р А ЗГ О В О Р  — П О Л О Ж И Т Е  Т Р У Б К У  Н А  М Е С Т О
К
К аза рм а  ж е л е з н о д о р о ж н а я  возле экскават.
пос   . .
К а р ь е р  И с е т с к и й — ст. И с е т ь .................................
К а р ь е р  К а л и н о в с к и й  ......................................................
К а с с ы
Главная касса завода— зд. заводоуправления
1 э т а ж .............................• ................................
Взаимопомощи, завком — ул. Ильича, д. 2 . . 
Районная сберегательная к а с с а .........................
К а ф е -з а к у с о ч н а я  -  ул. Ильича, д. 7 . . . .
К в а р т и р а  для п р и е з ж а ю щ и х  — ул. Ильича,
д. 16, кв. 1 7 ...........................................................
К и н о -т е а т р  « Т е м п » — у л . Ворош илова
Д и р е к т о р ..................................................................
О б щ и й .........................................................• . . . .
К л а д о в ы е  — (см. склады)
1 6 -9 4 л _
— 8 -99 —
15—97
11 -00
1 9 -5 6 — —
_ 1 -8 5 —
— 3 22 —
— 3 - 0 2 —
— 2 -9 5 —
_ 7 - 0 2 _
— 6 - 2 8 —
Клубы
Имени Сталина, — ул. Ворошилова . . . .  
Имени Ворошилова, — Кирпичный поселок . ■
Комендатура — зд . проходной
Комендант з а в о д а .....................................  . .
Секретарь,.................................................................
Канцелярия .............................................................
Заведывающий пропускным б ю р о ................
Пропускное бюро — о б щ и й ..............................
Зам. коменданта з - д а .........................................
Комендантские участки
Бесцем. к о м б .........................................................
Рабочего поселка — барак 1 5    . •
Кирпичного поселка — барак 7 ....................
Экскаваторного поселка .....................................
Заводоуправления — зд. заводоуправления —
к. 103 .............................................................
I и 15 уч. Жилкомбината — ул. Уральск. Про­
летарий, д 9 .............................................
3 уч. — ул. Ильича, д. 1 6 ................................
4 уч. — ул. Ильича, д. 5 1 .................................
5 и 17 уч. — ул. Ильича, д. 26 . . ’ . . . .
6 уч. — ул. Ильича, д. 7, к в . 1 9 ................
7 уч. — ул .^у .п и и ова, Д- 2 .............................
8 уч. — Дом П и л а .............................................
9 у ч . — ул. Кирова, 1 0 .....................................
10 у ч . — ул. Кирова, д. 4 0 .............................
И и 1 6  уч. — ул. Индустрии, 2 6 .....................
12 уч . — ул . Молотова, дом 1 4 .................... •
13 у ч .— ул. Индустрии, 4 2 ........................   .
Комитет ВЛКСМ — ул. Ильича, д. 2
Секретарь .................................................................
О б щ и й ......................................................................
Конные дворы
Кирова, д. 20№  1— Адм. хоз. ча сти— ул.
З а в е д ы в а ю щ и й .................
О б щ и й .........................................
(б. УКС'а) — у новой бани 
№ 2 Жилкомбпната — Экскаватор
рак 2 9 ......................................... ...
Отдела Подсобн. Предприятий -  Кирпичный
поселок .................................................................
Свердпищеторга — около нового хлебозавода .
Конструкторский отдел (К) — зд . заводоуправ­
ления
Н ачальник— к . 214 ..............................................
Секретарь — к. 214 . • ..........................................
Плановое бю ро— к . 308  • •
Бухгалтерия — к. 504 ..............................................
Автогенное бюро —  к .  503 ................................ • . .
Бюро технологии, контроля — к. 505 . . . . 













1 8-36  
1 8 -0 8  




4 - 8 8
1—49
1—74













5 - 5 3
4—26
44




Бюро прокати, оборудования — к. 407, 408 . .
Заведую щ ий.................................  .........................
Секретарь ......................................................................
Общий . . .  • ......................................................
Прокатное б ю р о ..........................................................
Бюро прессово - адъюстаж. оборудован.
к . 500, 501 .....................................................
Бюро горно-обогатительное — к. 506 .................
Бюро металлургия, о б о р у д .— к . 603 . . .
Бюро металлургия, о б о р у д .— к . 601 . . . .  
Бюро крановое— к . 308
Заведую щ ий..................................................................
Секретарь .........................................  .....................
Бюро метал, конструкций
Заведующий к . 602 ............... • .............................
Общий к. 603 . . . . ..................................
Бюро нормальных конструкций — к . 506 . . .
Бюро электро-техния.— к . 408 .........................
Бюро яертежн. х о з-ва— 1 э т а ж .........................
Бюро копировальное— к. 60 3 . .....................
Библиотека проектных материалов и тех-
нияеский архив, 1 э т а ж .........................
Экспериментально - сварояная мастерская —
зд. Ф ЗУ . п о д в а л .........................................
Экскаваторное бюро — к. 308 .............................
Прессово-адъюстажн. бюро . . . . . .  . ,  . 
К онсультация детская— ул. Калинина, д. 4 . . .
К отельны е установки
Ж илком бинат— Экскават. поселок . . . 
Жилкомбинат времен, отопит. — за фабрикой
кухней ..............................................................
К узн. пресс, цеха, у т и л и за т .— зд . цех . . 
Термия. цеха № 2 — Военный городок .
№ 2 Монт. отд. УКС‘а — между К П Ц и ЦМК 
№ 2 монт. отд. УКС'а — зд. ТЭЦ . . . . .  
К ролиководяеский комбинат (ферма) за Медным 
рудником .....................................................
К узнечно-прес. цех (КПЦ)
Н аяальн и к— Заславский Г . М ................ ...
Секретарь . . .  ..............................................
Зав. производством — Голованов . . . . .
Пом. нач. по адм. хоз. ч а с т и .....................
Планово-экономическое б ю р о .....................





Х о з ч а с т ь .....................................................
Т абельщ ики .........................................................
Контрольные мастера О Т К .........................
Механическая мастерская
Кузнечно-молотов пролет .........................
Прессовый п р о л ет .............................................
Н асо сн о -акк у м у лято р н ая ......................... ....
Котельно-сварочная  .....................................
Котельная (у ти л и зат .)........................
Э лектро-п/станция.............................................
Тоннель отопление .............................  . . .
1 0 — 4 9
1 0 - 1 8 —  ■
1 0 — 3 9 —
1 2 - 1 0 —
1 8 — 13 ____
1 8 - 4 0 —
17— 19 —
1 4 — 9 6 —
1 3 - 0 2 1 ___
1 3 - 2 7 —
14— 9 6 ____
18  51 —
1 5 -  0 2 —
1 9 — 17 —
1 8 — 6 7 — -
1 4 — 6 5
1 8 - 6 3 —
1 8 - 9 4 ___
1 5 - 1 5 —
1 2 — 7 0 —
— 2 — 3 5
1 .
------- 1 - 8 8
___ 2 — 3 2
1 6 — 6 9 —
1 8 - 0 2 —
17 — 5 8 —
1 9 — 4 7 —
— 6 - 1 7
1 1 - 6 1
1 6 — 8 2 —
1 1 - 3 3 —
1 8 — 0 4 —
1 0 - 5 6 —
1 1 — 9 0 —
1 2 — 16 —
1 9 — 7 7 —
1 9 - 1 3 —
1 0 — 0 9 —
16— 5 4 —
1 6 - 9 1 —
1 7 — 3 3 —
1 3 - 9 3 —
11— 8 2 - -
17— 6 2 —
17— 2 2 —
16— 6 9 ____
1 6 - 9 0 —
1 1 - 9 2 —
В а х т е р ............................ • .................................... 19—38
П арткомитет............................................................... 14-80 — —
Цехком . . . .  • . • ................ ............................ 14 -89 — —
Здравпункт ....................................  ......................... 18 -38 — —
Н Е  С Н И М А Й Т Е  С Л У Х О В О Й  Т Р У Б К И ,  Н Е  З Н А Я  Т В Е Р Д О  
Н О М Е Р А  А Б О Н Е Н Т А , К О Т О Р Ы Й  В А М  Н У Ж Н О  В Ы З В А Т Ь
Л
Л аборатория центральная — (ЦЛБ) (см.
Центр, лаборатория)
Лаборатории
Психо-физиолог, отд. кадров 48 кв. дом . . . 1 3 -35 _ _
Санитарно - бактериология. — ул . Калинина
Д. 4 ...................................................................... 7—46 —
Строительная УКСа зд. фабрики-кухни . . 19—43 — ---
Резания инструм. отдела — зд. мех. цеха Х° 1 1 0-46 Г — —
Электро-ремонтн. цеха—зд. Рем. мех. цеха . . 1 8 -2 9 — —
Экспресс-лаборатория — Сталелит. цеха . . . 1 7 -84 — -- >
Зав. Лабораторией ................................................. 17—67 — —.
Л есн ы е заготовки — дер. П ы ш м а ......................... — 5—04 --
Лесопильный з а в о д — деревообдел. комбината
Директор .................................................................  . — 4 -2 8 --
Контора . • ......................................................... — 0 - 3 5 --
Лыжная станция — у оз. Ш у в а к и ш ................ 6 -4 7
Б У К В Ы  II Ц И Ф РЫ  ДИСКА СЛУЖ АТ Д Л Я Н А БО РА  НОМ ЕРА
м
М агазины
ОРС'а Ха 3 — ул. К р . Борцов, д. 10 . . . .
ОРС'а № 4 — ул. Ильича, д. 1 7 .........................
ОРС'а Ха 9 — ул. Ильича, д. 9 .........................
ОРС'а X» 12 — ул . Сулимова, д. 1 ....................
ОРС'а Ха 21 — ул. Ильича, д . 1 6 .....................
ОРС'а Ха 2 5 — Рабочий п о с е л о к .........................
ОРС'а Ха 30 — ул. Ильича, д. 8 ........................
ОРС'а № 33 — ул. Кирова, д . 3 0 .....................
ОРС'а Ха 43 — ул. .Сулимова, д. 1 0 ................
ОРС'а №  1 — ул. ИлйтчггГД. Г З .........................
Свердпромторга Ха 1 — пр. Машиностроителей 
Уралкнигоцентра Ха 5 — рабочий поселок . .
Союзмолоко — ул. Кирова, д. 5 .........................
Союзрыба — ул. Ильича, д. 9 .............................
Бакалея Ха 6 — ул. Ильича, 16............................
.М астерские
Индивид, пошива Швейтреста — ул. Кирова, 





-- 6 - 0 4 —.
--- 6—49 —
-- 3 -1 8 —
— 4 -1 2 —
— 7 -3 0 —
— 6 - 5 2 —
-- 4 -4 7 —
-- 7—05 —
-- 2—22 —.
--- 9 —27 —
5 - 1 4
4—46
По ремонту пишущих машинок — зд. заводо
управления подвал .........................................
Экспериментально-сварочная, Контрольн. отд.—
зд. ФЗУ, подвал ..................................... ...
Водопроводная жилкомбината — ул. Ильича
Д . 1 ..................................................................................
Ремонтно-механич. монт. отдела УКС'а около
Г Г С .....................................................................
Сапожная к о о п а р т е л ь .........................................
М атеринства и м ладенчества—о тд ел ,у л . Ильи
ча, д. 2 .............................................................
М ашинописное бю ро — зд. заводоуправл , к. 202 
М аш иностроит. т е х н и к у м — зд. ФЗУ . .
Медный рудник — к о м м у т а т о р .....................
М естком заво д о у п р авл ен и я ....................
М еталлург главны й — зд. Центр. Лаборат.
Секретарь ..............................................................
Зам . металлурга — Павленко Т . Ф. . . .
М еханик з а в о д а — (см. Главн. Механик)
Механический цех № 1 (Мех. № 1) . . .
Начальник Кизельштейн К. С...................
Секретарь . . • ............................................
З ав . производством — Виноградов В. А.
Стол личного состава .........................  .
Пом. нач. ц е х а .............................................
Отдел кадров .................................................




Технологии, бюро — заведывающий . . 
Технологии, секция нормир. и зарплаты 
Технологии, инструментальн хоз-ва 
Технологии, конструир. инструм. и приспосо­
блен..........................................................................
Технологии, группа использов. оборудован. .
Бухгалтерия .............................................................




Табельщик инструм. хоз.  ........................
Инструментальная кладовая . . . 
Инструментальная кладовая № 2 
Кладовая полуфабрикатов . . . .
Н ач. технологического бюро 
Кладовая масла • .................
I произвол, участок . . . .
II произвол, участок . . .
III произвол, участок
IV произвол, участок
V произвол, участок .
VI произвол участок 
Сборочный отдел
Заведывающий . . . 






_ 8 - 4 5
16-11 —





1 7 -8 0
12—11
12—33 —
1 3 -6 5 —









1 4 -5 6
1 0 -3 6
14—28 —



















1 2 -2 5 —
1 7 -4 5 ____
1 3 -5 5 - —
Ст. м а с т е р .............................




Электро-ремонтная . . • . 
Мастерская приспособлений 




Цехком • • •
Комитеты ВКП(б) и ВЛКСМ
Зав. х о зяй ство м ....................
Дефект, о т д е л ........................
Зав. филиалом .....................
М еханический цех № 2 (м ех. № 2)
Н а ч а л ь н и к  • .
Ответственный с е к р е т а р ь .....................................
Зав. производством Павличек Ф. Ф. . . .
Ст. мастер по с б о р к е ..................................   . .• .
Планово-распределит. б ю р о .............................
Технологии. б ю р о .....................................................
Технология, инструм. секция .............................
Бухгалтерия . . • .................................................
Механик .....................................................................
Т абельщ и ки .................................................................
Контрольные мастера О Т К .....................................
II у ч асто к .....................................................................
Цехком • .....................................................................
М илиция— 5 отд. — ул. Кирова, д. 20 . . . .
Начальник — Трушников .....................................
Дежурный .................................................................
Нач. административн. надзора .............................
Инспектор наружной с л у ж б ы .............................
У г р о зы с к ....................................• ..............................
Паспортный о тд ел .....................................................
Участковый инспектор Экскаваторного посел­
ка — барак 5 .....................................................
4 участок — Кирпичный поселок, д. 5 . . .  . 
Арестное помещение — Раб. поселок, барак 9 
Паспортный пункт № 2—4 8 -к в . дом . . . .
Модельный цех (МДЦ)
Начальник — Ларин И . И ......................................
Секретарь  .....................• .......................................
Зам. нач. — Кривоногое В. Н . . .................
Технологическое бюро .........................................
Б у х г а л т е р и я ................................ ............................
Механик .............................................................
Контрольные мастера О ГК . .........................
Склад моделей — рядом с Ч Л Ц .....................
Молочная кухня детская — При поликлинике 
Молочная ф ерма (с.-х. комбинат № 1 ОРС'а) . . 
























1 3 -1 3
15—80 




1 5 -0 5
11—95
13—45 
1 5 -9 9
14—84 
17—76 
1 4 -2 0
1 - 1 2
77
5—99
5 - 9 9
2 -3 1
2—31
9 - 3 0
2—55 
7 - 4 8




Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И Й  А Т С  П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И  О Т  
А Б О Н Е Н Т О В  О П О В Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Е Ж Е Д И Е В Н О  Т О Л Ь К О  
С S Ч А С О В  У Т Р А  Д О  10 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  О»
ННарпит, трест — зд- Фабрики кухни
Директор ..................................................................  .
Секретарь ......................................................................
Плановый о тд ел ..........................................................
Отдел кадров ..............................................................
Сектор С н а б ж е н и я ...................................................
Бухгалтерия . . . . • ..........................................
Г а р а ж .......................................................................... ....
База 1 (овощехранилище — пр. Машинострои­
телей ..............................................
П арторг...........................................................................
П р о ф о р г ................................. .....................................
Н ар су д — ул. Ильича, д. 2
П р е д с е д а те л ь ............................................. . . . .  .
Прокурор . . . . . . .  .................................
Канцелярия нарсуда и нарследователя . . .
Канцелярия прокурора .........................................
Н асосная отопительная п /стан ц и я — тоннель
под проходной .................................................
Уполном. Н К В Д —К олясн и ков .............................
Общий ................................. ................................
Новатор РЖСК—(жилищн. кооператив) ул. 
Ильича, д. 3 5 ......................................................
4 - 8 4
— 4 - 8 4
— 3 - 8 9
— 8 44
— 3—32
— 8 - 4 3









— 2 - 8 5
— 0 —61
— 4 -1 1
О Ш И Б Л И С Ь ,  П О Л О Ж И Т Е  Т Р У Б К У  
Н А  М Е С Т О  И Н А Б И Р А Й Т Е  С Н О В А
О бластной комитет партии — коммутатор . . 
О бразцовы й детский сад  — ул. Краснозна-
мен,. д. 5 .........................................................
Общая кан целярия заво д а  — зд. заводоупра- 
вл ., к. 2 0 1 .........................................................
О бщ еж ития — (гостиницы)
№ 1 — ул . Ильича, д. 9 .
№ 2 — ул. Ильича, д. 7 .
№ 3 — Краснознаменная, д 
№ 5 — ул . .Сулимова, д. 2 
№ 7 — ул. Ильича, д. 2 .
№ 9 -  ул. Сулимов а ._д . 15 .
№ 13 — ул. ''ШЬИЧЯ'," д. 5 7 .
Ф З У — ул. Индустрии, д. 10 
О бщ ество И зобретателей (ВОИЗ) — 48 кв 







О соавиахим а районны й совет— ул. Ильича, д. 2












6 - 3 5  
5—86
3 -3 2
4 - 0 6
Отдел здравоохран ен и я— Санбюро — 1 —58- _
Отдел внеш него М онтажа (ОВМ)
Начальник — Касаткин Г. А. ............................. 15-61 —
Общий ..................................................................... 1 0 — 0 2 — _
С ек р етар ь ......................................................... 18 -64 — • • .—■
Зам. начальника .....................................................
Отд. Главн. механика (М)—зд. Мех. цеха № 1
1 8 -4 7
Главн. механик . . . .  ..................................... 10 - 65 — Д1-50 01
Секретарь ..................................................................... 1 4 -5 0 — .--
Завхоз ......................................................................... 14 -05 — ---
Зам. Гл. м е х а н и к а ................................................. 11—67 — Д 1-43-00
Пом. Гл. м е х а н и к а ................................................ 10-41
Планово-экономическое бюро ............................. 18 -70 — ' _
Ремонтно-механич............................................... ...  . 11—06 — —
Конструкторское . . • ........................................ 1 2 -0 4 — ---
С ек р етар ь ......................................................... ... 1 2 — 2 0 --
Конструкторское — о б щ и й ..................................... 13 86 -- ---
Эскизировочная группа ........................................ 1 3 -6 6 -- --
Энерго-секция ......................................................... 18—05 --- ---
Э л ектр о -сек ц и я ......................................................... 1 6 - 6 8 --- --
Строительная секция ......................................... 10 -78 -- —
Техника безопасности ............................................. 11—52 -- --
•г.
О тдел^кадров (КД) — зд. заводоуправления
Начальник — к. 403 .....................................* . . . 1 2 -40 -- Д 1-43-21
Секретарь — к. 403 ................................................. 13—15 ---
Зам. Начальника — к. 401 . ................................. 13 -80 -- —
Бюро подготовки кадров — к . 4 0 1 .................... 17—23 --- —
Бюро найма — 48 кв. дом, к . 7 1 .................... ... 1 0 -3 4 -- —
17—03 — —
Учраспред И Т Р — зд. заводоуправ. — к. 402 . 18—48 —
Учебный комбинат — 48 кв. дом, III этаж . . 16-23 -- —
Учебный комбинат директор ................................ 16—53 --- —
Производственно-тех. курсы ( П Т К ) ................ 1 9 -0 2 --- —
Психо-физиол. лабор.—48 кв. дом, I этаж  . . 1 3 -3 5 --- —
Барак — распределитель (дезо-база) ул. Кр.
7—32борцов, д. 4 1 ..................................................... — —
Школа ФЗУ — (см. ФЗУ)
Отдел нормирования и зарплаты  (О Н З)— зд.
заводоуправления
Начальник — к. 3 0 1 ................................................. 12—38 — Д 1-43-26
Секретарь — к . 3 0 1 .................... ............................ 12 -58 — —
Зам. Нач. — Зотов И. С. — к . 301 ..................... 1 6 -29 — —
Технико-нормир. бю ро— к. 302 ......................... 14—45 — —
1 4 -3 5 — —
Тарифно-экономич.—к. 300 ................................ 12—30 — —
Охрана труда — к . 3 0 1 .........................................




Н а ч а л ь н и к ................................................. .... 17 36 —
Секретарь ............................  ..................................... 17—56 —
О б щ и й .......................................................................... 1 3 -4 7 — —
Зам. н а ч а л ь н и к а .....................................■ • . . . 14 04 — —
17—43 • • — —
Заведую щ ий.................................................................
Бухгалтерия . . . .  .............................................
Бухгалтер .....................................................................
Механик .............................  .................................
Электрик .....................................................................
Хозчасть .............................  • .................................
Зав. хоз..........................................................................
Конный двор — Кирпичи- поселок . . . . . .
Помольно-дробильный ц е х .....................................
Лесозаготовки в д. П ы ш м е ....................   . . .
Отдел рабочего снабж ения (ОРС)—48 кв. дом, 
II этаж
Зам. директора з-да по рабочему снабжению
(Нач. ОРС'а) — Сицевой М. С.......................
Секретарь ......................................................................
Зам . начальника О Р С 'а .........................................
Пом. начальника по финчасти .............................
Нач. торгово-заготов. с е к т о р а .............................
Торгово-заготовительный секто р .........................
Планово-финансовый с е к т о р ................. . . .
Сектор совхозов..................................................... . .
Группа заборных документов .............................
Бухгалтерия .............................................................
Ответ, исполнит, по транспорту . . . .  .
Х о з ч а с т ь ......................................................... . . . .
Парторг ..........................................................................
Ц е х к о м ..................................................  . . . .
Склады — (см. склады)
Фермы — (см. фермы)
Магазины — (см . магазины)
Столовые—Чем. столовые)
Базы — (см. базы)
Отдел снабж ения (СН) зд. заводоуправления
Начальник — к. 105 .............................................
Секретарь — к. 1 0 5 .............................................
Зам. начальника—Черепанцев Г . Е .—к. 111
Планово-экономическ. бюро — к . 109 . . .
Договорно-претензион. бюро — к. 109 . . .
Транспортная группа — 48 кв. дом . . . .  
Группа металлов черн, и цветных к .— 110 
Группа снабж. литейных цехов — к. 106, 107 
Группа стройматериалов— к. 106, 107
Группа химикатов — к . 106, 107 . . . .  
Группа канц. принадлежи. — к. 106, 107 
Группа топлива и смазочн. материалов к 
Группа механич. оборуд. — к. 108 . .
110'
Группа инструментов .............................
Группа эл. оборуд. и эл. материалов ,
Группа метизов — склад № 2 .................
Складское хоз-во— (см. склад, хоз-во) . . 
Помольно-дробильн. цех-Кирпичн. поселок
О тд ел  т е х н и ч . к о н т р о л я  
цеха №  1




















































Секретарь ..................................................................... 15 -34
Контрольные мастера в Мех. цехе № 1 . . . 13—09 — —
Контрольные мастера в Мех. цехе №  2 . . . 14-87 — —
Контр, мастер в Сталелитейн. ц е х е ................. 17—65 — —
Контр, мастер в Чугунолитейн. цехе . . . . 14—69 — —
Контр, мастера в Кузн. прессов, цехе . . . . 17 -33 — —
Контр, мастера в Модельном ц е х е ..................... 17—76 — —
Контр, мастера в Инструментальном цехе . . 
Контр, мастера в цехе Металлических кон­
18 - 2 2 —
струкций ......................................................... 15—54 — —
Контр, мастера в термическом цехе . . . . .
Отопительная станция (временная) за фабри­
кой-кухней
О храна труда
При Завкоме — ул. Ильича, д. 2 ....................
При Отделе нормир. и зарп. — зд. заводоупр.,
17—75 — —
к. 3 0 1 .....................................................................
О храна пож арная (см. пожарн. охрана)
19—58
Г О В О Р И Т Е  В Т Е Л Е Ф О Н  Я С Н О  И О Т Ч Е Т Л И В О
п
П арикмахерская — зд. заводоупр., — к . 104 .
Партийный районный комитет — (см. Район­
ный комитет)  .................................................
П ерекачечная станция — в конце ул. Ильича .
Писатели по истории завода — проспект Стали­
на, д. 4 .................................................................
Планово-экономич. отдел (ПЭО) — зд. заводо­
управления
Начальник — к. 409 .................................................
Секретарь — к. 409 .................................................
Зам. нач. — к. 4 1 0 .....................................................
Бюро статистики к . 4 1 1 .....................................
Плановое бюро, гр. основн. и вспомог, ц е х т
к. 4 1 2 .............................  .................................
Плановое бюро подсобн. и непромыт, пред-
пр., к. 114  *
Бюро анализа — к. 4 1 6 .........................................
Пожарн. охрана
Нач. отряда .............................................................
Нач. фин. части  .................................................
Депо завода .....................................................
Дежупн. — городок .............................................
Кабинет Мичурина .............................................
Хоз.-финансов, часть .  .................................
Городск. поя арн. часть № 5, начальник—ул
К р. Борцов, д. И .........................................
О б ш и й ......................................... ............................
Хозяйств, двор — за Экскават. поселком . .
17—00 --- —
— 3—57 —
— 8 — 2 1 —
1 0 -5 4
1 2 -2 9 — —
13-71 — —
1 3 -0 4 — —
16-76 — —
1 6 -9 8 _ _
17— 14
1 3 -8 5
1 9 -7 3 — —
61 . — —
1 2 -8 2 — —
13—50 — —
1 3 -7 6 — —
_ 92 _
-- 3 -7 1 —
— 4 - 9 6 —
П оликлиника завода
Директор— Л иберман................................................
Скорая помощь (дежурн. в р а ч ) ..........................
Справочное бюро ........................................................
Хирургическое о т д е л е н и е .......................................
Родильное отделение ...............................................
Гинекологическое— ул. Кр. Борцов., д. 3 .  .
Заразное — Раб. поселок, барак 6 ......................
Терапевтич. и детск. — Экскав. поселок, 21 .
Молочная кухня (детск. пищевая станция).
Хозяйствен, о т д ел ........................................................
Бюро обслуживания . . . . . . . . . . . .
П оликлиника РОКК I
Регистратура — ул . Сулимова, д . 2 ..................
Зубное отделение . ' . . "■“ "Т" ..........................
Зубо-протенз. кабинет — ул. Ильича, д. 4
Помощники директора завода
По коммерч. части Виноград Э. Л. — зд. за­
водоуправления, к . 208 ......................
По адм. х о з .—■ Нагорный М. А ., к. 415 
Постройком УКС'а — ул. Ильича, д . 2 .
П р ед с ед а т ел ь ....................................................
О б щ и й .................................................................
Почта. 12 отд. — ул. И льича,'д. 17 . .
Почтовое агентство
Раб. пос., д. 20 ................................... ...
Экскав. пос., д. 7 ..........................
П роизводственно-техн. курсы (ПТК)
П роизводствен, отдел (П) • 
ления
зд. заводоуправ-
Начальник — Легуров П. И. — к. 217 .
Секретарь — к. 2 L 7 ........................................
Общий . .........................................................
Бюро заказов, заведывающий — к. 220 .
Бюро заказов — общий — к. 220 . . . .  
Бюро холодных цехов — заведывающий к
Бюро заказов холодных цехов — общий к 
Бюро заказов горячих цехов — к. 219 . 
Бюро заказов общ. планиров. — к. 221
Спецгруппа — к. 2 1 5 .......................................






•ул. Ильича, д. 2
П ромстроительство УКС'а — (см. УКС)
П ропускное бюро — зд. проходной
З а в ед ы в а ю щ и й .......................... ...
Общий . . ............................................
П о г р у з - б ю р о ................................................
2 - 9 0
—Г 7—00
.— 4 - 3 1
—- 31
—  1 6— 78
— 5 - 7 1
3—50




4 - 6 1
— 6 -1 1
6 -7 1




— 2 - 3 3
-
— 6 -0 1
— 6 - 0 1
1 9 -9 2
11 — 12
1 4 -0 7 —
11—49 —
1 1 -6 9 —
1 7 -0 9 —
1 6 -8 8 —
1 6 -0 7 —
10—76 —
10—84 —
1 9 -4 1 —
10-71 —
1 3 -4 2 —
14—61 —








Радио - узел  завода — ул. Ильича, . 8
Районный комитет партии (РК ВКП(б) ул .
Ильича, д. 2
Секретарь Авербах .................................................
Зам. секретки  "" т .................................................
О б щ и й .......................................................................................................
У п р а в д е л а м и .............................................................
Сектор у ч е т а ...............................   . . . . . .
Инструкт. по марке. - Ленинск, учебе . . . .
Инструкт. по партпросвещению ................
Инструкт. по подсобным ц е х а м .........................
Инструкт. по строительству .................................
П артп роф каби н ет ............................ ........................
Районная сберегательн . касса -  ул. Ильича, 
дом 2  . ........................................................ ....
Районный совет Осоавиахима — ул. Ильича,
д. 2 ..........................................................................
Учебный пункт — зд. Ф З У .................................
Расчетно-кассовы й п/отдел Г л . Бухг. 48 к в . 
дом, 1 э т а ж .........................................................
Редакция газеты  „За  тяж елое маш инострое- 
ние“ — ул. Ильича, д. 2.
Редактор ......................................................................
С ек р етар ь .........................................................
Производственный о т д ел ........................................
Массовый о т д е л ............................... ..........................
Отдел рабочих писем ............................................
Отдел объявлений .....................................................
Художественный о т д е л ....................................... ...
Ремонтно-механический цех (РМЦ)
Начальник — Леонидов Л . И. .
Секретарь . . . . . .  ..................
Зав. производством ..................
Планово-производственное бюро
Бухгалтерия . . .................. ....
Старший распределитель . . .
Механик ............................................
Дежурные м а с т е р а ......................
Экономист...........................................
Табельщик .......................................
П ар тор г..........................  . . .
(PCU)Ремонтно-строительный цех
Начальник — Швецов В. А ..................
Секретарь ..........................  . . . • .
Плановая г р у п п а .........................   . .
Сушилка .  ..................................   , .
Будка м а с т е р о в ..................................   •
Парторг и п р о ф о р г ......................... • •
Вахтер . . .     •
Ресторан (каф е - за к у с о ч н а я )— ул. 
д. 7 , . . . , 1 . . . ..................
Ильича,
3 — 1 2
1 2 — 5 2
1 6 — 6 3 —
1 6 - 8 3 —
1 1 — 5 3 —
1 6 - 7 2 —
1 4 -  8 8 —
1 0 - 7 7 :—  1
1 0 - 3 2 :—
1 4 - 9 2 ----
— 5 — 2 9
3 - 2 2
---- 1 — 8 5
_ 4 - 0 6
00 1 <1 со —
1 5 - 4 0 _
1 6 — 3 1
1 1 — 6 4
1 8 - 7 5 —
1 4 — 1 0 —
1 4 - 2 2 —
1 8 - 7 5 _
1 8 — 8 9 —
1 0 - 6 3
•
1 7 — 1 2 —
1 1 — 7 9 —
1 2 - 8 8 —
1 2 - 8 8 _
1 6 - 9 2 —
1 7 - 9 4 —
1 3 - 5 9 _
1 3 - 5 9 —
1 2 - 9 2 —
1 9 - 0 9
1 9 — 2 8 —
1 4 — 6 4 —
1 4 — 5 4 —
1 4  7 4 —
1 4 - 9 4 —
1 9 — 5 9 —
— 3 - 0 2
Р ай совет  ул. Ильича, 2
Председатель . . . .
О р г о т д е л .....................
РайОНО — д. Райсовета
Г О В О Р И Т Е  В Т Е Л Е Ф О Н  Я С Н О  И  О Т Ч Е Т Л И В О
Санитарно-техн. бю ро. Отдел здравоохране­
ния — 48 кв. дом
Начальник .................................................................
О б щ и й ....................................................................   .
Сберегательная касса районная — ул. Ильи­
ча, д. 2    . . . .
С вердпром торг, контора — ул. Ильича, д. 2 .  
С виноводческая ф ерма — территория с/х. ком
бината .............................................................
С екретариат заво д а  (С) — зд. заводоуправл. 
Секретарь завода -  Чепец — к . 204 . . .
Стенографистки — к. 206 .................................
Дежурный по заводу — к. 2 0 1 .........................
Общая к а н ц е л я р и я ......................................... ...
Машинописное бюро — к. 202 .....................
Архив — п о д вал .....................................
Типография, заеедывзющий — подвал . .
Наборный цех .  ........................................  .
О б щ и й .................................................................
Мастерская по ремонту пишущих машинок
зд. заводоуправления .............................
С ельхозком бинат № 1 О РС 'а (молочная ферма)
С кладское хозяй ство—зд. Центр, склада № 1
Начапьник Токарев Г. А,
Секретарь ............................
Зам. начальника . . . .
Склады — (см. склады)
Склады и кладовы е
Центр, склад № 1 С кл. хоз-ва, склад № 1
Кладовая № 1 ...................................................... ...
Кладовая №  2 ......................................................
Кладовые № 3 и 4 ......................................... ...
Центр, склад № 2 — заведывающий против
Ц М К ..............................................................
Центр, склад № 2 — экспедиция.................
Центр, склад № 3 — рядом с РСЦ . . .  
Центр, склад цемента — за мех- цех № 2 
Центр, склад горюч, матер.-зд. рем. мех. цеха 
Центр, склад дровяной <№ 6 ) — у раб. поселка 
Центр, склад филиал при сталелит. цехе . .
7 -3 1
— — —
— 3 - 2 2
1—85 —
— 2 - 2 8 —
— 3—29 —




1 2 -7 6 - —
16—11 - —
12—56 - —
1 6-07 - —




1 8 -4 5
1 8 - 8 8 — —
1 6 -1 4
14—42
1 3 -1 9 — —
1 2 -5 0 — —
1 3 -8 6 — —
1 4 -5 8 _ ...
1 2 -7 3 — —
1 7 -7 4 — —
1 4 -6 2 — —
1 9 -0 5 — —
— 3—11 —
1 8 -1 9 — —
Центр, склад филиал при Чугунолит. цехе 
Центр, склад моделей модельн. цеха . . . .  
Центр, склад моделей при сталелит. цехе .
Центр, инстр. склад (ЦИС) ........................
Центр, склад инструм. сталей (ЦСИС) б. Бе
тонный з а в о д ................................................
Склад № 2 ОРС'а (дров.) — у Кирпичного пос 
Центр, склад № 7 — проспект Сталина . . . 
Смолоперекачка — за Газогенерат. станц. . .
Смолохранилище ................................................
Союзутиль — Кирпичный пос., д. 28 . . . .









Зав. производством    . .
Сменные инженеры и мастера плавильного
отделения ........................................................ .




Исполнитель по к а д р а м ...................................   .
Механик  ...................................................................
Формовочное отделение  ............................
Модельный с к л а д ............................ .......................
Обрубное отделение ........................................  .
Э л е к тр о -п е ч ь ...........................................................•
Отжигательная п еч ь   . .
Контрольные мастера О Т К    . .
Экспресс — лаборатори я ........................................
Склад — филиал складск. хоз-ва . . . . . . .
Кладовая № 1 2 ........................................................
Нефтенасосная станция  ....................
Электро - п/станция № 5    . .
В а х т е р   . .
Столовая ............................................  . . . . . .
З д р ав п у н к т .........................• .............................   .
Ц е х к о м   . .
П а р т к о м и т е т ....................................................... . .
Станции железной дороги
Монетка — коммутатор • . . . . •
Хвощевка     . •
Исеть (карьер)....................................................... . •
Крутищка (р а зъ е зд ) ............................................... •
Старший ю рисконсульт, завода Урвачец—зД.






— 7 -6 5







— 2 -8 7
15-16
15—76 —
1 1 — 2 0 —

























— 5 -1 5
— 8 -9 9




№ 2 — ул. Кр. Борцов, д. 4 ............................. 7—24
jN? 5 (детская) ул. Ур. Пролет., д. 4 ................ — 8 -0 7 —
№ 12 — ул. Сулимова, д. 5 ................................. — 5 - 9 3 —
JV° 13 — Механ. цех №”Т ..................................... 1 4 -9 9 — —
No 14 — Стале лит. цех . ......................................... 1 9 -69 — —
N> 15 — за 48 кв. домом ......................................... — 6—39 —
№ 23 (диэтическая) — ул . Ильича, д. 9 . . . — 6 - 8 3 —
№ 4 9 — ул. Ильича, 2 д. 7 ................................. — 3 - 0 2 —
№ 1 Директорская — зд. заводоуправления . 15-85 — —
Суд — (см. Н а р с у д ) ..................................................... — — —
Сою з учителей ................ — 9 - 0 4 —
Н Е  Д О П У С К А Й Т Е  К  Т Е Л Е Ф О Н У  Д Е Т Е Й
Телеграф  ул. Ильича, д . 2 .................................
Т епло-водо-канализация — (см. жилкомбинат)
Т епло-силовой цех (ТСЦ) зд. КПЦ
Начальник Зимин Н. И ...........................................
Секретарь .....................................................................
Бухгалтерия .............................................................
Дежурный по отоплению и вентиляции . . .
Т епло-электроцентраль (ТЭЦ)
Начальник Сурженко М. В ....................................
Пом. начальника .....................................................
Секретарь ......................................................................
Дежурный и н ж е н е р .................................................
П у л ь т -за л .....................................................................
Диспетчерский пункт . .........................................
Бухгалтерия .............................................................
Машинный з а л .........................................................
Лаборатория . . .• .............................................
Заведывающий сетям и .............................................
Заведывающий тоннелем тепловоздушных сетей
Дежурный по т о н н е л ю .........................................
Дежурный м онтер .....................................................
Дежурный электро-м ехан и к.................................
Распределит, уст-во около 48 кв. дома . . .
Цехком и парторг . . .....................................
Электро-п/станц. (см. электро-п/ст.)
Термический цех (Терм .)
Начальник — Попов А. И ........................................
Секретарь . . . .  .....................................................
Зав. п рои зводством .................................................
Технологическое б ю р о .............................................
Бухгалтерия ..............................................................
Тоннель о т о п л е н и я .................................................
Печной з а л .................................................................
Вахтер ..........................................................................
Контрольные мастера ОТК .............................
Т ехника безопасности , бюро отд.






1 6 -5 9  
11 —  11 
15 31
13-84  
1 8 -5 0  
12— 02 
1 8 -2 6
1 1 -6 3  




1 8 -7 6
1 4 -7 9
15-Ю
1 5 -3 7
13—07
11-97  
1 3 -9 9  
10—06
1 2 -7 9
1 3 -9 9
Д1-51-69
Д1-77-14
Гл. механика — зд. Мех. цеха № 1 ................ 10-78
Техникум машиностр. зд. Ф З У ........................ — 6 -8 0 —
Техническая станция детская -  ул. Сулимова,
д. 2 8 ........................................ : ! . . . . — 6 -5 7 —
Технический кабинет — бюро технического об­
служивания— зд. ФЗУ, 1 этаж . . . . 1 6 - 2 2 — —
Типографии завода — зд. заводоулр., подвал
Заведывающий Рыков А. И ................................... 16-07 _ -
С екретарь................................ ............................. 18-73 --- • —
Наборный цех ............................................................ 17-49 ‘ --
Торфоразработки
Ст. Монетка — коммутатор............................ _ 95 —
Ст. Х во щ евк а ........................  ............................ — 5 -1 5 —
Торф осектор (Торф) — против Т Э Ц .................... — — . —
Начальник Ковалев ............................................... 10-60 — —
О б ш и й .................................... ................ 11  — 19 — —
Подъемные установки — зд. ТЭЦ .................... 12-06 — . Г-
12-26 — —
Тракторная база, механик— Бесц. зав. . . . . 16-17 —
Транспортный отдел (Т )— зд. заводоуправле­
ния
Д1-56Начальник— к. 309 ................................................ 16-05 —
Секретарь — к. 309 ................................................ 16—25 — _
Зам. нач. — к. 3 1 4 ................................................ 10—87 _ _
Планово-экономическ. бюро — 3 1 4 ................ 15-69 — _
Хозчасть — к. З Ю .................................................... 12-34 — _
Бухгалтерия — к. 3 1 2 ............................................ 18—56 — _
Нач. участка эксплоатации — за ФЗУ . . . . 13-39 — _
Дежурный по станции....................  . . . . 11—14 — --
Зам. начальника .................................................... 11—15 — _
Дежурный д и с п е т ч е р ............................................ 12-78 — --
Грузовое б ю р о ........................................................ 13-90 — --
Экспедиция ................................................................ 17-15 — ---
16-37 — ---
Начальник депо ........................................................ 17-07 — --
Дежурный по д е п о ................................................ 19-01 — ---
Участок пути — около Р С Ц ................................ 14-23 — —
Вагонный парк ........................................................ 14-63 — --
Дежурный по парку ............................................ 1 1 — 88 — --
Будка стрелочника западного поста — за Мех.
цехом № 1 ........................................................ 16—45 — ---
Цехком за Ф З У .................... ... ............................... 19- 32 — -
Г О В О Р И Т Е  В Р У П О Р
заводоуправления
Начальник — Казиницкий и секретарь — к. 
Секретарь управления — к. 510 . . . .
Гл. инженер — Токаренко и секретарь—к.
Секретарь гл. инженера — к. 508 ................
Тарифно-технич. бюро ,,ТН Б“ ....................
зд.
510 15-49 _ Д1-43-40
14-71 — —




Плановый о тд ., нач. — Дубровный, к. 419 . . 17—25
С ек р етар ь .................• ................................................ 17—88 — —
Секция организац. труда, 48 кв. дом . . . . 18—93 — —
Общий к. 4 1 8 .......................................................... 15—26 — _
Зам. начальника • .................................................. 15—88 --- _
П роектны й о тд ел — нач. Ш ахрай — к. 530 . . 11—43 -- —
Проектный отдел — секретарь к. 530 . . . . 1 2 -3 6 -- —
Проектный отдел — сметное бюро — к. 420 . . 1 4 -6 0 -- _
Проектный отдел — термич. бюро — к. 502 
Проектный отдел -  бюро пром-ва — к. 507 . .
1 4 -9 3
1 2 -5 4
Проектный отдел — бюро гор-ва — к. 503 . . 15-87 --- —
Проектный отдел — бюро печное — к. 507 . . 12-84 -- —
Проектный отдел — общего машиностр.—к. 507 --- —
Проектный отдел — группа проектирования 
города — к . 507 ................................................. 13— 18 _
Проектный отдел — группа энергоустан. . . 19—74 -- —
Проектный отдел — гр. электрооб.—к. 507 . . 1 8 -0 9 --- —
Проектный отдел — литейн. цех., КПЦ и мех.— 
к. 507 ...................................................................... 14—53
Проектный отдел — архив к. 507 ..................... — --
М онтажный отдел — зд. Механ. цеха № 1
начальник ............................................................. 1 0 -4 3
Монтажный отдел — пом. начальника . . . . 10—99 -- _
Монтажный отдел — секретарь . ' ......................... 1 0 -7 0 --- —
Монтажный отдел— план, распр. бюро . . . 1 3 -0 0 -- _
Монтажный отдел — б у х г а л т е р и я ..................... 1 7 -7 9 --- _
Монтажный отдел— п ар то р г ................................. 1 3 -3 3 -- _
Монтажный отдел — общий ..................................... 1 3 -5 3 --- _
Монтажный отдел— группа энергоустановок— 
за в е д ы в а к л ц и й ................................................. 1 9 -4 8 _
Монтажный отдел -  группа м ех ан .— началь­
ник .......................................................................... 1 2 -6 9
Монтажный отдел—группа механизации общий 13 96 -- _
Монтажный цех — группа механ. оборудования 1 6 -7 0 -- • —
Монтажный отдел — эл. монт. цех — начальник 10—05 -- _
Монтажный отдел — общий ................................. 14—19 -- _
Монтажный отдел — рем. мех. мает, около
г г с .................................................................. 1 3 -4 5
Монтажный отдел — складов. — зд. РМЦ . . . 1 1 -3 9 -- —
Монтажный отдел — хозчасть— начальник . . 19—95 -- —
Монтажный отдел -  общий . . . . .  . . 19—71 --- —
Бюро стройконтроля— зд. заводоуправления 
— к. 4 1 7 ................................................................. 19—61
Бюро к а д р о в .....................• .................................... 1 5 -5 7 -- —’
Общий . . . .  ......................................................... 1 5 -7 5 -- —
Секция найма .........................................................  . — -- _
Хозчасть УКС‘а ...................................................... 1 8 -80 --- —
Общий .......................................................................... 19—45 -- _
Бухгалтерия, ст. бухг---- зд. заводоуправле­
ния, к . 500 ---------------------------------- .... 1 3 -4 8
Бухгалтерия, финан. расч. п /о тд .- к. 501 . . 16—09 --- —
Бухгалтерия, материальный п/отд........................ 10—51 --- —
Строительн. лаборатория — зд. фабрики-кухни 19—43 -- —
Постройкой — ул. Ильича, д . 2 
П р е д с е д а т е л ь .............................................  . . . 23
Обший ................................................................. .... — 4 -0 5 —
Красный у го л о к .......................................................... — 8—85 —
Городское строительство — ул . Кирова, д. 42 — — —
Городское строительство — начальник . . . . — 72 —
Городское строительство — старш. инж енер. — 1—51 —
Городское строительство — планов, группа . . — 3—36 —
Городское строительство — бухгалтерия . . . — 3 - 3 6 —
Городское строительство — хозчасть . . . 
Городское строительство — секретарь . . 
Городское строительство — трансп. группа —
ул. С у л и м о в а ................................................
Городское строительство — база материалов 
Городское строительство — 1 участок — за
48—кв. д о м о м ............................................ ...
Городское строительство—2 уч. —зд. фабрики
кухни ............................................................
Городское строительство -  парторг —ул. Киро
ва, д. 4 2 ........................................................
Городское строительство — малярный цех . 
Промышленное строительство — зд. КПЦ . . 
Промышленное строительство — начальник . 
Промышленное строительство — секретарь . 
Промышленное строительство — зам. началь­
ника ........................  ................................
Промышленное строительство—плановая груп
п а ....................................................................
Промышленное строительство— хозчасть . 
Промышленное строительство бухгалтерия 
Промышленное строительство — 1 уч. десяти 
Промышленное строительство —ст. десяти. .
3 уч. •здПромышленное строительство 
заводоуправления . . . .
Промышленное строительство — б у ч . -  Авто-
генстрой ........................  ............................
Дорожное строительство — против трамвайной 
остановки, Ц. поселок 
Дорожное строительство -  начальник Долгов . 
Дорожное строительство—плановая группа . . 
Дорожное строительство — бухгалтерия . . .
Дорожное строительство — х о з ч а с т ь ................
Дорожноз строительство — 3 уч.— у ТЭЦ . . 
Дорожное строительство парторг и рабочком 
Управление Пермской жел. дор .—коммутатор 
Управление сибирскими предприятиями—мон- 
тажно-технич. треста <>Кот.тотурбина» за 
Т Э Ц ....................................................................
У тильцех—(УТЦ)
Начальник—Черепанцев Г. П. . . . . . . .
С екретарь............................................  ................
У ти л ьм астер ск и е ............................ .......................
Копровое хоз-во ................................................  . .
Учебный комбинат Отд. Кадров — 48 кв.
дом, 4 эт ...............................................................
О б щ и й ........................................................................
Учебный пункт № 1 О соавиахима- зд. Ф ЗУ . 
Учраспред Отд. Кадров — зд. заводоуправле­
ния — к. 402 .................................................








— 9 - 3 5 —
11—66 — —
13—56 — —
1 6 -0 0 ' —
16—63 _ _
1 9 -0 7 --- —
1 9 -6 4 --- . —
19—57 --- —
1 9 -3 9 --- —
1 9 -6 6 --- .—
19-51 — —
— 4—86 . —
4— 10
— 5 - 8 3 —
— 5—83 —
— 4 - 2 9 —
— 6 - 0 3 —
—
4 - 2 9
—
14- 40
1 8 -6 8 — —
1 9 -0 4 — . — ■
1 2 -6 6 — —
1 6 -5 3 _ _
1 6 -2 3 — —
1 8 -7 91 — —
1 8 -4 8 —





Э лектро-м онтер ............................................
5 -2 7
— 2 -4 3 —
— 2—30 —
Холодильное отделение 
Экспедиция и хозчасть 
Парторг .........................
Фермы ОРС'а
Кролиководческая — за Медным рудником . . 
Нарпит-свиноводческая-территор. с/х комби­
ната ......................................................................
Молочная ОРС  .............................................
ФЗУ — школа
Н а ч а л ь н и к .................................................................
Секретарь ..................................................................
Зам . начальника .....................................................
Секретарь ......................................................... • . .
Учебная часть . . . .  .................................
Х о з ч а с т ь ......................................... ....
Бухгалтерия ..................................................... . .
В а х т е р ....................................... • .............................
П а р т о р г .........................................................................
Ф и зкультбаза — ул. Кирова, д. 3 0 .....................
Ф инансово-сбы товой отдел (ФС) — зд. заводо­
управления
Начальник — к. 100  .............................   ,
Секретарь—к. 100 . . . .   .........................
Зам. начальника — Абрамов — к. 101 . .
Пом. начальника по сбыт, части — к. 102
Претензионное бюро — к. 1 0 2 .....................
Экспедиция — к. 102 .................... ....................
Ф ото-лаборатория — бюро техн. обслуж. зд. 
Ц. лаборатории .................................................
— 3 - 3 7 ____
— 5 - 9 5 —
— 6 - 1 7
____ 3 - 2 9
•
— 4 - 2 3
17—51
16—19 ------- ____
1 6 -8 5 ------- .
17-68 ------ _
1 7 -3 2 ------- ___
12—60 ------
1 3 -7 8 _  - -  .
1 3 -9 8 — ___
17—71 ------ ___
7—91
1 1 — 2 1 Д 1-43-01
11—41 — —
1 6 -4 8 — —
16— 13 — —
1 6 - 0 2 — —
11—74
14-91 ____ • _
П О Ж А Р Н А Я  0 1 ,  М И Л И Ц И Я  02 ,  С К О Р А Я  П О М О Щ Ь  03
Х вощ евка, ж . д. станц.— коммутатор 




Х лебозавод  № 3 — экскав. поселок
Директор 
Парторг .
— 5 - 1 5 ---
3—76
_ 3 - 7 6 -
— 8 - 5 6 --
3—65
— 5 - 9 8 ---
НЕ  Н АВИ РАЙ ТЕ Н ОМ ЕРА, Н Е УСЛЫ Ш АВ Н ЕПРЕРЫ ВНОГО ГУ Д К А
Ц ентральная лаборатория (ЦЛБ)
Начальник Дунаев К. В. . 
Секретарь . . . .  • , . • .




Бухгалтерия — б у х га л т е р .................................... 13—20
Химическая лаборатория .................................... 13-52 -- —
Механическая лаборатория ................................ 13 -22 -- —
Механическая м астер ск ая .................................... 14—02 — —
Металлургия, лабор., печн. отделение . . . . 17-18 -- —
Металлургия, лабор., литейное отделение . . 17—09 -- —
Металлография, лабор., заведывающий . . . 19—37 --- —
Металлография, лабор., инструм. группа . . 10—33 — —
Теплотехническая.................................................... 1 8 - 8 2 --- —
Механик .................................................................... 16-41 -- —
Дежурный . . .  .................................... .... • 1 2 — 61 -- —
Печной з а л .................................................... ... 1 4 -30 -- —
Центральн. инструм. склад (ЦИС) . . .  . . 19—53 --- —
Центральн. склад инструм. сталей (ЦСИС) . . 11 -05 —
Цех водопровода и канализации (ЦВК)
Начальник ................................................................ 12—55 --- —
С екретарь.................................................................... 12—75 — —
Зам. начальника ............................................ ... 15—44 --- —
Плановое б ю р о ........................................................ 17-01 -- —
Бухгалтерия ............................................................ 17—72 --- —
Прораб II у ч а с т о к ................................................ 12—07 --- —
Водонапорная башня пром. водопровода — за 
ГЭЦ........................ • ...................................• . 13-60 8 - 8 2 —
Водонапорная башня питьевого водопровода — 
оз. Ш у в а к и ш ............................................ .... • _ 2 -5 9 _
Водонапорная башня 7 скважины . . . . . --- 4—32 —
Цех металлнч. конструкции (ЦМК)
Н а ч а л ь н и к ........................................................• • 15-12 — —
15—32 — —
Зав. производством ........................................ • • 10 — 14 — —
Планово-эконом. бю ро ....................................• . 16-10 — —
Планово-распред. б ю р о ................................ ...  . 12 -09 — —
Технологическое бю ро .......................................  . — — —
Бухгалтерия .................................................... .... . 16— 10 — —
Контрольные, мастера О Т К ........................ 15-54 — —
Пом. н а ч а л ь н и к а .................................... .... 14 -59 — —
Ст. мастер плаца (клепки)............................ .... . 17—05 — —
Электросварка.................................................... .... • 18—28 — —
О б щ и й ............................ • ...............................• • •17—87 — —
Склад № 2 складского хозяйства, против ЦМК 
Заведывающий . . . .  • ............................ .... • 14—25 _ __
Э к сп ед и то р ...........................................................  • 12—73 — —
Здравпункт • ....................................................■ • 14—81 — —
Парткомитет . ............................................ .... • • 14—82 — —
Цехком ............................................................ 18-07 — —
Цех слабых токов (ЦСЛ) зд. Проходной . • •
Начальник — Масловский Н. Е ................... • • 15—30 — —
Секретарь ........................................................ .... • 17—82 — —
Инженер по м о н т а ж у ............................ ...  . • • 10—40 — —
Механик цеха . . .  ....................................• • — 4—27 —
15—55 — —
Справочное б ю р о ............................................ 74 — —
Бюро п о вр еж д ен и й ........................................• • 73 98 —
Бюро п овреж ден и й ........................................ - • -- 99 —
Бюро п о в р еж д ен и й ........................................• • -- 100 —
Старш. телефонистка . . • ........................ • • - 1—18 —
Пожарная сигнализация................................ • • 8 — 15 —*
Мастерская и генераторная Ц. Б ........................ 5— 60
Кладовая .................................................................. — 2—46 —
Механик автоматической телефонной станции —
зд. заводоуправления ..................... . . . 19—30
Б Е Р Е Г И Т Е  Т Е Л Е Ф О Н — ОН Б У Д Е Т  Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Т Ь
Ч
Ч ел яб стр о й — электро-п/станция Чегрэс . . . . 1 6 -2 0 — --
Ч ертеж ного хо з-ва  — бюро констр. отд ., зд.
заводоуправления 1 этаж ............................. 18—67 — --
Чугуно-литейны й цех (ЧЛЦ)
Н а ч а л ь н и к ........................ ........................................ 1 5 -9 5 — ---
Секретарь .................................................................. 15—39 — —
Зав. производством . . ............................. ...  . 14— 19 — ---
Пом. нач. по адм. хоз. ч а с т и ............................. 1 5 -6 8 — --
Планово-эконом. б ю р о ......................................... 1 7 -2 9 — ---
Планово-распределит. б ю р о ................................. 1 8 -0 0 — ---
Технологическое б ю р о .................................  . . 11 — Ю — ---
Бухгалтерия ............................................................. 1 6 -3 0 — --
М еханик..................................................... .................... 19—20 — ---
Контрольные мастера ОТК ................................. 14—69 — ---
Э к с п ед и ц и я ......................... ................................. 1 6 -3 0 — -
Большой пролет ..................................................... 15—70 — --
Малый п р о л ет ................  ..................................... 1 3 -8 3 — ---
Парно-опочный п ролет ................ ............................ 14— 17 — ---
Склад филиал ............................................................. 1 3 -6 3 — ---
М а с т е р ............................................. ............................ 1 8 -9 9 — --
Дежурный вахтер . . . . • ......................... 1 8 -2 4 — --
Медно-литейн. отдел.................................................. 18—65 —
З д р а в п у н к т ..................................................... • . . 19—54 — --
Парткомитет и цехком .........................• . . . . 1 3 -6 8 — --
Н Е  В Р А Щ А Й Т Е Б Е З  Н А Д О  Б П О С Т  II Д Н С К А
Ш
Ш вейная мастерская 
Кирова, д. 30 . .
индивид, пошива ул.
Ш колы
Ф ЗУ — (см. ФЗУ)
Ф ЗД  № 22 — ул. Сулимова, д._33 
Ф ЗД  № 145, ПроспёТгтХталина
Начальник .........................................
Ш в е й ц а р .............................................
ФЗС № 7 )—Раб. посел., д. 36 
ФЗС № 7 3 — ул. Индустрии, д. 28 
ФЗС № 74 — Экскав. поселок . . 
ФЗС № 7 7  — ул. Калинина . . . 
ФЗС № 130 — ул. Ильича, д. 32 . 
ФЗС № 147— у Центр, остановки 
ФЗС № 146— против д . Пилы . . 
ФЗС № 153 — у новой бани . . .
— 4 -  46 —
4—39




— 7— 69 —
_ 7—89
_ 3—86
_ 4 - 3 0 _
--- 7—27 —




Констр. отд.-зд. ФЗУ п о д в а л .............................. ; 18—94
Электро-монтажн. цех УКС'а зд. КПЦ . . . . I 10—05 
Электрики заводоуправления  • . . 15—00
Электро-п/станции:
В зд. Т Э Ц ........................................
Чегрэс . ........................................
№ 2 — В К П Ц ................................
№ 5 -  В С Л Ц ....................................
№ 9 — В мех. цехе № 1 ................
№ 14 — у Г Г С ....................................
№№ 17 и 19 — около Бетон, з-да 
№ 6 ЧЛЦ ............................................
Электро-ремонтн. цех (ЭРЦ)




Б у х г а л т е р и я .........................
Лаборатория ........................


































Г О В О Р И Т Е  В Т Е Л Е Ф О Н  Я С Н О  И О Т Ч Е Т Л И В О
Ю
Ю рисконсульт завода — старший зд. заводо-
я
Ясельное управление Отдела Материнства и
младенч.— ул. Ильича д. 2 ...........................
Ясли № 5 — ул., Сулимова д. . . . . . . . . .
Ясли № 10 — ул. Калинина 9 .................................
12-47 — —
8—45
— 7 - 5 6 •—
— 3—40 —
Н Е  С Н И М А Й Т Е  Т Р У Б К И  Б Е З  Н А Д О Б Н О С Т И
К В А РТ И РН Ы Й  СПИСОК АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФ ОННЫ Х  
СТАНЦИЙ УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНО- 
СТРОЕНИЯ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ НА 1935 36 год
( Вызывать АТС завода: Д1-Я0-40 и Д1-#0-вО 






А брамов М. А. Зам . нач. ФС — ул . Ур. Про­
летарий, д. 3, кв. 8 .......................................... 5—24
А вербах  Л. Л. Секретарь РК  ВКП(б) г. Сверд- 
’ ловск, д. Чекиста, ул. 8 Марта, д. 2, кв. 70 1 5-43 _ _
Ананьин А. С. Ст. мастер Ч Л Ц — ул. Ильича, 
д . 29, кв. 3 .......................................................... 9 - 4 8
А ндреев П. И. Директор Косулинского К-та 
ул. Ильича, д. 23, кв. 2 . . • ................ 3 - 4 4
Андрюхин Я. М. Н ач. Т  — ул. Ильича, д. 12, 
кв. 1 5 ............................................................. 1 9 -22
Андрюшкевнч Д . Ф. Зам. коменданта завода 
ул. Сулимова, д . 3, кв. 4 ............................. 1 9 -12
Аникин Ф. П. Предс. Постройкома УКС‘а ул. 
Кирова, Д. 7, кв. 5 ......................................... 6 -6 2
Аникин П. Я. Зав. складом № 7 ОРС'а, ул. 
Кирова, д. 16, кв. 7 ........................................ 2 -2 1
Антимонов И. С. Ст. инж. рем. мех. бюро гл. 
механика ул. Ильича, д. 12, кв. 4 . . 2 - 0 3
Антонов М. К. Зав . хоз. частью УКС‘а, дом 
Пила, 3 блок, кв. 1 ......................................... 3 -4 2
Апанасенко В. И. Комендант завода — ул. Кр. 
Борцов, д. 1, кв. 12 .........................• . . 11 -17 __
Апряткин И. С. Нач. СЛЦ — ул. Кр. Борцов,
д. 2, кв. 2 ..................................................... 19 -33
Ашкалуненко М. В. Нач. Горстроит. УКС'а, ул. 
Ильича, д. 11, кв. 6 . . ................................. — 3—62 —
Б
Багин Д. А. Пом. прораба Горстроит. ул. Кр. 
Борцов, д. 6, кв. 1 ........................................ 3— 16
Балашкин М. П. Зав. произв. Ц. В. К. ул. 
Кирова, 16, кв. 8 ............................................. 1 8 -5 9 __ _
Балмасов Ф. Е. Ул. Ильича, д. 1, кв. 12 . . . 11 -58 --- --
Барский А. М. Нач. СН ул. Ильича, д. 13, 
кв. 1 4 ................ • . .... ........................................ 10 -62 __ _
Беккер В. В. Зав. ручной механ. оборуд. СН 
ул . Кирова, д. 1, кв. 23 ............................. _ 5—18 _
Бердичевский Я. Г. Зав. технол. бюро Мех. 
№ 1 , ул. Ильича, д . 4, кв. 12 . . . • . — 4—80 _
Беспоместны х А. М. Дом Пила 4 б. к. 10 — 9 -4 0 ---
Берш адский Б. Я. Ст. мастер молот, пролета 
КПЦ, Д ом -П ила................................................. — 5 - 6 9 .---
Билетов Н. В. Ст. инж. Проектн. отдела УКС'а 
Дом Пила . ..................................................... 3—75
Бобров А. В. Ул. Ильича, д. 10, кв. 4 . . . — 9 49 —
Богуславский И. Н. Нач. Ф. С. ул. Ильича,
д. 4, кв. 2 1 ........................................................ 15 -96 - -
Бакакин И. Ф. Инструктор РК В К П (б) ул. Ильи­
ча, д. 12. кв. 11 ............................................. — 9—28 —
Боложевич Т. И. Ул. Ильича, д. 1, кв. 5 . . . 16—16 — —
Борисов И. Ф. Зам. нач. П ул. Кирова, д. 14,
кв, 6 ................................................................. .— 6 - 5 0 —
Бондаренко П. П............................................................. — 5 - 2 0 —
Боярских И. Т. Зам. зав. хоз. ч. УКС'а, ул.
Кр. Борцов, д . 6, кв. 3 ............................. — 3—27 —
Бронников В. А. Ул. Ильича, д. 1, кв. 2 . . . 18 -69 — —
Брославский Г. С. Д ир. зубного отд. Поликли­
ники ул. Сулимова, д . 8, кв. 12 . . . . 6—11
У
Бубнов Б. Й. Ст. мастер ЧЛЦ ул. Ильича, д. 11 
кв . 21 . . . . . . . . .  ............................. 16—93
Бубенщ иков С. Я............................................... —_ 0 - 0 8 —
Булгаков Б . И. Нач. ОТК, ул. Ильича, д. 16,
кв. 1 6 ........................  ................................. — 9—31 —
Буркин П. И. Зав. электросетями Ж КК ул .
15-86Ильича, д. 8, кв. 27 . . ............................ -- —
В
Ваганов А. С. Нач. торг. отдела ОРС'а, ул. 
Ильича, д. 17, кв. 3 1 ..................................... 5—72 —
Виноградов В. А. Зав. произв. Мех. № 1, ул. 
Ильича, д. 16, кв. 4 . . . . . . . . 15—11 __ _
Виноград Э. JI. Пом. Дир. по комм, части, ул .
11—25Ильича, д. 6, к в .6 .................................... —
Владимиров JI.C. Директор завода—ул. Ильича,
д. 16, кв. 2 0 ......................................................... 15—13 -- Д 1 -51
Бороничев И. А. Зам. нач. Т —ул. Кр. Борнов, 
д. 8, кв. 3 ................ .... ................................... __ 8 - 8 3
Вшивцев Р. Ф. Завхоз Монт. отд. УКС'а ул. 
Сулимова, д. 13, кв. 8 ........................ — 7 -0 6
Вышемнрский П. А. Нач. ИНЦ -  ул. Ильича,
1 5-06д. 15, кв. 2 1 ................................................ —* _
Г
Гафонов. Зав. обрубн. отд. СЛЦ, ул. Кр. Бор­
8—97цов, д. 3. кв. 26 ................................ .... --- ---
Герке А. А. Нач. ЦМК. Ул. Ильича, Д- 4,
17—86кв. 3 ............................................................. • • — ---
Теркин И. В. Зав. производством ГГС, ул. Ильи­
1 8 -74ча, д. 11, кв. 4 ........................................ • • — --
Гефон JI. И. Зав. наборн. цех. топографии, Ул -
0— 12Индустрии, д. 5, кв. 10 . -- --
Гликман М. С. Ст. инж. проектн. отд. УКС'а
5—55ул. Ур. Пролет., д. 7, кв. 2 ................ • • - -
Глотов А. И. СЛЦ Дом Пила, 4 бл., кв. 7 • • • — 2 —10 -
Глуханин М. А. Механик МДЦ — ул. Ильича,
1 9 -75д. 17, кв. 34 ................................................ — -
Глухов А. И. Ул. Ильича, д. 1, кв. 11 11—37 — —
Голованов С. Г. Зав. производ. КПЦ — ул. Ц льи_
1 2-65ча, д. 2, кв. 3 1 .........................................• • — -
Гольдман Б. С. Зам. нач. ПЭО, ул Ильича.
3 -0 1д. 10, кв. 22 . ................. ---
Г уревич . Зав. произв. терм, цеха, ул. Кирова,
д. 7 , кв. 19 .........................................................
Гулькевич  М. И. Ул. Ильича, д. 9, кв. 125 . . 
Гуревич  А. М. Ул. Ильича, д. , кв. 21 . . .  . 
Гирин Ф. С. Дом Пила, 4 бл., кв. 1 4 .................
18 -72
7 8 -1 2
14 26
3 - 1 4
д
Д енисова JI. Г. Секр. Авербаха Л . Л. ул. Ильи­
ча, д. 8, кв. 5 ..................................................
Д митриев А . Я- Механик ЦСЛ, ул. Ур. рабо­
чий, д. 8-а, кв. 4 .................................• . . .
Д обриянов Н. Н. Экскав. пос., д. 3, кв. 5 . .
Добрынин Г. К. Нач. Химич. лабор. ул. Сули-
мова, д. 10, кв. 1 4 .........................................
Д олгов А. В. Н ач. дорожн. стр. УКС‘а ул. Ур.
Пролетарий, д. 5, кв. 1 .................................
Д олинский И. В. Нач. ПЭО ул Ильича, д . 16, кв. 13 
Д уб М. 3 .  Н а ч .Ж К К —ул. И льича, д. 13, кв. 12 
Д убровин Н. М. Механик КГ1Ц, ул. Ильича,
д. 3, кв. 16 .....................................................
Д убровны й Ф. А. Нач. план. отд. УКС'а ул.
Кирова, д. 18, кв. 6 . .  .............................
Д ун аев  Н . В. Нач. Ц Л Б , ул. Ильича, д, 4, кв. 23
Елизаров П. В. Зам. редакт. газеты «ЗТМ» ул.
Кр. Борцов, д. 5, кв. 8 .................................
Ермолов Ф. И. Литейный механик ЦСЛ ул. 
И льича, д. 11, кв. 8 .....................................
— 7--13
— 1 -9 3
— 5—94
__ 9 -2 4
— 3 -1 7
5—78







ул. Калинина, д. 17, кв. 9 
ф ев  В. И. Нач. Автобазы у. 
д. 3, кв. 3 4 .............................
У К С 'а,
— 2 - 0 5
Борцов,
14—29 •—
Заитлер Г. Ф. Ст. инж. пр. бюро К ул. Ильи­
ча, д. 16, кв. 8 .................................................
Зай ц ев  И. И. Пом. прораба 2 уч. Горстроит.
УКС'а ул . Сулимова, д. 24, кв. 4 . . .
Заславский Г. М. Нач. КПЦ, ул. Ильича, д. 16,
кв. 5 ..................................................................
Зацелин А. Л . Ст. мастер Ц БК  ул. Калинина,
д. 18, кв. 4 .........................................................
Зимин Н. В. Нач. ТСЦ ул. Ильича, д. 7. кв. 50 
Змейцин Ю. А. Зав. производством ЧЛЦ , ул.
Ильича, д. 16, кв. 9 .........................................
Зазуля  Л. С. У л. Ильича, д. 7, кв. 44 . . .  . 
Зудин В. С. Зав. смазочн. хоз. отд. гл. мех. 





7 -  17 
8 -81
9 -5 1
6 - 0 8
№Иванов А. Н. Прораб 3 уч. Промстр. УКС'а
ул. Ильича, д. 24, кв. 8 .................................
Иванов А. Я. Ул. Ильича, д. 14, кв. 12 . . . 
Игумнов Я. И. Зав. мат. трансп. бюро Ж КК 
ул. Калинина, д. 16, кв. 2 .........................
Иордан В. В. Нач. ИНО, ул. Ильича, д. 15, кв. 13 
Иоффе J1. Г. Зав. произв. ИНЦ ул. Ильича, 
д. 10, кв. 6 .........................................................
К
Кадеш ннков В. М. Зав. произв. РСЦ ул . Ка­
линина, д. 11, кв. 4 .....................................
Каценеленбаум Е. С. Ул. Кр. Борцов, д. 1. кв. 11 
К арташ ев J1. С. У л. Ильича, д. 17, кв. 58 
К азнницкий М. М. Нач. У К С 'а, ул. Ильича,
д . 16, кв. 3 .....................................................
Калинин В. И. Зав. кварт. бюро АХЧ, ул. Кр.
Борцов, д. 3, кв. 1 6 .................................
Калинин М. Н. Зав. бюро калькул. П ул. Ильи­
ча, д. 16, кв. 19 .................................................
Камельков И. Д . Отв. исполн. по торг. сети
ОРС'а ул . Ильича, д. 8, кв. 7 7 ................
Каменский Д. С. Мастер Т — Экскаваторн. по­
селок, к а з а р м а ............................................   .
Карташев Д . Н. Нач. пресс, пролета КПЦ ул.
Ильича, д. 45, кв. 2 ..................• ..................
Касаткин Г. А. Нач. ОВМ ул. Ильича, д . 14,
кв. 21 .  ........................................................   .
К асатуров М. С. Комендант спецпересел. Бес-
цементный комбинат .........................................
Кац И. С . Нач. депо Т .у л . Сулимова, д. 4, кв. 16 
Кашель П. П. Упр. общ епит. Ж К К , ул. Инду­
стрии, д. 10, кв. 8 ................
Кизельштейн И. С. Н ач. M tx. № 1, ул . Ильи
ча, д. 16, кв. 2 4 .........................................
Кленов Электро-монтер Т ул. Ильича, д. 16
кв. 44 . . • .....................................................
Климашевский С. Г. Гл. механик, ул. Кр. Бор
цов, д. 15, кв. 6 .........................................
Климашин М. М. Зам . нач. Торф., ул. Ур. ра­
бочий, д. 13, кв. 2 0 .....................................
Клодт В. Э. Нач. Мех, №  21, ул . Ильича, д. 4
кв. 2 4 .................................................................
Клочков В. JI. Ул. Ильича, д. 1, кв. 10 . . . 
Ковалев Ф. И. Нач. Торф. ул. Ильича, д. 10
кв. 2 1 .............................................
Косарев И. П. Ул. Индустрии, д. 17 
К овальчук С. 3- Монт. инж. ЦСЛ, ул.
д . 46, кв 24 .....................................
Коган М. А. Зав. гр . печати БТО, ул.
д. 2, кв. 9 6 .....................................
Колесников И. К. Зав. констр. бюро 
мех., ул. Ильича, д. 14, кв. 19 
Колесов С . Ф. Секр. парткома СЛЦ, ул. Кр
Борцов, д. 3, кв. 2 1 .....................................
Коломийский И. М. Ул. Ильича, д. 1, кв. 4 . 
Коломийцев А. А. Зав. тоннелем ТЭЦ ул. Ильи­




2 - 4 2
— 8 - 0 8 —
—• 8 - 3 7  
2 звонка
—
— 7 - 68 —
— 7 - 7 9 —
7 - 0 9
1 0 -1 6 — —




— 0 -9 1 —
16—94 — —
17—73 — —
— 2 -6 5 —
_ 4 -8 8 __
— 7 67 —
— 6 - 3 5 —
1 6 -0 3 — —
— 8 - 4 0
12—15 5 - 4 6 —
— 2 —14 —
12-17 _ _
11—35 --- —
10-92 -- . . .
— 7—76 —
— 1—96 —
— 6 - 9 4 —
- 8—10 —
- 4 -9 2 _
11-57 — •’ —
15-23 _ ■ —
К олясников. Уполномоч. Н КВД  .................
К ондаков Н. Е. Зав . Экспед. Ф. С.....................
Константинов П. К. Техн. СЛЦ, ул. Кр.Бор
цов, д. 3, кв. 2 2 .........................................
К опы тковА . С. Мастер ГГС, ул. Сулимова, д. 8
кв. 7 ..................................................................
К оробов А. Д . Предс. цехкома ТЭЦ Дом-Пила
5 б л ., кв. 4...... .................................................
Коровин А. В. Ст. инж. эл.секций отд. [гл. мех 
ул. Ур. Пролетарий, д. 7, кв. 8 . . . . 
Коц А. М. Ст. диспетчер ТЭЦ, ул. Ильича
д. 17, кв. 12 .....................................................
Кочеров И. И. Зам. гл. инженера ул. Ильича
д. 12, кв. 21 .................................................
Кош лаков П. М. Секр. милиции ул. Сулимова
д. 11, кв. 5 .............................. . . .
Кетов И. М. У л. Ильича, 15, кв. 18 . . . .  
Кремер С. А. Нач. ЭРЦ Ул. Кр. Борцов, д. 15
кв. 8 .................................................................
К ривоногое В. Н. Ул. Кр. Борцов, д . 1, кв . 11 
К узовков  М. Ф. Нач. отряда ПО ул. Кр. Бор­
цов, д. 3, кв. 2 7 .............................................
Кузьминых С. П. Нач. пож. части № 5, ул .
К р. Борцов, д. 11, кв. 5 .............................
К убахов А. И. Ул. К р. Борцов, д. 3, кв. 32 
Куклин Б. В. Механик Ч Л Ц , ул. Ильича, д . 16,
кв. 27 • . .............................................................
К улаков А. П. Зав. сбор. отд. мех. № 1, ул. 
Кирова, д. 5, кв. 3 . . . . .
*К узнецов А. Н. Экскават. пос., д. 3, кв. 3 . 
К улаков . Мастер ТЭЦ, ул. Ильича, д. 3, кв. 2 
Кудин И. Я. Ул. Ильича, д. 6, кв. 4 . . . . 
К улаков Я- А. Зав. бюро снабж. ОПП, ул. Сули­
мова, д. 18, кв. 1 .........................................
К уртов М. М. Зам. нач. ОТК, ул . Ильича, д. 4
кв. 15 ..............................................................
К утузов М. Д . Механик ИНЦ ул. Сулимова 
д. 19, кв. 2 .  .  ............................."Т  Г
2 -8 5
— 8 26 —
— 9 -4 1 —
— 7 -0 1 —
— 7 - 3 9 • ■—
1 3-77 — —
12-51 — ■—
11—46 — —
_ 2 68 _






— 7 -5 5 —
19-63
16-76 _ __
— 3 - 2 4 —
— 4 - 8 3 —
— 2—48 —
— 5—82 —
— 3 - 1 9 —
— 5 - 1 3
Л
Ларин И. И. Нач. МДЦ ул. Ильича, д. 5 кв. 13 
Лаптев В. С.' Ул. Кр. Борцов, д. 5, кв. 1 . . . 
Ларионов В. Н. Нач. хоз. быт. отд. ул. И льи­
ча, д. 8, кв. 22 ..................................................
Л евенберг М .Г .Г л . инженер, ул. Ильича, д. 12,
кв . 22 . ......................................................
Л егуров  П. И. Нач. П ,у л . Ильича, д. 16, кв. 17 
Л еонидов Л. И. Нач. РМ Ц ул. Ильича.д. 16, кч. 21 
Л иберм ан. Директ. Поликлиники, Дом врачей,
кв. 11 ..................................................................
Л и згу н о в Е . И. Отв. исполн. А Х Ч, ул. Кирова,
д. 12, кв. 4 ..........................................................
Лопатин Л . Е. Дом Отд. Механизации . . . .  
Л охов В. М. Зав. П РБ ЦМК, ул. Калинина,
д. 10, кв. 5 ..................................................
Л уканин Г. Д. Зав. плав. отд. СЛЦ ул. Ильи­
ч а, д. 8, кв. 21 ..................................................
Л укаш евич П. К. Зав. складом. № 2скл . хоз-ва 
ул. Кр. Борцов, д. 23, кв. 5 • . . .
11 -  48
33
—
12- 27 — —
15—73 __ __
2 -9 5 __
14-70 — —
— 3—98 —
3 -4 7 _
1 9-06 — —
— 9 - 3 4 -
— 4 - 1 3 —
— 8 -0 1 —
М/Макаров Н. И. Нач. К. ул. Ильича, д. 5, кв. 22 
М акаров В. И. У л. Ильича, д. 8, кв. 47 . . . 
М алькевич Н. Н. Парторг Т ул. Кр. Борцов
д. 5, кв. 1 4 .................................................
М едведский М. Н. Пом. нач. Т ул. Ильича
д. 8, кв. 4 6 ........................................
М ельников М. С. Пом. нач. СН, ул. Ильича
д. 39, кв. 1 2 .................................................
Мичурин Д . И. Пом. нач. отряда ПО ул. Кр
Борцов, д. 3, кв. 2 8 .....................................
Мистюк Ф. J1. ул . Индустрии, 33......................
М орозов Н. И. Зав. погруз, бюро ул. Сулимова
д. 4, кв. 1 9    . I . .
Мурин Ул. Ильича, д. 1, кв. 7 ....................
М уравьев К. Н. Механик Мех. № 1 ул. Ильича 





7 - 0 3
8 -1 1
7 -4 2
4 - 1 4
3 -8 1
н
Нагорный М. А. Пом. дир. но адм. хоз. части
г. Свердловск, ул . Ленина, д. 54, кв. 313 
Н азаров Ф. М. Проспект Сталина, д. 4, кв . 13 
Николаев П. А. Нач. рмдио-узла ул . Ильича,
д . 8, кв. 3 .................... ...................................
Николаев П. В. Зав. бюро металлург, обор. К.
ул. Ильича, д. 8, кв. 4 4 ................................
Никонов И. А. Нач. ОНЗ, ул. Ильича, д. 15, 
кв. 7 . . . ' . ....................................................
16—12
2— 02
0 - 4 8
4—04
6 -3 8
О вчинников В. А. Прораб ЭРЦ, ул. Ильича,
д. 11, кв. 1 3 ............................ ........................
Оранский П. В. Зав . бюро горстроит. п р о ек т , 




Павленко Т. Ф. Зам. гл . металлурга ул. Ильи­
ча, д. 4, кв. 7 .....................................................
Павличек Ф. Ф. Зав. произв. Мех. № 2, ул.
Ильича, д. 15, кв. 14 . .  .................... ....
Павлов А. Г. Нач. ЦВК, ул. Ур. Пролетарий,
д . 5, кв. 4 .........................................................
Певзнер Б. И. Зав. бюро зак. П ул. Ильича,
д. 6, кв. 11 ........................................
Пекаревич В. М. Зав. ПРБ СЛЦ ул. Ильича,
д. 8, кв. 22    . . • •
Пенкин В. Г. Инструктор РК ВКП(б) ул. Ильи­
ча, д- 3, кв. 7 ................................ ...
П ерепелица С. А. Зам. гл. бухг. ул.... Кр- Бор­
цов, д. 1, кв. 5  .....  . . .
П ересыпкин В. М. Нач. дистанции Т у л . Ильи­
ча, д. 15, кв. 8 ...........................  . . . .




2 - 6 2
7— 14 
3 -2 1  
3— 15 
9—36
8 - 0 9
Пинженин А. И. Директ. хлебозавода Экскават. 
пос., д. 2 , кв. 5 ............................................. 9—25
П окалов Н. Н. Зав . электрост. СЛЦ, ул. Ильи­
ча, д. 10. кв. 3 ................................................. 14—97
П ономарев В. В. Мастер ТЭЦ, ул. Ильича, д. 8, 
кв. 41 ..................................................................... 8—18
П оносов И. Ф. Пред. завкома Дом-Пила. 4 б л ., 
кв. 5 ..................................................................... 17—78
Попов А. И. Нач. Терм., ул . Ильича, д. 8, кв. 13 12-72 — —
Попов В. И. Зам. гл. механика, ул. Ильича, 
д . 11, кв. 1 9 ..................................................... 10—12
Примак, ул. Кр. Борцов, д. 3, кв. 25 . . . . 10—85 — —
Пойлишер К. Г. Д-Пила кв. 1 1 ............................. — 9 - 5 3 —
П руденский Г. А. Проф. Индустр. Института 
у л . Ильича, д. 6, кв. 1 4 ............................. _ 5 - 7 9
—
П ьянков М. Д . Зав. гр. строймат. СН, ул. Ильи­
ча , д . 39, кв. 2 ................................................. 3 - 5 5
Р
Родионов М. П. Нач. ГГС, ул. Ильича, д. 11, кв. 3 12 03
Рассадников П. П. У л. Ильича, д. 13, кв. 8 . — 9 - 5 7 —
Ро А. А. Ул. Ильича, 1 гост., к. 98 . . . . — 0 - 0 8 —
Рихтер Ф. J1........................................ ............................ — 2 - 8 4 —
Рубинович Д. М. Гл. металлург., ул ., Ильича, 
д . 16, кв. 17 . . .  . ................................. 11—40 _ •_
Рубинш тейн В. В. Гл. инж. Ж К К , у л . Ильи­
ча, д. 13, кв. И ............................................. 3 - 9 2 _
Р у д ако в  Н. В. Нач. кот. свар. КПЦ, ул. Ильи­
ча, д. 16, кв. 2 ................................................ __ 5 -5 7 _
Рукавиш ников J1. И. Зав. гр. обор. монт. отд. 
У К С 'а , ул. Кирова, д. 1, кв. 3 ................ _ 2—74 —
Рукавиш ников К. С. Ул. Кр. Борцов, д. 4, кв. 7 -- 13 —
Руш аков Ф. Г . Д ир. кролиководч. комб. за 
Медным рудником ......................................... _ 6—17 —
Р ы ков А. И. Зав. типографией, ул. Кр. Бор­
цов, д. 5, кв. 1 8 ............................................. _ 6—20 —
Ры чков Ф. И. Зам. нач. скл. хоз. ул . Ильи­
ча, д. 27, кв. 1 2 ........................., ...................... _ 8 -0 6 __
Р ябов Н. Е. Нач. стр. домов НКТП ул. Ильи­
ча, д. 8, кв. 1 2 ................................................. — 8 - 0 2 —
С
Саванов А. П. Нач. эл. монт. цеха У К С 'а, ул. 
Ильича, д. 11, кв. 8 ......................................... 4 - 9 6
С аж ин В. И. Нач: сект, снабж. нарпита, ул . 
И льича, д. 16, кв. 2 1 ..................................... _ 3—64 __
Сивирский Г. В.Нач. водонас. ст. оз. Ш ува­
киш, д. 1, кв. 1 ................................................. __ 4 - 0 3 ___
С тадников А. Г . Улица Ильича, дом 32, кв. 7 -- 2—11 _
Силин. Дир. кино-театра, дом киноработников 
возле к / т е а т р а ................................................. _ 7—77
Сицевой М. С Зам . дир. по раб. снабж. ул. 
Ильича, д. 16, кв. 4 ..................................... _ 1—08 __
С кипский К.В. Пом. гл. механика, ул. Ильича, 
д. 3, кв. 20 .................................... 18-52 _ _
С короход  В. Ф . Инж. ТЭЦ, ул. Ильича, д. 9, 
кв. 2 0 1 .................................................................. _ 9 -4 2 _
Смирнов М. Д . Механик, СЛЦ, ул. Кр. Борцов, 
д. 3, кв. 3 0 .......................................................... 17—35 — —
Снисарев Г. Г . Зам. гл. бухг. ул. Кр. Борцов,
д. 3, кв. 2 3 ...................................................   •.
Собакин А. К. Пом. механ. КПЦ, .ул . Сулимо-
ва, д. 6, кв. 2 0 ....................  . . . .
Соколов И. М. Ул. Ильича, д 1, кв 5 . . . . 
С оловьев В. Я. Пом. нач ЦМК, ул. Ильича,
д. 29. кв. 12..... .....................................................
Соминич. Ст. электрик КПЦ, ул. Ильича, д. 6,
кв. 7 .......................................................................
Софронов Ю. Ф. Печной мастерСЛЦ, ул. Кали­
нина, д. 16, кв. 1 ...................•....... ................
С тавров И. Г. Нач. сектора совхозов ОРС'а, ул.
Кр. Борцов, д. 1, кв. 1 9 ................ ...
Старцев И. И. Зав. экспл. автобазы, ул. Ильи­
ча, д. 8, кв. 2 9 .................................................
Сурженко М. В. Нач. ТЭЦ, ул. Ильича, д. 13, 
кв. 21 . .  ........................................................
т
Тарасенко Г . С. Зав. тепловодоканализ. Ж КК
ул. Ильича, д. 21, кв. 1 2 ............................
Т арасов, ул . Ильича, д. 1, кв. 8 ........................
Тарлер Л. М. Прораб промстроит. УКС'а Дом-
Пила, 3 бл., кв. 2 .............................................
Тенигин Б. И. Зам. нач. ОПП Экскав. пос.,
д. 5, кв. 4 ........................................ ....
Т окарев Г. А. Нач. скл. хоз-ва, ул. Ильича,
д. 9, кв. 1 6 ........................................................
Токаренко Т. А. Гл. инж. УКС'а, ул. Ильи­
ча, д. 8, кв. 1 3 ....................................
Топорков В. П. Ст. мастер Ц Б К , оз. Шувакиш 
Тулеков А. Г. Комендант заводоупр. ул. Ильи­
ча, д. 32, кв. 1 2 .............................................
У
Урвачев М. С. Ст. юрисконсульт Дом-Пила,
2 бл., кв. 10 . .....................................................
Усов Л. В. Мастер. Ж К К , ул. Кирова, д. 5, кв. 14 
Уханев В. М. Нач. ЧЛЦ , ул . Ильича, д. 3, кв. 9
Ф
Ф арсонов 3 . В. Нач. лесных заготовок, дер.
П ы ш м а ......................... .........................
Ф едоров. Механик Терм. ул. Сулимопя. п. 6, кв. 22 
Филиппов И. А. Зам . нач. ОРС'а, ул,. Суладю-
ва, д. 8, кв. 6 ....................................................
Фрейман Л Е. Прораб горстроит. УКС'а, ул. 
Ур. Пролетарий, д. 3, кв. 4 ........................
X




— 7 -6 3
— 7 -  87
— 3—72









— 3 -0 7
8—17





— 7 - 5 8
Харус О. С. Ул. Ильича, д . 13, кв. 8 . . . .
Х одосевич С. В. Пом. нач. ТЭЦ ул. Ур. Про­
летарий, д. 3, кв. 1 .........................................




— 4 - 00
Цетлин. Зав. БТО , ул. Ильича, д. 9, кв. 8 . . 
Цинниус К. К. Гл. бухг. ул. Кирова, д . 14, кв.'З
Ч егодаев . Пом. нач. горстр. УКС‘а ул . Ильи
ча, д. 8, кв. 2 0 .........................................  .
Ч азов Г. И. Н ач. ОПП, ул. Кирова, д. 6, кв. 
Ч епец. И. М. Секретарь завода г. Свердловск,
ул. Ленина, д. 54, кв. 314 .....................
Ч ервинский Н. И. Пом. нач. КПЦ, Дом-Пила
5 б л ., кв. 1 ......................................... - . .
Ч ерепанов Г. П. Нач. УТЦ, ул. Сулимова, д. 8,
кв. 1    . "Г . ". “Г".
Ч ерепанцев Г. Ё. Зам. нач. СН ул. Ильича.
д. 4, кв. 22 . . . . . . . .....................
Ч ерногубовский П. П. Нач. монт. отд. УКС'а 
ул. Кр. Борцов, д. 1, кв. 16 . . . . .
Чичин Я- Г1. Ул. Ильича, д. 16, кв. 48 . . .  .
— 1 -1 4









— 8 - 8 3
ш
Ш алаев И. Д . Д ир. Молочной фермы ОРС'а
Молочная ферма, д. 2 .....................................
Ш апиро С. Е . Зав. маш. залом ТЭЦ ул. Ильи­
ча, д. 9, кв. 2 0 1 ..................................................
Ш ахрай М. Л. Нач. Проектн. отд. У К С 'а, ул.
Ильича, д. 3 , кв. 1 9 .....................................
Ш елестев С. М. Инструктор РК  ВКП(б),ул. Ильи­
ча, д. 5, кв. 1 4 ..................................................
Ш естов А. Н. Нач. водонас. станции . . . .  
Ш утинов А. В. Ст. инж. отд. гл. мет., ул. Су­
лимова. д. 10, кв. 1 3 ..........................................
Ш афран Р. И. Ул. Ильича, д. 17, кв. 37 . . . 
Ш пигель П. И. Ул. К р . Борцов, д. 10, кв. 9 .
кв. 7
Д 1-78-Ki­
— 4 - 2 3 —
— 9 - 4 2 —
— 3 - 5 6 —
• - 8 - 8 6 _
- 2 - 2 7 —
_ 9—32 _
- 1 -2 6 _
5 - 7 5
|
19—27 -
l l  JS СЛЫША ОТВЕТА А БО Н Е Н Т А — П ОЛОЖ ИТЕ Т Р У Б К У  Н А МЕСТО
СПИСОК АБОНЕНТОВ КОММУТАТОРА УРАЛЭНЕРГО Л енина, 38
Д 1-85-68  
Д 1-85-72
С Л У Ж Е Б Н Ы Е  ТЕЛЕФ О Н Ы
Д еж урны й техник связи «
Р елейная сл уж ба 1
Н ач. релейной служ бы  2
Л аборатория релейной служ бы  8
Л аборатория релейной служ бы  4
Нач. центр, служ бы  связи 6
У правление домом 6
Н ач. служ бы  защиты 7
Зав. релейной лабораторией 8
Группа перенапряж ения 9
Ст. диспетчер ю
М астерская релейной служ бы  11
П лановый отдел УЭСС 12
Гл. инж енер УЭСС 18
Н ач. технич. отдела УЭСС 14
Коммутатор СУРЭС 15
Н ач. УЭСС 16
П лановый отдел УЭСС 17
Б ухгал тери я  УЭСС 18
Отдел снабж ения 20
А рхи в 21
Отдел снабж ения и группа оборудования 22 
Х озчасть УЭСС 28
Н ач. А Х О  УЭСС 24
Отдел снабж ения УЭСС 26
Д еж урны й ш вейцар 26
Н ач. снабж ения УЭСС 27
Э лектро-технич. группа 28
Светокопировальная 29
Отдел капитального строительства 80
П роектная группа 81
Г руппа реж им ов 32
Сметная группа 83
Проектный отдел и группа устройства 84  
Проектный отдел 85
Н ач. проектного отдела 36
З ав . чертежным бю ро 37
Плановый отдел 88
Н ач. планового отдела 89
Плановый отдел 40
П лановая группа ОКС 41
П лановая группа ОКС 42
Пом. начальника УЭ 48
Отдел кадров 44
Отдел капитальн. строительства 45
Л иния передач 46
К абинет гл. инж енера 47
Нач. А Х О  УЭ 48
Секретарь гл. инж енера 49
50
Отдел эн ергопотребления и сбыта 51
Группа распределения электроэнергии 62 
А варийная инспекция 58
К асса У ралэнерго 64
Спецсектор УЭ 66
Зам . нач. спецсектора 66
Местный комитет 67
Партийный комитет 68
Н ач. спецсектора 69
Пом. нач. по ф инансовой части 60
Отдел эксплоатации 61
Отдел эксплоатации '  62
Секретарь гл . бухгалтера 68
Зам . гл. бухгалтера 64
Ф инансовый сектор 65
Ст. экономист 66
Н ач. финсектора 67
Отдел сн абж енияУ Э  68
Н ач. снабж ения УЭ 69
Гл. бухгалтер  70
Бю ро изы сканий 71
Бю ро изы сканий 72
М аш инописное бю ро 73
М аш инописное бю ро 74






Гл. бухгалтер  81
Секретарь начальника УЭ 82
Отдел эксплоатации 88
Б ухгал тер  84
Радиостанция 85
Секретарь отдела эксплоатации 86
Д еж урны й  электрик 87
Д еж урны й электрик 88
Ст. консультант 89
СПИСОК АБОНЕНТОВ КОММУТАТОРА «ЭЛЬМАШСГРОЙ» 
ш о ссе  У . 3 . Т. М.
КОММУТАТОР Д 1-95-80
С Л У Ж Е Б Н Ы Е
Н ачальник УЭМ 1




Нач. отд. снабж ения в
Отдел снабж ения 10
Отдел гл. механика 8
П РБ 56
Отдел капитального строительства 48
П роизводственны й отдел 58
Химическая лаборатория 51
Отдел подсобны х предприятий 20
П роектное бю ро лаборатор 44
П аровозное дело 45
Коммуналны й отдел 7
И спы тательная станцйя 49
Б уровая  JW 1 (1 звонок) 14
Б уровая  №  2 (2 звонка) 14
Б уровая  №  3 (3 звонка) 14
К онструкторский отдел 74
Т Е Л Е Ф О Н Ы
Партком 82
Д остр ой кой  22
Т ехн и ч еск ая  библиотека 62
К оллектив ВЛКСМ  71
Электро-печное производство 62
Сборочный ц ех  58
Сварочный ц ех  70
К анц ел яр и я  ОКС 81
К онструкторское бю ро 40
Д еж у р н ея  электром онтеров 27
Ж ел. дор . транспорт 83
З Р К  24
Завком  42
И нструм ентальная мастерская 88
А рхив 57
Б ю ро повреж дений  О
Аппар. пр-во бухгалтер  12
А м булатория (1 звонок) 9
А ппаратная лаборатория 28
Н арпит об
П ож арны й пост 47
(
П ож арное депо 18 Центральны й склад 87
М еж операциояная кладовая 69 К абинет Варш авского 8
С толовая И'ГР 72 1-й участок 48
П лановый отдел 85 Рабочая столовая (2 звонка) 28
П роизводственны й склад 84 Конный двор (1 звонок) 88
Н ач. электро-печного производства 68 Г араж  (2 звонка) 88
Л арек  И Т Р (2 звонка) 9 К абинет Иванова 12
У дарны й магазин 85 К абинет гл. механика 15
Ф З У 17 С езонная котельная 34
Спецсектор 5 Д ом  п р иезж и х (1 звонок) 88
Ф ЗС (1 звонок) 81
К В А Р Т И Р Н Ы Е  ТЕЛ ЕФ О Н Ы
К в. Ефимова (1 звонок)
» Волкова (2 звонка)
» Сысоева
» А ндреева (1 звонок)
» Блинова (2 звонка)
» Ульченко
» Ставцевой (1 звонок)
» Петровского (2 звонка) 
» К озлова (3 звонка)
11 К в . М алоземова
11 » Филиппкова
19 » Гейд 1 звонок
25 » Н естеренко (2 звонка)
25 » К оркина
41 » Вайнбергер <2 звонка) 
Телечкина (1 звонок)48 »
48 » Дядькина (2 звонка)









СПИСОК АБО НЕН ТОВ КОММУТАТОРА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
ИМ. РЫ КО ВА В И З , К онн ы й п о л у о ст р о в
КОМ М УТАТОР Д 1-85-60
С Л У Ж Е Б Н Ы Е  ТЕ Л Е Ф О Н Ы
Д иректор 19
Гл. инж енер 1
Секретариат управлен. 11
Д елопроизводство' 17
П лановы й отдел 28
Т ехн. отдел 8
Торфоподъем 22
Отдел снабж ения 42
Стройконтора и топливн. отдел 9




Ф ЗК  и Р ади о 7
Д еж урны й  инж енер  21
Д еж у р н . теплотехник 16
И нж енер  по анализу аварий 45
Н ач. электрической части 10
Н ач. парового и силового хозяйства б 
Распределительны е устройства 40
Щит управления  
П одстанция №  5 
М еханический цех  
Диспетчер У ралэнерго  
Ш ел.-дор . ц ех  В И З'а  
Ст. Г орводопровода  
Теплотехническая лаборатория  
П ож арн ая  охрана —  деп о  
К анц еляри я  пож арной охраны  
Т елеф онная станция  
А м булатория и ТТИ  
Столовая нарпита  
М агазин О РС ‘а 
Ц ентральны й склад  
К онны й двор  
Г араж
Технический участок  
Ш ирокая речка 
К араул ьн ое помещ ение 
О бщ ежитие взвода
К В А Р Т И Р Н Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы
К в. Бучельникова Н . М. 
» Войцицский С. Ф.
» К араваева М. М.
» К олесова О. В.
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ПЕРИОДИЧЕСКИ —  КОРОТКИЙ ГУДОК —  СОЕДИНЕНИЕ ДАНО
Абатуров М. А. Ул. Малышева,
21, подъезд 3, кв. 139 Д1-52-08
Абрамов Н. Ф. Ул. Декабри­
стов . 6 д. Горсовета, подъ­
езд 31, кв. 248 21-98-99
Абрамов П. Н. Ул. 9 Января,
36, кв. 3 ДТ-75-19
Абросимов М. Н. Детский го­
родок 12-а. Д1-49-97
Авдеенко А. Е. Ул. Ленина, 1 
д. Горсовета, подъезд 
36, кв. 21 Д1-16-19
Авдюкевич И. И. Ул. Набереж­
ная Рабоч. Молодежи,
4-6, кв. 5 Д1-97-18
Авербах Т. Д. Ул. 8 Марта, 7
подъезд 7, кв. 62 Д1-05-15
Авраменко В. В. Ул. Пролетар­
ская, 6, кв. 2 Д1-09-59
Адаменко А. Е. Ул. Малыше­
ва, 21, подъезд 9, кв. 92 Д1-86-78
Адамов В. П. Ул. Луначар­
ского, 167, кв. 1 Д1-66-77
Адливанкина Г. Л. Ул. Ле­
нина, 71-а, кв. 2 Д1 -39-30
Агузин М. В. Ул. Пушкин­
ская, 2-й д. Горсовета, 
подъезд 2, кв. 95 Д1-47-74
Азлен А. И. Ул. Гоголя, 17,
кв. 4 Д1-43-75
Айвазов Н. П. Ул. 8 Марта 18,
кв. 1 Д1-19-13
Айзенберг С. А. Ул. Малы­
шева, 21, кв. 178 Д1-50-88
Айзикович Г. С. Общежитие 
врачей Физинститута 
пл. Коммунаров Д1-77-47
Чкишев В. А. Ул. Декабри­
стов 40, кв. 1 Д1-18-99
Акланд М. И. Ул. Шейнкмана
19, подъезд. 1, кв. 5 Д1-09-36
Алдатов А. М. Ул. Глухов-
ская Набережная, 6 Д1-67-87
Александров В. А. Сибир­
ский пр. 54, кв. 2 Д1-76-34
Александров В. П. Всеобуча
4, кв. 18 ' Д1-78-98
Александров И. А. Карла
Маркса, 20 Д1-17-98
Александров Ф. А. Ул. Кузнеч­
ная, 171, кв. 1 Д1-35-39
Алексеев В. Д. Ул. Ленина, 52
кор. 3 -а , кв. 358 Д 1-76-78
Алещенко В. Н. Ул. Щедрина,
15, кв. 11 Д 1-43-74
Аликин А. А. Ул. Малышева,
21, подъезд 10, кв. 105 Д1-70-18
Аликин А. И. Ул. Вайнера, 9
5-й дом Г орсовета, подъ­
езд 8, кв. 142 Д1-49-18
Алтынов И. Г. Ул. Тургенев­
ская, 18, кв. 3 Д1-35-74
Альбов М. Н. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, кв. 43 Д1-48-78
Альперович Р. И. Ул. Октяб.
Революции, 26, кв. 4 Д1-56-36
Альпов А. П. Ул. Ленина, Гор.
Чекистов корп. 2 ,кв. 118 Д1-61-16 
Амдур Л. С. Ул. 8 Марта, 40,
кв. 9 Д1-58-58
Ананьин Н. И. Ул. 8 Марта,
13 Д1-14-07
Андреев И. 3. Ул. Луначар­
ского, 112, кв. 3 Д1-45-16
Андреев С. А. Ул. Карла
Маркса, 44, кв. 1 Д1-61-75
Андреев В. В. Ул. 8 Марта, 7 Д1-62-03
Андреев М. Г. Ул. Щедрина,9,
кв. 2 Д1-70-37
Андрюков И. Е. Ул. Карла
Маркса, 31-а, кв. 1 Д1-33-97
Андрианов Г. П. Ул. 8 Марта,
18 кв. 9 ‘ Д1-41-34
Анисимов А. Ф. Ул. Карла
Либкнехта, 30, кв. 17 Д1-77-99
Антонов Н. Я. Ул. Малышева,
9, кв. 6 Д1-75-37
Антонов К. С. Ул. Челюскин­
цев, 1 д. П. ж. д. подъ­
езд 6, кв, 60 Д1-12-97
Антропов П. В. Ул. 8 Марта, 1,
подъезд 1, кв. 5 Д1-74-97
Анфиногенов В. А. ВИЗ, За-
водск. пер. 6-а Д1-33-38
Анфиногенова М. И. Ул. Розы
Люксембург, 19, кв. 2 Д1-35-57
Ануфриев Е. Е. Щипанов-
ский пер. 19, кв. 1 Д1-48-58
Аристов А. И. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46/48, кв. 24 Д1-44-97
Аронов Д. Э. Детский. Горо­
док, 10, кв. 9 Д1-15-15
Аронштам М. В. Ул. Вайнера,
33, кв. 11 Д1-40-36
Арунгазыев Ю. Л. Ул. Ле­
нина, 52, кв. 70 Д1-60-17
Архипов П. Л. Ул. Малышева,
58, кв. 1 Д1-93-19
Архипов А. Н. Ул. Москов­
ская, 21-а, Д1-79-57
Асе А. С. Ул. Мамина Сибиря­
ка, 114 Д1-65-78
Асе Ф. С. Ул. Красноармей -
ская, 21, кв. 1. . Д1-70-58
Асе С. С. Ул. Пушкинская, 8,
кв. 2 Д1-96-57
Астахов Н. П. Ул. Декабри­
стов, 77-а кв. 1. этаж. 2 Д1 -38-77 
Афанасьев Б. К. ВИЗ,
Заводской переулок, 4 Д1-26-98
Афанасьев П. С. Ул. 8 Марта,
д. б. Ярмаркома, 3 этаж Д1-58-12 
Афанасьев П. М. Ул. Ленина,
52, корп. 3, кв. 154 Д1-13-06
Африканов И. И. Ул. Радище­
ва, 8, кв. 1 Д1-53-19
БУ К В Ы  И Ц И Ф РЫ  ДИСКА СЛУЖ АТ Д Л Я  НАБОРА НОМЕРА
Бабарыкин А. Д. Ул. Ленина,
5, 4 дом Горсовета подъ­
езд 2, кв. 10 Д1-48-97
Бабенко П. Я. Ул. Шевченко,
23, кв. 1 Д1-08-17
Бабина И. П. Ул. Карла Либк­
нехта, 35, кв. 32 Д1-29-96
Бабин С. М. Пестерев. переулок,
4, кв. 1 Д1-35-16
Бабичев М. А. Ул. Белинско­
го, 53, кв. 1 Д1-44-56
Бабкин И. Н. Ул. Всеобуча, 9 Д1-06-39 
Бабушкин М. К. Ул. Ленина,
21 Д1-25-20
Бабыкин К. Т. Ул. Решетни­
кова, 36-а, кв. 1 Д1-17-17
Багдановский С. Н. Ул. Гого­
ля, 34, кв. 4 Д1-96-58
Байдалин В. С. Ул. 8 Марта,
13 Д1-08-79
БайковМ . Н. Ул. 8 Марта, 1,
подъезд 3, кв. 23 Д1-29-38
Балашов С. М. Ул. Декабрис­
тов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 33, кв. 263 Д1-52-99
Балло В. В. Ул. Гоголя, 34,
кв. 3 Д1-47-75
Банников А. П. Ул. Хохряко­
ва, 102, кв. 8 Д1-25-37
Банных М. А. Ул. Хохрякова,
3, кв. 1 Д1-17-99
Баранов Н. Ф. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 1, кв. 6 Д1-46-57
Баранов П. В. Ул. Декабрис­
тов, 6 дом Горсовета, кв.
219 Д1-05-57
Барановский П. Н. Ул. Суха­
ревская, 45. кв. 18 Д1-07-38
Бараш И. В. ВИЗ, ул. Кирова,
15 Д1-55-59
Барзина М. П. Ул. Малыше­
ва, 21 Д1-15-57
Баркович А. Б. Ул. Ленина,
1 дом Горсовета, подъ­
езд 4, кв. 33 Д1-38-97
Баррон А. Е. Ул. Гоголя, 46,
кв. 2 Д1-30-17
Барсков С. М. Сибирский
проспект, 109, кв. 3 Д1-57-59
Барсуков Ф. П. Ул. Малышева,
21, кв. 78 Д1-37-18
Басин М. М. Ул. 9 Января, 21, Д1-92-36 
Басина А. М. Ул. Первомай­
ская, 19, кв. 2 Д1-35-58
Басс А. М. Ул. Малышева, 21,
подъезд 5, кв. 152 Д1-63-95
Баталов А. А. Ул. Октябрьской
Революции, 1, кв. 5 Д1-61-57
Батвиник А. Г. Ул. Чернышев­
ского, 13 Д1-16-76
Батунер Е. Б. Ул. Толмачева,
16. кв. 3 Д1-27-05
Батятин А. Е. Детский Го­
родок 12/20, кв. 1 Д1-08-76
Бахмат А. Г. Стр. Мясокомби­
ната (Мясохладострой) Д1-92-51 
Безель С. В. Малышева, 21,
кв. 63 Д1-50-57
Бейлин Б. С. Ул. Ленина, 52,
кв. 119-а, корп. 2 Д1-43-37
Беккер И. И. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 6, кв. 17 Д1-44-18
Беланович В. К. Ул. Кузнеч­
ная, 86, кв. 3 Д1-75-76
Беликов А. А. Ул. 8 Марта,
2 д. Советов, кв. 7 Д1-60-99
Белов В. В. Ул. Сакко Ванцет-
ти, 46/48 кв. 7 Д1-08-99
Белоглазое В. И. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 4, этаж. 5, кв. 48 Д1-74-56 
Белоглазов С. М. Ул. Ленина,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 9, кв. 72 Д1-55-38
Белозеров Л. Д. Ул. Ленина,
71, кв. 2 Д1-39-30
Белозеров В. А. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 22, кв. 165 Д1 -58-97
Беломытцев А. Н. Ул. Карла
Либкнехта, 24. кв. 4 Д1 -47-96
Белорусов М. Н. Ул. Сверд­
лова, 58-а, кв. 1 Д1-59-39
Белорусов В. К. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 8 Д1-91-38
Белоусов Н. А. Антона Ва­
лек, 2, кв. 5 Д1-77-96
Белоусов К. А. Ул. Втузго­
родок, 2 корп., подъезд 
б, кв. 62 Д1-09-57
Белоусов М. Н. Ул. Ленина, 1
дом Горсовета, кв. 5 Д1-78-79
Белоусов Н. А. Ул. Розы Люк­
сембург, 64, кв. II Д1-76-19
Белоусов А. А. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 2, кв. 166 Д1-35-34
Белоусов В. А. Ул. Шейнкма­
на, 19, кв. 29 Д1-50-79
Белоусов И. А. Ул. Малышева,
21, кв. 91, подъезд 9 Д1-68-79
Белугина М. Н. Ул. Ленина, 5,
4 дом Г о р совета, подъезд 
4, кв. 25 Д1-31-38
Беляев А. И. Ул. Гоголя, 2,
кв. 3 Д1-43-35
Беляков М. Н. Ул. Ленина, 52,
кв. 27 Д1-19-36
Беляков Д. И. Ул. Допризыв­
ников, 36, кв. 3 Д1-25-39
Бельтюков А. А. Ул. Ленина, 1 
дом Горсовета, подъезд 
4, кв. 32 Д1-55-37
Бенбау И. В. Ул. 2 Загород­
ная, 43 Д1-37-15
Бенуни А. X. Ул. Ленина, 52,
подъезд 2, кв. 82 Д1-05-76
Бергауптер A. JI. Ул. Карла
Либкнехта, 16, кв. 1 Д1-61-18
Береговский М. М. Уни­
верситетская площадь, 
дом Нач-состава «Крас­
ный боец» кв. 2 Д1-69-38
Березин Ф. А. Сибирский
проспект, 3 дом Горсо­
вета, кв. 177-а. Д1-96-76
Березин М. Т. Ул. Вайнера, 1,
кв. 19 Д1-21-58
Березин А. Н. Ул. Малышева,
21, подъезд 15, этаж 3, 
кв. 156 Д1-69-37
Беренцвейг М. Л. Ул. Малы­
шева, 43, кв. 5 Д1-14-79
Бернгардт Г. И. Ул. Белин­
ского, 8-10 Д1-33-17
Бессонов Г. Д. Ул. 8 Марта
66-а, кв. 7 Д1 -27-19
Бигнер Г. С. Ул. Ленина, 5,
кв. 110 Д1-35-96
Блиновский П. А. Ул. Добро­
любова, 9, кв. 2 Д1-15-17
Блистинов Н. А. Сибир­
ский проспект, дом Воен- 
веда лит. Б, п. 2, кв. 16 Д1-34-16
Блох С. В. Ул. Декабристов, 3 
дом Горсовета, подъезд
17, кв. 126 Д1-16-56
Блюменкранц И. Д. Ул. Набе­
режная Рабочей Моло­
дежи, 11 Д1-70-13
Бобров П. Н. Ул. Малышева,
21, корп. 3, подъезд 9,
. кв. 95 Д1-64-19
Бобров А. П. Ул. Пушкин­
ская, 14, кв. 22 Д1-05-99
Бобров В. И. Ул. Сакко-Ван- 
цетти, 46-48, подъезд 1, 
этаж 1, кв. 2 • Д1-65-39
Бобров В. Ф. Ул. Ленина, 1 
дом Горсовета, подъезд 
1, кв. 1 Д.1-62-17
Богатин Г. Л. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 7 Д1-12-Э5
Богатырев В. А. Ул. Шейн к-» 
мана, 19 подъезд 9, эт.
8, кв. 160 Д1-22-15
Богатырев И. С. Ул. 8 Марта,
18, подъезд 1, этаж 2,
кв. 3 Д1-23-54
Богачев Г. С. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, кв. 58 Д1-56-17
Богданов Е. С. Ул. Ленина,
54, кв. 296 Д1-37-76
Богданов Г. Ф. Ул. Вайнера,
1, кв. 2 Д1-63-79
Богдановский С. Н. Ул. Гого­
ля, 34, кв. 4 Д1-96-58
Богомолов М. П. Ул. Ленина,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 111, кв. 86 Д1-47-58
Богомолов Л. Ф. Городок 
Чекистов, кор. 14, 
кв. 250 Д 1-34-39
Богословский И. М. Ул. Ле­
нина, 5, кв. 147, подъ­
езд 19 Д1-12-59
Богословский Н. Д. Сплав- > 
ная Набережная, 3, 
кв. 1 Д 1-42-39
Боднянская Н. Н. Ул. Перво­
майская, 24 Д1-92-37
Бойко-Радзевич Н. А. 'Ул.
Вайнера, 7, кв. 5 Д1-57-18
Болонцев С. М. Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета 
кв. 263 Д1-52-99
Болотин В. О. Ул. Луначар­
ского, 157, кв. 2 Д1-21-76
Болотов Е. А. Ул. Ленина, 52,
кв. 141 Д1-58-16
Бондаренко К. В. Ул. Декаб­
ристов, 77, кв. 8, подъ­
езд 2 Д1-38-76
Борисов М. И. Уг.Ленина и Об­
серваторской, 5, кв. 247 Д1-50-96 
Борисов А. Г. Ул. Карла Либк­
нехта, 44, кв. 29 Д 1-58-78
Борисов С. А. ВИЗ переулок
школьников, 19-а, кв. 9 Д1-74-95 
Борисов В. В. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, подъезд 1, 
эт. 2, кв. 5 Д1-16-74
Боровицын И. М. Набе-
реж. Раб. Молодежи, 34 Д1-67-14 
Боровских Г. Ф. Ул. 8 Марта,
" л  дом"Советов, кв. 76 Д1-78-38
Бородецкий А. Г. Ул. 8 Марта
44, кв. 19 Д1-36-11
Бородин-Лесной М. П. Ул. Пер­
вомайская, 19, кв. 1 Д1-41-18
Бородин И. А. Ул. Мамина Си­
биряка, 173 Д1-63-18
Бородин А. И. Ул. Ленина,
36-подъезд. 4,
кв. 25 Д1-25-96
Бородин А. И. Ул. Ленина 52,
2 кор., кв. 88 Д1-40-78
Бородин М. И. Гор. Милиции 
кор., 7, подъезд 3, кв.
165 Д1-33-75
Борткевич Б. И. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, кв. 45 Д1-46-79
Ботманов С. А. Ул. Ленина, 32 
(дом Облисполкома), 
кв. 67 Д1-68-57
Боханко Н. В. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
кв. 94 Д1-30-56
Бочаров А. В. Ул. Вайнера,
51, кв. 1 Д1-15-19 
Бояринков В. П. Ул. Вайнера,
68, кв. 1 Д1-26-96
Бояринцев В. И. Ул. Х охря­
кова, 58, кв. 2 Д1-57-15
Бояршинов А. В. Ул. Москов­
ская, 33 Д1-36-57
Бояршинов Г. С. Ул. Ленина,
52. кв. 76 Д1-44-38 
Брагин Ф. Т. Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, 
кв. 13 Д1-77-55
Брайнин А. Я. Ул. Декабрис­
тов, 3, дом Горсовета, 
кв. 67, подъезд 9 Д1-28-77
Брайнин М. А. Ул. Вайнера,5
дом Горсовета, кв. 79 Д1-61-37
Брасловский М. И. Наб.
Рабоч. Молодежи, 12, 
кв. 2 Д1-29-94
Братчиков П. И. Ул. Толма­
чева, 34, кв. 5 Д1-10-55
Бродов С. Ю. Ул. Карла Марк­
са, 47, кв. 5 Д1-44-76
Бродовский В. П. Ул. Черны­
шевского, 3 Д1-12-99
Бродский А. А. 8 Марта,
78, кв. 24 Д 1-48-56
Бронников Т. И. Сибирский,
6 дом Горсовета,
подъезд 35, кв. 277 Д1-93-39
Брусин С. Е. Ул. Мамина Си­
биряка, 114, кв. 2 Д1-25-77
Брызгалов М. К- Ул. Шейнк-
мана, 67 Д1-52-36
Бубнов Н. А. Ул. Карла Марк­
са, 8 , кв. 4 Д1-41-19
Бубновский С. М. Ул. Ленина,
52, кв, 193 Д1-15-79
Бугров А. И. Ул. Добролюбо­
ва, 6, кв. 2 Д1-31-95
Будников Г. С. Ул. Красноар­
мейская, 15, кв. 1 Д1-32-77
Будницкий К А. Ул. 1 Мель-
ковка 23, кв. 1 Д1-91-58
Бузунов В. Д. Ул. Допризыв­
ников, 16, кв. 2 Д1-06-17
Букреев И. В. Ул. Луначар­
ского, 130 ,кв. 2 Д1-34-59
Булатов А. А. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъезд 
8, кв. 63 Д1-42-59
Булдаков А. В. Ул. Детгоро-
док, 35, кв. 1 Д1-16-99
Булычев В. Н. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 46 Д1-44-95
Булычев А. И. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
кв. 64 Д1-56-35
Бурдин П. Г. Белинского, 8/Ю,
кв. 13 Д1-77-38
Бурдов А. И. Ул. 3 Загород­
ная, 16 Д1-43-76
Бурлаков В.П. Ул. Вайнера, 5 
дом Г орсовета , подъезд 1 
кв. 8 Д1-76-94
Бурнашев Н. Г. Сибир­
ский пр., 48, кв. 10 Д1-81-39
Бурцев Г. Г. Ул. Ленина, 6 Д1-73-38
Буршинин И. М. Ул. Ленина, 14 Д1-11-99
Бурылов А. П. Ул. 8 Марта, 1,
кв. 3 Д1-22-79
Буткин Н. П. Ул. Всеобуч, 9,
кв. 15 Д1-64-55
Бухаров Г. Г. Ул. 4 Мельков-
ка, 20, кв. 2 Д1 -76-37
Бухмиров Г. Н. На территории 
фабрики Ленина, 
дом 25, подъезд 2, кв. 25 Д1-46-75 
Бучельников С. Д. ВИЗ Ул.
Фролова, 4, эт. 1, кв. 2 Д1-63-16
Быков К. Г. Ул. Ленина, 4
дом Г орсовета, подъезд 
3, кв. 18 Д1-75-35
Быков П. А. Ул. Всеобуча, 9
подъезд 1 ,эт . 2, кв. 12 Д1-76-15
Быков Н. Н. Ул. Декабристов,
6 дом Г орсовета, подъезд 
29, кв. 234 Д1-41-58
Быков С. М. Ул. 3 Мельковка,
8, кв. 1 Д1-62-57
Быков Н. С. Ул. Декабристов,
6 дом Г орсовета , подъезд
23, кв. 175 Д1-06-77
В
Вавуленко А. И. Ул. Сакко-
Ванцетти, 23, кв. 4 Д1-33-57
Вайсман М. Э. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 153 Д1-53-96
Ваксер И. Я. Ул. Белинского,
15, кв. 1 Д1-21-16
Вакуров И. С. Ул. Ленина, 32,
кв. 38 Д1-64-37
Валицкий И. Н. Ул, Вайнера,
26, кв. 10 Д1-41-78
Валк В. А. Ул. Декабри­
стов, 35, кв. 7 Д1-45-02
Варов Н. Г. Ул. Декабристов,
209 Д1-31-98
Варовин П. К. Ул. Карла Либ­
кнехта 11, кв. 8 Д1-18-79
Варшавский П. С. Ул. Гоголя,
24, кв. 2 Д1-44-36
Василевич А. А. Ул. Толмаче­
ва, 4, кв. 2 Д1-55-18
Василевский А. Г. Ул. Ма-
мина-Сибиряка, 32,
кв. 12 Д1-91-39
Василевский Л. В. Ул. 8 Мар­
та, 5 дом Горсовета,
подъезд 1, кв. 7 Д1-78-39
Василевский Н. С. Ул. Белин­
ского, 8-10, кв. 15 Д1-71-58
Василенко М. И. Ул. 8 Мар-
та, 2 дом Советов,
кв. 41 Д1-64-97
Васильев С. М. Ул. Ст. Разина,
6-а, кв. 3 Д1-46-96
Васильев Б. А. Ул. Розы Люк­
сембург, 66, кв. 17 Д1-22-74
Васильев М. М. Ул. Вайне­
ра, 5 дом Горсовета,
кв. 131 Д1-46-18
Васильев А.А. Ул. Шейнкма-
на, 19, кв. 15 Д1-29-58
Васильев Т. А. Ул. Ленина, 1
дом Горсовета, подъезд
4, кв. 28 Д1-62-36
Васильев М. В. Ул. Ленина, 4
дом Г орсовета, подъезд
9, кв. 71 Д1-59-38
Васильев Д. М. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета,
кв. 144 Д1-62-58
Васильев И. С. Ул. Малышева,
10, кв. 7. Д1-52-58
Васильев Н. Н. ВИЗ, Малыше­
ва, 45, эт. 1 Д1-20-16
Васильев П. П. Ул. Пушкин­
ская, 9, 2 дом Горсове­
та, кв. 17 Д1-16-18
Васильев Д. Е. Ул. Декабрис­
тов. 3 дом Горсовета,
подъезд 16, кв. 121 Д1-14-16
Ватлин П. И. Ул. Розы Люк­
сембург, 64, кв. 10 Д1-22-77
Ващенников П. В. Ул. Лени­
на, 5, кв. 164 Д1-27-16
Вейс И. С. Ул. Малышева, 10,
подъезд 2, кв. 8 Д1-45-79
Векслерчик С. С. Ул. Вайнера,
33, кв. 12 Д1-10-57
Велижев К. Г. Ул. Мамина Си­
биряка, 74 Д1-70-70
Величко Г. А. Ул. Малышева,
21, кв. 158 Д1-16-17
Величко Г. И. Ул. Ст. Разина,
10, кв. 5. Д1-24-36
Вергилесов К. П. Ул. Карла
Либкнехта. 33, кв. 36 Д1-15-99
Веретенников П. М. Ул. Ле­
нина, 41/16, кв. 5 Д1-05-78
Веретенников И. Т. Ул.Ст. Ра­
зина, 102, кв. 1 Д1-71-19
Верещагин И. П. Ул. Кузнеч­
ная, 175 Д1-44-94
Верзилов Б. А. Ул. Карла
Маркса, 4, кв. 1 Д1-78-77
Верхотурцев П. Г. Ул. Допри­
зывников, 36, кв. 3 Д1-25-39
Вершинин Н. А. Ул. Челю­
скинцев, 17-а, кв. 4 Д1-59-58
Вершкайн Р. А. Ул. Хохряко­
ва, 6, кв. 1 Д1-37-99
Веселкина О. М. Детгородок
8, кв. 5 Д1-55-96
Веселов Н. П. Ул. Вайнера,
30, кв. 2 Д1-56-59
Ветохин Т. А. Ул. 9 Января,
36, кв. 2 Д1-47-15
Ветров Н. Ф. уг. Декабрис­
тов и Ст. Разина, 14, 
кв. 20 Д1-97-39
Ветчинин И. М. Ул. Мамина-
Сибиряка, 99 Д1-66-97
Викс М. Г. Ул. Ленина, 52 
дом Спеиоблика, 4 эт. 
кв. 276 Д1-16-54
Виктор М. Н. Ул. Луначарско­
го, 174, кв. 5 Д1-40-94
Викулов Г. И. Ул. Красина,
84, кв. 4 Д1-09-34
Вилем Д. Л. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 12 Д1-58-19
Виленский А. Л. Ул. Ро­
зы Люксембург, 42, 
кв. 1 Д1-79-39
Виленский М. Л. Ул. Карла
Либкнехта, 47, кв. 2 Д1-28-97
Вильнер В. В. Ул. Ленина, 29,
кв. 19 Д1-09-38
Вильнянский Я. И. Ул. 8 Мар­
та, 7, кв. 78 Д1-79-77
Виницкий Н. А. Ул. Ленина,
54, подъезд 5, кв. 260. Д1-87-78.
Виноградов Н. В. Ул. Перво­
майская, 63, кв. 1 Д1-65-99
Виноградов А. И. Ул. Ради­
щева, 2, кв. 17 Д1-91-84
Виткин С. Ф. Ул. 8 Марта, 78,
кв. 7 Д1-36-34
Вицын А. А. .Ул. Розы Люк­
сембург, 8-10, кв. 20 Д1-76-76
Вишняков Я. Г. Ул. Карла
Либкнехта, 53, кв. 1 Д1-17-74
Владимиров П. В. Ул. Хохря­
кова, 29, кв. 1 Д1-10-76
Владимиров Л. С. УЗТМ Ильи­
ча, 16, кв. 20 Д1-51-78
Владимирский А. Н. Ул. Х ох­
рякова, 9, кв. 4 Д1-36-39
Владимирский А. Д. Ул. Кар­
ла Либкнехта, 35, кв. 24 Д1-29-16 
Власов П. М. Ул. Обсерватор­
ская, 52, эт. 2, кв. 2 Д1-26-54
Войткевич А. И. Ул. Декаб­
ристов, 3 дом Горсове­
та, подъезд 1, кв. 160 Д1-47-16
Воленберг Г. А. Ул. Ленина,
29-а, кв. 17 Д1-22-99
Волкова В. И. Ул. Карла Либ­
кнехта, 28 Д1-72-40
Волков А. Г. Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, кв. 130 Д1-83-18 
Волкопялов Н. В. Ул. Ленина,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 18, кв. 143 Д 1-65-79
Волов Р. Е. Ул. Тверитина,
38, кв. 6 Д1-58-75
Волов А. П. Ул. 8 Марта, 19
кв. 2 Д1-51-37
Володин П. А. Ул. Ленина,
1 дом Горсовета, подъезд 
4, этаж 5, кв. 35 Д1-39-36
Волонцев В. М. ВИЗ, Малыше­
ва, 73 Д1-34-57
Вольф Ф. Ф. Ул. 8 Марта, 7
подъезд 9, кв. 85 Д1-79-37
Вольфовский И. Е. Ул. Декаб­
ристов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 8, кв. 57 Д1-27-97
Вольхин Н. П. Ул. Челюскин­
цев 2, дом П. ж. д. Д1-99-11
Вольхин Н. И. Ул. Кузнечная,
169 кор. 1, кв. 7 Д1-57-79
Вопилов В. В. Ул. Ленина, 4-й 
дом Г орсовета, подъезд
20, кв. 164 Д1-89-58
Воробьев Ф. А. Ул. Красноар­
мейская, 21, кв. 6 Д1-14-59
Ворожьев П. П. Ул. Гоголя, 46,
кв. 1 Д1 -57-39
Воронцов Е. М. Ул. Пушкин­
ская, 2 д. Горсовета, 
подъезд 7, кв. 124. Д1-21-99
Ворожцов И. И. Детгородок,
10, кв. 5 Д1-11-95
Воронин М. В. Ул. Малыше­
ва, 10, кв. 5 Д1-38-19
Воронин Л. П. Ул. Гоголя, 61,
кв. 1 Д1-91-94
Воронин П. Д. Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 39, кв. 324 Д1-07-96
Воронков М. П. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 6-а, кв. 3 Д1-11-79
Воропаев В. И. Ул. 8 Марта, 7,
под. 2, кв. 15 Д1-34-99
Воропаев С. П. Зеленая пло­
щадка, между 2 и 3 Зато- ■ 
родной, 78 Д1-77-95
Ворошилин И. М. Ул. Сакко-
Ванцетти, 36, кв. 7 Д1 -63-77
Востоин П. Г. Ул. Малышева,
21, кв. 125 Д1-98-39
Вотев А. И. Ул. Карла Либк­
нехта, 35, кв. 12 Д1-50-56
Вотинов Д. И. Ул. Челюскин­
цев, 17, кв. 3 Д1-40-39
Вторыгин В. А. Ул. Обсерва­
торская, 54 кв. 287 Д1-06-78
Высокер Л . М. Ул. Московская,
17, кв. 14 Д1-13-15
Высоцкий А. А. Ул. Ленина, 5,
подъезд 1, кв. 7 Д1-13-96
Высочиненко С. Д. Ул. 8 Марта,
8-6, кв. 4 Д1-22-58
Вязников А. Г. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
кв. 97 Д1-31-16
Вяткин А. К . Ул. Декабристов,
3 дом Горсовета, подъезд
14, кв. 104 Д1-13-94
Гаврилов К. П. Ул.8 Марта ,29,
кв. 1 Д1-94-59
Гаев Б . И. Ул. Гилевская, 6 Д1-22-95
Галанин И. М. Ул. Ленина, 6
подъезд, 2, кв. 6 Д1-73-58
Галасик А. Н. Ул. Карла Либ­
кнехта, 52 Д1-78-19
„Галиновский В. Л . Ул. Малы­
шева, 21, подъезд 12, 
кв. 124 Д1-42-56
Г
Галкин С. А. Ул. Добролюбо­
ва, 2, кв. 11 Д1-40-57
Галкин С. Т. Ул. 8 Марта, 2 дом
Советов, кв. 17 Д1-74-36
Галкин А. Т. Втузгородок
1 профкорпус, кв. 48 Д1-96-38
Галковский В. С. Ул. Розы Люк­
сембург, 51 Д1-53-59
Гамберг И. Я . Ул. Энгельса, 5,
кв. 3 Д1-55-76
Гамберг В. Я . Ул. Ленина, 52,
корп. 3-а, кв. 387 Д1-60-54
Ганелин М. А. Ул. Малышева,
21, кв. 178, корп. 5 Д1-50-58 
Гапонов А. В. Ул. Радищева, 2,
кв. 15 Д1-27-56
Гарбуз Г .А. Ул. Ленина, 5, под-
езд 15, кв. 119 Д1 -84-99
Гарник С. Е.Ул. Ленина, 52, 9
корп. 2-а, кв. 330 Д1-62-35
Гарро В. П .Ул. Декабристов, 6 
дом Г орсовета, подъезд 
28, кв. 22 Д1-28-16
Гарькавый И. И. Д1-29-93
Гастоменский - Копытников 
М. А. Ул. Ленина, 40, 
кв. 25 Д1-64-99
Гейзик А. М. Ул. Гоголя, 28,
кв. 2 Д1-30-98
Гейзик Ф. М. Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, кв. 134 Д1-72-17 
Гендель М. Я . Ул. Шейнкмана,
19, кв. 3 Д1-21-79
Гельзайд В. М. Ул. Декабри* 
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 37, кв. 297 Д1-44-79
Гельмер Г. Э. Ул. Ленина, 52,
кв. 197 Д1-35-78
Гельман Л . М. Ул. ВасенцоЕ-
ская, 110, кв. 4 Д1-21-74
Гельцер Г .В.Ул.Шейнкмана, 19,
подъезд 1, этаж 6, кв. 14 Д1-65-35 
Генкин С. Л . Ул. Малышева,40,
кв. 5 Д1-12-19
Генсер А. Л . Ул. Ленина, 32,
подъезд 5, этаж 4, кв. 69 Д1-69-96 
Георгиевский А. Г. Ул. Всеобу­
ча, 9, дом Комбанка, кв.5Д1-25-58 
Гергеноредер И. Ф. Ул. Ленина,
29-а, кв. 13 Д1-49-59
Герц В. К. Ул. Октябрьской
Революции, дом 7, кв. 3 Д1-38-39 
Геслев А. Н, Ул Ленина, 5 дом 
Г орсовета, подъезд 9, 
кв. 69 Д1-27-36
Гилев Н. Ф. Ул. Первомайская,
11, кв. 18 Д1-42-78
Гилев А. Д. Ул. Октябрьской
Революции, 10, кв. 2 Д1-45-18
Гилевич М. А.Ул. Пушкина, 2, 
дом Горсовета, подъезд 
5, кв. 54 Д1-59-99
Гилета Р. И. Ул. Якова Сверд­
лова, 25, Д1-76-56
Гинзбург И. Н. Ул. Февраль­
ская, 38 Д1-12-98
Гитерман Г. М. Ул. Загвозд-
кина, 9, кв. 1 Д1-26-77
Гирев Б. М. Ул. Белинско­
го, 82, кв. 2 Д1-07-16
Гладков В. В. Ул. Мамина- Си­
биряка, 127, кв. 3 Д1-17-19
Гладштейн Ю. Г. Ул. Карла
Либкнехта, 37 Д1-63-59
Глебов А. Д. Банковский
переулок, 3 Д1-99-77
Глинских А. П. Переезд Шар­
таш, оп. дом. 2 Д1-58-38
Глушков И. В. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 26 Д 1-79-73
Глухов Ф. Ф. Ул. Красноармей­
ская, 85, кв. 5 Д1-32-16
Глуховский С. Я. Ул. Вайне­
ра, Всеобуча, 14-1, 
кв. 29 ' Д1-56-97
Гнедовский П. Е .У л. Красно­
армейская, 4-а, подъ­
езд 2, этаж 3, кв. 13 Д1-62-54 
Говорухин К. П. Ул. Лени­
на, 32 Д 1-83-76
Голованов А. П. Ул. 8 Марта, 2
Дом Советов, Кв. 150 Д 1-76-57
Головенко С. Л . Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 165 Д1-93-98
Головкин А. М. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 30 Д1-40-34
Голодин М. А. Ул. Антона Ва­
лек, 17, кв. 15 Д1-17-35
Голоскоков А. С. Ул. Карла
Либкнехта, 4 Д 1-82-58
Голосовкер С. Я. Ул. Лени­
на, 52, корп. 1, кв. 20 Д 1-58-94
Голубев И. С. Ул. Обсерватор­
ская, 30, кв. 2 Д1-24-95
Голубев М. Я. Ул. Декабристов,
3, дом Горсовета, подъ­
езд 1, кв. 4 Д1-60-77
Гольберин А. Б. Уд: Сакко-Ван-
цетти, 55, кв. 185 Д1-17-95
Гольдберг М. Б. Ул. Мамина-
Сибиряка, 205, кв. 2 Д1-42-14
Гольдберг С. С. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 11, кв. 182 Д1-62-76
ГольдбедрА. Д. Ул. Малыше­
ва, 43, кв. 5 Д1 -11 -19
Гольдман А. Л . Университет­
ская площадь, 9 Д1-23-59
Гончаров А. А. Ул. Ленина, 5,
4 дом Г орсовета, подъезд 
9, кв. 72 Д1-43-98
Гонштак В. И. Ул. Карла Либ­
кнехта, 37, кв. 1 Д1-63-59
ГорбакВ. П. Д1-14-26
Горбатенко А. П. Ул. Пушкин­
ская, 12-6 Д1-52-74
Горбачев Е. Г. Ул. Шейнкмана,
19, кв. 49 Д1-22-37
Горбатов Б. А. Ул. Всеобуча, 9,
кв. 21 ' Д1-87-79
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Горбачев В. М. Ул. Обсерватор­
ская, 186, кв. 4, Д1
Горбашев П . И . Ул. Карла
Маркса, 14, кв. 1 Д1
Горбунов К . И. Ул. Шейнкма-
на, 55, кв. 4 Д1
Гордеев Н . В. Ул. Решетнико­
ва, 42, кв. 1 Д1
Гордон В. И. Ул. Ленина, 52,
кв. 201 Д1
Горев И. А. Ул. Шейнкмана, 19,
кв. 153, подъезд 9 Д1
Горелик М. М. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 37, кв. 3 Д1
Горелов Г. И. Ул. Всеобуча, 9,
подъезд 3, кв. 26 Д1
Горенбург С. М. Ул. Шейнкма-
на, 19, кв. 41 Д1
Горина Н. С. Ул. Толмачева, 3,
кв. 1 Д1
Горкунов Н. Л . Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъезд 
33, кв. 267 Д1
Горкушенко Н. Н. Ул. Энгель­
са, 23, кв. 1 Д1
Горохов Г. В. Гор. милиции,
кор. 7, кв. 184 Д1
Горшенин В. М. Ул. Ленина,
52, кв. 392 Д1
Горшков М. А. Ул. Малышева,
21, кв. 72 Д1
Горшков А. А. Ул. Шейнкмана,
19, этаж 3, кв. 163 Д1
Горшков А. Б. Ул. 8 Марта, 55,
кв. 1 Д1
Горюнов П. Г. Ул. Малышева,
1-а, кв. 5 Д1
Горячев А. И. Ул. Гоголя, 55,
кв. 3 Д1-
Горячев П . Я . Ул. Сакко-Ван-
цетти, 2 Д1
Граудин Я . А. Ул. 8 Марта, 1,
кв. 25 Д1-
Гребенкин П. О. Ул. Мамина-
Сибиряка, 32, кв. 7 Д1
Гредитор А. М. Ул. Ленина, 54, 
корп. 5, кв. 269 
Греймаи Г. Л . Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 5, кв. 69 
Гречев Д. И. Ул. Ленина, 4, дом 
Г орсовета, подъезд 9, 
кв. 67 Д1
Григорчук П. И. Ул. Ленина, 5,
кв. 162 Д1
Г ригорчук В. И. Ул. Ленина, 52,
корп. 4-а, кв. 444 Д1
Григорьев В.Н .Ул.Карла Либк­





























Григорьев В. Ф . Ул. Карла
Либкнехта, 35, кв. 7 Д1 
Григорьева Н. И. ВИЗ, ул. Си-
няева, 1 Д1
Гринберг И. П. Ул. 9 Янва­
ря, 17, кв. 8 Д1-
Гринберг Я. А. Ул. Белинского,
8/10, кв. 2 Д1
Громилин М. И. Ул. Шейнкма­
на, 19, подъезд 9, кв. 151 Д1 
Грунтман С. Ю. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 3 Д1
Груцын Н. В. Ул. Обсерватор­
ская, 56-а Д1
Грюнберг И. Н. Ул. Шейнк­
мана, 106-а, кв. 1 
Гудков А. А. Ул. Загвоздкина,
34 во дворе, кв. 18 
Гудков П. И. Ул. Свердлова, 2, 
кв. 15
Гуляев А. Г. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 14 
Гультяева П. Т. Ул. Вайнера, 5 
дом Г орсовета, подъезд 2 
кв. 47
Гуман А. Н. Ул. 8 Марта, 7, 
подъезд 2, кв. 14 
Гумаров Е. И. Ул. Пушкинская 
2 дом Горсовета, подъ­
езд 1, кв. 7 
Гурвич А. И. Ул. Ленина, 5,
подъезд 17, кв. 131 Д1
Гуревич М. А. Ул. Чернышев­
ского, 13, кв. 3 Д1
Гуревич А. А. Ул. Добролю­
бова, 9, кв. 19 Д1
Гуревич И. Д. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
кв. 137 Д1
Турина С. Г. Ул. Карла Либ­
кнехта, 35, кв. 2 Д1
Гурьянов М. К- Ул. Кузнечная,
65, кв. 8 Д1
Гусев А. Ф. Ул. Ленина, 12, 
кв. 2
Гусев И. Г. Ул. Шейнкмана, 19, 
подъезд, 9 кв. 147 
Гусев Н. П. Ул. Ленина, 27 
Гутерман И. Г. Ул. Х охряко­
ва, 3, кв. 3 Д!
Гутина С. В. Ул. Малышева, 25 Д1- 
Гуткин Я . Т. Ул. Октябрьской
Революции, 5, кв. 4 Д1
Гурылев В. Я . Ул. 8 Марта, 49,
кв. 4 Д1-
Гухмин М. Н. Ул. Ленина, 49,
кв. 114 Д1









































Н Е  С Н И М А Й Т Е  Г Л У Х О  Н О  И  Т Р У Б К И  Н Е  Л И А Н  Т Н Е Р Д О  
Н О М Е Р  А Б О Н Е Н Т А ,  К О Т О Р Ы Й  В А М  Н У Ж Н О  В Ы З В А Т Ь
Давыдов Н. М. Ул. 8 Марта, 2 
дом Советов подъ­
езд 1 кв. 9 Д1-93-79
Дадыкин В. М. Ул. Володар­
ского, 4, кв. 15 Д1-17-36
Дайбо А. Д. ВИЗ Переулок
Сварщиков 15 кв. 1 Д1-17-59
Дайбов В. К. Ул. Малышева, 9,
кв. 2 Д1-56-18
Дайлис С. Л . Ул. Белинского,
68-а, кв. 10 Д1-30-99
Даниленко П. И. Ул. Шейнкма­
на, 19, этаж 3, кв. 46 Д1-34-96
Данилов Л . Л . Университет­
ская площадь, дом Крас­
ный Боец, подъезд 4, 
кв. 31 Д1-77-15
Данилов Г. И.Ул. 9 Января, 14 Д1-55-36
Данишевский В. В. Ул. Антона
Валек, 17, кв. 11 Д1-84-79
Данович М. Г. Ул. Малышева,
21, подъезд 12 кв. 124 Д1-92-75
Данченко А. Я - Ул. Ленина, 5,
4-й дом Горсовета, подъ­
езд 4, кв. 172 Д1-39-57
Даньш инА. А. Ул. Розы Люк­
сембург, 7, кв. 8 Д1-22-57
Даргулян П. И. Ул. Ленина, 75,
кв. 1 Д1-78-09
Даудэ А. Ю. Ул. Вайнера, 9 Д1-92-78
Девирц А. П. Ул. Малышева, 1,
кв. 6 Д1-28-75
Дедюхин К. А. Елизаветинский
тракт Д1-14-37
Дедюхин Н. К. ВИЗ, 2 поселок,
дом 21, кв. 2 Д1-38-79
Деменев Ф. Ф. Ул. Декабристов
3 дом Горсовета, подъ­
езд 1, кв. 8 Д1-14-35
Демин П. Н. Ул. Февральской
Революции, 11, кв. 23 Д1-52-95
Демьянов А. Ф. Ул. Пушкин­
ская, 9, 2 дом Горсовета, 
подъезд 9, кв. 138 Д1-63 39
Денисов Н В. Ул. Ленина,4 дом 
Горсовета, подъезд 18, 
кв. 142 Д1-74-17
Дербышев А. И. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета,
4 подъезд, кв. 28 Д1-86-39
Дергунов Н. Г. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 15, кв. 111 Д1-28-96
Дерябин В. П. ул. Марта. 47,
кв. 15. Д1-87-98
Дианов А. А. Ул. Розы Люк­
сембург, дом 59, кв. 33 Д1-11-55
Дианов В. Н. Ул. Пушкин­
ская, 12, кв. 6 Д1-40-74
Дибнер Г. С. Ул. Ленина, 5
подъезд 14, кв. 110 Д1-95-96
Дивиджиев А.И. Ул.Ленина, 52,
корп. 3-а, кв. 354 Д1-45-97
Дидковский Б. В. Ул. 8 Марта,
2, кв. 72 Д1-77-58
Дирлягина Н. И. Ул. Ленина,
52, кв. 189 Д1-55-16
Длугоканский Н. А. Набереж­
ная Рабочей Молодежи, 7 Д1-49-34 
Дмитриев В. С. Ул. Шейнкма­
на, 33-а, кв. I Д1-67-78
Дмитриев С. Л . Ул. Малышева,
39, этаж 3, кв. 9 Д1-69-75
Дмитриева М. В. Ул.Радищева,
19, кв. 1 Д1-44-57
Днепрова Н. М. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, подъезд 7, 
кв. 55 Д1-89-98
Добрина А. Д. Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, кв. 70 Д1-51-59 
Доброклонский Н. А. Ул. Бе­
линского, 11, кв. 5 Д1-28-99
Доброхотова Н. В. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета подъ­
езд 3, кв. 45 Д1-75-12
Добрынин Е. И. Ул. Шейнкма­
на, 14-а Д1-36-98
Догадов А. И. Д1-56-37
Догирев К. С. Ул.Тургеневская,
25 Д1-46-78
Долгих В. Н. Ул. Красноармей­
ская, 81, кв. 1 Д1-28-39
Долгов Б. И. Ул. Ленина, 25,
кв. 18 Д1-59-36
Долгов Г. Д. Ул. Вайнера, 1
кв. 24 Д1-77-79
Долматов А. В. Ул. Чернышев­
ского, 4 Д1-69-98
Домбровский С. В. Ул. Малыше­
ва, 47 Д1-65-16
Домрачев А. X. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46-48, кв, 4 Д1-43-19
Донское Н. А. Ул. 8 Марта, 2
дом Советов кв. 61 Д1-60-37
Дорин Я . М. Ул. Пушкинская.
2 дом Горссвета, подъезд 
7, кв. 119 Д1-14 78
Дорожинский Л . О. Новый посе­
лок, ул. Красина,84, кв.3 Д1-60-40 
Дорожинский Г. П. Ул. Красно­
армейская, 4-а, кв. 31 Д1-47-18
Доронина А. А. Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
кв. 177 Д1-96-76
Дорохов И. П. Ул. Толмачева,
41, кв. 7 Д1 -09-77
Драничников М. Ф. База Сталь- 
сбыт, за вокзалом рядом 
с холодильником Д1-31-24
Дроздов Н. А. Ул. Московская,
21-а', кВ. 16 Д1-63-98
Дрямин И . А. Ул.Сакко-Ван-
цетти, 45, кв. 6 Д 1-08-36
Дубинин Н. А. Ул. Васенцов-
ская, 179 Д1-53-76
Дубнер А. Е. Ул. Первомай­
ская, 54 Д1-28-38
Дудина Н. Я . Ул. Тургеневская,
11, кв. 14 Д 1-30-97
Дураков В. И. Ул. Хохрякова,
9-16, кв. 12 Д 1-52-32
Дуров П. П. Ул. 8 Марта, 18 Д1-18
Душин И. М. Ул. Ленина, 8 Д1 -41
Дьяков С. А. Ул. Пушкинская,
19 Д1-48
Дьяконов А. И. Уг. ул: Розы 
Люксембург и Народной 
Воли, 59, кв. 14 • Д1-36
Дьячков М. Н. Ул. Белинского,
8-10 Д1-77-
Дыканов Г. С.' Ул. Вайнера, 34,
кв. 2 Д1-59
Дымов С. В. Ул. Радищева, 25,
кв. 1 Д1-40
Дымшиц Л . М .  Ул. Первомай­
ская, 43-26 Д I-31 ■
Дырдак В. С. Ул. Шейнкмана,
49, кв. 3 Д1-57
Евдокимов Б . И. Ул. Лени­
на, 93, кв. И Д1-98-18
Евстигнеев Ф. Ф. Ул. Х охря­
кова, 24 Д1-98-98
Евстифеев А. И. Ул. Москов­
ская, 7-а, кв. 9 Д1-17-37
Егоров И. А. Ул. Пушкинская,
9, кв. 40 Д1-40-59
Егоров Н. А. Ул. Ленина, 5,
4 дом Горсовета, кв. 159 Д1-24-55 
Елизаров П. А. Ул. Челюскин­
цев, 2 многоквартир. 
дом, кв. 5 Д1-60-10
Елин А. В. Ул. Ленина, 52 кв.
39-а Д1-86-56
Елинский П. А. Ул. 8 Мар­
та, 55, кв. 14. Д1 -82-97
Елисеев В. П. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд, 2, кв. 23 Д1-18-55
Елпанова Л . М. Ул. Красноар­
мейская, 4, кв. 30 Д1-42-98
Елькович Я . Р. Ул. Ленина, 5,
4 дом Г орсовета, подъезд 
16, кв. 125 Д1-66-38
Емельковский В. А. Ул. Вай­
нера, 1 кв. 8 Д1-21-18
Емельховских В. П. Ул. Вай­
нера , 5 дом Г орсовета, 
подъезд 20, кв. 156 Д1-51-18
Ендибаров Н. В. Ул. Радищева,
22. кв. 1 Д1-71-97
Епифанов В. А. Ул. Тургенев­
ская, 11 кв. 11 Д1-43
Еремин А . И. Военный городок, •
корпус 1, кв. 22 Д1-71-
Еремеев В. И. Ул. Хохрякова,
17, кв. 4 Д1-87
Ермаков П. 3 . Ул. 8 Марта,
1 подъезд 1, кв. 11 Д1-45-
Ермаков П. П. Ул. 8 Марта,
1 кв. 14 Д1-20-
Ермолаев Г. 3 . Московский
переулок 7, кв. 10 Д1-46-
Ермоленко К . И .Ул. Малышева,
76, кв. ф  Д1-36
Ершов И. С. Ул. 8 Марта, 2, д.
Советов, подъезд 4, кв. 34 Д 1-41- 
Ершов П. Е. Военный городок,
корп. 5, кв. 12 Д1-32-
Есиков Г. П. Уг. Карла Либк­
нехта и Первомайской, 
дом Снабсбыта. 3 блок, 
кв. 31 Д1-32-
Ефимкин А. В. Ул. Малышева,
21, кв. 147 Д1-53-
Ефимкин Н. В. Ул. Малышева
21, кв. 75 Д1-63-
Ефимов А. А. Ул. 8 Марта 1,
кв. 31 Д1-48-
Ефимов А. Н. Ул. Вайнера, 12,
кв. 21 Д1-91-
Ефман А.М .Ул.Розы Люксем­
бург, 59, кв. 36 Д1-11-
ж
Ж аков П. В.Ул.Карла Либкнех­
та, 35, кв. 6, подъезд 1, Д1-74-96 
Ж елобов А. Е. Ул. Пушкин­
ская, 9, кв. 115 Д1-68-58
Жмаев М.П. Ул. Антона Валек,
18, кв. 10 Д1-40-75
Живов В. А. 2-й Уктусский
п ер еул ок ,38 Д1 -42-
Ж иганов Я . Э. Ул. Первомай­
ская,39, подъезд 2, кв. 18 Д1-60- 





























Жилинский А. Н. Ул. 8 Марта,
1, подъезд 3, кв. 28 Д1-29-19
Жилинский А. А. Ул. Загвозд-
кина, 29, кв. 2 Д1-57-37
Жильцов Я. И. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, кв. 34 Д1-42-79
Жималовский И. Д. Ул. Ок­
тябрьской Революции, 19, 
кв. 2 Д1-58-79
Жидков В. И. Ул.Красноармей­
ская, 21, кв. 1 1 Д-22-17
Жуков Г. И. Втузгоро­
док. Профес.корп., кв. 11 Д1-72-78 
Жуков М. И. Ул. Декабристов
77-а, кв. 8 Д1-56-16
Жуликов Н. М. Ул. Шейнкма­
на, 33-а, кв. 4 Д1-08-19
Журавлев А. Т. Воен. городок,
корп. 15, кв. 21 Д1-99-59
Журин К . И. Ул. 2 Загород­
ная, 65 Д1-82-17
Жуховицкий А. И . Д1-44-98
Завьялов Г. М. Уг. Шевченко 
и Луначарского, 71-14 
подъезд 3, кв. 44 Д1
Завьялов Н. М. Ул. Гоголя, 2,
кв. 1 Д1-
Задорин А. В. Ул. Ленина, 53,
кв. 3 Д1-
Задорский В. А. Ул.Карла Либ­
кнехта, дом Снабсбыта, 
кв. 64, подъезд 5 Д1
Зайков А. Д. Ул. Ленина, 36,
кв. 39 Д1
Зайцев И. О.Ул.Малышева, 2-6,
дом Юстиции, кв. 2 Д1-
Зайцев В. В. Ул. Розы Люксем­
бург, 8-10, кв. 1 Д1-
Зайцев К . С. Ул.Пушкинская,2,
кв. 2 Д1-
Зайцев С. А. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъезд,
38, кв. 312 Д1
Закгейм П. А. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 3, кв. 23 Д1
Заливин Ф. А. ВИЗ. Ул. Нагор­
ная, 13, кв. 64 Д1
Замараев М. А. Ул. Луначар­
ского, 218 " Д1-
Замятин И. И. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46-48 кв. 35 Д1-1
Занберг А. И. Ул. Ленина, 54,
корп. 5, кв. 316 Д1
Заподнинский П. А. Ул. Розы
Люксембург, 36, кв. 2 Д1-
Зарахович И. Я. Ул. Вайнера,
1, кв. 2 Д1-
Зароченцев Т. Т. Ул. Ленина, 52,
кв. 63, корп. 1 Д1-
Застенкер М. Е.Ул. Хохрякова,
16-9, кв. 18 Д1-
Затонский Д.О. Ул. Ленина, 52,
дом Спецоблика, кв. 249, Д1- 
Захаров 3. В. Ул. Радищева, 36 Д1 
Захаров А. П. Ул. Кузнечная,
64, кв. 6 Д1-07-57
Захаров И. Н. Ул. Ленина, 52,
д. Спецоблика, кв. 251 Д1-13-54
Захаров Р. К . Ул. Белинского





















Захаров М. Е. Ул. Народной
Воли, 43, кв. 9 Д1-26-17
Захер И. Н. ул. Ленина, 52,
подъезд 3, кв. 377 Д1-45-57
Заякин Г. Е. Ул. 8 Марта, .58,
кв. 1 Д1-60-92
Збар А. С. Ул. Белинского, 21,
кв. 12 Д1-34-75
Збыковский М. П. Ул. Гого­
ля, 9, кв. 4 Д1-05-17
Зверин Я . Л . Ул. Вайнера, 33,
кв. 13 Д1-10-57
Зеберг Г. И. Ул. 9 Января, 2,
кв. 1 Д1-08-77
Зеленин М. Д. Ул. Энгельса, 20,
кв. 1 Д1-11-36
Зеленин П. В. Ул. Добролю­
бова, 17, кв. 1 Д1-40-97
Зеленкин К . Д. Березовский
тракт, корп. 6, кв. 47 Д1-49-79
Зеленцов А. Ф . Ул. Вайнера, 1,
кв. 12 Д1-75-98
Зенфиров М. И. Ул. Ленина,
4 дом Г орсовета, подъезд 
21, кв. 169 Д1-56-39
Зильберман Р. И. Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 37, кв. 30 Д1-54-55
Земницкий С. К . Уг. Ленина и
Володарского, 4-а, кв. 8 Д1-65-76
Зетель-Коган Р. И.Ул. Ленина,
5, подъезд 19, кв. 148 Д1-39-19
Зибороз А. А .Зеленая площади
ка. 16 Д 1-20-97
Зильбер Я. 3 . Ул. Вайнера, 1,
кв. 9 Д1-76-18
Зимихрович И. Г. Ул. Ленина,
5, 4, дом Горсовета, подъ­
езд 16, кв. 126 Д1-38-38
Зиннер А. И. Ул. Вайнера, 64,
кв. 3 Д1-51-58
Зиновьев Г. А. Д1-09-86
Зиновьев 3 . Е. Ул.Ленина, 52,
дом Спецоблика, кв. 275 Д1-16-35 
Зинчик Г. О. Ул. Вайнера, 1,
кв. 15 Д1-54-57
Злаказов А. И. Ул. Гоголя, 15,
кв. 2 '  Д1-24-87
Златопольский М. Л . Ул.
8 Марта ,7, подъезд 2, 
кв. 16 Д1-30-90
Змеев В. П. Ул. Первомайская,
11, кв. 2 Д1-76-38
Зобнин Г. А. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 1, кв. 2 Д1-22-96
Золотим Г.С. Ул. Хохрякова, 9,
кв. 10 Д1-36-15
Золотовин С. А. Ул. Карла
Либкнехта, 14, кв. 9 Д1-98-58
Зубов В. Н. Ул. Карла Маркса,
29. Д1-24-38
Зубчанинов Г. В. Ул. Ленина,
52, корп. 1, кв. 18 Д1-61-98
Зуев В. В. Ул. Ленина, 1 дом
Горсовета, кв. 6 Д1-31-58
Зуев И. А. Ул. Ленина, 52, корп.
2, кв. 84 Д1-61-79
Зырянов Н. В. Ул. Обсерватор­
ская, 204, кв. 4 Д1-15-98
Зырянов К . Д. Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 27, кв. 211 Д1-13-16
Зязев Л . П .  Ул. Ленина, 5, кв.
107 Д1-52-97
Н Е  Д О П У С К А Й Т Е  К  Т Е - I  Е Ф О II V Д Е  Т Е И
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Иванова А. М. Ул. 8 Марта, 1,
подъезд 4, кв. 33 Д1-61-38
Ивановм В. А. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 30 Д1 -36-35
Иванов В. В. Ул. Розы Люксем­
бург, 43, кв. 3 Д1-48-57
Иванов В. М. Ул. Гоголя, 15-а,
кв. 2 Д1 -97-79
Иванов И. С. Ул. Пушкинская,
2, кв. 1 ' Д1-24-39
Иванов Д. И. Ул. Пушкинская,
24, кв. 5 Д1-63-19
Иванов В. И . Ул. Малы­
шева , 1 Дом Сталь- 
сбыга кв. 5. Д1-53-78
Иванов С. В. Ул. 8 Марта, 1,
подъезд 3 , кв. 27 Д1-51-38
Иванова Е. И. Ул. Толмачева,
12, кв. 1 Д1-44-59
Ивановский С. А. Дом Военведа 
уг. Сибирск. и Луначар­
ского Д1-89-79
Ивановский И. С. Ул. Луначар­
ского, 108, кв. 7 Д1-66-18
Иванюк Ю. Л . Ул. Лени­
на , 1 дом Г орсовета, 
кв. 20 Д1-31-18
Идашкин С. И . Ул. 8 Марта, 18,
кв. 2 Д1 -07-98
Ижболдииа В. Д. Ул. Ленина,
32, кв. 53 Д1-96-99
Изместьев И. П. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
кв. 36 Д1-47-99
Израэль М .Л. Ул. 9 Января, 17 Д1-65-38 
Иконников Н . Д .  Д1-12-57
Ильин В. П. Детский горо­
док, 9,кв. 7 Д1 -26-18
Ильин П. В. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 25 Д1-83-16
Ильинский Л . И . Ул. Дека­
бристов, 6 дом Гор­
совета, подъезд 33, 
кв. 263 Д1-25-98
Ипполитов М. Ф. Ул. Сакко-
Ванцетти, 83, кв. 4 Д1 -77-07
Исаев В. В. Ул. Декабристов,
36, кв. 4 Д1 -32-79
Исаков А. П. Ул. 9 Января 56,
кв. 5 Д1-48-54
Исаков В. П. Ул. Щедрина, 15,
кв. 11 Д1-43-54
Исаков А. М. Ул. Ленина, 5,
4 дом Г орсовета подъезд 
10, кв. 76 Д1-52-16
Истомин Н. А. Ул. Малышева,
19, кв. I Д1-78-18
Исупов Т. Л . Ул. Декабристов,
40, кв. 6 Д1-17-97
Ишмаев Н. Е. Ул. Пушкин­
ская 14, подъезд 2, 
кв. 13 Д1-73-79
К
Кабаков И. И. Ул. Мамина
Сибиряка, 89, кв. 2 Д1-88-19
Кавадеров А. В. Ул. Декаб­
ристов, 69-а, кв. 12 Д1-18-97
Казаков И. М. При ф-ке им.
Ленина, 25, Д1-45-74
Казанцев Е. С. Глуховская
Набережная 6-а, кв. 4 Д1-69-51
Казанцев И. И. Ул. 8 Марта,
51-а, кв. 1 Д1-12-37
Казаринов Н. П. Ул. Мамина
Сибиряка, 32, кв. 12 Д1-12-58
Кайфман Н. И Ул. Антона
Валек, 17, кв. 1 Д1-41-96
Калетин М. Я. Ул. Антона
Валек, 28, кв. 1 Д1-12-79
Калиновский Е. А.
Ул. Ленина, 79, кв. 14 Д1-09-51 
Камаев К. П. Гор. Чекистов,
корп. 7, кв. 380 Д1-62-18
Каменев В. П. Ул. Шейнкма­
на, 19, кв. 164 Д1-32-17
Каменская Т. П. Ул. Малы­
шева, 10, кв. 1 Д1-45-96
Каменский М. Д. Ул. 8 Марта,
2, кв. 37 Д1-30-57
Каплан А. А. Ул. Февраль­
ской Революции, 24 Д1-38-59 
Каплун А. А. Ул. Ленина, 93,
кв. 27 Д1-43-18
Капуллер Л. И. Ул. Белинско­
го, 8-10, кв. 9 Д1-13-97
Капустин В. Г. Ул. Ленина,
29-а, кв. 43 Д1-48-19
Карасик Е. С. Ул. Всеобуч,
19, кв. 1 Д1-74-98
Кардыш М. М. Ул. Карла
Либкнехта, 30, кв. 5 Д1-17-94
Каржавина А. В. Ул. Пушкин­
ская, 17, кв. 1 Д1-31«99
Карпенко Д. И. Ул. Ленина,
52, корп. 4, кв. 437 Д1-07-18
Карпов М. В. Ул. Карла Либк­
нехта 8 Д1-64-13
Карпов А. Н. Ул. Малышева,
9, кв. 1 Д1-15-78
Карпов А. П. Ул. Малышева,
9, кв. 1 Д1-24-76
Карпов Г. М. Ул. Шейнкмана,
ИЗ, кв. 11 Д1-94-16
Карпов Н. В. Ул. Малышева,
21, кв. 150 Д1-89-17
Карпов П. Н. Ул. Малышева,
2-6, кв. 6, подъезд 1. Д1-65-58
Карповский Б. И. 2-й Ук-
тусский переулок, 41 Д1-74-75
Карташев Г. П. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 73 Д1-19-96
Карьков П. А. Ул. 9 Января,
49, кв. 5  ^ Д1-15-58
Касавин Б. М. Наб. Рабочей
Молодежи, 16, кв. 3 Д1-99-38
Кауфман, Я. В. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 12, кв. 91 Д1-24-98
Кац Е. Л. Ул. Пушкинская,
4, кв. 1 Д1-05-36
Кац Л. М. Ул. Малышева, 21,
корп. 5, кв. 176 Д1-71-18
Кац Р. М. Ул. Малышева, 12-а,
кв. 5 Д1 -29-78
Кацнельсон И. М. Ул. Декаб­
ристов, 3 дом Горсовета 
подъезд 18, кв. 139 Д1-72-39
Кацкевич С. М. Ул. Малыше­
ва, 40, кв. 2 Д1-20-78
Качев П. Н. Ул. Ленина 5, 4 
дом Горсовета, подъезд 
8, кв. 64 Д1-45-17
Кашин С. Ф. Ул. Декабрис­
тов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 29, кв. 235 Д1-62-33 
Каюрин Д. В. Д1-26-78
Кведер И. И. Ул. Ленина, I 
дом Г орсовета, подъезд
4, кв. 30 Д 1-23-97 
Кекин Л. М. Ул. Малышева,
2-6, ком. 11 Д1-74-78
Кибанов И. В. Ул. Карла
Маркса, 8, кв. 3 Д 1-45-59
Кибель Б. М. Ул. Антона Ва­
лек, 18, кв. 2 Д1-79-18
Кибурис П. Ю. Ул. Малышева,
21, Кв. 85 Д1-68-55
Кизельман А. И.Ул. Вайнера, 12 Д1-56-19
Кикин А. В. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъ­
езд 37, кв. 302 Д1-54-96
Кипин А. Ф. Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, кв. 69 Д1-73-75
Киреев А. П. Неплавный
переулок, 11, кв. 1 Д1-64-17
Кириллов И. В. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, подъезд 5, 
кв. 45 Д1-08-35
Кириллов И. Н. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, кв. 3 Д1-09-55
Кириллов К. Д. Ул. Мамина
Сибиряка, 10, кв. 2 Д1-17-18
Кириллов А. Д. Общ. ф-ки им.
Ленина, дом 25, этаж 1, 
подъезд. 1, кв. 3 Д 1-46-36
Кирокозов Г. А. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, кв. 38. Д1-22-39
Кирюхин Ф. Г. Банковский,
переулок, 3. Д1 -55-56
Кирьянов Н. М. Сибирский,
проспект 41, кв. 1 Д1-83-38
Кислицын С. Н. Ул. Ленина,
5, 4 дом Горсовета, подъ­
езд 21, кв. 170 Д1-94-56
Кисляков Г. И. Ул. Белинско­
го, 8-10, кв. 5 Д1-37-57
Киселев А. И. Ул. Розы Люк­
сембург, 9, кв. 2 Д1-09-19
Киселев В. В. Ул. Февраль­
ской Революции, 38 Д1-92-19
Киселев Н- Г. Ул. Тверитина,
83, кв. 8 Д1-13-95
Киселев П. Г. Ул. Сухарев­
ская, 45, кв. 21 Д1-55-97
Киселев П. Д. Ул. Малышева,
21, кв. 113 Д 1-65-57
Киселев С. С. Ул. Пушкин­
ская, 14, подъезд2 , Кв. 10 Д1-74-19 
Киселев Д. А. Ул. Малышева,
78, кв. 1 Д1-20-38
Кладовиков В. С. Ул. Шейнкма­
на, 33, Д1-75-93
Кладовский И. П. Ул. Лени­
на, 4 дом Горсовета 
Подъезд 4, кв. 17 Д1-59-59
Клейн М. Б. Ул. Вайнера, 5 
дом Г орсовета, подъезд 
7 , ' кв.  137 Д1-66-76
Клейн Н. И. Ул. Малышева,
10, кв. 13 Д1-86-57
Клер Mt О. Ул. Народной Во­
ли, 26, кв. 2 Д1-78-59
Климов А. М. Ул. Малышева,
21, подъезд 10, кв. 104 Д1-68-38 
Климов Г. В. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 9, кв. 87 Д1-79-56
Ключников Ф. А. Ул. Вайне­
ра, 5 дом Горсовета, 
подъезд 1, кв. 3 Д1-11-78
Киязев В. В. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
кв. 20 Д1-42-54
Кобелев Я- Н. Сибир­
ский, пр. 6 дом Гор­
совета, подъезд. 30, 
кв. 240 Д1-20-19
Квбелев А. Н. Ул. Хохряко­
ва, 16, кв. 7 Д1-10-16
Кобнщан Г. Е. ВИЗ Синяева,
7, кв. 1 Д1-23-19
Кобяков Ф. И. Ул. Энгельса,
16 кв. 1 Д1-24-96
Ковалев К. И. Д 1-32-96
Ковалев С. В. Ул. Малышева,
21, кв. 135, Д1-70-39
Ковалев Ф. В. Ул. Мамина
Сибиряка 32, кв. 18 Д1-83-17
Ковалевский И. Д. Ул. Красно­
армейская, 78 кв. 2 Д1-88-17
Коваленко П. П. Втузгоро­
док, 1 проф. корпус, 
кв. И ' Д1-72-78
Ковзан К. Л. Ул. Московская,
33, кв. 1 Д1-36-57
Коган И. С. Ул. Обсер­
ваторская, 55. кв. 9 Д1-69-99
Коган А. А. Ул. 8 Марта, 2
дом Советов, кв. 69 Д1-31-78
Коган Е. В. Ул. Шейнкмана,
19, кв. 148 Д1-64-35
Когановский 3. К. Ул. Ради­
щева, 2, кв. 10 Д1-43-56
Кожевников Н. А. Ул. Малы­
шева, 12, кв. 4 Д1-42-76
Кожевников И. Ф. Ул. 8 Мар-
тгГДГдом Советов, кв. 71 Д1-29-59 
Кожинский Я. 3. Ул. Добролю­
бова, 10, кв. 3 Д1-08-39
Кэзелов Б. Г. Ул. 8 Марта,
дом Ст. Большевиков Д1-93-59
Козерман Н. М. Ул. Карла
Либкнехта, 30, кв. 7 Д1-81-48
Козлов А. Г. Ул. Антона Ва­
лек, 17 Д1-44-13
Козлов С. В. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, кв. 40 Д1-66-56
Козлов В. Н. Ул. Ленина, 79-а,
кв. 2 Д1-26-16
Козлов В. Н. Ул. Ленина, 79,
подъезд 1, кв. 4 . Д1
Козлов М. Ф. Ул. Малышева,
21, подъезд 10, кв. 106 Д1
Козьменко Ф- М. Ул. Малы­
шева, 10, подъезд 1, 
кв. 6 Д1
Козьмина Г. Д. Ул. Ленина
52, кор. 4-а, кв. 431 Д1
Козубовский В. А. Ул. 8 Мар- 
““‘га,"2“до'м Советов, кв.' 39 Д1 
Коковихин М. М. Ул. Декаб­
ристов, 3 дом Горсовета, 
кв. 84, подъезд 11 Д1
Коковин Е. К- Ул. Ленина,
52, кв. 157, корп. 3 Д1
Кокорев Ю. М. Университет­
ская площадь, дом «Кр. 
Боец», кв. 2 Д1
Кокшарский Н. С. Ул. Все­
обуча, 17, кв. 4 Д1
Колгушкин Ф. Т. Ул. Ленина
5, подъезд 17, кв. 134 Д1 
Колегаев А. Л. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, кв. 81 Д1 
Колесов В. В. Ул. Малышева
21, кв. 122, подъезд 12 Д1 
Колмаков В. М. Ул. Москов­
ская 24-а, кв. 3 Д1
Колмогоров Д. А. Ул. Шейнк­
мана, 72, кв. 1 Д1
Колобов В. М. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъ­
езд 4, кв. 90  ^ Д1
Колоколов И. В. Ул. Декаб­
ристов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 33, кв. 261 Д1 
Колосов П. Д. Ул. Чернышев­
ская, 20, этаж 2, кв. 2 Д> 
Колпащиков А. Е. Ул. 8 Марта,
78, подъезд 2, кв. 16 Д1 
Колпащикова М. Н. Ул. 8 Мар­
та, 78, 2 подъезд, 
кв. 16 Д1
Колпащиков М. М. Неплав­
ный переулок., 9, кв. 1 Д1 
Колчин Ф. И. Ул. Розы Люк­
сембург, 65, кв. 13 Д1
Комаров А. В. Ул. Ленина, 1 
дом Г орсовета, подъ­
езд 7, кв. 60 Д '
Комм Г. Н. Ул. Белинского,
8-10, кв. 10 Д1
Комов И. X. Ул. 8 Марта, 33,
кв. 10 Д1
Кондакова В. И. Ул. Перво­
майская, 33, кв. 32 Д1
Кондаков А. С. Ул. Карла
Либкнехта, И , кв. 3 Д1
Конев Ф. Л. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 6, кв. 58 Д1
Коновалов Н. А. Ул. Красно­





























Коновалов С. С. Гор. Чекис­
тов, корп. 7, эт. 6, кв.
381 Д1-67-59
Коновалов А. П. Ул. Ленина,
32, дом Облисполкома, 
кв. 32 Д1-31-76
Коновалов Н. С. Ул. Вайнера,
12, кв. 7 Д 1-83-39
Коновалов К. А. Ул. 8 Мар­
та, 2 дом Советов, кв.
35-а. Д1-30-37
Константинов А. С. Ул. Ле­
нина, 52, корп. 4, кв. 205 Д1-49-74
Константинов И. И. Ул. Вай­
нера, 5 дом Горсовета, 
кв. 103 Д1-73-18
Конюшков И. И. Ул. Ленина,
29-а, подъезд 4, кв. 31 Д1-87-56
Копейкин Н. А. Ул. Луначар­
ского, 171, этаж 2, кв. 7 Д1-58-33 
Копейкин А. М. Мельков-
ская Набережная, 12, 
кв. 2 Д1-97-17
Копылов А. А. Ул. Белинско­
го, 35, кв. И Д1-37-74
Копылов А. С. Красноармей­
ская, дом 10 Д1-51-79
Корепанов К. П. Ул. Мамина
Сибиряка, 32, кв. 6 Д1-81-57
Корепанов В. А. Ул. Энгель­
са, 4, кв. 3 Д1-27-78
Корешков И. Ф. Ул. Перво­
майская, 61, кв. 1 Д1-44-37
Корнев А. С. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъ­
езд 3, кв. 35 Д1-70-21
Корнев А. А. Уг. ул. Володар­
ского и Ленина, 29-а. 
кв. 83 Д1-14-97
Корнев В. С. Ул. Декабрис­
тов, 6, дом Горсовета, 
подъезд 29, кв. 232 Д1-23-06
Корнилов А. И. ВИЗ, Малы­
шева, 51, кв. 1 Д1-05-96
Коробицын Т. И. Ул. Ленина,
Городок Чекистов кор­
пус 7, подъезда 1, кв. 369 Д1-59-78 
Коровин В. С. Ул. 8 Марта, 2
дом Советов, кв. 67 Д1-35-97
Корсуков В. М. Ул. Малыше­
ва, 21, подъезд 11, кв .116 Д1-24-18 
Корчемный И. Д. Ул. Сакко-
Ванцетти, 63, кв. 4 Д1-19-98
Корчемный М. И. Ул. Малы­
шева, 21, подъезд 13, 
кв. 134 Д1-93-56
Корякин Г. С. Ул. Ленина,
1 дом Горсовета, кв. 11 Д1-62-39
Косарев И. Т. Ул. Красноар­
мейская, 10, кв. 1 Д1-97-99
Косенко В. А. Ул. Октябрь­
ской Революции, 27, 
кв. 15 Д1-69-39
Косенков И. И. Ул. Кузнеч­
ная, 80, кв. 2 Д1-18-54
Коссов М. Ф. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 2, кв. 19 Д1-62-56
Костоусов И. Л. Ул. Сакко-
Ванцетти, дом 74, кв. 1 Д1-10-97 
Косулин А. М. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъ­
езд 1, кв. 4 Д1-16-39
Котев А. Г. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 26, кв. 1 Д1-47-39
Котельников В. А. Дет. Горо­
док, 14, корп. 2, кв. 50 Д1-60-35 
Котомин В. Н. Ул. Шейнкма­
на, 19, кв. 135 Д1-68-76
Коуголь В. В. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 28 Д1-35-17
Коц М. Т. Ул. Хохрякова,
56, кв. 3 Д1-47-98
Коцин С. М. Ул. Малыше­
ва, 18, кв. 2 Д1-12-36
Кочкин Н. И. Ул. 8 Марта, 18,
кв. 7 Д1-16-15
Кочнев Г. А. Ул. Толмачева,
34, кв. 33 Д1-31-77
Кочнев К. Г. Ул. Малышева,
21, кв. 118 Д1-11-16
Кошкин Г. А. Ул. Толмачева,
34, кв, 3 Д1-31-77
Кошлаков В. А. Ул. Тургенев­
ская, 11, кв. 4 Д1-93-99
Кощеев П. Н. Ул. Ленина, 41 Д1-19-76 
Кравченко Г. И. Ул. Вайнера
1, кв. 21 Д1-05-59
Кравченко В. Д. Уг. Обсерва­
торской и Решетнико­
ва, корп. 5, кв. 291 Д1-11-77
Кравчук Р. Д. Ул. Челябин­
ский тракт бывш. завод 
Алмаз Д1-11-94
Краева Т. С. Ул. Добролюбо­
ва, 17, кв. 2 Д1-16-79
Красильников Г. С. Ул. Декаб­
ристов, 77-а, кв. 7 Д1-35-77
Красильщик 3. И. Ул. Пуш­
кина, 2 дом Горсовета 
подъезд 9, кв. 140 Д1-28-19
Красных Н. М. Уг. ул. Энгель­
са и Кузнечной, 36 кв.1 Д1-48-74 
Красных М. А. Ул. Васенцов-
ская, 75, кв. 1 Д1-24-59
Красовский М. А. Ул. Хохря­
кова, 16-9 подъезд 2, 
этаж 2, кв. 16 Д1-46-16
Краузе Л. Ф. Ул. Вайнера, 5 
дом Г орсовета подъезд 
3, кв. 42 Д1-72-35
Крепышев Б. А. Ул. Декабрис­
тов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 6, кв. 264 Д1-10-98
Крестьянинов И. П. Ул. Уриц­
кого, 9, кв. 11 Д1-29-37
Кривенко М. 3. Ул. Малыше­
ва, 21, кв, 94 Д1-91-77
Криницких П. П. Ул. Малы­
шева, 36, кв. 3 Д1-23-95
Кристальный В. С. Ул. 1-я
Мельковка, 28 Д1-65-37
Кроль М. С. Ул. Ленина, 20,
кв. 12 Д1-50-98
Кроль В. Г. Ул. Малышева,
21, кв. 109, подъезд 10 Д1-81-38 
Кроль-Кливанская Е. С. Ул.
Декабристов, 32-а, Д1-11-17
Кропачев И. И. Ул. Толмаче­
ва, 51, кв. 1 Д1-25-35
Крохин X. А. Ул. Щедрина,
5, кв. 1, этаж 1 Д1-36-14
Круг М. Я- ВИ З, ул. Фроло­
ва, 4 ' Д1-47-11
Крупинин И. И. Ул. Ленина,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 17, кв. 133 Д1-75-77
Кручинин Д. К. Ул. Сакко-
Ванцетти, 37, кв. 5 Д1-44-16
Крюков И. Н. Втузгородок,
2 проф. корп., подъезд 1, 
кв. 8 Д1-10-99
Крылов Ф. И. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета подъ­
езд 1, кв. 7 Д1-72-99
Крымский А. П. Ул. Толмаче­
ва, 4, кв. 1 Д1-75-59
Крысов Л . Л Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъ­
езд 5, кв. И Д1-34-78
Кугаевский С. К. Ул. Турге­
невская, 10 Д1-82-93
Кудрин Б. Ф. Городок Че­
кистов, подъезд 13, кв. 417Д1-06-50 
Кудрин В. С. Ул. Вайнера, 47,
кв. 2 Д1-36-16
Кудряшев Н. Ф. Ул. Гоголя,
8, кв. 5 Д1-56-95
Кудрявцев А. П. Ул. Турге­
невская, 21, кв. 2 Д1-70-75
Кудряшов А. М. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъ­
езд 2, кв. 16 Д1-73-95
Кузин А. Н. Ул. Луначарско­
го, 71, кв. 49 Д1-61-39
Кузнецов И. Н. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 128 Д1-44-58
Кузнецов А. В. Ул. Декабрис­
тов, 77, кв. 8 Д1-38-76
Кузнецов В. Т. Ул. К. Марк­
са, 8, кв. 3 Д1-45-59
Кузнецов Е. А. Ул. Малыше­
ва, 16, кв. 1 Д1-72-57
Кузнецов И. Ф. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
кв. 306 Д1-88-38












Кузнецов К . М. Ул. 8 Марта, 51 Д1 
Кузнецов А. Р. Ул. Мамина- 
Сибиряка, 126 
Кузнецов А. И. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 22, кв. 167 
Кузнецов М. А. Ул. Луначар­
ского, 108, кв. 2 
Кузнецов Н. И. Ул. 8 Марта, 7, 
кв. 25
„Кузнецов-Л- Б Ул. 8 Марта, 
^ '''“‘*2 дом "Советов, кв. 63 
Кузьмин С. Т. Ул. Мамина-Си- 
биряка, 171, кв. 1 
Кузьмин И. И. Ул. Свердлова,
2, 2-й этаж., кв. 11 
Кузьмина А. Т. Ул. Розы Люк­
сембург, 65, кв. 5 
Кузьминых И. Н. Ул. 8 Марта,
7, кв. 38 
Куклин И. М. Ул. Сакко-Ванцет
ти, 17, кв. 1 Д1
Кулешов В. Д. Ул. 8 Марта, 29,
кв. 4 Д1
Кулибин В. А. Ул. Декабристов,
3 дом Горсовета, подъезд 
19, кв. 147 
Куликов В. А. Ул. 1-я Мельков­
ка, 45, кв. 1 
Куляниц А. Д. Ул. Тургенев­
ская, 13 
Кулясов Я. П . Ул. Ленина, 75, 
кв. 3
Кунгурцев А. И . Ул. Октябрь­
ской Революции, 7, кв. 5 Д1 
Кунин С. К . Ул. Народной Во­
ли, 71, кв. 7 Д1
Купцов А. Я . Ул. Малышева, 21,
кв. 65 Д1
Купчик Е. И. Ул. 8 Марта, 26, 
кв. 1
Курбатов К . А. Ул. Карла Либ­
кнехта, 24, кв. 2 
Курочкин А. К . Ул. Мамина- 
Сибиряка 207, кв. 2 
Курочкин А. А. Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 35, кв. 284 
Куташев А. М. Ул. Луговая,
93, кв. 1 
Кутузов А. Г. Ул. Допризывни­
ков, 10, кв.З 
Кутцев Н. Я . Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета подъезд 
27, кв. 214 
Кухарев А. И. Ул. Хохряко­
ва 86
Кушелевский Б . П. Ул. Красно­
армейская, Ю 
Кушнер А. Г. Ул. Ленина, 52, 
корп. 2-а, кв. 274 















































Лавренов И. Г. Ул. 8 Марта, 
Деловой Дом, кв. 3 
Лаврентьев А. П. Пл. Ком­
мунаров, д. Медсантруда 
Лавров А. И. Ул. 8 Марта, 7, 
кв. 8
Лаганов Г. И. Ул. Вайнера, 
5 дом Горсовета, подъ­
езд 5, кв. 47-6 
Лагунов А. И. Городок Мили­
ции, корп. 7, подъезд 3, 
кв. 174
Ладогин С. А. Ул. 8 Марта, 18, 
во дворе 
Ладыжинский П. А. Виз Синяе- 
ва, 1 
Лайковский Э. С.
Лазарев Л. А. Университет­
ская площадь, 8 
Ланганс Б. А. Ул. Хохрякова, 
16-9, кв. 5 
Ланге М. Р. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъезд 
6, кв. 125 
Лапидус И. В. Ул. 8 Марта, 2 
дом Советов, кв. 33 
Лапшин В. Ф. Детгородок, 9, 
кв. 3
Ларионов Б. Г. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета,
9-11, подъезд 4, кв. 38 
Лассавио Ф. Ф. Ул. 8 Марта, 
2 дом Советов, кв. 80 
Латунов М. Я. Ул. Пушкин­
ская, 12, кв. 5 
Лацисс Э. В. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъезд 
5, кв. 54 
Лашкевич Н. Н. Ул. Ленина, 
52, кв. 42 
Лебедев М. А. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 15, кв. 116 
Лебедев Г. И. Ул. Розы Люк­
сембург 7, кв. 13 
Лебедев М. П. Ул. Карла 
Маркса, 8 , кв. 16 
Лебедев Ф. И. Ул. Гоголя, 2, 
кв. 2
Лебедев М. Ф. Ул. Щед­
рина, 3
Лев Г. М. Ул. Розы Люксем­
бург, 19, кв. 4 
Лев А. М. Щипановский пер., 
8, кв. 7
Левиан Г. М. Ул. Малышева, 
29, кв. 1 
Левин А. И. Ул. Октябрьской 
Революции 3, кв. 2 
Левин А. М. Ул. Декабрис­





























Левин Г. М. Ул. Вайнера, 1,
кв. 5 Д1-21-19
Левин И. Г. Ул. Карла Либк­
нехта, 5, эт. 2, кв. 5 Д1-68-13
Левинсон Г. Е. Ул. Малыше­
ва, 40, кв. 6 Д1-24-30
Левит А. А. Ул. Октябрьской
Революции, 52 Д1-07-37
Левит А. Б. Ул. Ленина, 52,
кв. 58 Д1-14-19
Левицкий А. А. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 18, кв. 137 Д1-07-36
Левкович Е. А. Ул. Мамина
Сибиряка, 122, кв. 1 Д1-06-35
Левонтин М. Л. Ул. Ленина,
5, подъезд 16, кв. 121 Д1-24-19
Левченко Я. Л. Ул. Шейнкма­
на, 97-а Д1-99-57
Леенсон И. Е. Ул. Кузнечная,
87, кв. 2 Д1-73-57
Лейман Р. Г. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 35, кв. 1 Д1-69-59
Лейман Г. И. Ул. 8 Марта, 2 
дом Советов, подъезд 1, 
кв. 63 Д1-11-38
Лемке Н. К. Ул. Малышева,
21, подъезд 10, кв. 103 Д1-14-96 
Лемков Е. А. Ул. Хохрякова,
16, кв. 11 Д1-52-18
Ленский В. М. Набереж­
ная Труда, 4, кв. И во 
дворе, 1 эт. Д1-12-55
Леонов В. П. Ул. Розы Люк­
сембург, 17, кв. 3 Д1-52-79
Леонова А. А. 2-й дом Горсо­
вета, подъезд 6, кв. 89,
Ул. Пушкинская. Д1-32-97
Леонтьев С. Д. Ул. Ленина,
52, корп. 3, кв. 346 Д1-05-19
Лесин А. В. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 18, кв. 138 Д1-13-37
Либерман М. А. Ул. Вайнера, 
дом специалистов, подъ­
езд 1, кв. 7 Д1-40-58
Либштейн И. И. Ул. Перво­
майская, 43, кв. 32 Д1-28-56
Ливит Г. А. Ул. Карла Либ­
кнехта 47, кв. 2 Д1-28-97
Лившиц С. К. Ул. Луначар­
ского, 116, кв. 11 Д1-67-18
Лившиц А. К. Ул. Шевченко,
8, кв. 1 Д1-24-16
Линкович И. С. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 20, кв. 154 Д1-17-57
Липлавский Н. Л. Ул. Карла Ц
Маркса, 60, кв. 2 Д1-66-99
Липлак Г. Л. Ул. Малышева,
2-6, дом Юстиции, кв. 4 Д1-18-67
Липщиц Г. К. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 7, кв. 52 Д1-70-85
Литвин Е. Г. Ул. Ленина, 5,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 20, кв. 161 Д1-35-56
Лифанов Я. М. Ул. 8 Марта,
29, кв. 11 Д1-43-97
Лихачев И. Н. Уг. Механиче­
ской и Малышева, 32-2, 
кв. 15 Д1-45-78
Лихачевский В. К. Ул. Белин­
ского, 43, кв. 1 Д1-28-79
Лихтерман Л. К. Ул. Вайне­
ра, 16, кв. 1 Д1-34-19
Лобус К. А. Ул. Ленина, 54,
кв. 242 Д1-19-15
Лозник Г. И. Ул. 8 Марта, 41,
кв. 5 Д1-99-18
Локшин В. Б. Ул. Октябрьской
Революции, 15 кв. 2 Д1-36-18
Ломакин П. Г. Ул. Сакко-Ван-
цетти 46-48 кв, 6 Д1-33-77
Лопаткин А. И. Ул. Белинско­
го, 8-10, кв. 8 Д1-66-37
Лосев В. Г. Ул. Гоголя, 19, кв. 1 Д1-40-17
Лосев В. И. Городок Че­
кистов, корп. 9, кв. 134 Д1-35-59 
Лошкарев Н. А. Малыше­
ва 1-в Д1-30-78
Луканин Д. А. Ул. Мамина
Сибиряка, 38, кв. 1 Д1-67-58
Лукин А. Ф. Поселок пионе­
ров Ул. Уральская, 13, 
кв. 1 Д1-30-79
Лукин А. А. Ул. Вайнера, 29,
кв. 2. Д1-66-15
Лукьянов Ф. Г. Ул. Шейнкма­
на, 19, подъезд 2, кв.
162 Д1-66-34
Лунегов В. И. Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъ­
езд, 3 кв. 43 Д1-08-59
Лупарев Ф. Г. Ул. Малышева,
25, кв. 6 Д1-36-77
Лурье А. Ю. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъ-
езд 2 , кв 14 Д1-17-79
Лухтаев Р. И. Ул. Кузнеч­
ная, 86, кв. 4 Д1-61-96
Лучко Ю. В. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъезд 
4, кв. 67 Д1-07-79
Льнов П. А. Ул. Карла Либк­
нехта, дом 67, кв. 1 Д1-15-75
Люстиберг Г. Н. Ул. Декабрис­
тов, 37. Д1-48-77
Лыков П. А. Ул. Малышева,
21, кв. 125 Д1-27-35
Лысенко П. М. Ул. Розы Люк­
сембург, 8-10, кв. 12 Д1-60-78
Лянгузов А. Н. Ул. Хохряко­
ва, 1 Д1-19-39
Ляпустин В. А. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 6-а, кв. 24 Д1-09-99
Ляскин П. А. Ул. Пышмин-
ская, 11 Д1-15-09
Лясота С. И. Ул. Ленина, 5,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 22, кв. 177 Д1-26-76
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Макаров И. М. Ул. Кузнечная,
135, кв. 1 Д1-71-17
Макаров Н. Э. Ул. Народной
Воли, 49 Д1-73-59
Макаров А. И. Ул. Ленина, 1 
дом Горсовета, 3 подъ­
езд, 3 кв. 23 Д1-43-79
Макаров М. С. Ул. Пушкин­
ская, 2, кв. 7 Д1-83-97
Макаровский В. А. Ул. Малыше­
ва, 21, подъезд 15, кв. 159 Д1-17-39 
Македон К. Д. Ул. Ленина,
52, корп. 3, кв. 168 Д1-62-12
Маклаков В. В. Ул. Февраль­
ской Революции, 15 Д1-92-99
Максимов А. Ф. Конный парк
Нарпита, Тверитииа, 17-а Д1-53-04
Маврин М. Е. Ул. Тургенев­
ская, 11, кв, 6 Д1-71-39
Маграчев И. М. Ул. Розы Люк­
сембург, 24 подъезд 2, 
кв. 2 Д1-72-37
Маграчев С. Л. Ул. Гоголя,
10, кв. 2 Д1-43-55
Мазанов Г. А. Ул. Октябрь­
ской Революции, 27 Д1-63-14
Мазор Я. Н. Ул. Ленина, 52,
корп. 1, кв. 25 Д1-58-95
Майков Е. И . Ул. Добролюбо­
ва, 2, кв. 6 Д1-87-99
Макаренко Д. К. Ул. Белин­
ского, 19, кв. 1 Д1-20-74
Макаров Н. Ф. Ул. Кузнеч­
ная, 169, кв. 3 Д1-37-98
Максимов П. Я. Ул. 8 Марта,
7, кв. 4 Д1-05-16
Максимушккн И. И. Ул. Ле­
нина, 51 Д1-53-99
Малахеев И. М. Ул. 9 Января,
10, кв. 2 Д1-52-78
Малахов Е. А. Сибирский,
проспект 75, кв. 1 Д1-88-79
Маликов С. С. Ул. Малышева,
21, кв. 37 Д1-41-59
Малинин А. И. Ул. Ленина,
52, кв. 102 Д1-44-35
Малинин И. Г. Ул. Ленина, 4 
дом Горсовета, подъезд
22, кв, 178 Д1-57-78
Малиновский С. А. Воен­
ный городок, дом Крас­
ный Боец, кв. 9 Д1-16-75
Малых Е. М. Ул. Карла Либк­
нехта, 16, кв. 2 Д1-25-17
Малышев А. Г. Ул. Ленина 52,
корп. 5 кв. 312 Д1-15-39
Малышкин П. А. Уг. Карла 
Либкнехта и Первомай­
ской, 22 Д1-67-97
Мальцев И. Г. Ул. Луначар­
ского, 224, кв. 1 Д1-57-74
Мальцева А. П. Ул. Малыше­
ва, 86, кв. 2 Д1-22-56
Мальцев Е. Н. Ул. Пушкин­
ская, 14, кв. 12 Д1-73-98
Мальцев А. М. Ул. Вайнера,
25, кв. 5 Д1-52-19
Мамаев А. К. Ул. Первомай­
ская, 11 Д1-55-19
Мамаев В. И. Ул. Гоголя, 53,
кв. 3 Д1-71-36
Мамаев И. Е. Зав. Новострой
Октябрьский поселок 4 Д1-56-76 
Мамкин П. П. Ул. Толмачева, 1 Д1-81-37 
Мамутов К. Я. Ул. Карла
Либкнехта, 30 кв. 16 Д1-54-56 
Мантуров А. А. Ул. Декабрис­
тов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 6, кв. 45 Д1-59-97
Мануйлов М. И. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 9, кв. 141 Д1-62-99
Марголин Н. Н. Уг. Столовой
и Челюскинцев, 9, кв.2 Д1-08-37 
Мариупольский Р. М. На­
бережная Труда, 13-а Д1-26-58
Мариупольский Я. М. Ул. Де­
кабристов, 6 дом Горсо­
вета, подъезд 30, кв. 241 Д1-64-77 
Марков С. С. Ул. Ленина 5,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 19, кв. 151 Д1-06-36
Маркова 3. А. Ул. Ленина 52,
кор. 4-а, кв. 431 Д1-05-44
Маркс Н. П. Ул. Ленина, 52,
корп. 4, кв. 224 Д1
Мартемьянов С. Т. Сибир­
ский, проспект 78 Д1-
Мартынов Г. М. Ул. Всеобуча,
9, кв. 29 Д1
Мартынов Л. И. Ул. Хохря­
кова, 102, кв. 2 ДГ
Марцынкевич В. В. Ул. Мами­
на Сибиряка, 58, кв. 5 Д1- 
Маскин А. А. Ул. Вайнера,
33, кв. 26 Д1
Масленников М. Р. Ул. Мами­
на Сибиряка 58, кв. 3 Д1 
Масленникова А. Ф. Ул. Ле­
нина, 1 дом Горсовета, 
подъезд 5, кв. 43 Д1-
Масловский Н. Е. Ул. Сверд­
лова, 13, кв. 1 Д1
Масловский М. И. Ул. Малы­
шева, 12, кв. 7 Д1
Маслюков М. Ф. Ул. Перво­
майская, 10, кв. 1 Д1
Маталин Б. И. Ул. Пушкин­
ская, 24, кв. 15. Д1
Машкович Д. Я . Ул. Декабрис­
тов, 77-а, кв. 4 подъезд2, Д1 
Маянц С. Б . Ул. Декабристов,
3 дом Г орсовета, подъезд 
8, кв. 54 ДГ
Медников И. П. Ул. Малышева,
21, кв. 127 Д1
Медников 11. И. Ул. 8 Марта,
г дом Советов, кв. 62 ДГ 
Мейтин С. А. Ул. 8 Марта, 85,
кв. 4 ДГ
Меклер Я . С. Ул. Сакко-Ванцет-
ти, 46 ДГ
Мелехин Н. П Ул. Хохрякова,
33, кв. 1 Д1-
Мельников А. В. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 75 Д1
Меньшиков П. И. Ул. 8 Марта,
25, кв. 2 Д1
Меринов М. П. Ул. Ленина, 4 
дом Горсовета, подъезд 
4, кв. 70 Д1
Мерман Е. М. Ул. Малышева,
10, кв. 8 Д1 
Месилов А. И. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 36 Д1
Месилов С. И. Ул. Ленина, 11,
кв. 5 Д1
Мещеряков В. С. Ул. Розы Люк­
сембург 59, кв. 35 Д1
Мизенко Н. Н. Ул. 8 Марта, 2 
дом Советов, подъезд 3, 
кв. 19 Д1
Микрюков М. Ф. Ул. Шейнкма­
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Милешко И. Б. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъезд 
25, кв. 195 Д1-13-17
М иляевА. И. Ул. Малышева,
21, кв. 80 Д1-27-39
Минькова С. Б . Ул. Малышева,
21, кв. 117 Д1-13-55
Минчук А . И. Ул. 8 Марта, 2
дом Советов, кв. 79 Д1-20-26
Миров С. А. Ул. Малышева, 2-6,
кв. 18 Д1-42-17
Миронов П. Г. Ленина, 52,
корп. 2, эт. 4, кв. 311 Д1-68-97
Миронов А. В. ВИ З, Ул. Нагор­
ная, 17 Д1-62-38
Мирский В. В. Ул. Хохрякова,
23, кв. 1 Д1-69-97
Мисалиди Г. Ф. Ул. Куйбышев­
ский пер., 57 Д1-23-25
Митрофанов М. Н. Ул. Радище­
ва, 2, кв. 14 Д1-20- 8
Михайлов М. В. Ул. Челюскин­
цев, 1, кв. 25 Д1-62-19
Михайлов В. В. Ул. Шейнкма­
на, 19, кв. 156 Д1-62-96
Михайлов В. Л . Ул. Загвоздки-
на, 34 Д 1-34-38
Михайлов Ф.Ф. Ул. Толмачева,
16, кв. 9 Д1-70-14
Михайлов Г. И. Ул. Ленина, 79 Д1-54-39 
Михайловский С. П. Ул. Вайне­
ра, 9-а, кв. 83 Д1-15-94
Михальчешин Г. М. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъзд 15, кв. 182 Д1-35-95
Мнушкин А. И. Ул. Малыше­
ва, 29, кв. 13 Д1-41-76
Могиленских Ф. И . Ул. Сакко-
Ванцетти, 35, кв. 1 Д1-06-37
Могильный Н. С. ВИЗ пер.
Каменщиков, 3-а, кв. 9 Д1-27-18 
Могутин Б . С. Ул. Белин­
ского, 49 Д1-83-19
Моисеев С. С. Ул. 8 Марта, 1,
  квГ7 Д1-13-18
Моисеенко И. X. Ул. Ленина, 
город Чекистов, 6 корп., 
подъезд 2, кв. 402 Д1-31-19
Молев М. К. Ул. Одинарка, 7 Д1-24-53 
Молодцев А. И. Ул. Москов­
ская, '_21-а, кв. 19 Д1-33-79
Молоков И. П . Ул. Москов­
ская, 19 Д1-71-55
Молочников 3 . Е. Ул. Всеобуч,
9, кв. 3 Д1-59-96 
Монич П . П .  Ул. Ленина, 4 дом
Горсовета, подъезд 21, 
кв. 170 Д1-94-56
Моралев В. К . Ул. Малышева,
2-6, подъезд 3, кв. 21 Д1-59-16
Морозов И. Н. Ул. Ленина, 36,
кв. 2 Д1-42-56
Морозов В. А. Ул. Радищева,
15, кв. 1-а Д1-56-57
Морозов 3 . Г. Глуховская
Набережная, 8 , кв. 14 Д1-46-38 
Морозов Д. Р. Ул. 8 Марта, д.
б. Ярмаркома Д1-25-95
Морозов М. Г. Ул. Розы Люк­
сембург, 5 , кв. 1 Д1-09-78
Морятов Н. П. Ул. Ленина, 52,
корп. 3, кв. 170 Д1-16-98
Мотовилов Д .И .У г. Хохрякова
и Всеобуч, 16-9, кв. 30 Д1-06-97 
Моценок М. А.Ул. Всеобуча, 9,
кв. 21 Д1-87-79
Мрачковский Н. В. Ул. 9 Ян­
варя, 45 Д1-60-97
Муксунов М.Н. Ул.Ленина, 52,
кв. 12, корп. 1 Д1-79-78
Муравенко В. П. Ул. Вайнера,
1, кв. 11 Д1-21-59
Мусатов И. А. Ул. Карла Либк­
нехта, 25, кв. 15 Д1-54-78
Мухин М. Д. Ул. Малышева,
10, кв. 5 Д1-78-99 
Мухлынин С. Ф . Ул. Сакко-
Ванцетти, 46, кв. 39 Д1-35-36
Мухлынин П. Ф. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 34, кв. 274 Д1-17-56
Мухтаров Н. Г. Ул. Малыше­
ва, 10, кв. 7 Д1-62-79
Мыларщиков Н. П . Ул. Белин­
ского, 32, кв. 4 Д1-12-78
Мышкин Г. С. Ул. 9 Января,
55, кв.1 Д1-25-56
Мясников М. Л . Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 1, кв. 6 Д1-61-78
Мясоедов А Д. Ул. 4 Мель-
ковка, кв. 2j Д1-64-76
н
Нагибин В. М. Дом сг. Больше­
виков, Ул. 8 Марта, 1 
кв. 41 ' Д1-98-36
Н агарный С. А. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, подъезд 5, 
эт. 3, кв. 44 Д1-08-55
Нагорный М. А. Ул. Ленина,
54, корп. 5, кв. 313 Д1-73-36
Наградов А. В. Ул. Красноар­
мейская, 51 Д1-77-52
Назаретов Н. А. Ул. Лени­
на, 52, корп. 3, кв. 356 Д1-72-19
Найдин Е. А. Ул. Ленина, 32,
кв. 53 Д1-96-99
Наймушин П. М. Ул. Набереж­
ная Труда, 13, кв. 2 Д1-45-19
Намятышев В. М. Сплавн.
Набережная, 6-а, кв. 3 Д1-77-17 
Наркевич Г. Н. Ул. Вай­
нера, 30, кв. 1 Д1-56-59
Наумов И. Ф. Ул. Челюскин­
цев, 1, многокварт. дом 4 Д1-70-17 
Наумов И. С. Ул. Ленина, 52,
корп. 2, кв. 101 Д1-40-15
Неверов Л . П. Ул. Тургенев­
ская, 24 Д1-68-96
Неверов 3 . М. Сибирск. просп. 
лит. корп. Б, подъезд 
1, дом начсостава, кв. 1 Д1-41-35 
Неволин П. С. Глуховская
Набереж., 7, этаж. 2 ,к в .2 Д1-22-98 
Неволин А. П. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсо­
вета, кв. 29 Д1-77-97
Невяжских А. Л . Ул. Антона
Валек, 6, этаж 1, кв. 1 Д1-82-36
Недопекин Н. А. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 99 Д1-35-98
Недопекин А. Н. Ул. Шейнк­
мана, 19, кв. 46 Д1-19-55
Незнакомое П. И. Ул. Шейнк­
мана, 111, кв. 30 Д1-47-19
Нейштадт А. И . Ул. Малыше­
ва, 47-а, кв. 2 Д1-72-77
Некрасова И. А. Ул. Малыше­
ва 21, кв. 47 Д1-25-79
Нелюбин В. Д. ВИЗ, ул. Фро­
лова, 58, кв. 2 Д1-11-98
Непокрытых К . А. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета 1, 
кв. 7 Д1-73-73
Непомнящий В. Р. Ул. Пушкин­
ская, 9, кв. 46 Д1-21-35
Нестеров С. В. Ул. Февральской
Революции 48, кв. 1 Д1-47-78
Нетунаев А. В. Ул. Ленина, 1
дом Горсовета, кв. 62 Д1-38-96
Нехорошее А. Н. Ул. 8 Марта,
7, кв. 98 Д1-36-17
Нецветаев И. Д. Ул. 8 Марта,
18, кв. 5 Д1-16-37
Нечаев П. Я . Ул. Щедрина, 14,
кв. 9 Д1-59-57
Никитин Е. С. Новый поселок,
Ул. Горная, 19, кв. 1 Д1-50-99
Никитин Н. И. Ул. Ленина, 52,
кв. 107 Д1-63-17
Никитин И. М. Городок Чеки­
стов, корп. 1, кв. 47 Д1-34-56
Никифоров Д. И. Ул. Ленина,
52, кв. 71 Д1-54-37
Николаев П. А. Ул. Ленина, 5,
кв. 153, подъезд 19 Д1-63-57
Николаев П. К . Ул. Ленина, 54,
этаж 3, корп. 1, кв. 10 Д1-32-57
Никулина А. Н. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета,
10 подъезд, кв. 151 Д1-75-39
Никулин М. В. Ул. Малышева,
21, кв. 101 Д1-19-79
Никулин П. Д. Втузгородок,
1-й проф. корп., кв. 39 Д1-82-78
Никульский В. А. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета 
подъезд 6, кв. 111 Д1-36-79
Новак Ф. А. Ул. Ленина, 26 Д1-67-19
Новаш В.Ф. Ул. Малышева, 21,
кв. 138 Д1-58-56
Новгородов А. И. Уг. Хохрякова 
и Всеобуч,9-16, подъезд 2, 
этаж 5 хв. 19 Д1-47-57
Новиков К. Н. Ул. Луначарско­
го, 171 кв. 3 Д1-34-37
Новиков Е. Е. Ул. Ленина,
5 дом Г орсовета, подъезд 
9, кв. 66 Д1-74-94
Новиков П. С. Ул. Свердлова,
36, кв. 34 Д1-92-38
Новогрудский Н. 3 . Ул. Декаб­
ристов 6 дом Горсовета 
подъезд 27, кв. 213 Д1-05-58
Новожилов П. С. Ул. Малыше­
ва, 74, Центральная го­
стиница Д1-67-99
Новокрещенова А. Ф . Ул. Вай­
нера, 5 дом Горсовета, 
подъезд 3, кв. 26 Д1-39-99
Новокшонов И. М. Ул. Турге­
невская, 11, кв. 2 Д1-35-19
Новосельский С. А. Ул. Ленина,
52, кв. 62 Д1-69-56
Нодель И. А.Ул. Детский горо­
док 24, кв. 19 Д1-18-18
Носков В. И. Ул. Сакко-Ван-
цетти 46-48, кв. 5 Д1-64-57
Носков В. В. Ул. Красноармей­
ская, ЮЗ, кв. 2 Д1-55-15
Носов П. М. Ул. 8 Марта, 2 дом 
Советов, подъезд 4, 
кв. 32 Д1-45-77
Нухович С. М .'У л. Всеобуч, 1,
' кв. 18 Д1-28-18
Оберучев М. К . Ул. 8 Марта, 18,
кв. 12 Д1-94-96
Оберюхтин М. Н. Ул. Мами-
на-Сибиряка, 227 Д1-29-97
Обжигалин И. П. Ул. Сакко-
Ванцетти, 46-48, кв. 32 Д1-53-77
Обуховская А. Д. Ул. Ленина, 
4 дом Горсовета, 
подъезд 19, кв. 150 
Овчинников А. М. Городок Че­
кистов, кв. 139,подъезд 1, 
корп. 3
Д1-14-76
0 1 -5 1 -5 7
Овчинникова М. Н. Ул. Вайнера,
17, кв. 4 Д1-36-37
Овчинников Ф . А. Ул. Лени­
на, 52, корп. 3, кв. 370 Д1-07-17
Одиноких В. Ф. Ул. Ленина, 79,
кв. 6 Д1-18-15
Одинцов В.Е .У л . Хохрякова, 3,
кв. 1 Д1-64-59
Одсоков А. Н. Ул. Ленина, 54,
кв. 39 Д1-37-95
Окунев Е. В. Ул. Первомай­
ская, 39, кв. 1 Д1-09-17
Олигер А. А. Ул. Сибирский
проспект 57, кв. 6 Д1-56-56
Ольшанский Л . С. Ул. Всеобу­
ча, 9, кв. 28 Д1-41-98
Ольшванг А. В. Ул. 8 Марта,
55-а, кв. 12 Д1-33-98
Омельянович И. Н. Ул. Х охря­
кова, 81, кв. 1 Д1-36-59
Онищенко К . Т. Ул. Х охря­
кова, 45 Д1-45-29
Опарин В. Ф. Ул. Ленина, 54,
подъезд 2, кв. 259 Д1-84-17
Опарин Б . И. Ул. Ленина, 5,
кв. 180 Д1-50-78
Оплетин А. И. Ул. 8 Марта, 59,
кв. 1 Д1-17-78
Орланский С. Я. Ул. Ленина,
52, дом Спецоблика 2 этаж  
кв. 272 Д1-17-54
Орлов Г. Е. Ул. Радищева, 4 Д1-18-96
Орлов С. И . Ул. Чернышева, 13,
кв. 2 Д1-28-94
Орлов С. С. Ул. 8 Марта, 7 подъ­
езд 2, кв. 17 Д1-06-16
Орлов Г. И. ВИ З, Заводский
переулок., 4, кв. 2 Д1-72-76
Орловский Л . И .Ул. Вайнера,
33-35, кв. 5 Д1-51-39
Ортин М. Ф. Ул. Народной
Воли, 39, кв. 1 Д1-12-16
Осинцев А. П. Ул. Народной
Воли, 43 Д1-73-19
Осипов П . А. Ул.Красноармей­
ская, 89, кв. 14 Д1-32-39
Осипов М. А. Ул. Февральской
Революции, 15, кв. 2 Д1-87-38
Осипов И. М. Ул. Ленина, 32,
дом Облика, кв. 63 Д1-19-19
Ослоповских Н. Д. ВИЗ Ул. Ма­
лышева, 73, кв. 1 Д1-34-57
Остен-Сакен Н. А. Ул. Лени­
на, 54, кв. 245 Д1-79-75
Ошивалов Н. С. Ул. Ленина, 5,
подъезд 22, кв. 175 Д1-73-39
п
Павлихин И. П . Ул. Х охря­
кова, 24, кв. 1 Д1-40-38
Павлов И. П . Ул. 8 Марта, 1,
подъезд, 2, кв. 12 Д1-42-77
Павлов В. Н. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъ­
езд 24, кв. 186 Д1-45-99
Павлов М. М. Ул. Розы Люк­
сембург, 44 Д1-14-18
Павлов Ф. Ф. Ул. 8 Марта, 46
кв. 4 Д1-71-38
Павлов И. С. Ул. 2-я Восточ­
ная, 6, кв. 1 Д1-62-25
Павловский И. А. Ул. Ленина,
29-а, подъезд 3, кв. 30 Д1-89-99 
Павловский С. П . Ул. Ленина,
54, корп. 5, кв. 318 Д1-05-79
Павлоцкая Т. П. Ул. Ленина,
54, дом Спецоблика,-эт.
3, кв. 273 Д1-16-93
Палевин П. П. Ул. Вайнера, 16,
кв. 5 Д1-76-77
Палкин В. Н. Ул. Гоголя, 36,
кв. 2 Д1-19-59
Палкин И . Л . Ул. Ленина, 5,
4дом Горсовета подъезд 8, 
кв. 59 Д1-33-99
Панкратов Н. С. Ул. Хохряко­
ва, 16-9, кв. 17 Д1-59-15
Панов И. И. Ул. Ленина, 52,
кв. 193, корп. 4 Д1-15-79
Панов Л . А. Ул. Мамина-Сиби­
ряка, 107 кв. 4 . Д1-71-76
Панов Н. В. Ул. 3-я Заго­
родная, 60 Д1-69-18
Панов И. С. Ул. Ленина, 54,
кв. 262 Д1-51-57
Панов В. А. Ул. Сакко Ванцет-
ти, 49, кв. 3 Д1-88-78
Пантелеев И. С. Ул. Розы Люк­
сембург, 26 Д1-55-98
Панфилов Л . А. Сибирский
проспект, 2-а, кв. 1 Д1-78-37
Паньксв Н. А. Набереж­
ная Рабочей Молоде­
жи, 5 Д1-19-17
Парфенов В. А. Ул. Первомай­
ская, 43 Д1-75-53
Патрушев А. А. Ул. Ленина, 5,
подъезд 7, кв. 55 Д1-49-57
Паухэль М. Ю. Ул. Малыше- --------- _
ва, 21, кв. 76 Д1-79-59
Пахтусов И. С. Ул. Ленина, 5,
4 дом Горсовета, подъезд 
19, кв. 153 Д1-26-37
Пашкевич Л . К . Ул. Челюскин­
цев, 1, дом П. ж .д . подъ­
езд 4, кв. 45 Д1-38-78
Пекелис Б . Г. Ул. Карла Либк­
нехта, 16, кв. 11 Д1-40-99
Пелехов П . В, Ул. Карла Либк­
нехта, 33;-а Д1-54-36
Перевалов В. М. Ул. Декабри­
стов, 69-а, кв. 17 Д1
Перель J jL А. Ул. 8 Марта, 2 
—^""ПЙМ  Советов, кв. 60 Д1
Перельман Б.А. Ул. Ленина, 52,
подъезд 1, кв. 92 Д1
Перетальский Т. Т. Ул. Лени­
на, 32, кв. 53 Д1
Перетц В. Г. Ул. Розы Люксем­
бург, 10, кв., 5 Д1
Перетц Б. Г. Ул. Ленина, 7, кв.7 Д1 
Перетрухин К. А. Д1
Перминов Т. К . Ул. Луначар­
ского, 128, кв. 4 Д1
Петренев А. Г. Ул. Ленина, 52,
корп. 2-а,кв . 312 Д1
Петренко В. М. Ул. Белинско­
го, 11, кв. 1 Д1
Петров В . А .  Ул. Февральской
Революции, 37, кв. 2 Д1
Петров В. Г. Ул. 8 Марта, 58 Д1
Петров М. В. Ул. Малышева, 21,
подъезд 14, кв. 142 Д1
Петров А. К . Ул. Ленина, 32,
кв. 72 Д1
Петров А. Н. Ул. Ленина, 52,
кв. 284 Д1
Петров И . Л . Ул. Народной Во­
ли, 66, кв. 1 Д1
Петров Н. Ф. Ул. Кузнечная,
190, кв. 2 Д1
Петровский М. В. Ул. Вайнера,
5, дом Горсовета, кв.92 Д1 
Петрухин В. И. Ул. Ленина, 27,
кв. 32 Д1
Петухов В. И. Ул. Малышева,
86, кв. 2 Д1
Печеркин А. Л . Ул. Октябрь­
ской Революции,25, кв.5 Д1 
Пименов В. П. Ул. Ленина, 52,
корп. 3, кв. 365 Д1-
Пионтек В. Ф . Ул. Ленина, 54,
корп. 5, кв. 315 Д1
Пиратинский Е. А. Ул. Кузнеч­
ная, 68, кв. 1 Д1
Пискорский Б .Н .У л . Вайнера,
33, кв. 24 Д1
Пищик Г. Г. ВИ З, Отдыха, 16 Д1 
Платонов Н. В. Ул. Добролю­
бова, 9, кв. 11 
Плешков А .П . Ул. Щедрина, 4 
Плинокос Г. П. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, кв. 27 
Пличе О. Ю. Ул. Сакко Ванцет- 
ти, 55 кв. 188 
Поварницын С. А. Ул. Ленина,
15, кв. 1 
Подзоров Н. А. Ул. 8 Марта, 78, 
подъезд 2, кв. 15 
Подсосов А. В.Ул.8 Марта, 55-а,
кв, 2 Д1
Поздняков Т. Д. Ул. Ленина, 52,









































Покровская А. А. Ул. Вайне­
ра, 5 дом Горсовета, 
подъезд 2, кв. 14 Д1-17-79
ПокровскийЛ. А .Ул. Сакко-Ван-
цетти, 48, кв. 16 Д1-60-98
Полежаева О. П. Ул. Гоголя,
37, кв. 2 Д1-27-94
Политов М. Н. Ул. Ленина, 1,
кв. 6 Д1-69-19
Полеводов П. К . ВИЗ, переулок
Школьников, 10, кв. 1 Д1-89-39
Полонская Л . И. Ул. Всеобуча,
9, кв. 23 Д1-07-58
Полосухин Ф . П. Ул. Красноар­
мейская, 4-а. Д1-65-34
Полухин И. И. Ул. Радище­
ва, 4, кв. 8 Д1-07-15
Поляков А. П. Ул. Ленина-Тол­
мачева, 41-16, кв. 10 Д1-58-36
Поляков А. X. Ул. Розы Люк­
сембург, 22-а, кв. 1 Д1-25-38
Поляков Т .С.Ул.Московская,36 Д1-58-77
Понизовский М. С. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 4, кв. 27 Д1-58-17
Пономарев Н. А. Ул. Больша­
кова, 88, кв. 20 Д1-36-78
Попов П. В. Ул. Февральской
Революции, 11, кв. 19 Д1-99-78
Попов П. Г. Ул. Белин­
ского, 10, кв. 4 Д1-16-59
Попов В. С. Ул.Пушкинская, 11,
подъезд 5, эт. 5, кв. 81 Д1-23-36
Попов М. Д. Ул. Шевченко, 17 Д1-79-76
Попов М. И. Ул. Володарско­
го 7, рядом с клубом 
«Профинтерн» Д1-50-34
Попов Я . Т. Ул. Белинского 10,
кв. 12 Д1-12-39
ПоповФ .М .Шарташ, дом Отды­
ха Облика Д1-62-48
Попов Е. Ф. Ул. Обсерватор­
ская, 85, кв. 2 Д1-40-56
Попова О. Э. Ул. Кузнечная,
190, кв. 9 Д1-74-18
Попрядухин Ю. А. Ул. Октябрь­
ской Революции, 1 Д1-51-19
Порозов П. И. Ул. 1 Загород­
ная, 57, кв. 1 Д1-34-97
Порошин М. А. Ул. Малышева,
21, подъезд 8, корп. 3, 
кв 81. Д1-23-18
Портнягин И. И. Втузгоро­
док, 1-й проф. корп. подъ­
ез д ? , кв. 69 Д1-09-56
Поспелов А. И. Ул. Малышева,
21, корп. 5, подъезд 14, 
кв. 141 Д1-67-38
Постовский И. Я . Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 2, кв. 12 Д1-52-35
Постников Н. К . Ул. Толмаче­
ва, 34, кв. 4 Д1-10-15
Постников В. Ул. Ленина 52,
корп. 4, кв. 222 Д1-82-39
Потанин А. А. Ул. 9 Янва­
ря, 2, Д1-50-16
Потапов М. И. Ул. Ленина, 52,
кв. 23 Д1-84-97
Потапов В. Д. Ул. Гоголя, 5,
кв. 2 Д1-12-75
Потапов А. И . Ул. Гоголя, 9,
кв. 2 Д1-12-76
Потаскуев Ф . И . Ул. Пушкин­
ская, 9, подъездв, кв. 127 Д1-88-18 
Потылицын П . А. Ул. Карла 
Либкнехта, 33-а, д. Снаб- 
сбыта, корп. 3, кв. 34 Д1-37-97
Правдин А. М. Ул. Ленина, 4 
дом Горсовета, подъезд 
19, кв. 146 Д1-73-16
Преображенский А. Н. 1-я Мель-
ковка, 32 Д1-98-97
Привальский Э. Я . Ул. Гого­
ля , 101 Д1-70-59
Пригарин Г. Ф . Ул. Февраль­
ской Революции, 42, кв, 1 Д1-89-78 
Принцмитул Г. О. Ул. Челю­
скинцев, 1, подъезд 1, 
кв. 50 Д1-13-79
Прислонов К . В. Сибирский
просп, 48, кв, 11 Д1-76-58
Пронь Н. М. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъезд
37, кв. 300 Д1-81-77
Проскуряков В. И. Ул. Карла 
Либкнехта, 35, подъезд 
2, кв. 26 Д1-19-77
Проскуряков Г. М. Ул. Основин-
ская,13, эт. 2. кв. 21 Д1-67-74
Проскуряков К . А. Ул. Декаб­
ристов, 3 дом Горсове­
та, кв. 100, подъезд 13 Д1-60-57
Проталинская Л . М .  Ул. Вайне­
ра, 1, кв. 16 Д1-12-77
Протасов Н. М. Ул. Вайнера, 5
дом Горсовета, кв. 12 Д1-66-59
Протасов П. Ф . Ул. Рабочей
Молодежи, 9, кв. 2 Д1-74-77
Прохоров И . А. Ул. Добролю­
бова, 11, кв. 1 Д1-99-58
Пруткин Ф . И . Ул. Ленина, 52,
эт. 2, лит. корп., кв. 3-а Д1-69-15
Прутцев П. И . Ул. Сухарева, 45 Д1-71-99 
Пруцких Ф. П . Ул. Красноар­
мейская, 85, кв. 1 Д1-56-79
Пуртова Е. Ф . Ул. Обсерватор­
ская, 85, кв. 2 Д1-40-56
Пушкарев С. А. Ул. Белинско­
го, 92 Д1-74-99
Пылаев П . И . Ул. Детский го­
родок, корп. 2, подъезд 1, 
кв. 41 Д1-06-76
Пыхтин П . Ф. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 17, эт. 4 Д1-36-95
Пятницкий А. Н. Ул. Ленина,
4 дом Горсовета, кв. 95 Д1-34-18
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Рабинович Р. И . Ул. Декабри 
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 42, кв. 348 
Рагозинников Н. А. Ул. Лени­
на, за полосой жел.дор.82 Д1 
Рагузский В. С. Ул. Обсерватор­
ская, 126, кв. 1 Д1
Радонежский А. В. У л.В ай­
нера, 7, кв. 13 Д1
Радушнее В. П. Ул. Малышева,
21, подъезд 15, кв. 154 Д1 
Раздьяконова О. Н. Ул. Ленина, 
дом Обкома, подъезд 1, 
эт. 4, кв. 76 
Райко Е. Л . Ул. Ленина, 54, 
корп. 5, кв. 311 
Ранцын А. В. Детгородок,
24, кв. 20 
Рассохин И . С. У л.Л уговая,52 
Ратнер Л . М .Ул.Ленина,7,кв.1 Д1 
Ратников Ф . И. Ул. Толмаче­
ва, 51, кв. 2 Д1


















Рачев А. В. Ул. Февральской
Революции, 56, кв. 1 fll-93-!S
Рачев А. А.Ул. Декабристов, 3 
дом Г орсовета, подъезд 3, 
кв. 19 , Д1-63-35
Редзько К . В. Городок
Милиции, корпус 2, 
кв. 52 Д1-30-18
Рейтблат С. М. Ул. Ленина, 59,
кв. 268, корп. 14 Д1-25-97
Рейфман М. А. Шейнкмана, 67,
кв. 1 Д1-16-95
Рейштад В. М. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 45, подъезд 5 Д1-31-34
Ретнев К . Ф . Ул. 8 Марта, 1,
дом ст. Большевиков, Д1-53-17
Реутов П . П . Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, кв. 59, 
эт. 3, подъезд 4 Д1-78-56
Рештейн М. Ю. Уг. ул. Хохря­
кова и Всеобуча, 16-9, 
подъезд, 2, кв. 20 Д1-34-77
Ржанников В. Г. Ул. Толмаче­
ва, 40, кв. 3 Д1-09-95
Римм Р. А. Ул. Декабристов,
3 дом Горсовета, подъ­
езд 12, кв. 91 Д1-62-75
Римский JI. С. Ул. Ленина, 52,
эт. 1, кв. 17 Д1-70-55
Риф А. С. Ул. 8 Марта, 7, подъ­
езд 1, эт. 2, кв. 3 Д1-49-37 
Робинович М. А.Ул. Вайнера, 1,
кв. 23 Д1 -27-15
Роговский К . И. Ул. 8 М арта,18 Д1-41-95 
Рогозин П. С. Ул. Хохрякова, 6 Д1-57-58 
Рогозин И. С. Ул. 1-я Мельков-
ка, 28 Д1-56-78
Родионов А. И. Ул. Сакко-Ван-
цетти 46-48 Д1-08-97
Родионов Ф. Д. Ул. 9 Января, 35 Д1-48-99 
Рожков С. Я . Ул. Щипановскй
пер, 24 Д1-18-58
Розенблат В. Э. Ул. Механиче­
ская, 35, кв. 2 Д1-60-76
Розенблюм Г. М. Ул. Малыше­
ва. 21, кв. 146 Д1-79-98
Розенм анИ .Б Ул. Шейнкмана,
19, кв. 44 Д1-58-37
Розен-Румянцев С. И. Ул. До­
бролюбова, 11, кв. 3 Д1-84-59
Розенштейн С. К . Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 26, кв. 200 Д1-64-98
Розин Б . И. Ул. Мамина-Сиби­
ряка, 99, кв. 1 Д1-63-78
Розовский В. Г. Ул. Хохряко­
ва, 9, кв. 16 Д1-89-18
Ройтберг-Кожинская Б . М. Ул.
Добролюбова, 10, кв. 3 Д1-08-39
Романов Н. И. Ул. Хохрякова, .
17, кв. 5 Д1-42-38
Ромо дин И. И. Ул. Карла Либк­
нехта, 52, кв. 11 Д1-33-73
Ронкин М. И. Ул. Ленина, 5, .
4 дом Горсовета, кв. 73, 
подъезд 10 Д1-35-76
Роо В. К . Ул. Вайнера, 5 дом 
Горсовета, кв. 14, подъ­
езд 2 Д1-18-98
Ротфельд Е. Е . Московская,7-а,
кв. 11 Д1-53-18
Рубель Б . А. Ул. Ленина, 1 дом 
Горсовета, подъезд 3, 
кв. 20 Д1-31-18
Рубин Д.В.Ул. Пушкинская, 9,
кв. 28 Д1-66-58
Рубин М. С. Ул. Белинского
8-10, кв. 1 Д1-10-19
Рубинштейн В. Г. Ул. Москов­
ская, 12-а, кв. 1 Д1-47-37
Рубцов Ф . П. Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, подъезд
10, кв. 149 Д1-81-97 
Рудковский Г. И . Городок
Чекистов, корп. 7, кв.
372 Д1-19-78
Ружачин Н. С. Ул. Ленина, 5,
подъезд 2, кв. 14 Д1-75-55
Руздан Г. Н. Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46-48, кв. 37 Д1-53-97
Рукавишников П. В. Набе­
режная Рабочей Моло­
дежи, 23 Д1-38-36
Румянцев А. М. Ул. Ленина, 4 
дом Горсовета, подъезд 
19, кв. 145 Д1-54-58
Румянцев И. А. Ул. Шейнкма­
на, 19, кв. 165 Д1-07-39
Русаков М. Д. Ул. Декабри- 
..стов 6 дом Горсовета, 
подъезд 36, кв. 288 Д1-13-59
Русских В. В. Ул. Антона Ва­
лек, 18, кв. 2 Д1-75-38
Рыжов Н. 3. Ул. Первомайская,
11, кв. 17 Д1-14-95 
Рыжов Ф. Н. Ул. Ленина и Ма­
лышева, 18, подъезд 5,
кв. 62 Д1-26-75
Рыскин П. Н. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 15, кв. 112 Д1-14-74
Рысс И. Г. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 6, кв. 56 Д1-08-58
Рычков Н. В. Ул. 8 Марта, 2 
дом Советов, подъезд 6, 
кв. 44 Д1-50-59
Рычкова А. П. Ул. Ленина, 5,
подъезд 18, кв. 138 Д1-52-76
Рычков И. П. Ул.Малышева, 21,
подъезд 11, кв. 166 Д1-83-58
Рюмин М. Д. Ул. Тургенев­
ская, 27 Д1-23-16
Рябинин Б . С. Сибирский, про­
спект. 103, кв. 1 Д1-26-15
Рябков Т. М. Ул. Малышева,
2-6, подъезд 2, кв. 14 Д1-29-98
Рябов В .А .У л . Допризывни­
ков, 20, кв. 1 Д1-76-75
Рябов Е. А. Ул. Ст. Разина, 5,
кв. 2 Д1-63-56
Рябчиков С. И.Ул. Декабристов,
3 дом Горсовета, подъ­
езд 6, кв. 4 Д1-79-19
Рязанов И. Ф . Ул. Пушкин­
ская, 24, кв. 4 Д1-11-58
Рязанов И. С. Ул. Ленина, 5,
кв. 77 Д1-77-19
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Сабуров С. П. Ул. Белинского,
11, кв. 4 Д1-76-99
Савин П. С. Ул. Пушкинская,
24, кв. 4 Д1-11-58
Савинов Я. А. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 6, кв. 97 Д1-68-94
Савинов М. Н . Ул. Пушкин- «
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 5, кв. 68 Д1-31-39
Савков А. М. Ул. Гоголя, 44 Д1-94-3^
Савченин А . П . Ул. Красноар­
мейская, 28, кв. 8 Д1-75-78
Савченкб С. С. Ул. Ленина, 4 
дом Горсовета, подъезд  
8, кв. 60 Д1-82-57
Сагалов Я . X. Ул. Красноар­
мейская, 51 Д1-06-15
Садыков С. X. Ул. Октябрь­
ской Революции, Д к в .З  Д1-35-99 
Сазонтов А. Я . Ул. 8 Марта, 2,
кв. 20 Д1-29-93
Сакулин И . П . Детгородок,
10, кв. 7 Д1-10-17
Саляев С. И . Аэропорт, Уктус-
ское шоссе Д1-52-77
Самакаев М. И. Ул. Ленина, 11,
кв. 10 Д1-28-37
Самакаев И. И. ВИ З, ул. М.
Горького, 14 Д1-45-94
Самар дин П . И . Ул. Ленина, 29,
кв. 3 Д1-31-59
Самгин Н. П .Ул. Декабристов, 
дом Горсовета, подъезд 7, 
кв. 49 Д1-05-97
Самоделкин Н . И . Ул. Малы­
шева, 28, кв. 10 Д1-68-56
Самоделкин К . И . Ул. Гоголя,
35, кв. 1 Д1-52-39
Самойлов П . А. Д1-69-16
Самойлов С. И . Ул. Малыше­
ва, 31-а, кв. 1 Д1-91-37
Самолюк И. С. Ул. Первомай­
ская, 11, кв. 20 Д1-54-98
Самохвалов А. П . Ул. Белин­
ского, 68-6, кв. 3 Д1-15-37
Сандалов В. В. Ул. Пролетар­
ская, 11, кв. 1 Д1-05-89
Сандлер И. С. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 11, кв. 108 Д1-76-97
Санников С. С. Ул. Луговая,
184 Д1-71-59
Сапаров С. А. Ул. 8 Марта, 15,
кв. 4 Д1-15-96
Саплин Н . С. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъезд 
35, кв. 281 Д1-71-98
Сапрыкин М. Г. Ул. Тургенев­
ская, 11, кв, 12 Д1-60-56
Сарафанников С. М. У л. 2-я
Мельковская, № 22, кв. 1 Д1-09-15 
Сародшнская Л . Я . Ул. Дека­
бристов, 6 дом Горсове­
та, подъезд, 15, кв. 109 Д1-92-17
Саухат И. Г. Ул. Февральской
Революции, 34, кв. 1 Д1-70-38
Сафронов С. В. Ул. Кузнечная,
190, кв. 3 Д1-21-77
Свердлов А.В. Ул. Карла Либк­
нехта, 32 Д1-20-39
Свердлов К . Е. Ул. Малышева,
10, кв. 20 подъезд 2 Д1-94-75
Свердлов Н. С. Ул. 8 Марта ,2
дом Советов, кв. 66 Д1-91-78
Свининников Г, А. Ул. Народ­
ной Воли, 75, кв. 1 Д1-29-54
Сгибнев С. Ф . Ул. Тургенев­
ская, И , кв. 8 Д1-42-18
Северский В. А. Ул. Розы Люк­
сембург, 63, кв. 2 Д1-87-37
Се ля шов К . Г . Ул. 8 Марта, 2 ,
дом Советов, подъезд 3, 
кв. 24 Д1-39-79
Седов В. В. Ул. Пушкинская, 9,
2 дом Горсовета, 8 подъ­
езд, кв. 126 Д1-65-59
Сейчук П . А. Декабристов, 6
дом Горсовета, подъезд  
32, кв. 260 Д1-07-97
Секачев Н. И. Ул. Хохрякова,
8, кв. 6 Д1-64-74
Селезнев С. И. Ул. Ленина, 4 
дом Горсовета, подъезд 
3, кв. 24 Д1-75-14
Селиванов А. П . Ул. Ленина, 7,
кв. 4 Д1-08-18
Семененко А. М. Ул. Сакко Ван-
. цетти, 57, кв. 1 Д1-08-15
Семенов М. Е. Ул. Допризыв­
ников, 9, кв. 1 Д1-28-14
Семенов К . Я . Ул. Малышева,
78, кв. 3 Д1-82-98
Семенов В. Е. Ул. Малышева, 56 Д1-74-55 
Семенчук Д. И. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 14 Д1-50-37
Сенько Д. Э. Ул. Ленина, 52,
кв. 42 Д1-79-96
Серафимович В. А. Ул. 8 Марта,
55-а, кв. 7 Д1-34-17
Сербина-Корф Е. А. Ул. Дека­
бристов, 69-а, кв. 2 Д1-59-76
Сергеев Ф. Ф . Ул. Тверитина,
26, кв. 2, эт. 1 Д1-77-35
Сергеев А. И . Банковский пере­
улок, дом Специалистов, 
подъезд 1, кв. 5 Д1-75-90
Сергеев С. Н. Ул. Первомай­
ская, 11, кв. 8 Д1 -42-16
Сергеев Е. В. Ул. Ленина, 5,
подъезд 19, кв. 146 Д1-51-97
Сердюков Б . М. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 112, подъ­
езд 11 Д1-19-56
Серебренников В. С. Ул. Дека­
бристов, 69-а Д1-75-57
Серебровский Б . В. Ул. Дека­
бристов, 42 Д1-68-19
Серебряков В. А. Ул. Тургенев­
ская, 11 Д1-88-37
Серегин А. К . Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, подъ­
езд 23, кв. 178 Д1-05-56
Сереженкин Д. И. Декабристов,
3 дом Горсовета, подъ­
езд 18, кв. 1 3 5  Д1-27-37
Серии П. С. Ул. Розы Люксем­
бург, 18, кв. 5 Д1-94-37
Сесин Д. А. Ул. 8 Марта, 2 дом
Советов, кв. 4 Д1-27-58
Сибирзянов А. Е.Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46-48, кв. 28 Д1-53-37
Сибиряков В. М. Ул. Малышева,
21, кв. 10 Д1-62-05
Сибиряков В. И. Ул. Гоголя, 6,
кв. 2  Д1-36-97
Сивков А. Ф. Ул. Гоголя, 2 0 ,
кв. 1 Д1-27-99
Сидоренко С. А. Ул. Тверитина,
38, кв. 2 Д1-60-94
Сизов Е. П. Ул. Гоголя, 5 0 ,  кв .2 Д1-92-39 
Силонов Н. И. Ул. Гоголя, 24,
кв. 2  Д1-74-39
Симбирцев А. А. Ул. Ленина,
4 дом Горсовета, подъ­
езд 2, кв. 9 Д1-59-35
Синцов П. В. Ул. Ленина, 32,
кв. 77 Д1-46-99
Сипугина С. С. Сухарев­
ская Набережная 2, 
кв. 1 Д1-14-99
Сирин Н. А. Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъезд
6, кв. 1 3 0  Д1-05-39 
Сирота М. И. Ул. Хохрякова,
7, кв. 1 Д1-37-59 
Ситников П. М. Ул. Стеньки
Разина, 14-6, кв. 11 Д1-27-59
Скачков Г. А. Ул. Красноар­
мейская, 10, кв. 3 Д1-18-78
Скобинков М. Л . Ул. Сакко-
Ванцетти, 114, кв. 3 Д1-57-75
Скульский М. С. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 180 Д1-09-97
Славнин В. С. Ул. Малышева,
1-в, кв. 8 Д1-34-39
Сластенов Е. П. Ул. Ленина,
52, подъезд 2, кв. 106 Д1-46-59
Слаутин Н. И. Ул. Кузнечная,
198, кв. 1 Д1-61-15
Слепинин И. Л . Ул. Ленина, 52,
корп. 3, кв. 158 Д1-10-75
Слоквич А. П. Ул. Тургенев­
ская, 15, кв. 1 Д1-68-18
Смелянский Е. Г. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
эт. 3, кв. 86 Д1-79-15
Смирнов А. И. Ул. Вайнера, 37,
кв. 4 Д1-32-78
Смирнов Н. С. Ул. Тургенев­
ская, 11, кв. 7 Д1-74-59
Смирнова В. М. Ул. Розы Люк­
сембург, 9, кв. 4 Д1-98-78
Смирнов Л . Е. Сибирский
проспект, 24, кв. 1 Д1-33-76
Смирнов Г. П. Ул. Ленина, 82 Д1-50-15
Смирнов М. С. Ул. Тургенев­
ская, 11, кв. 10 Д1-50-18.
Смирнов Н. Д. Ул. Шейнкмана,
113, кв. 17 Д1-07-35
Смирнов А. И. Уг. 2 Восточ­
ной Тверитина, зд. Лен- 
фабрики Д1-36-44
Смирновский А. Н. ВИЗ Ул.
Нагорная, 9, кв. 2 Д1-30-75
Смолин А. П. Ул. Шейнкмана,
14-6-, кв. 1 Д1-24-58
Смоляков А. А. Ул. Ленина,
54, подъезд 5, кв. 304 Д1-37-96
Смольникова А. Л . Ул. Вайне­
ра, 33, подъезд 2, эт. 2, 
кв. 13 Д1-56-15
Смородина М. И. Ул. Сакко- 
Ванцетти, 46-48 подъ­
езд, 1, кв. 6 Д1-33-77
Смычкович М. А. Ул. Всеобуча,
9, кв. 22, подъезд 3, эт. 2 Д1-38-18 
Смышляев И. Н. Москов­
ский пер., 7, кв. 6 Д1-92-57
Смышляев С. А. Городок 
Чекистов, подъезд 2, 
кв. 113 Д1-50-97
Соболев Н. К . Ул. Мамина-Си-
биряка, 12, Д1-58-76
Соболев А. И. Ул. 9 Января, 2,
кв. 3 Д1-06-11
Совицкий К . С. Ул. Ленина, 1 
дом Советов, кв. 31, эт. 1, 
подъезд 3 Д1-55-39
Созинов А. И. Ул. Декабристов,
3, дом Горсовета, подъезд 
14, кв. 103 Д1-58-98
Созыкин К . Г. Ул. Хохряко­
ва, 16, кв. 23 Д1-70-19
Соколов М. И. Малышева, 12,
кв. 14 Д 1-39-39
Соколов П. С. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, кв. 27 Д 1-11-14
Соколов Д. Г. Ул. Вайнера, 24,
кв. 3 Д1-93-58
Соколов Ф. И. Ул. Малышева,
21, кв. 163 Д1-50-17
Соколов В. Д . Ул. Пушкинская,
2 дом Горсовета, подъ­
езд, 9 кв. 123 Д 1-77-77
Соколов М .Н .У л. Малышева, 10,
кв. 18 Д1-39-69
Соколов А. Н. Ул. Декабри­
стов, 3 дом Горсовета, 
подъезд 21, кв. 161 Д1-43-77
Соколов А. И. Ул. Плеханова
10, кв. 1 Д1-38-56
Соколов И. И. У л.Вайнера,31-33 Д1-30-39 
Соколовский В. Д. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, подъезд 5, 
кв. 36 Д1-09-87
Сокоушин Н. П . Ул. Ленина,
15, кв. 14 Д1-29-39
Содоваров С. А. Ул. Лени­
на, 29-а, кв. 40 Д1-83-37
Соловьев Д. П. Ленина, 6, кв. 8 Д1-55-58 
Соловьев В. А. Ул. Ленина, 36,
1 дом Горсовета, подъ­
езд 3, кв. 23 Д1-54-59
Сомов М. Ф. Ул. Механическая,
4, кв. 2 ' Д1-55-32
Сонин А . А. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 8, кв. 74 Д1-79-17
Сонкин Д. М. Ул. Красноармей­
ская, 18 Д1-36-54
Сорокин С. А. Ул. Пушкинская,
2, кв. 1 Д1-60-38
Сорокин И. П. Ул. Сакко Ван-
цетти, 51, кв. 3 Д1-49-54
Сорокин И. Т. Уг. Хохрякова и 
Всеобуч 16-9, подъезд 2, 
кв. 13 Д1-51-17
Соснин С. А .Ул. Декабристов, 3
дом Горсовета, кв. 31 Д1-10-95
Сосон В. Д. Ул. Гоголя, 9, кв. 1 Д1-29-18 
Сочилов А. П . ВИ З, Заводский
переулок. 17, кв. 2 Д1-49-15
Спасская О. И. Ул. Первомай­
ская, 43, кв. 5 Д1-97-58
Спришевская Д. Т. Ул. Турге­
невская, 11, кв. 13 Д1-22-16
Спрысков Б. В. Ул Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 4, кв. 45 Д1-57-98
Стариков Ф. А. Ул. Декабри­
стов 3 дом Горсовета, 
подъезд 22, кв. 167 Д1-15-77
Стариков В. А. Ул. Шейнкма­
на, 19, кв. 148 Д1-64-35
Стариков Л . Г. Ул. Гоголя, 63,
кв. 1 Д1-57-91
Старков Н. Е. Ул. Ленина, 4 дом 
Горсовета, подъезд 20, 
кв. 163 Д1-26-97
Старков С. К . Ул. Розы Люк­
сембург, 30, эт. 1, кв. 3 Д1-72-16
Старожицкий С. Т. Ул. Малы­
шева, 21, подъезд8, кв. 86 Д1 -99-79 
Старцев Г. А. Ул. Ленина, 25 Д1-66-95
Стельмащук А. Н. Ул. Перво­
майская, 43, кв. 23 Д1-09-16
Степанов Г. И. Ул. Розы Люк­
сембург, 65, кв. 12 Д1-46-56
Стенанов В. В. Ул. 8 Марта, 2
дом Советов, кв. 74 Д1-94-77
Степанов Ф. С. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
кв. 42 Д1-39-38
Степанов А . Т. Ул. Толмачева,
34, кв. 2 Д1-17-75
Стецулло И. В. Ул. Декабри­
стов, 69-а, кв. 13 Д1-58-57
Стешенко К . К . Ул. Ленина, 54,
корп. 5, кв. 264 Д1 -06-99
Стогов А. Ф. Ул. 8 Марта, 2
дом Советов, эт. 3, кв. 56 Д1-44-15 
Столбов П. Я . Ул. Белинско­
го, 65 Д1-24-35
Столлер Д. Н.Ул. Розы Люксем­
бург, 59, кв. 22 Д1-10-35
Страшко И. Е. Ул. Белинско­
го, 3, кв. 10 Д1-44-55
Страшко Н. Д. Ул. Вайнера, 5
дом Горсовета, эт. 5, кв. 8 Д1-51-16 
СТЛДШЩД_Ф--Н- Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, кв. 9 Д1-17-77
Суздальцев П. Н. Ул. Обсерва­
торская, 117, кв. 3 Д1-12-35
Суков Л . М. Ул. Ленина, 5,
подъезд 11. кв. 87 Д1-69-36
Сулимов А . Е. Ул.Пушкинская,
12, кв. 5 Д1-61-55
Сурков М. И. Ул. Московская,
21-а, кв. 1 Д1-94-58
Сургучев А. П . Ул. Малышева 21 Д1-23-55 
Суслов Б . А . Ул. Сакко Ван-
цетти, 17 Д1-24-17
Суханов П .Б . Ул. Мамина- Си­
биряка, 32, кв. 15 Д1-09-79
Суханов Г. Я . Ул. Вайнера,
5 дом Горсовета, подъезд
3, кв. 22 Д1-49-17
Сухов А. Н. Ул. Декабристов,
6-й дом Горсовета, подъ­
езд 39, кв. 322 Д1-19-57
Суходский А. Н. Ул. Первомай­
ская, 54 кв. 4 Д1-14-54
Сухоросов Н . Н. Ул. Гоголя, 16,
кв. 10 Д1-10-59
Сучков В. В. Ул. Ленина, 1 дом 
Горсовета, подъезд 5, 
кв. 42 Д1-72-58
Сушкин Н. Д. Ул. Ленина, 52,
кв. 35 Д1-33-74
Сыгунов В. Г. Ул. Розы Люк­
сембург, 59, подъезд 2, 
эт. 2, кв. 12 Д1-21-97
Сырейщиков Б . В. Ул. Добро­
любова, 2, кв. 12 Д1-10-39
Сырнев П. И. Ул. Декабристов,
6 дом Горсовета, кв. 308, 
подъезд 38 Д1-26-39
Сырокомский В. С. Ул. Антона
Валек, 18, кв. 1. Д1-35-38
Сычев Г. Г. Ул. Вайнера, 30,
кв. 4 Д 1-16-58
Сычугов В. Г Ул. Розы Люк­
сембург, 59, кв. 12 Д 1-21-97
Тагильцев И. К . Ул. Вайнера, 5 
дом Горсовета, подъ­
езд 7, кв. 133 Д1-60-18
Тайц М. Г. Ул. Гоголя, 18 Д1-72-79
Тальновская Е. М. Ул. Красно­
армейская, 53, кв. 2 Д1-51-14
Тараканов А. Ф, Ул. Декабри­
стов, 6 дом Горсовета, 
подъезд 33, кв. 266 Д1-14-57
Тараканов Г.В. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 8, кв. 80 Д1-31-79
Тарасов А. С. Ул. Допризывни­
ков, 12, кв. 1 Д1-06-18
Тарик В. М. Ул. Пушкинская, 4,
кв. 1 Д1-51-96
Тарковский М. А. Ул. Обсерва­
торская, 127, кв. 1 Д1-25-98
Тартаковский Э. Д . Ул. Лени­
на, 41-16, кв. 8 Д1-26-99
Тархов Е. Ф. Ул.Московская,
21-а, кв. 9 Д1-14-14
Тарыгин Г. Б. Ул. Вайнера, 1
кв. 13 Д1-64-78
Таскин Н. М.Ул.Малышева, 21,
подъезд 8, кв. 84 Д1-23-39
Тахтуев В. В. Ул. Малышева,
112 Д1-78-78
Тебнев П. Т. Ул. 9 Января, 6,
кв. 1 Д1-48-39
Телегин А. Д. Ул. Ленина, 1,
дом Горсовета, кв. 34 Д1-58-99
Теплоухов В. И. Наб. Раб.
Молодежи, 4-6, кв. 6 Д1-96-39
Тепляков В. Н. Ул. Ленина, 5,
4-й дом Горсовета, подъ­
езд 20, кв. 157 Д1-14-36
Тепышев А. Г. Городок Че­
кистов, кв. 360 Д1-47-97
Терентьев Н. П. Ул. Шейнкма­
на, 32, кв. 3 Д1-96-98
Терентьев А. Н. Ул. Хохряко­
ва, 72, кв. 2 Д1-73-99
Тестов П. Ф . Зеленая пло­
щадка, между ул. 2 и 3 
Загородной, дом Восто- 
косоюзстроя, 78, кв. 4 Д1-56-75
Тетерин Р. П. Ул. Ленина,
5-й дом Горсовета, подъ­
езд 9, кв. 70 Д1-66-39
Теткин А. И. Ул. Луначарско­
го, 100 Д1-53-79
Тиканов А. Н. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 6, кв. 105 Д1-16-38
Тимофеев А. В. Ул. Пушкин­
ская, 27, кв. 1 Д1-87-58
Титова В. Н. Ул. Ленина,
29-а, подъезд 2, кв. 18 Д1-09-37 
Титова Ф. А. Ул. Декабристов,
3-й дом Горсовета, кв. 35, 
подъезд 5 Д1-27-77
Тихолаз В. К . Ул. 4 Загород­
ная, 80, при школе Д1 
Тищенко Е. И .Ул. Карла Либк­
нехта, 52, кв. 3 Д1
Товин Л . А. Ул. Карла Либк­
нехта, 7, кв. 1 Д1
Тольский А. Г. Ул. Тургенев­
ская, 27, кв. 2 Д1-












Томилов С. А. Ул. Ленина,
23-7, кв. 15 ДГ
Торбакова 3 . Ф. Ул. Малыше­
ва, 9, кв. 1 ДГ
Торопов И. Ф. Гор Чекистов
корп. 3, кв. 131 Д1-
Тоут С. И. Ул. 8 Марта, 7, подъ­
езд 5, кв. 47 Д1
Трамбицкий В. Н. Ул. Декабри­
стов, 42 Д1
Траскин Н. И. Уг. ул. Первомай- 
ской-Обсерваторской,
39, кв. 3 Д1-13-98
Третьниксв Н. И. Ул. Сакко-
Ванцетти, 27, кв. 1 Д1-19-58
Трифонов Г. И. Набереж­
ная труда, 9, кв. 2 Д1-30-77
Троицких Г. А. Ул. Ленина,
4-й дом Г орсовета, подъ­
езд 4, кв. 32 Д1-51-36
Троицкий Г. М. Обще житие 
Артистов, ул. Шарташ- 
ская, 9, эт. 3, кв. 90 Д1-12-54
Тропп X. И. Ул. Хохрякова, 2,
кв. 8 Д1-87-18
Трофимов П. И. Ул. Ленина, 
гор. Чекистов, корп. 1, 
кв. 49 Д1-06-70
Трофимовский А. А. Ул. Заг­
воздкина, 20, кв. 1 Д1-46-98
Трошев А. Д. Ул. Ленина, 52,
5 корп., кв. 257 Д1-36-99
Трубин Н. И. Ул. Тургеневская,
6, кв. 5 Д1-30-14
Трубников А. Ф. Ул. Хохря­
кова, 33, кв. 10 Д1-32-56
Трухановский В. М. Ул. Лени­
на, 54, корп. 5, кв. 278 Д1-88-99 
Трушксв М. В. Ул. Быкова, 27 Д1-57-95 
Тубанов С. И. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 54 Д1-50-19
Тулик Э. М. Дом Промышлен­
ности, корп. 3, кв. 33,
3 блок. Д1-27-17
Тулупов Г. Ф. Ул. Карла Либк­
нехта, 10, кв. 1 Д1-66-75
Тупицын С. М. Ул. Ленина, 1 
дом Горсовета, подъезд 
3, кв. 23 Д1-43-79
Туркестанова А. Н. Ул. Малы­
шева, 76 Д1-20-38
Тюленев Н. Е. Ул. Мамина-
Сибиряка, 184, кв. 4 Д1-38-98
Тюляев А. В. Ул. Хохрякова,
79, кв. 1 Д1-21-39
Тюрин Н. В. Ул. Малышева, 21,
кв. 1 Д1 -53-38
Тютин Н. А. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, кв. 10 Д1-64-79
Тюфяков М. П. Ул. Ленина, 18,
кв. 1. Д1-36-19
Тяжелое В. В, Ул. Декабри­
ст о в ^  дом Горсовета, 
подъезд 15, кв. 115 Д1-10-96
Удалов Н .И .У л . Хохрякова, 6,
кв. 1 Д1-37-99
Узюков Н,. А .  Ул. 8 Марта,
2 д о м  Советов, кв. 50 Д1-55-99
Улановский Г. 3 . Ул. Октябрь­
ской Революции, 52 Д1-07-37
Упит П . М. Ул. 8 Марта, 43-а,
кв. 3 Д1-19-54
Упоров И . Г. Ул. Вайнера, 39,
кв. 1 Д1-48-98
Урбанович С. В. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 158 Д1-16-17
Урин П . Е . Ул. 8. Марта, 1 
кв. 10, дом ст. Боль­
шевиков Д1-65-56
У
Уряднов С. Г. Ул. Декабри­
стов, б-й дом Горсовета, 
кв. 225 Д1-73-78
Устьянцев М. А. Ул. Вайнера,
5-йдом Горсовета,
3 подъезд, кв. 31 Д1-42-99
Утробин Ф . Н. Ул. Ленина, 32,
подъезд 3, кв. 32 Д1-12-56
Уфимцев А. К . Ул. Больша­
кова, 103 Д1-83-99
Ушаков Г. И. Ул. Малышева
2-6, кв. 74 Д1-89-36
Ушаков А. Н. Ул. 8 Марта, 46,
кв. 2 Д1-47-38
Фадеев А . Ф . Ул. 8 Марта, 1,
подъезд 12, кв. 10 Д1-98-13
Файбушевич И. Л . Ул. Ленина,
52, корп. 2, кв. 282 Д1-62-98
Фальский С. Г. Ул. Пушкин­
ская, 2 дом Горсовета, 
подъезд 7, кв. 192 Д1-93-37
Фарберов Д. С. Ул. Детгородок,
4, кв. 1 Д1-10-37
Федораев Д. П. Ул. 8 Марта,
2 дом Советов, подъезд 1, 
кв. 8 Д1-49-99
Федотов В. С. Ул. 8 Марта, 2 дом
Советов, подъ ездб, кв. 45 Д1-06-19 
Федотов П . А. Ул. Ленина, 5,
подъезд 3, кв. 20 Д1-63-58
Федченко Н . В. Ул. Ленина, 5,
4-й дом Г орсовета, подъезд  
19, кв. 151 Д1-06-36
Фейгельман И. А. Ул. Вайне­
ра 9, подъезд 5, кв. 3 Д1-15-54
Фейгельман Н. М. Ул. Все­
обуча, 22, кв. 2 Д1-15-18
Фейгельман М. И. Ул. Малыше­
ва, 59, кв. 2 Д1-41-74
Фейгин М. Д. Ул. Ленина, 52,
кв. 99 Д1-87-95
Фельдман Б . М. Ул. Чернышев­
ская, 18, кв. 1 Д1-21-36
Фельдштейн Н. Г. Ул. Карла
Либкнехта, 33-а, кв. 9 Д1-29-57
Фельдштейн К . Я . Ул. Красно­
армейская 8, кв. 4 Д1-88-58
Фельштинский Н .Н . Ул. Сухарев­
ская, 45 кв. 20 Д1-19-16
Феоктистов И. Ф . Ул. Л уна­
чарского, 18, кв. 4 Д1-10-78
Феофанов В. П. Ул. Карла Марк­
са, 47, кв. 10 Д1-18-93
Ферсман А. Е. Ул. Шейнкмана,
19, кв. 166 Д1-07-19
Фетисов А. В. Ул. Мамина-Си-
биряка, 227, кв. 2 Д1-58-15
Филаретов Д. В. Ул. Первомай­
ская, дом Снабсбыта, 
подъезд 2, кв. 2 Д1-29-17
Филатов А. И. Ул. Вайнера 1,
кв. 3 Д1-21-98
Филиппов А. Д. Ул. Пушкин­
ская, 14, кв. 25 Д1-97-19
Филиппов В. А. Ул. Малыше­
ва, 9, кв. 7 Д1-75-79
Филиппов Г. Ф . Ул . Мамина-Си-
биряка, 47, кв. 2 Д1-14-17
Филиппов А. Т. Ул. Ленина,
1-й дом Горсовета, кв. 14 Д1-44-14 
ФилипончукО. О. Ул. Шейнк­
мана, 19, кв. 10 Д1-22-36
Фирсов К . П . Ул. Толмачева,
46, кв. 2 Д1-11-13
Фишман И . С. Ул. Красноар­
мейская, 4-а кв. 22 Д1-21-54
Фишман И. Б . Ул. Толмачева,
8-а, кв. 2 Д1-20-37
Фишман А. С. Ул. Малышева,
100, кв. 1 Д1-26-36
Флоров М. А. Ул. Хохрякова,
3, кв. 8 Д1-71-79
Фомин Д. П. Уралмаш.ул. Су­
лимова, 10, кв. 19 Д1-43-36 
Фомин В. К . Ул. Вайнера, 1,
кв. 17 Д-1-68-99
Фоминых А. П. Ул. Пушкин­
ская, 2-й дом Горсовета, 
кв. 5. подъезд 1 Д1 -24-56
Фонкич О. И. Ул. 8 Марта 49,
кв. 15 Д1-72-56
Фрейдензон 3. Н. Ул. Карла 
Либкнехта, 33-а, кв. 60, 
дом Снабсбыта Д1-10-93
Фрейдлин М. Я . Ул. Шарташ-
ская, 9, кв. 18 Д1-40-13
Фридковский Е. Н. Ул. Красно­
армейская, 35, кв. 1 Д1-33-16
Фридлянд Р. И. Набереж­
ная Труда 13-а, кз. 1 Д1-57-36
Фридэ С. И. Ул. Карла Либкнех­
та, 52, кв. 5 Д1-55-79
Фридьев С. П. Ул. Лени­
на, 36 Д1-96-79
Фугенфиров М. И. Ул. Лени­
на, 54, подъезд 27, кв.
169 Д1-56-39
Фувд М. И. Ул. Пушкинская,
14, кв. 11 Д1-23-96
Фурман С. А Ул. Ленина, 52, 
литер, корп. 3 этаж, 
кв. 15 Д1-09-75
Н Е  С Н И М А Й Т Е  Т Р У Б К У  Б Е З  Н А Д О Б Н О С Т И
Халевинский В. А. Ул. Лени­
на, Городок Чекистов, 
корп. 7, кв. 382 Д1
Халтурин А. Г. Ул. Декабристов, 
42, этаж. 1. кв. 4 Д1
Халявин И. А. Ул. Ленина, 50, 
кв. 5
Хан-Дюк В. Я . Ул. Декабри­
стов, 6-й дом Горсовета, 
кв. 184 
Харин А. Ф. Ул. Красноармей­
ская, 53, кв. 23 
ХарихснавНа.И. Ул. Пушкин- 
'**' ская, 9, кв. 43 
Харчевников Ф. И. Сибир­
ский пр. 97 
Хаскин А. Л . Ул. 9 Января, 31, 
кв. 1
Хатцкевич С. М. Ул. Малыше­
ва, 40, кв.2 
Хаютин С. М. Ул. Малыше­
ва, 21, подъезд 16, 
кв. 169
Хвалов А. Е. Ул. 8 Марта, 94 
Хвоствинцев Е. М. Дом Город­
ской Милиции,корп. 6, 
кв. 136 
Хвостенко В. В. Ул. Декабри­
стов, 3-й дом Горсовета, 
подъезд 9, кв. 66 Д1

























Хлебников Н. М. Ул. 9 Янва­
ря, 39
Хлопотов К . А. Ул. Малыше­
ва, 21, кв. 160 
Хлытин И. М. Ул. Красноар­
мейская, 89, кв. 11 
Хованский Д. И. Ул. 8 Марта,
2-й дом Советов, кв. 16 
Ходес С. Г. Ул. Первомайская,
11, кв. 7 
Ходов Л . В. Ул. Сакко-Ванцет- 
ти, 46-48, кв. 26 
Холопов В. М. Ул. Карла Марк­
са, 47, кв. 9 
Хомич К . К . Ул. Мамина-Сиби­
ряка, 24, кв. 1 
Хомский О. А. Ул. Ленина, 52, 
корп. 4-а, кв. 413 
Хорош И. Л .
XoTe'Sfля н’скйй В. А. Ул. 8 Мар­
та, 85, кв. 1 
Хохряков С. М. Ул. Ленина, 4-й
дом Горсовета, кв. 140 Д1
Хращевский Л . Е. Ул. Карла
Либкнехта, 24, кв. 3 Д1
Хрипченко К . Г. Ул. Гоголя, 15,
кв. 4 Д1
Хромцов Н. А. Ул. Толмачева,
2, кв. 22 Д1
Худяков И. А. Ул. Декабри­
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Царевский А. С. Д1-61-58
Цветков А. П. Ул. Ленина, гор.
Чекист., подъезд 2,кв 402 Д1-31-19 
Цейнер П. И. Ул.Ленина, горо­
док Чекистов Д1-61-59
Целин X. Н. Ул. Пушкинская,
2 дом Г орсовета, подъезд
10, кв. 151 Д1-75-39
Цибина Т. А. Ул. Ленина,
1-й дом Горсовета, 
кв. 8, Д1-55-77
Цикарев М. А. Ул. Лени­
на, 5, подъезд 18, кв.
140 Д1-14-38
Цупалю И. В. Ул. 8 Марта, 78,
кв. 36 Д1-15-56
П Р И  Р Е М О Н Т Е  П О М Е Щ Е Н И Я — У В Е Д О М Ь Т Е  
Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И Й  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  №  08
Ч
Чайкин И. Е. Ул. Допризыв­
ников, 30, кв. 1 Д1
Чайкин Н. И. Ул. Ленина, 5,
подъезд 22, кв. 173 Д1
Чаклин В. Д. Пл. Коммунаров,
Физинститут, кв. 6 Д1
Чашин Н. Т. Ул. Ленина, 69,
кв. 399 Д1
Чегодин И. А. Ул. Октябрь­
ской Революции, 27, кв. 7 Д1 
Чекасин В. Л . Ул. Ленина, 5,
5 этаж, кв. 15 Д1
Чекулин А. А. Ул. Декабристов, 
3-й дом Горсовета, подъ­
езд 19, кв. 141 Д1
Челышев И. П . Ул. Пушкин­
ская, 2, кв. 2 Д1
Челц И. М. Ул. Ленина, 54,
корп. 5, кв. 314 Д1
Черемных А. И. Ул. Пушкин­
ская, 2-й дом Горсовета, 
подъезд 7, кв. 124 Д1
Черепанов С. Ф . Ул. Карла Либ­
кнехта, 28, кв. 6 Д1
Черепанов И. С. Ул. Декабри­
стов, 6-й дом Горсовета, 
подъезд 38, кв. 311 Д1 
Черказ М. А. Ул. Декабристов,
3-й дом Горсовета, подъ­
езд 2, кв. 1 Д1
Черкесов В. Д. Ул. Декабри­
стов, 3-й дом Горсовета, 
кв. 82 Д1
Черкидов В. Е. Ул. Ленина, 52,
кв. 187 Д1
Чернавских Ф . С. За новым 
вокзалом кирпичный за­
вод № 1 Д1
Черненко Л . И. Ул. Ленина, 4-й 
дом Горсовета, подъ­


















Чернецов А. Я . Новый поселок,
ул. Красина, 73 Д1-52-38
Чернин И. А. Ул. Ленина, 52,
корп. 3, кв. 399 Д1-18-46
Черноусое П. М. Ул. Тургенев­
ская, 15, кв. 2 Д1-27-57
Черных К . Д. Ул. Декабристов,
3-й дом Горсовета, подъ­
езд 20, кв. 155 Д1-41-7)
Чертополохов Д. К . Ул. Лени­
на, 29-а, кв. 6 Д1-84-38
Четвериков М. 3 . Ул. Красно­
армейская, 53, кв. 1 Д1-33-58
Чехлов К . И . Ул. Малышева,
21, кв. 61 Д1-68-78
Чижицкий Я . Г. Ул. Декабри­
стов, 6-й дом Горсовета, 
подъезд 32, кв. 259 Д1-25-59
Чиняев А. Н. Ул. Вайнера, 5-й 
дом Г орсовета, подъезд 7, 
кв. 133 Д1-60-18
Чиняев В. Н. Набережная Раб.
молодежи, 23, кв. 2. Д1-38-36
Чирков К . Л . Ул. Декабристов,
3-й дом Горсовета, подъ­
езд 14, кв. 104 Д1-39-17
Чистяков А . А. Ул. Ленина,
29-а, кв. 13 Д1-49-59
Чудаков Г. П . Ул. Мамина-Си-
биряка, 95, кв. 1 Д1-92-97
Чудин В. Д. Ул. Пушкинская,
7, кв. 8 Д1-52-54
Чудин Я . П . Ул. 1-я Мельков-
ская, 31, кв. 2 Д1-61-19
Чукин С. Т . Ул. Гилев-
ская, 18 Д1-13-36
Чукчалов С. А. Ул. Карла Либ­
кнехта, 8, кв. 2, Д1-81-79
Чуфаров Г. И. Ул. 8 Марта, 44,
кв. 3 Д1-81-98
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Шааль В. И. Ул. Карла Либк­
нехта, 7, кв. 1 Д1
Шабалин П. И. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 29 Д1
Шабалин К . Н. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 77 Д1
Шабалов И. П. Ул. Малышева,
21, подъезд 5, 5 эт., кв. 60 Д1 
Шабарчин Г. И. Ул. Степана
Разина, 8, 1-й этаж, кв. 4 Д1 
Шабашов П. М. Ул. Мамина-
Сибиряка, 58, кв. 2 Д1
Шабунин А. И. Ул. Ленина, 52,
1 корп., кв. 21 Д1
Шабуня И. И. Ул. Красноар­
мейская, 53 Д1
Шакун В. М. Ул. 8 Марта, 7,
кв. 25 Д1
Шамарин В. К . Ул. Пушкин­
ская, 23 ДГ
Шамардин И. П. Ул. Декабри­
стов, 6-й дом Горсовета, 
подъезд 42, кв. 346 ДГ
Шамутин Н. Я . Ул. Малыше­
ва, 21, подъезд 7, кв. 74 Д1- 
Шамшурин Н. Д. Ул. Декабри­
стов, 6-й дом Горсовета 
подъезд 36, кв. 289 Д1 
Шапиро Г. В. Ул. Ленина,
5, кв. 155 Д1-
Шапиро А. Б. Ул. Ленина, 5,
4-й дом Горсовета, подъ­
езд 16, кв. 125 Д1-
Шапиро-Аронштам М. Д. Ул.
Ленина, 7, кв. 5 Д1
Шапошников И. Н. Ул. Лени­
на, 52, корп. 3-а, кв. 384 Д1 
Шарогородский М. А. Ул. Де­
кабристов, 3-й дом Гор­
совета, подъезд 9, кв. 63 Д1 
Шахгильдян В. П. Д1
Шахов В. Е. Ул. Кузнечная, 23 Д1 
Шац М. С. Ул. Ленина, 5, кв.
160 Д1
Швецов В. А. Ул. Пушкинская,
17, кв. 1 Д1-
Шевалеевский Д. А. Ул. Розы
Люксембург, 37 Д1-
Шевченко П. С. Ул. Шейнкмана,
19, подъезд 2, кв. 162 Д1-
Шейнкер И. А. Ул. Луначар­
ского, 98, кв. 2 Д1-
Шептаев С. П. Ул. Карла Либ­
кнехта, 14, 2 этаж, кв. 4 Д1- 
Шестаков И. Н. Ул. Красноар­
мейская, 96, кв. 1 Д1-
Шиляев И. А. Ул. Декабристов,
3-й дом Г орсовета, 1 этаж., 
кв. 62 Д1-































Шипицын М. П. Ул. Пушкин­
ская, 4, кв. 4 Д1-69-35
Шипулин Н. В. Ул. Ленина, 52,
подъезд 3, 3 этаж, кв. 148 Д1-53-56 
Ширинкина Л . И. Ул. Вайне­
ра, 5-й дом Горсовета, 
подъезд 8, кв. 144 Д1-25-19
Шихалева А. Н. Ул. Белинско­
го, 49, кв. 1 Д1-24-15
Шишкин Е. М. Ул. Ленина,
4-й дом Горсовета, подъ­
езд 10, кв. 78 Д1-59-55
Шкловский Б. М. Ул. Малышева,
21, кв. 140 Д1-81-78
Шлипперман С. И. Ул. 8 Марта,
2-й дом Советов, кв. 78 Д1-66-79 
Шляпников Е. С. Ул. Вайнера,
5-й дом Горсовета, кв. 35 Д1-40-98 
Шляпников Ф. Ф. Ул. Мамина-
Сибиряка, 89 Д1-88-19
Шмелев В. К . Ул. Тургенев­
ская, 18, кв. 3 Д1-20-58
Шмелев А. М. Ул. Урицкого,
1, кв. 3 Д1-64-18
Шмигельский Е. К. ВИЗ, ул.
Лассаля, 18, кв. 2 Д1-40-61
Шмидт Н. И. Ул. Вайнера,
.1, кв. 20 Д1-06-57
Шмидт И. В. Ул. Ленина, 8,
кв. 2 Д1-12-18
Шмулевич В. Г. уг. Сибирского 
проспекта и ул. Луна­
чарского, лит. Б, 4-й 
этаж, кв. 17 Д1-34-35
Шмырин П. А. Ул. Обсерватор­
ская, 38, кв. 1 Д1-42-36
Шнырев С. В. Ул. Ленина, 5,
кв. 61 Д1-14-56
Шпехт Е. Ф. Ул. Вайнера, 1,
подъезд 2, кв. 16 Д1-12-77
Шпилевский А. С. Ул. Хохря­
кова, 90, кв. 1 Д1-57-96
Шталь Г. Р. Ул. 1-я Мельков-
ка, 28, кв. 1 Д1-98-38
Штрассенбург Л . К . Ул. Белин­
ского, 60, кв. 1 Д1-78-55
Штейнберг С. С Ул. 8 Марта, 64,
кв. 1 Д1-54-18
Штейнгауз И. М. Ул. Сакко-
Ванцетти, 27, кв. 3 Д1-83-59
Штессель Э. А, Ул. Вайнера, 5-й 
дом Г орсовета, 6 подъезд, 
этаж. 3, кв. 108 Д1-24-78
Шубин А. А. Ул. 8 Марта, 92 Д1-69-74
Шугай М. П. Ул. Северная, 17,
кв. 7 Д1-63-38
Шульман А. С. Ул. Малышева,
76, кв. 8 Д1-21-17
Шульман Р. А. Ул. Саккб-Ван-
цетти, 70, кв. 2 Д1-79-79
Шуманов С. С. Ул. 8 Марта, дом 
ст. Большевиков, подъ­
езд 8, кв. 45 Д1-73-15
Шур И . М. Д1-62-16
Шухшанов Г. В. Ул. Толмаче­
ва, 51, кв. 2 Д1-57-57
Шушаков А. П. Ул. 1-я Мель-
ковка, 1 Д 1-88-98
Шушпанов Э. А. Ул. Декабри­
стов, б-й дом Горсовета, 
подъезд 37, кв. 304 Д1-54-95
щ
Щеглов В. Н .У л . Северная, дом
П. ж . д ., 5 подъезд, кв. 51 Д1-44-39 
Щенин С. Д. Ул. Пушкинская,
14, кв. 23 Д1-52-15
Щепин В. А, Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46-48, кв. 13 Д1-76-39
Щепиорко М. А. Ул. Февраль­
ской Революции, 3 Д1-18-59
Щепкин И. В. Ул. Ленина, 5, кв.
154, 4-й дом Горсовета Д1-50-77
Щербак И . М. Ул. Первомай­
ская, 11 
Щербаков И . Г. Ул. 8 Мар­
та, 7, подъезд 9, 
кв. 90
Щербаков Б . К . Ул. Красноар­
мейская, 4-а, кв. 7 
Щукин С. М. Ул. Первомай­







Эйнгорн А. Г. Ул. Малышева, 7,
кв. 4 Д1-06-79
Элькинд К . Д. Ул. 8 Марта, 2-й
дом Советов, кв. 52 Д1-30-59
Эньков Н. А. Новый Посе­
лок, Уральская, 80, 
кв. 2 Д1-15-97
Эпингер Б . К . Ул. Толмаче­
ва, 41, кв. 2 Д1-46-19
Эстеркин Э. Р. Ул. Первомай­
ская, 19 Д 1-35-58
Эфрус И. М. Ул. Ленина, 5, 4-й 
дом Г орсовета, подъезд 
6, кв. 44 Д 1-53-15
ю
Югов И . А. Ул. Большакова,
88, кв. 1 Д1-57-19
Югов С. С. Ул. Шейнкмана, 61,
кв. 3 Д1-13-78
Юрьев А. Е. Ул. Всеобуча, 9,
кв. 26 Д1-30-08
Я
Ядрихинский Н . Г . Ул. Малы­
шева, 21, подъезд 12, кв.
126 Д1-46-58
Язовских М. К . Ул. Пушкин­
ская, 4, кв. 5 Д1-58-18
Язовских А. К . Ул. Малышева, Д1-92-77 
21, кв. 51 
Яковлев А. И . Ул. Пушкинская
12, кв. 8 Д1-59-75
Ян Г. Г . Ул. 8 Марта, 2 дом Со­
ветов, кв. 19-а Д1-86-76
Янецкий И. И . Ул. Ленина, 5,
подъезд 22, кв. 173 Д 1-64-58
Янке Т. И . Ул. Малышева
21, кв. 145 Д1-69-76
Янсон А. П. Ул. Ленина, 29,
кв. 4 Д1-93-97
Ярунин С. Э. Ключевская-
Набережная, 4, кв. 2 Д1-12-14
Яровой Н. И . Ул. Сакко-Ван-
цетти, 46-48 Д1-32-19
Ятлов В. С. Ул. 8 Марта, 7,
подъезд 9, кв. 89 Д1 -79-36
Яцино К . Ф . Ул. 8 Марта, 2 дом 
Советов, подъезд 2, 
кв. 15 Д1-20-59
Анфиногенова М. И . (Детские 
болезни). У л. Розы Люк­
сембург, 19, кв. 1 Д1-35-57
Асе С. С. (зубной) Ул. Пушкин­
ская, 8 , кв. 2 Д1-96-57
Бродовский В. П . (ухо , горло, 
нос). Ул. Чернышевского,
3, кв. 1 Д1-12-99
Булдаков А. В. (терапевт) Д ет­
ский город. 35, кв. 1 Д1-16-91
Виленский Д. Н . (терапевт).
У л. Карла Либкнехта,
47, кв. 2 Д1-28-97
Воробьев П. П. (венеролог).
У л. Гоголя, 46, кв. 1 Д1-57-39
Гаврилов К . П . Ул. 8 Марта,
29, кв. 1 Д1-94-59
Гитерман Г. М. (терапевт). Ул.
Загвоздкина, 9, кв. 1 Д1-26-77
Зетель-Коган Р. И. (детские бо­
лезни). Ул. Ленина, 4-й 
дом Горсовета, подъезд  
19, кв. 148 Д1-39-19
Израэль М. Л . (терапевт).
Ул. 9 Января, 17, кв. 1 Д1-65-38 
Карнаухов М. Н . (легочные).
У л. Карла Либкнехта, 36 Д1-45-38 
Кауфман Я. В. (венеролог).
Ул. Декабристов, 3-й дом 
Горсовета подъезд 12, 
кв. 91 Д1-24-98
К оган Н . И .(детские бол езн и ).
Ул. Л енина, 4-й дом Гор­
совета, подъезд 19, кв. 148 Д1-39-19 
Коновалов К . А . (профессор)
Зав. Об лздра вот делом.
Ул. 8 Марта, 2-й дом Со­
ветов, подъезд 4 , кв. 35-а. Д1-30-37 
Кроль Г . И . профессор (детские 
болезни). Ул. Декабри­
стов, 32, кв. 1 Д1-11-70
Л аврентьев А. П . (анатомия).
Пл. Коммунаров, дом 
Мединститута Д1-75-18
Лихтерман Л . С. (зубной). Ул.
Вайнера, 16, кв. 1 Д1-34-19
Л уканин Д . А. (ветеринар). Ул. 
Мамина-Сибиряка, 38, 
кв. 1 Д1-67-58
Лурье А . Ю. (профессор) гине­
колог. Ул. Малышева, 21, 
кв. 1 Д1-17-79
Перетц В. Г. (гинекол. акуш .).
Ул. Розы Люксембург,
8-10, кв. 5 Д1-26-57
Подосенов А. В. (терапевт). Ул.
8 Марта, 55-а, кв. 2 Д1-23-57
Полыковский М. Г . (невропато­
лог). Ул. 9 Января, 60, 
кв. 1 Д1-75-19
Поляков А. X . (зубной). Ул.
Розы Люксембург, 22-а, 
кв. 4 Д1-25-38
Л ош карев Н . А. хирург-уролог.
У л. Малышева, 1-6, кв. 1 Д1-30-78 
Понизовский М. С. (зубной).
У л. Декабристов, 3-й дом 
Горсовета, подъезд 4, • 
кв. 27 Д1-58-17
Ратнер Л . М. профессор (хи ­
рург) Ул. Ленина, 7, 
кв. 1 Д1-56-77
Ратников Ф . И . (детские болез­
ни). Ул. Толмачева, 41, 
кв. 2 Д1-66-49
Серебренников В. С .(санитарн.).
Ул. Декабристов, 69-а Д 1-75-57
Серебровский Б . А. (хирург).
У л. Декабристов, 42 
кв. 1 Д1-68-19
Сыпугина С. С. (гинеколог).
Сухаревская Н абереж ­
ная, 2, кв. 1 Д1-14-99
Славин В. С. (санитария). Ул.
Малышева, 1, кв. 8 Д1-34-39
Смирнова М. Ф . (гинеколог).
У л. Розы Люксембург, 9, 
кв. 4 Д1-98-78
Сосон В. Д. (терапевт и детские).
Ул. Гоголя, 9 , кв. 1 Д1-29-18
Спасский П .П .  (терапевт и дет­
ские). У л. Первомайская,
43, кв. 5 Д1-97-58
Ф ельдштейн К . Я . (желудочн. 
болезни). Ул. Красноар­
мейская, 8, кв. 4 Д1-88-58
Фишман И . Б . (нервные и алко­
голизм). Ул. Толмаче­
ва, 8-а. Д1-20-37
Фридьев С. П . (кожные, венери­
ческие). Ул. Ленина, 36 Д1-96-79 
Чаклин В. Г. (травматолог).
Пл. Коммунаров, 2-й дом 
Физинститута, кв. 6 Д1-16-78
Ш амарин В. К . профессор (хи ­
рург). Ул. Пушкинская,
23 Д1-21-78
Шарогородский М. А. (гинеко- 
, лог). Ул. Декабристов,
8-й дом Г орсовета, подъ­
езд  9, кв. 63 Д1 -76-57
Шевелевский Д. Я . (О блсуд, 
Мединспектор). Ул. Ро­
зы Люксембург, 37 Д1-30-19
Щ еглова В. Н . (гинеколог) Ул. 
Челюскинцев, дом П .ж .д . 
подъезд 5, кв. 5 Д1-44-39
Яковлев А. И. (рентгенолог).
Ул. Пушкинская, 12,
кв. 8 Д1-59-75
О Ш И БЛ И С Ь, П О Л О Ж И ТЕ  Т Р У Б К У  
Н А  МЕСТО И  Н А Б И Р А Й Т Е  СНОВА
Н Е  З А М Е Д Л Я Й Т Е  И  Н Е  
У С К О Р Я Й Т Е  О Б Р А Т Н О Г О  
Х О Д А  Д И С К А
Автобусная остановка, 2-я Загородная.
Баня привокзальная, ул . Якова Сверд­
лова.
Вестибюль Дом Связи, ул . Ленина, 
№ 39.
Вокзал, ст. Свердловск, 1 класс, внизу.
В И З, Комендант завода.
Вестибюль Дом Контор, ул . Малыше- I 
ва, 42.
Вокзал ст. Свердловск, вверху на лест­
нице.
Вестибюль—будка № 1, ул . Вайнера, 9.
Вестибюль— будка №  2, Вайнера, 9.
Гостиница «Большой Урал», ул . Крас­
ноармейская, № 4.
Городские бани, Сибирский проспект,
« 42.
Гастроном № 1, ул . Ленина, 41.
Городская станция П. ж . д ., кассовый 
зал , Банковский пер., № 13.
Гастроном «Дом Контор», ул . Малышева.
Госбанк, уг. ул . Вайнера и Малышева.
Дом Промышленности, ул . Мамина-Си- 
биряка.
Дом Печати, Ленина, 47.
Д ом  Обороны, ул . Малышева.
Дом Колхозника, ул . 8-го Марта, № 46 .
Драмтеатр, ул. Вайнера.
Дом Специалистов, ул . Малышева, 21.
Дом Тяжпрома, хоз. корпус, этаж. 1, в 
коридоре, ул . Ленина, 52.
Дом Тяжпрома, ул . Ленина, 54.
Коопинсоюз, ул . Белинского, 91, гл. 
подъезд.
Клуб Народного Хозяйства, ул. Карла 
Либкнехта, № 38.
Клуб Строителей, ул . Ленина.
К луб Н К В Д , город. Чекистов, ул . Л е­
нина
Клуб им. Андреева, ул . Якова Свердлова.
К л уб им. Горького, ул . Первомайская.
Магазин Гастроном, 5-й дом Горсовета, 
ул. Вайнера, № 11.
Магазин Горпотребсоюза, площадь Гор­
совета.
Молочный магазин, уг . ул . 8-го Марта 
и Радищева.
Магазин Динамо, Городок Чекиста, ул . 
Ленина.
Магазин Горпотребсоюза, уг. Сибирского 
проспекта и ул . Луначарского. 
Магазин Рыба, уг. ул . Ленина и Карла 
Либкнехта.
Музкомедия — в фойэ, ул . Ленина. 
Новый Гостиный Двор, ул . Ленина, 
№ 24.
Обл. У И ТУ, ул . Малышева, 2-6. 
ОблФО, Банковский переулок, № 3. 
О блЗУ, Розы Люксембург, 60.
Почта, 3-й дом Горсовета, ул. Декабри­
стов.
П-т Отделение В И З'а, ВИ З.
П-Т Отделение, 4-я Загородная.
П-т отделение, 5-й дом Горсовета, ул. 
Вайнера.
П ассаж, ул . Вайнера.
Промбанк, ул . Малышева, № 21.
П-т Отделение, Пионерский поселок, 
ул. Буденного.
Промакадемия, Втузгородок, 4 корпус. 
Ресторан «Ялта», ул . Вайнера.
Ресторан «Арктика», ул . Малышева. 
Свердснабсбыт, вестибюль 3, этаж 4, 
ул. Ленина.
Ст. вокзал, кассовый зал.
Товарная контора П. ж . д. ул. Челю­
скинцев.
Товарная контора ст. Шарташ.
Театр им. Луначарского, ул. Ленина. 
Фабрика-кухня, 1-я Мельковка.
Фойэ Дома Советов, ул. 8 Марта. 
Центральный телеграф, ул. Ленина, №  42 
Центральная гостиница, ул . Малыше­
ва, № 74.
2-я Восточная, начало Березовского
тракта.
3-й дом Горсовета, уг. ул . Декабристов
и Белинского.
Б Ю Р О  П О В Р Е Ж Д Е Н И И  А Т С П Р И Н И М А Е Т  З А Я В К И  О Т  
А Б О Н Е Н Т О В  О П О В Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Т О Л Ь К О  
С 8  Ч А С О В  У Т Р А  Д О  10 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А  П О  Т Е Л Е Ф О Н У  0 8
МЕЖДУГОРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН
Междугородный телефон дает 
вам возможность лично перего­
варивать с желаемым лицом на 
всякое расстояние.
Междугородная станция для пе­
реговоров приглашает на пере­
говорный пункт за особую  плату 
клиентов, не имеющих телефона.
МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ:
УЛИЦА ВАЙНЕРА, № 9.
Заведующий междугородной станции 
Телефон Д 1-38-44
Старший по коммутаторному залу  
телефон Д 1-16-53
О Т К Р Ы Т А  К Р У Г Л Ы Е  С У Т К И
Переговоры разделяются:
на  обы кновенны е, на 
срочны е (в 3 р а за  до- 
р о ж  е^ б ы к к Ц Н а^ в ер х ^  
срочны е (9 раз доро-
М еждугородная станция служ ит для перего­
воров по телефону из г. Свердловска с дру­
гими городами и пригородами.
Переговорный зал станции оборудован 
специальными будками.
Плата за переговор взимается не менее 
за  три минуты.
За каждую минуту разговора сверх трех 
минут взимается 1/3 трехминутной платы.
За несостоявшиеся разговоры не по вине 
станции взимается 1/3 стоимости 3-минут­
ного переговора (вызов).
Все справки о пользовании междугород­
ными сообщениями можно получить на 
М еждугородной станции, улица Вайнера 9, 
или по телефону 07 .
Междугородные.переговоры можно про­
изводить с междугородной телефонной стан­
ции, улица Вайнера, 9, круглые сутки , 
из квартир, из переговорных пунктов, из 
учреждений и предприятий.
ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДУТСЯ: ЗА НАЛИЧНЫЙ РАС­
ЧЕТ, ЗА СЧЕТ АВАНСОВ И В КРЕДИТ С 
КВАРТИРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ.
ж е  обы кновенного)
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ АБОНЕНТА
Для заказа междугородного переговора — кратко сообщить между­
городной станции
НАПРИМЕР:
1) Категорию переговора и jVb лицевого счета «Примите срочный: № лицевого 
счета 101».
2) Название города «Москва».
3) № телефона вызываемого Д1-85-04.
4) Фамилию вызываемого (если это требуется), «Сергеева».
5) № своего телефона Д 1-28-37.
6) Свою фамилию, «Петров».
7) Пароль «Дом».
После произведенного заказа непременно повесить трубку телефона и ждать- 
звонка.
Справки о произведенном заказе наводить не ранее, как через 30 минут после пе­
редачи заказа. Не меньшим интервалом времени разделяются друг от друга справки 
об очереди.
При вызове для междугородного переговора одного из абонентов, ведущих мест­
ный (городской) переговор, оба абонента обязаны немедленно прекратить переговор 
и повесить трубки
По окончании переговора немедленно положить трубку, во избежание начисления 
лишнего времени на переговор, так как при отсутствии отбоя течение времени на пе­
реговор продолжается.
По недоразумениям, возникающим при обслуживании переговора, в пререкания 
с телефонисткой не вступать, а требовать немедленно старшую дежурную, вызов 
ее через коммутатор междугородной станции или по телефону Д1-16-53.
Во время выполнения переговора изменение заказа не допускается
За несостоявшиеся переговоры, не по вине станции, зимается плата в размерах 
Vg трехминутного разговора.
За справками обращаться в Справочное Бюро Междугородной станции.
СПРАВОЧНОЕ БЮРО ДАЕТ ОТВЕТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
1) О пунктах, имеющих связь со Свердловском.
2) О тарифах за переговоры.
3) О расписании времени работы пункта.
4) Об очереди на переговоры с пунктом, необходимым клиенту.
5) Об очереди определенного переговора.
6) Как получить переговор с лицом, не имеющим у себя телефона.
7) О переводе из одной категории переговора в другую (обыкновенного на сроч­
ный или обратно).
8) Об отказе от переговора.
9) О разовых квитанциях.
ПЕРЕГОВОРЫ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.’
переговоры за наличный расчет предоставляются на междугородной телефонной 
станции и из переговорных пунктов. Переговоры по особым разовым квитанциям 
иредоставляются с любого телефона.
ПЕРЕГОВОРЫ ЗА' СЧЕТ АВАНСОВ
Абоненты городской телефонной станции, в целях удобств производства расчетов* 
в счет предстоящих переговоров могут вносить авансы в любой сумме. Авансы вшь
сятся при заявлении, в котором указываются №№ телефонов, из которых будут про­
изводиться переговоры.
Заявления о желании иметь авансовый счет подаются в расчетный Отдел Между­
городной станции, улица Вайнера, 9.
Обязательно возобновление аванса при погашении задолженности.
Для предупреждения посторонних переговоров в счет внесенного аванса абонен­
там, ведущим переговоры по заранее внесенным авансам, предоставляется право 
пользоваться за особую плату «паролем».
За пользование паролем плата взимается.
По переговорам соцсектора за плату 1 руб. за каждый календарный месяц.
По прочим переговорам 3 руб. за каждый календарный месяц.
Установленный пароль клиентов в любое время может быть изменен на новый, 
перемена каждого пароля оплачивается в сумме 1 руб.
Для обозначения паролей не допускается употреблять наименование городов, 
селений, стран, рек, имен, фамилий и цифр.
ПОРУЧЕНИЯ
Если абонент желает говорить с лицом, не имеющим телефона, то междугород­
ная станция за особую плату приглашает к желаемому времени это лицо для пере­
говоров на переговорный пункт и такой заказ называется «Поручением».
Поручение на пункты, работающие круглые сутки без расписания, принимаются 
за 5 часов до назначенного абонентом срока на переговоры.
Поручение оплачивается в сумме стоимости одной минуты переговора с’пунктом, 
куда передается поручение при минимуме в 50 коп.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
14 Если клиент желает предупредить требуемое лицо о времени предстоящего с ним 
переговора, то такая услуга оплачивается в размере стоимости одной минуты перего­
вора по обыкновен. тарифу с данным пунктом.
Предупреждения принимаются в соответствии с расписанием времени действия 
вызываемой станции не менее, как за один час до начала переговора и не позже 
как за один час до закрытия действия.
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ
[В  оплате разговор в следующие часы суток со следующими городами 
на Челябинск, Тагил, Пермь 
с 18 до 22 ч. скидка 25%;
с 22 до 6 ч. скидка 50% —против обыкновенного тарифа; 
на Тюмень с 18 до 6 часов утра 50% скидки.
О К ОН Ч ИВ РАЗГОВОР —  ПОЛОЖ ИТЕ Т Р У Б К У  Н А  М Е С Т О









Ч А С Ы  Д Е Й С Т В И Я  
(время Московское)
Ленинград ................................... 7—50 5 ч. 30 м.—7 ч.
М агнитогорск............................ 2 -7 0 10 ч. 30 м—13 час.; 19 ч. 30 м ; 20 ч.
М о с к в а ........................ • . . . 5 -7 0 5 ч. 30.— м.7 ч. 30 м; 8 ч .—8 ч. 20 м; 
12 ч. 30 м;—13 час.
Новосибирск ............................ 5 -1 0 7 ч.—7 ч .3 0 м .—18 ч. 18 ч. 30 м
Н .-Т а г и л .................................... —90 Суточное
О м с к ............................................ 3 -3 0 15 ч; 15 ч. 30 м.
Пермь ............................................ 2—10 Суточное
Сталинск . ................................ 6 - 0 0 8 ч. 30 м.—9 ч.
Т ю м е н ь ....................................... 1 -5 0 Суточное
Челябинск .................................... 1 -5 0 t 1
Райцентры и др.населенны е 
пункты
А лапаевск.................................... 1 -5 0 9 ч. 10 мин.; 17— 18 ч.
А р т и ........................................... 1—50 12 ч .— 1 2 ч .30 м. —1 4ч .30м .—15ч. 
18—19 ч.
Арамиль .................................... —30 Суточное
Ачиг . . ................................ 1—50 7—9 час. 15—16 час.
А с б е с т ........................................ —90 11 — 13 ч. 15— 16 час.
Байкалово .................................... 1 -5 0 13 ч.— 13. ч 30 мин. 19 ч. 30 м. -20 ч.
Б а ж е н о в о ............................ —60 Суточное
Березовский завод .................... - 3 0 t  »
Билимбай .................................... —60 f t
Б и с е р т ь ........................................ - 9 0 ft
Богданович ................................ - 9 0 8—9 ч. 14—15 час.
Бородулино ................................ - 6 0 Суточное
Верещ агино................................ 2—70 8—9 час.
Верхне-Чусовские городки . . 1 -5 0 12.—13 ч. 30 м. 15—16 ч. 16 ч. 
15 м. 17 ч.







Ч А С Ы  Д Е Й С Т В И Я  
(время Московское)
Верхотурье ................................ 1 -5 0 1 4 -30 ,— 15 ч.
Ворошиловск . ................ 2 -7 0 8 ч.— 10 ч.; 17— 18 час.
Верхняя-Салда . . ................ 1 -5 0
Г у б а х а ........................ 2 - 7 0 6 ч. 30 мин.—7^ч.
Далматово ..................................... —90 12—12 ч. 30 мин; 15 ч. ЗОмип.—16  ч .
Е го р ш и н о .................................... 1 -5 0 8—9 час.; 14 ч. 30 м.—15 ч.
Е л а н ь ............................................. 2—10 19—19 ч. 30 мин.
Елово ............................................. ГО 1 <1 о 7—7 ч. 30 мин.
Златоуст ..................................... 1—50 15—16 час.
И р б и т ............................................ 1 -5 0 10—12 час.; 15—17час.;
И ш и м ............................................ 2—70 9—3 час. 30 мин.; 7 ч. сО мин. —8 час.
Кабаковск .................................... 2 -Ю
7—8 час. 8 ч. 15 мин; 10 ч. 30 м; 12 ч .; 
17—18час; 18 ч. 30 мин—21 час.;
Калата ..................................... • -  90
9 ч. 30 мин.— 10 ч. 30м .; 11— 12 ч.; 
16 ч. 30. м. — 18 ч.
К и з е л ............................................. 2—10
7—8 ч .. 13 ч. 30 м.—14. ч. 30 м.; 
20—21 ч.
Кишерть ..................................... 2—70 13 ч. 16 м.— 13 ч. 45 м.
Краснополянск ....................  . 2 -1 0 19 ч. 30 м.—20; 13—13 ч. 30 м.
Красноуральск .................... 1 -5 0 13-14  ч. 30м.; 18—19 ч. 30 м .
К расноуфимск............................. 1 -5 0
6—7 ч; 9 -1 1  ч; 13—14 ч; 16— 17 ч.; 
19-20  ч;
Куеда . ......................................... 2—10
6—7 ч.; 9—11 ч.; 13— 14 ч.; 1 6 -  17 ч.; 
19—20 ч.
К у ш в а ......................................... 1 50 12—13 час; 19 ч. 30 м .—20 ч.;
Л ы с ь в а .................... .................... 2 10 12—12 ч. 30 м.; 21—21 ч. 30 мин.
Л я л я ............................................. 1—50 14 ч. 30 м .—15.
М а н ч а ж ......................................... 1 50 11— 12 час; 17 18 час.;
М о л о то в о ..................................... 2—10 Суточное
Невьянск ................................. .... -ео 6—7 ч; 9—9 ч. 30 м.; Юч.ЗОм.— 11ч.; 








Ч А С Ы  Д Е Й С Т В И Я  
(время Московское)
Нижняя С а л д а ............................ 1—50 11— 12 час.
Ольховка .................................... 1—50 10 ч. 30 м.— 11ч. 30 м.; 18—19 час.
О с а ................................................ 2—70 Суточное
Оханск ........................................ 1—50 у у
Первоуральск ............................ —45 У У
Пермские Серги ........................ 2 -1 0 У У
Полевское ................................ 1 -5 0 9 час.— 10 ч. 30 м.
П о к л е в с к о е ................................ - 6 0 Суточное
Ревда ............................................ - 6 0 У У
Р е ж ................................................ —90 7—8 час.; 14—14 ч. 30м.
С ар ап у л ................ • .................... 3 -3 0 7 ч. 30 м .—8 час.
Соликамск .................................... 2—70 10 ч.—10ч. 30мин.; 18ч.—18—30 м.
Сухой Л о г ............................ ...  . —90 9—Юч. 30 м; 13—14 ч; 15—15 ч.30 м.
Слободо-Туринск ................ 1 -5 0 10—12 час; 15— 17 час.
Таборы ........................................ 1 -5 0 13 ч. 30 м.— 14 ч; 19 19 ч. 30 м.
Туринск * .................... • . . . 1—50 10 — 12 час.; 15—17 час.
Т ю м е н ь ........................................ 1—50 Суточное
У ф а л с й ........................................ —90 6— 9 час; 11 — 16 час.
Ф о к и ............................................ 2 -7 0 7 ч. 15 мин.— 7 ч. 30 мин.
Чусовая . . . . . . . . . . . 1 -5 0 12—12 ч. 30 м.; 14 ч. 45 м.— 16 ч.; 
16 ч. 15 м. —17 час.
Ч ернуш ка.................................... 2—10 7—8 час.; 14—14 ч. 30 мин.
Челябинск .................................... 1 -5 0 Суточное
Ч а д .................... ........................... 1 50 6—7 час.; 9—11 час; 13—14 час; 
16—17 час.
Ш адринск.................................... 1—50 10 ч. 30 мин.—11 ч. 30 м; 18—19 час.
Щ ел к у н ........................................ - 6 0 Суточное
Я л у т о р о в ск ................................ 2—10 9—10 час. 30 миа.
ВНИМАНИЕ АБОНЕНТОВ АТС
1. Найдите нужный номер в списке абонентов.
2. Не снимайте слуховой трубки, не зная твердо номера абонента, который Вам 
нужно вызвать.
3. Снимите трубку — ждите гудка.
4. Не начинайте набора номера, не услышав ответа станции (продолжительный 
гудок низкого тона). Услышав гудок, набирайте диском по очереди знаки нужного 
номера, отпуская диск набора после каждого знака.
5. Каждый вызов делайте набором шести знаков поочередно.
6. Набрав все знаки, ждите гудка.
7. Не ускоряйте искусственно движение диска.
8. Частые гудки высокого тона означают, что телефон занят, кладите трубку на 
рычаг аппарата. Не ждите, что телефон освободится и Вы присоединитесь к нему 
без вторичного набора его номера.
9. Редкие гудки низкого тона означают соединение — ждите ответа.
10. Не снимайте слуховую трубку до окончания звонка.
11. Переговорив, кладите трубку на рычаг.
12. Не позволяйте детям пользоваться телефоном. Помните, что неправильное 
обращение с телефоном — одна из главных причин его повреждения.
В случае повреждения телефона, звоните в Бюро повреждений, набирая двух­
значный номер 08 автоматического телефона.
Старайтесь сделать Вашу заявку о повреждении до 22 часов, так как в этом слу­
чае повреждение исправляется в тот же день (если оно не связано с повреждением 
подземного кабеля).
Справки о повреждении, в случае длительного неисправления, можно получать 
по телефону Д 1-45-45.
Н Е  В Ы Н И М А Й Т Е  ТЕЛЕФОННОГО Ш ТЕПСЕЛЯ И З РОЗЕТКИ
О С О Б О М У
В Н И М А Н И Ю
А Б О Н Е Н Т О В
^  Не допускайте к т е л е ф о н у  лиц без предъявления ими 
именных удостоверений с фотографической карточкой или 
специальных мандатов, выданных дирекцией АТС.
2. Производство самовольных перестановок, установок доба­
вочных аппаратов и приборов и исправление телефона к а ­
т е г о р и ч е с к и  в о с п р е щ а е т с я .
Заказ на установку телефона считается принятым к испол­
нению с момента внесения абонентом в кассу абонентного 
бюро, причитающейся суммы и заполнение там ж е соответ­
ствующего бланка.
Д Следите за своевременной уплатой абонетной платы — при 
нарушении сроков телефон снимается.
5 Следите за сохранностью телефонной установки (при ре-а
монтостроительных работах, перездах и прочее).
0  О всякого рода переменах в наименовании учреждений, их 
отделов и изменений № №  телефонов, не ожидая напомина­
ний, немедленно сообщите в абонентный отдел А ТС  ул. Ле­
нина 39 Дом связи, II этаж, телефон Д1-66-23.
НЕ СНИМАЙТЕ СЛУХОВОЙ ТРУБКИ  НЕ ЗН А Я  ТВЕРДО НОМЕР 
А Б О Н Е Н Т А ,  К О Т О Р Ы Й  В А М  II У  Ж  И О В Ы З В А Т Ь
I
ВНИМАНИЮ У ЧРЕЖ ДЕНИ И  ДОМОУПРАВЛЕНИИ И  
ЖИЛТОВАРШЦЕСТВ
1. О КОММУТАТОРНЫХ УСТАНОВКАХ
1. При устройстве коммутаторных установок необходимо строго соблюдать тех­
нические условия, предъявляемые АТС к такого рода установкам.
2. Точно придерживаться установленной нормы добавочных аппаратов на одну 
соединительную линию (не более 10).
3. Обязательно сообщать абонентному отделу АТС в 3-х дневный срок о всяких из­
менениях в количестве добавочных аппаратов и приборов (контактных трубок, ро­
зеток и пр.), а также об изменениях в системе коммутаторов.
4. Беспрепятственно допускать технический контроль АТС, снабженный специаль­
ным удостоверением для осмотра коммутаторов.
II . О ПРОИЗВОДСТВЕ КАКИХ-ЛИБО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
5. При производстве разного рода строительных работ предлагается строго сле­
дить за принятием мер для охраны телефонных устройств (кабелей, коробок, стоек, 
воздушных проводов и проч.).
6. В случае возможности повреждений, звоните в бюро повреждений — 08.
7. Виновные в повреждении телефонных устройств привлекаются к судебной от­
ветственности и кроме того, на них возлагаются расходы по восстановлению повреж­
денных устройств.
II I . О ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ВНОВЬ ВОЗДВИГАЕМЫХ И ПЕРЕУСТРАИВАЕМЫХ
ЗДАНИЙ
8. При постройке новых зданий и поселков, а также при переустройстве и рас­
ширении зданий, необходимо вносить в строительные сметы расходы по устройству 
новых вводов или расширению имеющихся наравне с расходами на проводку канали­
зации, водопровода, электричества и газа.
9. Заблаговременно подавать заявки в абонентный отдел и оплачивать стоимость 
работ по телефонизации с таким расчетом, чтобы эти работы могли быть выполнены 
в строительный сезон, т. е. с 1-го апреля по 30-е октября.
IV. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ С АТС
ОТ КОММУТАТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ-
10. Учреждения и организации, имеющие коммутаторы, связанные с городской 
телефонной станцией соединительными линиями, обязаны обеспечить:
а) внеочередной ответ на вызов по входящей соединительной линии;
б) не производить никаких работ по изменению схемы включения соединитель­
ных линий и изменение монтажа их, а также и коммутаторов, без ведома и разре­
шения дирекции телефонной станции;
в) своевременно сообщать в абонентный отдел телефонной станции о всех изме­
нениях в количестве телефонов, включенных в коммутатор.
ПРАВИ ЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ
ТЕЛЕФОНОМ
1. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА РУЧНОЙ СТАНЦИИ ОТ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО
1. Автоматический аппарат снабжен специальным диском, который вращается 
по направлению часовой стрелки и с помощью которого абонент самостоятельно 
производит вызсв нужного ему номера абонента автоматической телефонной 
станции.
2. На вращающемся диске помещены букры, а под диском — на циферблате —  
цифры, при чем против каждой цифры в диске сделано отверстие. Из соответствую­
щей буквы и цифр слагается номер абонента.
II ИМЕЯ ЭТО В ВИДУ, АБОНЕНТУ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ
1. Все абоненты автоматических станций имеют шестизначные номера, состоящие 
из одной буквы и пяти цифр.
2. Таким образом номера абонентов Свердловской автоматической телефонной стан­
ции могут иметь такие обозначения, например: Д1-99-66, Д 1-12-87, или Д1-61-09 и т. д.
3. Сняв трубку и услышав ответ станции (непрерывный гудок низкого тона), або­
нент может приступить к набору нужного ему номера, начиная с буквы и затем по­
следовательно набрав остальные цифры номера.
4. При наборе надлежит вращать диск до упора по направлению часовой стрелки 
и отпустить его после набора каждого знака, отнюдь не делать каких-либо попыток 
к ускорению или замедлению обратного движения диска — в противном случае вы­
зов нужного абонента не состоится.
5. Если после набора номера Вы услышите прерывистые гудки высокого тона, 
то значит абонент занят, если не получаются продолжительные прерывистые гудки 
низкого тона—абонент свободен. В случае получения сигнала «занято», следует поло­
жить трубку на рычаг аппарата и новый вызов производить через 2-3 минуты.
6. О повреждении телефона звоните с ближайшего телефонного аппарата, наби­
рая двухзначный номер 08 — Бюро повреждений.
7. При разговоре с абонентом всегда говорите прямо в рупор.
8. При окончании разговора следите, чтобы трубка была положена на обе вилки 
рычага — аппарата.
9. Не трогайте рычаг аппарата и не вращайте диска во время разговора.
10. Набор нужного номера производите по получении ответа станций — продол­
жительный гудок низкого тона.
11. Вращая диск при вызове абонента — не нажимайте на рычаг.
12. Не допускайте детей к пользованию автоматическим телефоном.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ АБОНЕНТУ СВЕРД­
ЛОВСКОЙ го ро д с к о й  а в т о м а т и ч е с к о й  т е л е ф о н ­
н о й  СТАНЦИИ АТС
I. ДОП УСКДЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА АТС К ТЕЛЕФОННЫМ УСТАНОВ­
КАМ У АБОНЕНТОВ.
1. Не допускайте к телефону лиц без предъявления ими именных удостоверений 
или специальных мандатов, выданных АТС и подтверждающих их принадлежность 
к составу сети.
Именные удостоверения и мандаты должны иметь соответствующие подписи и 
печать АТС.
Обращайте внимание на срок действительности этих документов.
2. Не давайте техническому персоналу (монтеры и др.), обслуживающему телефон­
ные устройства, каких-либо поручений денежного характера (абонентную плату, 
плату за добавочные приборы и проч.).
АТС не отвечает за судьбу сумм, переданных работникам АТС, не уполномочен­
ным к приему таковых.
3. Все работы по изменению телефонной проводки, включению, переключению, 
установка дополнительного аппарата, микротелефонные трубки и др. приборы без 
ведома телефонной станции, хотя бы и при посредстве персонала телефонной сети, 
но без наряда последней, воспрещается.
II. КОГДА АБОНЕНТ ВИНОВЕН В НЕИСПРАВНОМ ДЕЙСТВИИ СВОЕГО
ТЕЛЕФОНА
1. Когда абонент по рассеянности или, желая избавиться от вызова по телефону, 
Снимает микротелефон с рычага, он тем самым дает ложный сигнал на станцию 
вследствие чего его телефон выключается как испорченный.
2. Когда абонент вынимает штепсель из розетки — телефонная станция получает 
заявление о повреждении со стороны лица, желающего вызвать данного абонента.
3. Когда абонент во время разговора дергает шнур рукой, или когда последний 
находится в постоянно натянутом положении, получается обрыв жилы шнура и те­
лефон портится.
4. Когда абонент, желая понизить слышимость телефонного звонка, вкладывает 
в последний посторонние предметы — бумагу, тряпки и проч. происходит разрегу­
лировка звонка и его действия.
5. Когда абонент снимает микротелефон до окончания звонка, тогда это может 
вызвать порчу микротелефона (сгорание порошка).
6. Когда абонент небрежно обращается с микротелефоном, роняет его и проч.,— 
он вызывает порчу мембрамы и самого аппарата.
7. Когда абонент вешает микротелефон настольного аппарата на одну вилку ры­
чага — не кладет его на обе, он вызывает искривление рычага, а вместе с тем и 
прекращение действия телефона.
8. Когда абонент, желая повысить слышимость, начинает стучать по мембраме,— 
он может пробить последнюю и совершенно нарушить действие телефона.
9. Когда абонент часто стучит по рычагу, желая скорее получить вызов,— он 
не ускоряет его, а замедляет, так как получается отбой и требуется новый вызов.
Ю. Когда абонент своими силами или с помощью других лиц, чуждых Управле­
нию АТС осуществляет какие-либо изменения в телефонной проводке (перестановку) 
аппарата, установку дополнительных приборов или прибегает к разборке имеющихся 
у него телефонных приборов аппарата, микротелефона и проч., а равно включает 
различные приспособления для радиоприемника, он подвергается опасности нару­
шить правильность действия своего телефона.
III. О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫМИ
АППАРАТАМИ
I. В случае обнаружения со стороны абонентов нарушения правил пользования 
телефонными аппаратами и приборами, а равно и при самовольном, без ведома сети, 
производстве ими работ по установке, перестановке и исправлению телефонных ап­
паратов и проводов, подвергается:
а) конфискации установленных аппаратов, приборов и др. телефонных сооруже­
ний в пользу телефонной сети, с возмещением убытков, понесенных сетью и оплатой 
установочных работ по действующему тарифу, если установки эти остаются в экспло- 
атации;
б) взыскание абонентной платы за установленные, без ведома сети, аппараты и 
приборы в тройном размере за все время с момента установки и до обнаружения по­
следних, но не менее, как за один год;
в) прекращение абонента — по усмотрению сети.
Примечание: В отношении сетей частного пользования, принадлежа­
щих абонентам, если таковые сети присоединены к сетям НКС, установка, 
перестановка и снятие аппаратов, а также дополнительных к ним микрогеле- 
фонных трубок на сетях частного пользования не принадлежащих НКС, в пре­
делах действия этих сетей, производится средствами и распоряжением владель­
цев, с последующим уведомлением местной телефонной сети общего пользо­
вания, если к таковой присоединена станция частного пользования, о количе­
стве действующих аппаратов и дополнительных микротелефонных трубок на
15-е число каждого месяца.
В случае обнаружения неоплачиваемых аппаратов, имеющих связь с городкой 
телефонной сетью, с владельцев таких сетей частного пользования взимается плата 
согласно § 14 «б» настоящих правил и преследуется в судебном порядке.
Примечание: 1. Привлечение персонала телефонных сетей НКС к обслу­
живанию телефонных сетей частного пользования допускается только с разре­
шения и на условиях существующих на местных телефонных сетях Нарком- 
связи СССР.
2. В случае, если абонент по вине телефонной сети, за исключением при­
чин стихийного характера (гололед, ураган, наводнение, землетрясение) будет 
лишен возможности пользования телефонной связью свыше 3 дней непрерывно, 
то такому абоненту по его заявлению, засчитывается при ближайшем очеред­
ном платеже, абонентная плата в пятикратном размере (§68 правил пользова­
ния местными телефонными сетями НКС 1935 г.).
IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗА НА ТЕЛЕФОННЫЕ УСТАНОВКИ
1. Право пользования местными телефонными сетями ИКС предоставляется всем 
учреждениям, предприятиям, организациям и отдельным лицам, при условии соб­
людения ими настоящих правил, а также могущих последовать изменений и допол­
нений.
2. Дача справок, касающихся всех вопросов установки телефонов (о порядке по­
дачи заявления, о стоимости, о сроках исполнения заказа), а также и всякого рода 
телефонные устройства производятся абонентным отделом Телефонной сети ул. Лени­
на 39, дом Связи, при чем нормальным сроком выполнения установок или пере­
установок считается: срочных — 3 дня, обыкновенных — 10 дней, если для выпол­
нения этих работ не требуется устройства отдельной телефонной линии или специаль­
ного сооружения.
Примечание. В отдельных случаях Народный Комиссариат Связи и его 
местные органы, по соглашению с местными Советами РК и КД могут ограни­
чивать контингент учреждений и лиц, пользующихся местными телефонными 
сетями, а также и совершенно прекращать, в надлежащих случаях, пользова­
ние этими сетями, и прием заказов от личных заказчиков или от предъявите­
лей документов, уполномачивающих на подачу заказа на установку или пе- 
рестановку-телефонов.
3. Заказ считается принятым к исполнению с момента внесения абонентом в кассу 
телефонной сети причитающейся с него денежной суммы, а не с момента подачи его 
заявки, хотя бы письменной.
4. Справки по заказам, принятым к исполнению, даются абонентным отделом 
телефонной сети по телефону Д 1-66-23.
5. Абонентная плата вносится абонентом без предупреждения в указанные ниже 
сроки:
а) При месячной плате — по 1-е число включительно оплачиваемого месяца без 
пени; при квартальной плате (вперед за 3 месяца) — по 1-е число включительно 
января, апреля, июля и октября месяцев — без пени.
При просрочке платежей свыше 14 дней неоплаченные полностью линии и аппа­
раты выключаются, а не позднее 1-го числа следующего за платежным месяца сни­
маются, с последующим взысканием задолженности в судебном порядке.
Установка снятых телефонов вновь производится на общих основаниях по про­
сроченному тарифу; за обратное же включение еще не снятых и не включенных теле­
фонов взимается плата, указанная в пункте «а» § 8 тарифа местных телефонных сетей. 
Абонентная плата может быть внесена в Госбанк на контокоррентный счет» 146/16754/1
V . УСЛОВИЯ ЗАКАЗА ПО СМЕТНЫМ РАБОТАМ
1. Заказы на исполнение телефонных установок, требующих производства специ­
альных работ, не могущих быть произведенными в нормальном порядке и не преду­
смотренных в предыдущем разделе, принимаются в особом порядке после составления 
сметы.
2. Смета составляется после внесения в кассу телефонной сети аванса в размере 
от 15 до 25 рублей и выше, в зависимости от объема работ.
3. Заказ принимается к исполнению после взноса в кассу суммы, на которую 
составлена смета, при этом засчитывается платеж, внесенный на составление сметы.
4. Срок исполнения работы устанавливается при оплате суммы, на которую со­
ставлена смета.
5. Смета, по которой в течение месяца со дня ее предъявления не произведен взнос, 
не обязательна для АТС.
6. При отказе абонента от работ по оплаченной им смете, деньги возвращаются 
ему за погашением уже произведенных расходов.











































Ц е н тр а л ь н ы й  и д о б а в о ч н ы й  а п п а р а ты
1-я к а т е го р и я — телефоны в квартирах
а) Телефоны рабочих и служащих
2-я категория — телефоны в учреж. и 
предприятиях недоступ. для пользо­
вания посторонним лицам
а) в гос. и кооп. учр. и предпри­
яти ях , а также в помещениях проф. 
и парт, организаций за исключением 
отнесенных к 3 категории . . .
б) во мсех проч. учрежд. и предпр., 
а также у лиц свободн. профес., кус­
тарей и ремесленников, не пользую­
щихся наемным трудом.
3-я категория — телефоны в местах, 
доступных для коллективного или 
общего пользования.
Телефоны в др. местах, имеющих об­
щественный характер и доступных 
для коллективного пользования.
Телефоны в магазинах и торговых 
складах, также в конторах при них 
(в театрах, ресторанах, оттелях, сто­
ловых и др. подсобных им торгов, 
предприятиях или местах, доступных 
для общего пользования) коммерче­
ского типа....................... ............................
4-я категория
В предприятиях и учреждениях не об­
обществленного сектора и телефоны 
у проживающих на территории СССР 
иностранных подданных с нетрудо­
выми доходами............................ ....
Частная линия для прямой связи або­
нентов между собой:
а) через линию телеф. аппарат, на 
обоих концах .........................................
б) через линию включения в ком­
мутатор сети частного пользования 
или междугородн. телефон, станции
За каждый А Т С ........................................
Д о п о л н и те л ь н ы е  а п п а р а ты
Дополнительный аппарат к централь­
ному в одном здании к основным . .
Дополнительный аппарат к централ, 
в другом здании плата взимается 
в том же размере, как и за установ­
ку центрального аппарата, в зависи­
































В размере 35°/о абонента. 
плату, уст. за центр, аппа­
рат, к которому присоедин. 
дополнител.
В размере 50°/о абонентной 
платы, установ. на центр, 
аппар. к которому присое­
динено дополнительно.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОБСЛУЖИВАЕТ через свое БЮРО!
Б ю р о  О б с л у ж и в а н и я
Контора нн СВЯЗИ ^  ^  ^
"V
Г. С вердловск, ул. Ленина, 
Д о и  С а я в и. С В Е Р Д * 
С П Р А В КА . Н онтокор. счет 
•  Госбанке №  2648
1. Д А Е Т  абонентам неограниченное количество 
справок с минимальной затратой времени как 
организациям, так и частным лицам по квар­
тирным телефонам „О Стоимость абнониро- 
вания квартирного телефона в год 12 
руб. СПРАВКИ: 0  деятельности мест­
ных организаций, учреждений и 
предприятий, их адреса, №№ 
телефонов и время работы.
Название улиц, переул­
ков и площадей,об ус­
ловиях поступле­
ния в учебные 







отдыха СССР. О мар­
шрутах стоим, проезда и 
провоза багажа, время на­
хождения в пути, время прихо­
да и отхода поездов и пароходов, 
прилет и отлет самолетов. ЮРИДИ­
ЧЕСКАЯ часть тел. Д 1-26-27заключает 
заказы на высылку юридич информации, вы­
дает справки по всем вопросам права, труда , 
экономики и специальным отраслям советского за­
конодательства и представляет право по заключенной 
заявке пользоваться юридической библиотекой и кар­
тотекой на месте. Стоимость в год 75р., в квартал 25р.
2- БЮРО газетных и журнальных ВЫРЕЗОК
(телефон Д1-37-48)
БЮРО ГАЗЕТНЫ Х ВЫ РЕЗОК имеет все газеты на 
русском языке, издающиеся на территории СССР, 
дает информацию по всем интересующим учрежде­
ниям, предприятия вопросам, в виде подлинных га­
зетных и журнальных вырезок, каждая вырезка 
наклеена на бланке бюро газетных вырезок с у ка­
занием наименования и даты газеты, и является 
официальным документом. 1 
•.
З аказы  ка  газетны е  и журнальные вы резки в г. С верд­
ловске приним аю тся представителем Бю ро газетны х 
вы резок по телеф онному вы зову телефон Д1-3?-4в.
Б Ю Р О П О  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю .  З А Й М  О Д  Е Р Ж  А Т  Е Л  Е Й
ФУНКЦИОНИРУЕТ
при Свердловском Областном У п рав ­
лении Гострудсберкасс и Госкредита
Ж елаю щ и е  пользоваться  услугами  
«Бюро» д олж н ы  приобрести в лю бой  
сберк ассе  Свердловской  области  спе­
циальны е нарточни по числу имею­
щ ихся облигаций каж д ого  займ а,  
вписать в к ар ю ч н у  наименование  
зай м а , некого  выпуска (процентный,  
беспроцентны й), номер облигации и 
номер серии и свой точный адрес,  
и п ереслать  их по поч-ie или через  
ближ айш ую  сберкассу  в «Бюро по 
обслуж ивани ю  зай м од ерж ателей »,  
г. Свердловск , Банковский пер., t*z 3
По этим карточкам „Бю ро по о б слу ­
живанию  займ одерж ателей" в течение 
всего срока вы пуска займа (10 л е т ).
БУДЕТ П Р О В Е Р Я Т Ь
НОМЕРА ОБЛИГАЦИЙ ПО ВСЕМ ТИРАЖАМ  
-  ВЫИГРЫШ ЕЙ И ПОГАШЕНИЯ И
О П О В Е Щ А Т Ь
7  ЗАЙМ ОДЕРЖ АТЕЛЯ О ВЫ ПАВШ ИХ НА ЕГО
ОБЛИГАЦИИ ВЫИГРЫШ АХ ИЛИ ВЫ ХО ДЕ  
ОБЛИГАЦИЙ В ТИРАЖ  ПОГАШ ЕНИЯ.
Стоимость наждой нарточни 5 н. 
Все справни о «Бюро по обслу ­
живанию за й м од ер ж ат е ­
лей» вы даю тся  все ­
ми сберкассам и  
области
ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЬ, ПОЛЬЗУЙСЯ УСЛУГАМИ «БЮРО» 
ПОЛУЧАЙ ВЫИГРЫШИ С В О Е В Р Е М Е Н Н О
С В Е Р Д Л О В С К И Й  
Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Й
ТЕЛЕГРАФ
П >ием телеграмм от клиентов произво­
дится в следующих пунктах:
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Т Е Л Е Г Р А Ф —  ул. Л енина, 42 в течение псе:* сутон.
1-е Г О Р; Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О ТД .— ул. 8 М арта,— Д еловой  Д о м -  с 6 ч. до 20 ч.
2-е ГО Р. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О ТД. — угол Малышева и Вайнера, здание Г ос­
банка с 10 час. до  21 часа.
4-е ГО Р. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  ОТД.— ул. Роаы Л ю ксем бург, 60, здание О блзу
с 0 час. д о  24 часог.
5-е ГОР. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О ТД .— у л . 8-го М арта, №  1 4 5 — 8- д о  19 часов. 
0-е ГО Р. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О Т Д .— ул . Н ародной воли — Б ю ро погоды — с 9 ч.
д о  17 часов.
7-е ГОР. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О Т Д .-У З Т М — ул . И льича, №  19 с 0 ч. до  24 час.
8-е ГОР. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О Т Д  — Ст. Свердловск — новый вонзал в течение
всех  рутой.
9-е ГОР. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О ТД . - В тузгородок  Стандартный дом с 8 ч. до  4 9 ч.-
10-е ГО Р. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О Т Д .— ВИ З — ул . К ирова, J4> 44, с 8 ч. до  19 час. 
14-е ГО Р. Т Е Л Е Г Р А Ф Н О Е  О Т Д .— ул . Вайнера 5-й дом  Горсовета с 8 ч. д<М9 ч.
П ринимаю тся телеграммы срочнь^, молнии, обыкновенные, телеграммы — 
доверенности, телеграммы с засвидетельствованием факта, о котором сооб­
щ ается (болезни, смерти и т. п.), с уведом лением  о вручении, с особым п ож ел а­
нием в отнош ении доставки (досрочны е и проч.).
П ринимаются поручения дл я  наведения различны х справок и получения  
сведений по телеграфу (поручения могут подаваться в разрядках, обы кновен­
ны х, срочных и молний).
П оручения по наведению  справок о лицах, н аходящ и хся  под арестом  
не принимаются.
Только в Ц ентральном телеграф е принимаю тся частные телеграммы с дом. 
с квартирных телефонов, с оплатой не позднее следущ его дня.
Телеграмма долж н а быть написана чернилами или воспроизведена  
механическим способом  четко, без всяких исправлений и зачеркиваний, при  
наличии таковых долж ны  быть сделаны  оговорки.
Телеграммы соцсектора обязательно долж ны  быть подписаны  ответствен­
ным лицом и иметь оттиск, присвоенны й к данном у учреж дению  печати.
Л ица, находящ иеся в командировке, обязаны  в ниж н ей  части телеграммы  
сделать отметку кем, когда и за каким номером выдано командировочное у д о ­
стоверение, скрепив эту отметку своей подписью; при подаче сл уж ебн ой  те­
леграммы предъявляю т это удостоверение кассиру. Печать не м ож ет накла­
ды ваться на текст и подпись.
Телеграммы соцсектора ограничиваю тся: обыкновенные 100 словами, 
а молнии 25 словами, длина ча;тны х телеграмм не ограничивается.
В  целях быстрейш его продвиж ения телеграмм, клиентам соцсектора  
предлагается телеграммы сдавать на телеграф в течение всего рабочего днй, 
не доп уск ая  скопления к окончанию  ванятий (лимиты).
За передачу телеграмм взимается п л а т
Постоянна*! для  всех видов телеграм м  40 коп. 
П ословная, . _  , ,
1 • аа слово: Соцсектор Частны й
Обыкновенная 15 коп. 20 коп.
   С р о ч н а я  45 » 00 » -
Городские отделения предваз- М олния  90 » 1 20 >
качены для обслуживания ов- *^ а квитанцию в приеме, т-рамм 5 » 5 »
ределевного участка города и З а  телеграфное поручение минимум платы  
асе клиенты соцсектора, нахо- 1а поручение, вклю чая справочный сбор! 
дящвеся в данном участке, г  г
распоряжением Центрального В п ределах гор. черты . . . 2 — 90 3—50
телеграфа для подачи телег- П о всему СССР
рамм прикрепляются к соот- О б ы к н о в ен н ы е...................   G —30 7 —80
вётстВующнм ближайшим отде- Срочные   1 6 —30 2 0 —80
лениям. М о л н и я   29—80 38—80
С В Е Р Д Л О В С К А Я
Г А З Е Т Н О - П О Ч Т О В А Я
Д И  Р Е К  Ц И  Я
Свердловск, ул. Ленина, 39, Дом связи, 4-й эта ж  
•
т е л е ф о н  ы
Д иректор служ. — Д1-68-40 
Зам. Д иректора — Д1-98-66 
Пом. » — Д1-56-33
Общий -Д 1 -4 1 -0 8
В СИСТЕМУ дирекции входят все предприятия связи, 
расположенные н а  территории четырех Свердловских 
районов— Ленинского, Сталинского, Октябрьского и им. 
Орджоникидзе (У З Т М ).
а )  Отделения Связи №  центральное 1 —  Военный го­
родок, 6  — Новый поселок, 9 —  Втузгородок, 12 —  УЗТМ , 
1 4 — 5 Дом Горсовета, 26 —  3 Дом Горсовета, 2 7 —  улица  
Свердлова, 28 — ВИЗ, 32— Березовский завод, 43 — М ед­
ный рудник, Арам иль— Баженово, Сысерть, Монетное, 
Логинова.
б ) Все городские и сельские агентства связи. 
ПРЕТЕНЗИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБО ТЕ  ПЕРЕЧИСЛЕН- 
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ С Л Е Д У Е Т  И А П Р А В Л Я Т Ь
В ГАЗЕТНО-ПОЧТОВУЮ ДИРЕКЦИЮ
Предприятия связи производят почтовые операции всякого рода, в ток чи­
сле по приему, пересылке и выдаче отправлений (спешных), авио-посылок, 
пересылаемых исключительно на самолетах! денежных переводов по теле­
графу (обыкновенных, срочных и молния) и отправлений «с извещением о вручении»
Выполнение за ка зо в  аккуратное, ка ­
чество  и цены вне конкуренции
С В Е Р Д Л О В С К О Е ОБЪЕДИНЕНИЕ
производственно - торговых пр едприятии
ОБЛДЕТКОМИССИИ при ОБЛИСПОЛКОМЕ
_______ г. Свердловск, ул. Ф евральской революции, №  19, телефон Д1-60-28
п р е д п р и я т и я ,  
<*> \  &НИЗАЦИЙ
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С а п о ж н а я  м а с т е р с к а я
пошива и ремонта кож аной и валеной обуви.
Ш в е й н а я  м а с т е р с к а я
индивидуальный пошив: м уж ско го , дам ского  
и д е тско го  верхнего и нижнего платья и го ­
ловных уборов.
Массовый пошив разных изделий и белья.
Т р и к о т а ж н а я  м а с т е р с к а я
чулок, носок и свитров.
Художественная — ж и в о п и с н а я
мастерскаяя
вы весок на ж елезе  и стекле , рекламы, пла­
катов , лозунгов, разного  рода надписей, худо­
ж ественное  оформление фасадов зданий, 
магазинов, витрин и т . д.
Слесарно-м еханический  з а в о д
Коковинская  площадь, № 1 2 , телефон Д1-86-74- 
П роизводство несгораем ы х ка сс  и разны х ме­
таллических изделий для . госпредприятий и 
предметов ш ирпотреба.
М астерская детских  и г р у ш е к
Ул. Ф евральской, революции №  19, тел.Д1-60-28. 
Производство разных кукол  из папье-маше4 
мягких и др., а та кж е  разных игруш ек.
З а в о д  б е з а л к о г о л ь н ы х  в о д
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(Облдеткомиссия) 
корпус №  6,
Граждане, покупая  в магазинах  
детиомиссии и поручай выпол­
нение ваказов предприятиям  
детиомиссии — вы участвуете в 
деле улучшения быта детей.
Правление:
АДРЕС: Новый Гостиный двор, 
телефон Д1 -68-34.
М агазин №  1 ул. Вайнера, №  16, тел. Д1-49-14. 
М агазин №  2 ул_8 М арта, Стары й Гостиный 
Двор, тел. Д1-44-67.
М агазин №  4 Новый Гостиный Двор, Корпус 
№  6, 2-й эта ж , против пассаж а  
Продажа галантерейно-трикотаж ны х товаров; 
отделы «Детский мир» с большим выбором 
детских игруш ек и разны х д етских товаров.
М агазин №  3 Новый Гостиный Двор, Корпус 
№  6, тел. Д1-68-34.
П родажа разной контор ской  и граж данской 
мебели. Оборудование общ еж итий, гостиниц  
и т. д. П родажа несгораемы х ка сс , ковровы х 
изделий и дорож ны х вещ ей. О беспечивает 
доставку мебели на дом и о т гр у зку  по жел. дор.
Т Е Х И Н Ф О  Р М И З Д А Т  Ц И . Т Э И Н  — С О
Т Е Х Н И К О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИ- 
ЧЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  
ОБМЕНА П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М  ОПЫТОМ
Представительство при Уральском Доме Техники
Свердлове*, Дом пром-сти, 2-й блок, 2-й этаж. Дом техники, комн. й
ТЕХИНФОРМИЗДАТ ЦИТЗИН СО ИЗДАЕТ:
1. Техничесний бю ппетень «НОВОСТИ ТЕХНИКИ»
по отраслям промышленности: металлургия, машиностроение, 
энергетика, уголь и горнорудное дело, стройиндустрия и 
общий межотраслевой.
2. К А Р Т О Т Е К А  технической  информации
и социалистического обмена производственно-техническим 
опытом— «ТЕХСО» по основным вопросам производства. 
Картотека «ТЕХСО», обобщай лучший производственно-тех­
нический опыт, является одним из основных помощников 
предприятиям в борьбе за рентабельность производства 
и повышение квалификации рабочих и И ТР.
3. Т ехни ческ ая  а и и о т а ци о и и а я картотека  
«ТЕХКАР» — основное издание по текущей библиографии 
мировой технической литературы. Необходимое пособие для
каждой технической библиотеки.
4. Переводы  важ нейш их статей  из иностран­
н ы х техни чески х  ж урналов  по всем отраслям про­
изводства. в  Прежде чем производить переводы из ино­
странных технич. ж урналов, затребуйте от нас каталоги
на имеющиеся в ЦИТЭИН-СО готовые переводы.
5. Отчеты о загран ич н ы х  ком ан ди ровках  спе­
циалистов и хозяйственников. ® Представляют значитель­
ную ценность, способствуя освоению заграничной техники.
6. Сборники! производственно-технического опыта «СО>, 
мирового изобретательства, по коррозии металлов и др.
•  технико-информационные материалы.
Техинформиздат ЦИТЭИН-СО снабжает предприятия системы 
Наркомтяжпрома узкопленными киноаппаратами «УП»-2 и обе­
спечивает их техническими кинофильмами по вопросам тех- 
пропаганды и техучебы через прокатную базу Уральского 
Дома Техники.
Каталоги, проспекты и условия приобретения технико-инфор­
мационных материалов высылаются немедленно по полу­
чении требований.
За справками обращаться по телефону — коммутатор Дома 
промышленности, добавочный— Дом Техники.
Т Е Х И Н Ф О Р М И З Д А Т  Ц И Т Э И Н - С О
С В Е Р Д Л О В С КА Я  ПРОЕКТНАЯ КО Н ТО РА 
М Е С Т Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
(б. Урало-Сибирское Отделение «РосстромгГроекта»)
О
КОНТОРА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЦИОНАЛИ­
ЗАЦИИ ЗАВОДОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЯЕМ Ы Х М Е С Т Н О Й  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
Предмет ПРОИЗВОДСТВА:
Проектирование заводов строительных мате>- 
риалов  и предприятий, объединяемых местной 
промышленностью; карьеров по нерудно-иско­
паемым; конструирование различны х аппара­
тов для обслуживаемой промышленности; кон­
сультация по вопросам проектирования, строи­
тельства, пуска и эксплоатации з а в о д о в ;  
техническая помощь действующим заводам  
строительных материалов.
□
«Свердмсстпромпроект» имеет в распоряжении большое 
количество типовых индивидуальных проектов заводов и карье­
ров строительных материалов, проекты и конструкции различных 
помольных, дробильных, сортировочных, сушильных и обжиговых уста­
новок для заводов строительных материалов. Составление планового 
и проектного задания, технических и рабочих” проектов принимаемся 
• как по отдельным заданиям заказчика, так и комплексно с об­
следованием района для рекомендации .постановки того или 
иного производства, организацией дополнительных 
геологических, топографических и научно- 
■- исследовательских работ в. районе
й выбора наиболее экономи­
чески целесообразной "   '
точки'^расположения . . . . .  . У "3
п р е д п р и я т и я
□
В работе «Свер д м е с т п  р о мп р ое  кт а > участвуют лучшие  
СПЕЦИАЛИСТЫ СОЮЗА ПО Р А З Л И Ч Н Ы М  О Т Р А С Л Я М
н к т п
С В Е Р Д Л О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  ТРЖС1
п о  с н а б ж е н и ю  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  и  с б ы т у  п р о д у к ц и и  
С в е р д л о в с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и
„ СВЕРДСНАБ СБЫ Т
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
С В Е Р Д С Н А Б С Б Ы Т А :
снабжение производственно-техническими, вспо­
могательными и строительными материалами 
промышленных предприятий, строительства, 
обоЗществленцый сектор сельского хозяйства, 
госбюджетных учреждений, промкооперации и 
транспорта.
С бы т несиндицированной продукции  
местной промы ш ленности и кустар­
ной продунциир розничная торговля  
товарам и произв. т ехни ческого  зна*  
чения и ш ирпотреба.
Д И Р Е К Ц И Я  СВЕРДСНАБЫТА 
и К О Н Т О Р Ы .
Металло-техническая, строительных материалов, 
химико-лакокрасочная, вспомогательных матери­
алов, розничной торговли, спроса и предложе­
ния в г. Свердловске, улица Ленина, Nis 41.
ОТДЕЛЕНИЯ В С Л Е Д У Ю Щ И Х  П У Н К Т А Х ;
П Е Р М Ь ,  Л Ы С Ь  В А,
5 И .  Т А Г И  Л,  Б Е Р Е З Н И К И ,
К А Б А И О В С К ,  П . У Р А Л Ь С К
А дреса  всюду! С В Е Р Д С Н А Б С Б Ы Т
Л
С С С Р нктп
У Р А Л О -С И Б И Р С К О Е  П Р О Е К ТН О  • М О Н Т А Ж Н О Е  
П Р ЕД П РИ Я ТИ Е ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О ГО  В С Е С О ­
Ю З Н О ГО  М О Н Т А Ж Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  ТРЕС ТА  
Т Е П Л О - С И Л О В О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я М.Т.Т.
П р  и н и м а е т
Ком плексное проектирование теплосило­
вых установок м ощ ностью  до 13000 клв. 
Комплексное проектирование установки 
котлов, то п о к, энономайзеров, труЗопро- 
водов, установки турбин, водоочистки и 
прочих объ ектов тепло силового оборудо­
вания.
П р о и  з в о д и т
М онтаж  котлов* турбин , то п о к, экоио- 
майзеров, трубопроводов и прочего  вспо­
могательного оборудования. 
Обмуровочные работы  связанны е с теп ­
лосиловым хозяйством .
Ревизию и ремонт турбин.
Д ем онтаж  тепло-силового  оборудования 
и его  ремонт.
Э лектро  и автогенно-сварочны е работы. 
Э кспертизы , консультации п о в е е м  во­
просам проектирования м онтажа и налад­
ки тепло-силового оборудования.
А д  р е о
Гор. С вердловск, ул. 
Ленина, №  41, до м 
.СвердснабсбытаТт 
корпус «А», 8-й вт- 
Телеграфный — гор. 
Свердловск „Котло- 
м онтаж ” .
Телефон — коммута­
тор  „С вердснабсбы- 
та ” N s№  36-11.
п н
Работы своими вспомогательными мате­
риалами, инструментами, такелажем и 
подъемными приспособлениями.
В 1 9 3 3  — 1 9 3 4  г. г.
У рало-сибирским  предприятием МТТ за ­
кончен ком плектны й м онтаж  котельной
3-й очереди Кизеловской электростанции: 
смонтированы  3 котл а  системы Л- М. 3 . 
Н к—1600 кв. м. с о  сложнейшим вспомо­
гательным оборудованием на пылевид­
ном топливе.
Закончены  ком плектны е монтажи: Семи­
палатинской ТЭЦ, К расноярской  Ц ЭС  и 
целого  ряда станций заво д ско го  типа. 
Р езультат работы  смонтированны х агре ­
га то в  в эксплоатации  удовлетворитель­
ный.
3 4 1 9 3 5 г. г.
Урало-сибирское  предприятие МТТ произ­
водит один ив крупнейш их монтажей на 
Урала:
С р е д н е - У р а л ь с к о й  ГРЭС
Вы полняет ком плектны й м онтаж  двух ко т ­
лов системы  Л. М. 3 . Н к—2600 ив. метров 
У рвЛ о-сибирское предприятие МТТ распо­
лагает квалиф ицированными кадрами спе ­
циалистов в области м онтаж а  и проекти ­
рования тепло-силового  оборудования. 
У рало-сибирское  предприятие МТТ гаран­
тирует безупречное каче ство  и сроки  ис­
полнения работ.
РАЙОНЫ д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я
СВЕРДЛОВСКАЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ОБЬИРТЫШСКАЯ ОБЛА­
СТИ, БАШРЕСПУБЛИКА, КАЗАКСТАН, ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧ­
НАЯ СИБИРЬ И ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ
Н К Т П  С С С Р
В С Е С О Ю З Н Ы Й  Т Р Е С Т
„Техника Безопасности*'
У Р А Л Ь С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
Производит РАБОТЫ
К О Н С У Л Ь Т И Р У Е Т
по проектам  заказчи к а  и по своим  
проентам следую щ ие работы  по т е х ­
нике безопасности  и промсанитарии:
М еханизация трудоем ких работ, о С игнализация в 
опасны х м естах, в Борьба с лучистой теплотой , 
о  Б орьба  о отравлениями газам и, о Борьба с пылью 
орош ением  и др. способам и, о Герм етизация пы­
лящих и газовы деляю щ их у ста н о в о к , о Герм етиза- 
ционно-вентиляционны е уста н о в ки , о Индивидуаль­
ные вентиляторы  и о тсосы  пыли и га зо в  в горячих 
и др. цехах, о К он стр укц и и  дня б е зо п а сн о го  обслу­
живания оборудования и предохраняю щ ие о т  паде­
ния. о Изделия предохраняю щ ие От ударов и поре­
зов . о П ром санитария. о М он таж  изделий завода 
Т реста  «Техника безопасности» , о Борьба со с кв о з ­
няками. о Б орьба с  шумом, о Б орьба со  взры вом .о  
П рочие изделия по те хн и ке  б е зо п а сн о сти .о  в о □ о о
по вопросам рационализации  тех »  
нини безопасности  и промсаиотарии  
во всех  о б л а с т я х  промы ш ленности.
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ :
НОМЕНКЛАТУРА, описа­
ние в ы с ы п а е т с я  по 
требованию
А Д Р Е С : г- С верд л овск; ул. Мами- 
м а -С иб иряка , Дом П ро­
м ы ш ленности, 5 э т а ж , 
ком . 72. тел. Д 1-16-33.
Телеграф ны й адрес: С вердловск, 
Б Е З О П А С Н О С ТЬ
на предмет по технике безопасности  
промсанит. и зготовляем ы м и з а в о ­
дами треста  по елед - номеннатуре:
А ппа р а т для сш ивки  ремней, о Н о ж  для резки  рем­
ней. о Контрольны е приборы  к  кислородным респи­
раторам . о Троссовы е аппараты  с поясами, о Пояса 
к  троесовы м  аппаратам , о С ум ки для переноски  ди­
нам ита 5 к гр . и 10 к гр . в А ппараты  для обж им а кап- 
сулей. о А ппараты  Д а н и л о вско го  для контроля вен- 
у с та н о в о к . о А ппарат для определения зольности  
и угольной пыли, о В зры вны е испы татели , о Газо- 
анальэаторы  по типу Бронмана. о Зам ки  для прес­
сов. о З апа л ьн ы е  м аш инки повы ш енной надежно­
сти . о З апальны е маш инкй газо б е зо па сны е , о И ска ­
тели напряж ени я , о И нгаляторы , о  Индивидуальные 
контрприводы , о К ататер м о м етры , о Кислородны е 
насосы , в Кронш тейны  для верстачны х ламп, о Ма­
газины  сопротивления . □ О сланцеватели (для борь­
бы со взры вам и угольной пыли в ш ахтах), о О тводки 
П рокоф ьева , в П ереносны е безопасны е э л е ктр о ­
лампы с бакол итовой  ручкой , о П риборы  для вулка­
низации резиновы х кабелей, о П ы лесосы . □ П ипет­
ки Гемпеля. о Б ю р е тки  З е ге р а . о П риборы  против 
вы лета челнока , о О тсосы  для наж дачны х камней, о 
Ремненадеватели Бодуэн, о Р еспираторы  кислород­
ные «РКР—1» двухчасово го  действия. □ Р еспираторы  
кислородные «КИП» о д н очасов о го  действия, о Рео­
м етры . о С та н ки  для изготовлен ия  податливых кр е ­
пеж н ы х с то е к , о С тя ж н ы е  клещ и для цепей Галля, о 
С те н к и  для испы тания наждачных камней, о С те нки  
для испы тания проволок на и зги б , о Тележ ки гр у ­
зоподъ ем ны е с платф ормами. □ Термосигналы  (про­
тив  сам овозгорани я  угля, хлопка* торф а и т .  п.). о 
Тран сф орм аторы  пониж аю щ ие до 12 вольт (первичн. 
напр. 120, 220, 380 и 600 вольт) м ощ н остью  25,100 
(пореносны е) (200, 300 и 500 в а тт  (стационарны е), о 
Тележ ки для перевозни баллонов со сж аты м и газам и . 
Ф о н та н н ы е  питьевы е кол онки  однокранны е, о Филь­
тры  стаци о н ар н ы е , о С ум ки  для переноски  дина­





М Е Л И О Р А Ц И Я ,  ВОДОСНАБ­
ЖЕНИЕ, ГИДРОСООРУЖЕНИЯ, 
ГЛУБОНОЕ БУРЕНИЕ, МОСТЫ
„Госмелиоводстрой“  производит изы­
скания, проектирование, строительство глубо­
кое и мелкое разведочное, бурение и топогра­
фическую съемку. ■
По утилизации водной энергии! ие-ч 
пользование речной сети для электрификации 
сельского хозяйства, населенных местипром- 
предприятий. - *'■ .
По мелиоративно -  гидротехниче­
ским работам: орошение, осушение, регу­
лирование рек, дренаж, обводнение, специаль­
ные искусственные сооружения и рыбопи­
томники.
По санитарно-тёхничесним рабо­
там: наружное водоснабжение и канализа­
ция совхозов, колхозов, рабочих поселков и. 
пром. предприятий, бурение на воду, обору-, 
дованне и монтаж скважин. X
„Госмелиоводстрой“ производит обсле­
дование и консультирует по всем видам мели­
оративно-гидротехнических сооружений и во­
дохозяйственных систем.
т
А Д  R £ С А :
Управление треста
Сеердловек, Радищева, 10, тел. Д1-11-74-.
Расчетны й счет в Г о сб а н ке  7164. 1 
Проеитиое бюро треста 
С вердловск, Радищева, 10, во дворе.
- Телефон Д1-11-74. 
Строительно-изыскательские участии 
П ЕРМ С КИЙ : Пермь, Ком м унистическая, 
122, телефон 5-36. С В Е Р Д Л О В С КИ Й : 
Свердловск, Л уначарско го , 23. Ч УС О В ­
С К О Й : Чусовая, 2-я Коммунальная, №  9. 
КР А С Н О У Ф И М С К И Й : Красноуф имская, 
№  44.
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ С О Ю З  
РАЗНО-ПРОМЫСЛОВЫХ А Р Т Е Л Е Й
„0БЛРАЗН0ПР0МС0ЮЗ"
Свердловск, Вайнера, 
JYi 38, 1-й этаж . v
Телеф: П редседателя—Д 1 -3 7 -0 6  
ф и нсектора —Д 1-72-55  
О ргсеитора —Д 1 -2 б -7 ^
С ою з организовался в апреле м-це 1934 г . На 1-е июня 1935  г. им 
объединяется 58. Промартелей с количеством в них кооперирован­
ных кустарей  4 5 4 0  чел.
АРТЕЛИ СИСТЕМЫ „ОБЛРАЗНОПРОМ- 
С0ЮЗА“  ВЫ РАБАТЫ ВАЮ Т СЛЕДУЮ­
ЩИЕ И 3  Д  Е Л И Я.
Веревку хозяйственную всех сортов из 
п а кли , п е ньки , турб о отход ов , мочала и др. 
Чуни пеньновые дли н у ж д  госпромыш лен- 
ности.
Стекло оконное, ламповое, хозяй ­
ственную и аптекарскую  посуды —  вы­
рабатываемые Стеклозаводом П ромартели им. К и ­
рова (М ан чаж ски й  р а й он ).
Ю велирные изделия из урапьсннх  
камней: яш м ы , орлеца, м алахита , аметистов, 
ды мчаты х топазов и др.
Каменорезны е худож ественны е и мо­
заичны е изделия: из селенита, кал ьц ита , 
а н ги д ри та , серпентина, га га та  и др . 
Химтоварыс чернила, клей кон торски й , спир- 
товы й и масляный л аки , сапож ны й крем, ко­
лесная мазь, мыло хозяйственное и ж ид кое. 
Канцелярсние и ш нольные принад­
леж ности: папки , скоро-сш иватели, школьные 
мелки, ученические сум ки , конверты , скрепки , 
б л ок-нот и д р .
Гончарную и полуфаянсовую посуду,
гончарны е тр уб ы , керамические и ангидритовы е 
облицовочные п л и т к и , гипс хи р ур ги ч е ски й , 
мел и др.
Галантерея . Роговые изделия, зеркала и др. 
Кроме того  Союз объединяет трудовы е и бы то­
вые промыслы: парикм ахерское, фото, часовое
дело, красильны е, прачечные и гу ж тр а н с п о р т . 
Общая произв дственная программа на 1935 г .  
в целом по системе определяется суммой в 21 
миллион рублей.
ОБЛРАЗНОПРОМСОЮЗ: в го р . Свердловске 
имеет сеть тор го в ы х  точек в количестве 5 еди­
ни ц  в т .  ч .  один специализированны й магазин 
по у л .  М алы ш ева, >6 25, то р гую щ и й  и скл ю ч и ­
тельно ю велирны м и, каменорезными и х у д о ж е ­
ственными изделиями.
Ф
Баланс С о ю за  на 1 -V II с -г . 
определяется с у м м о й  в 
1698796 р. С оставленны е 
сред ства (ф он д ы , резервы  
и т. д.) со ста вл я ю т 683,0 т. 
руб. Д олгосрочны е  8аймы 
и кредиты  320,0 т . р. На­
копления аа 1/2 г .—30 ,6т-р .
Внеоборотны е а кти в ы  (ос­
новные и отвлеченны е 
средства  —610,0 ты с . руб. '
Свердловск, ул. Вайнера, №  38, 1*й этаж




Ул. Ленина, №  36. Тел. Ns Д1-40-93. Расч. счет в Госбанке № 6 5 0 8
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
>
ИМЕЕТ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КНИГИ, ПЛАНАТОВ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, 
ВСЕ ПО ТЕХМИНИМУМУ, ПОЛУЧАЕТ ЕЖЕДНЕВНО 
НОВИННИ И ПОПОЛНЕНИЕ, КОМПЛЕКТУЕТ БИБ­
ЛИОТЕЧКИ УДАРНИКАМ И ТЕХМИНИМУМУ, СНАБ­
ЖАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
0
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ п о д л и с н и  
НА ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Ж УРНАЛЫ  
И ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПРИНИ­
МАЕТ ЛРЕДВАРИТЕЛЬН. ЗАКАЗЫ
0
В Ы С Ы Л А Е Т  ПО 
З А К А З А М  КНИ Г И  
П О Ч Т О Й
*
« - . %
Л 4 Л А Л Л Л Л Л Л А А Л А А А Л Л Л А
М АГАЗИ Н  О ТН РЫ Т ЕЖЕ­ §ДНЕВНО С 10 ДО 6 ЧАСОВ
1 - Г !  f  m r f F f  i 4 t r f t t i T i r T . f i  V T l ' l T  Г - Г П l \  r t T l T l  f  l Г Г Г Г Т ' Г
Городской Швейньж Промкоолератив
„ Г О Р Ш В Е И К О О П Р О М »
- г г —  Правление; ул. 8 Марта, N°30, т е л .Д М 5 - 8 3  —
АДРЕСА ПОРТНОВСКИХ МАСТЕРСКИХ:
Цеха размещ ены -ло следующим адресам:
Цех № 1 ул. Малышева, дом № 28 (во дворе), принимает массовый 
пошив мужского, дамского и детского белья и спец-одежды 
от всех организаций.
Цех №  2 по ул. 8 Марта, № 30 (во дворе), принимает всевозможные 
заказы верхнего мужского, дамского и Детского платья.
Цех №  3 по ул . Ш арташской, дом № 9, принимает всевозможные 
заказы верхнего мужского, дамского и детского платья.
Цех Me 4 по ул. 8 Марта (старый гостиный двор), вход от ф-ки Одеж­
ды и Ярмаркома, на верху, принимает всевозможные заказы 
фуражки, шапки. Сбор всевозможных мехов и воротников. 
Цех №  5 ВИЗ, ул . Труда и Интернационала, барак № 2, принимает 
всевозможные заказы верхнего мужского, дамского и детского 
платья. •
Цех Мв 6 Урлмашзавод, барак № 40. (Рабочий поселок), принимает 
всевозможные заказы верхнего мужского, дамского, детско­
го платья и модные женские п латья .
Цех Ms 7 Центральная гостиница, принимает верхнюю мужскую и 
детскую одежду.
Цех Ms 8 ул. 8 Марта, № 15 (во дворе), принимает на пошив мод­
ные дамские платья из материалов заказчика и модные дам­
ские головные уборы и шерстяных, ватных одеял.
Цех M e 9  Втузгородок, барак № 3, принимает всевозможные заказы 
верхнего мужского, дамского и детского платья. Дамское 
модное платье и мужское, дамского й детского белья.
Цех Me 10 с. Арамиль, принимает всевозможные заказы  мужского, 
дамского и детского верхнего платья и массовый пошив спец­
одежды.
Цех №  11 Гостиница (.Большой Урал» принимает всевозможные за­
казы верхнего мужского, дамского и детского платья.
Цех №  1 2  на строительстве СУГРЭС, принимает всевозможные заказы 
верхнего и нижнего мужского, дамского и детского платья. 
Цех Me 1 3 с. Уктус, ул.- Ленина, принимает всевозможные заказы ин­
дивидуальною пошива верхнего и нижнего дамского, мужс­
кого платья , а  также принимает и массовый пошив спец и 
проз-одежды.
Цех №  14 с. Черноусово, принимает всевозможные заказы верхнего дам­
ского и мужского платья индивидуального пошива и спец. 
проз-одежды.
Цех № 1 5  с. Щелкун, принимает всевозможные заказы верхнего дам­
ского и мужского платья индивидуального пошива и спец. 
проз-одежды
Все цеха принимают на реставрацию и переделку старую одежду. Р а­
бота исполняется из давальческого материала. Работа исполняется 
в установленные сроки и аккуратно под руководством опытных закрой- 
, i ' тиков и по журналам моды!
Работа  цехов производится с 8 ч. утра до  9 ч. вечера. 
Артель Горшвейкоопром принимает на- работу рабочих всевозможных 
квалификаций: портных—верхнего, нижнего мужского, дамского и дет­
ского платья, шляпниц, Шапошников, скорняков, учеников достигших
{6-летнего возраста.
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Л Е Б Е Д К И , домкраты  
тали
О Б О Р У Д О В А Н И Е
заводов
'ф а б р и к
М астерских
П очтовы й адрес: 
С вердловск, дом 
Промыш лен­
ности
Тел. Na Д1-76-16 
К о н то ко р р е н т» , 
счет в Госбанке  
N3 116'
Телеграфный
ед р ес :
С вердловск,




улица  К арла  Либннехта , Ht 3
Основные функции
„ Г О Р  С Т Р О Я "
1. Выполняет по договорам 
строительные работы: по куль­
турно-бытовому, коммунально­





4. Принимает заказы на со­
ставление смет и проектов 
производства о р г а н и з а ц и и  
строительных работ.
С л у ж е б н ы е  го р о д с ки е  №№ ТЕЛЕФОНОВ:
Управляющий  ...........................  . Д 1-88-87
Зам. управляющего . . . . . . .  Д 1-32-50
Договорный отдел  ........................ ...  Д 1-61 -44
Главный инженер . • ........................Д1-61-26
Главный бухгалтер . . . . . . Д1 -53-50
Отдел снабжения " . г .................. ....  Д1-22-25
Отдел кадров . . . . . . .  . Д1-71-04
Жилищный л/отдел . . . . . . : Д  1-68-35 
ОбщНЙ отдел . : .  ....................... A t -99-95
Ежедневно получают и продают 
высококачественные продукты:
окорона копченые и вареные, 
к о л б а с ы  р а з н ы е ,  
р ы б о н о п ч е н о с т и ,  
и н р а  р а з н а я ,  
печенье, конфенты, шоколад,
V4
н а н а о, и н а.
н о н ь я н и ,  в о д к и ,  
шампансное высших марон, 
наливки, л и к е р ы ,  
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ПЕРЕОБОРУДОВАН ПОД ОБРАЗ­
ЦОВЫЙ У Н И В Е Р М А Г  
С О Т Д Е Л Е Н И Я М И :
мясное, бакалейное, молоч ­
ное, рыбное, гастрономиче­
ское, табачное, булочное, 
кондитерское, фрунтовое, 
овощное, винно-водочное и 
^  сухо-фрукты. Ct5
<£> ВСЕ ТО ВАРЫ
V  /
I l l
Всесою зное О бъ единение по торговле с иностранцам и
V//Zr/S/S/S/Jbш ш ш м ш ш м ш ш м ш ш ш ш ш ш н
D Р  Г  С  И  Н
П РИ H И М А Е Т
З ол ото , серебро и 
драгоценны е 
камни
Во всех е го  видах, ка к  то  брилианты , цветные камни; изумруд, 
ж ем чуг, сапфиры, александриты , монета ста р о го  чекана  и прочие 
монеты, слитки, самородки, россы пь (шлих) золото  и серебро 
в изделиях: кольца, серьги , брош ки, браслеты , кресты , цепочки, 
кры ш ки о т  часов, запонки, медальоны, брелки, кулоны и прочее 
б ы товое золото , золотоломь и сереброломь.
И нротранную  ва ­
лю ту
А м ериканские  доллары (канадские  и С Ш А ), английские фунты 
стерлингов , герм анские марки, латвийские латы, литовские ли­
ты, польские злоты , ф ранцузские франки, чеш ские и эстонские  
кроны , японские иены и прочую  валю ту по курсу дня, публикуе­
мому в центральны х га зе та х  («Правда» и «Известия» СССР).
В пунктах где не 
имеется м агазина 
«Торгсин»
Шилиалами Госбанка  принимается золотая и серебреная монета 
ц а р ско го  чекана, в счет которой  вы сы лаю тся сдатчику по его 
желанию  любые товары почтовой посылкой: — Подробные све ­
дения сдачи и отоваривания монеты м ож ете получить в ближай­
шем отделении Госбанка .
О тп уска е т  все в оз­
можные товары
М уку и сахар всех сортов, разные крупы , молочно-масляные 
продукты , копчености, мясные и рыбные товары , кондитерские 
и табачные изделия, бакалейно-колониальные и ви нно-гастроно­
мические товары , мануф актуру хлопчато-бумажную , ш ерстяную  
и льняную, тр и ко та ж , галантерею , парф юмерию, косм етику, го ­
товое платье, белье, обувь, галош и, меховые товары , хозяй ­
ственны е принадлежности, кустарно-худож ественны е и ювелир­
ные изделия и прочие товары .
Все выше перечисленные товары  экспо р тн о го  и им портного к а ­
чества  отп уска ю тся  без ограничения в количестве  и в ж ела ­
тельном для покупателя ассортим енте  по пониженным ценам 
последних прейскурантов.
Производит опера­
ции по за гранич­
ным переводам и 
чекам
О тпуская  по ним всевозм ожны е товары  и высылая таковы е  по 
желанию  перееодо-получателей по адресу их м естож ительства  
П осылки отправляю тся  без задерж ки и вы полняю тся аккуратн о , 
через посылочное Бю ро при Свердловском универмаге №  1 
и П ерм ском  ун-ге.
В пределах города 
С вердловска  име­
ю тся  магазины  
Торгсина
Универм аг №  1 по улице 8 М арта, «Деловой Дом», производит 
торговлю  с 10 час. утра  до 6 часов вечера беспреры вно.
М агазин №  2 по ул. Свердлова, №  66 (около ж елезнодорож ного  
вокзала) торговлю  производит с 8 часов утра  до 8 часов ве­
чера беспреры вно.
М агазин №  3 по ул. Малышева, №  29, тор говл ю  производит 
с 10 часов утра  до 6 часов вечера.
Л арек N9 1 на Ш а р та ш ском  колхозном базаре торговлю  произ­
водит с  9 часов утр а  до б часов вечера.
Кроме то го  в пре­
делах Свердлов­
ской  области
И м ею тся Отделения Торгсина в следующ их городах: Пермь, 




З а  вся ко го  рода справками и недоразумениями, а та кж е  внесе­
нием со стороны  покупателей своих пожеланий или предложе­
ний в дело развития  операций Торгсин или сдачей последнему 
за ка зо в  на предмет подбора тех  или иных товаров, необходи­
мых клиентам , обращ аться в вы ш еуказанны е Отделения или 
С вердловскую  О бластную  контору  Торгсин в городе С вердловске 
или Правление Торгсин по адресу: г. М осква, Кузнечны й мост, 14. 
Все универмаги Торгсина, покупая золото  и отпуская  товары  
на иностранную  валю ту и по заграничным переводам, личностью  
клиента  не интересую тся  и никаких записей о е го  сдаче цен­
ностей и покупке  им товаров не ведут.
1 ........ .................. ...  ....................
Производственная Артель Инвалидов






М а с т е р с к и е  —  столярную , ш вейную , 
сапожную , слесарно-м еханическую  и др.
Производит изделия (и з  своего ма­
т ер и ала  и из м атериала заказчи ка).
Венские стулья, столы , табуреты , че­
моданы, баулы , грузовы е бирки, цветы, 
венки и др. деревянные изделия.
В с е в о з м о ж н ы й  п о ш и в  верхнего  
и разного модного платья, костюмов, 
ш ляп, кепи, ш апки и др. швейные 
изделия.
Производит окраску и химическую  чи­
стку материй и готовы х вещей.
Пошив новой простой и ф асонной о б у ­
ви и всевозможный ремонт.
Ремонт пиш ущ их машин, касс и ари ф ­
мометров. Разны е жестяночные изде­
лия , всевозможные металлургические  
бирки, мелкие токарны е изделия и 
всевозможный слесарны й ремонт по­
суды и разны х хозяйственны х принад­
леж ностей.
Работы выполняются по массовым 
ДОГОВОРАМ и ИНДИВИДУАЛЬНО
П равление артели  и мастерские расп о ­
лож ены  в собственном помещении в 
Свердловске по Красноармейской ул . 
№  92. Контокор. счет в обл. конторе  
Госбанка №  6463.
УРАЛЬСКИЙ ИНДУСТР ИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Г У У З  н к т п
Организованный на базе бывших: МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТИТУТ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФА 
мико-технологический. 3) Строительн., 
ческий, б) Машиностроительный, 7) Ин 
нический, 9) Сектор заочного обучения
ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИ- ,
АЛЬНОСТЯМ: 1) Доменной. 2) Прокат­
ной. 3) Сталелитейной. 4) Тяжелых ме­
таллов. 5) Обработка золота и платины, 
б) Газо-печного хозяйства. 7) Механо­
сборочная. 8) Подземно-транспортных 
сооружений. 9) Технология неорганиче­
ских веществ. 10) Технология пироген- 
иых процессов. 11) Основ химической 
промышленности. 12) Химмашстроения.
13) Экскаваторостроения. 14) Производ- “
ства строительных работ. 15) Конструк­
торская. 16) Водопровод, отопление, 
вентиляция. 17) Электротехника. 18) Те­





професс. Штейнберг, Голо- 
вин А.Ф ., проф. Мокрушин 
С. Г., професс. Пестовский, 
проф. Стецула, проф. Есин 
0. А. и другие высококва­
лифицированные научные 
работники Урала.
ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, 
и ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТОВ
КУЛЬТЕТЫ: 1) Металлургический, 2) Хи- 
4) Энергетический, 5) Физико-механи- 
женерно-экономический. 8) Обще-тех- 
п о в с е м  специальностям института.
ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ХОРОШО ОБОРУ­
ДОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И КАБИ­
НЕТЫ.




тут готовит НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
через аспирантуру.
При Институте имеется Научно-иссле­
довательский отдел, который прини­
мает ВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА­
ТЕЛЬСКИХ и ПРОЕКТНЫХ РАБОТ по 
всем имеющимся специальностям, по 
■ — ищи— п и и т  hi мним —     н которым готовят специалистов. В со­
ставе Института имеется НАУЧНО-ПРО­
ИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ко­
торая ведет научно-исследовательские 
работы с последующим эксперименти­
рованием в заводском масштабе в об­
ласти защитных покрытий (борьба с 
коррозией металла).
Принимаются










Адрес:  Втузгородок, 1 учебный корпус, Северное крыло, 2-й этаж
Ф А Б Р И К А  
ШТЕМПЕЛЕЙ и ПЕЧАТЕЙ
Изд-ва Свердловского Обкома ВКП (б) 
„У ральский рабочий11
СВЕРДЛОВСК, улица 8 Марта, № 19 
Телефон № Д1-94-15.
Расчетный счет № 16799 в Госбанке 
ДИРЕКЦИЯ ФАБРИКИ
доводит до  сведения своих заказчиков, что ФАБРИКА 
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Каучуковых ШТЕМПЕЛЕЙ и ПЕЧАТЕЙ
В С Е В О З М О Ж Н Ы Х
М ЕТА ЛЛ И Ч Е С КИ Х  БИ РО К
ВЫПОЛНЯЕТ 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н У Ю  И П Р О С ТУ Ю  
ГР А В И Р О В К У  Н А  Л Ю Б О М  М ЕТАЛ ЛЕ
И М Е Ю Т С Я  П Л О М Б И Р Ы  И С ТА Л Ь Н Ы Е  
П У Н С О Н Ы  (Ц И Ф Р Ы  И А Л Ф А В И ТЫ ) ДЛЯ  
М А Р К И Р О В К И
J :
Ф А Б Р И К А  З А Н О В О  Р Е К О Н С Т Р У И Р О В А Н А ;  
В С Е  П Р О И З В О Д С Т В О  Э Л Е К Т Р И Ф И Ц И Р О В .
О Т К Р Ы Т О
НИКЕЛИРОВОЧНОЕ о т д е л е н и е
Ф А Б Р И К А  У К О М П Л Е К Т О В А Н А  В Ы С О К О ­
К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы М И  М А С ТЕ Р А М И
З А К А З Ы  В Ы П О Л Н Я Ю ТС Я  
Б Ы С ТР О  И А К К У Р А Т Н О
И Н О Г О Р О Д Н И Е  З А К А З Ы  В Ы С Ы Л А Ю ТС Я  
П О Ч ТО В Ы М И  П О С Ы Л К А М И  ПО  
П О Л У Ч Е Н . З А Д А Т К А  
60  П Р О Ц Е Н Т О В  С Т О И М О С Т И  З А К А З А
q q q p  н к T  П
...............   С В Е Р Д Л О В С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  . — ----- -------------
В сесою зной конторы  по сбыту, проектированию  и монтажу изделий 
электро-слаботечной промышленности
„ В Э С О С Б Ы Т М О Н Т А Ж "
г. С вердловск-*--*--*--*-ул. Малышева № 2 9 - * - телефон Д1-35-99
С Н А Б Ж А Е Т :  ПО ПЛАНОВЫ М
НАЗНАЧЕНИЯМ  ГО СП РЕДП РИ ЯТИ Я 
П РОМ ПРЕДПРИ ЯТИ Я Э Л Е К Т Р О И З ­
М ЕРИ ТЕЛЬН Ы М И  П Р И Б О Р А М И -* -
I
П Р О И З В О Д И Т :  Р Е М О Н Т
Ф АБРИЧНОЙ Р А Д И О -А П П А Р А Т У Р Ы , 
У С ТА Н О В К У  ЭФ И РНЫ Х Р А Д И О -Т О ­
ЧЕК И К ОН СУЛЬТАЦ И Ю  ПО ВОП­
РОСАМ  РАДИО • * • * ■ - * • — -
П Р О Д А Е Т :  Р А Д И О -А П П А ­
Р А Т У Р У , РАД И О И ЗД ЕЛИ Я , РЕП РО- 
Д  У К Т  О Р Ы, ЭЛЕКРО -ЛА М П Ы , 
Р А Д И О -Л А М П Ы , ИСТОЧНИКИ И Х 
П И ТАН ИЯ, Э Л Е К Т Р О И З М Е Р И Т Е Л Ь ­
НЫЕ ПРИБОРЫ И ТЕЛЕФ О Н Н УЮ  
А П П А Р А Т У Р У
Г
I
с в е р д л о в с к и й  и п п о д р о м !
б у л ь в а р  В И З А ТРАМВАИ 2, 3, 7, 8, 9
Е Ж Е М  Е С Я Ч Н О
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30




НАЧАЛО В ОБЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ|  
В 1 ч.  И ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ В 5 ч.
Телефон Д1-20-75
П А Р Ф Ю М Е Р Н О - К О С М Е Т И Ч Е С К И Е  И З Д Е Л И Я
тэжэД У Х И О Д ЕКО ЛО Н
ИМЕЮТСЯ
В больш ом в ы б о р е  
вы со ко ка че ств е н н ы е  
одеколоны , сю р п р и з ­
ные ко р о б ки , д у х и ,  
душ исты е воды, пудра, 
крем , зубной порош ок 
и туалетны е мыла.
РОЗНИЧНЫЙ М А ГА З И Н
У л . Ленина, 36, Оста­
новка трамвая угол 
Ленина — Толмачева 
Телеф. Д 1-54-32
О собенно р е ком ен­
дуется  пудра—„Н о -  
1 вая за р я “ , „ К р а с ­
ная М оскв а 11, „М а г -  . 
нолия11, „М  а с к  а “ , 
„К а м е л и я 1* Крем — 
„ Б е л а я  р о з  а11, 
„ Ж  е м ч у ж и н а " ,  
„П а л ьм а 11, и „ К р а с ­
ная М осква*1
О П ТО ВАЯ Б АЗА
Улица 8-го Марта, 102 
Телефон Д1 -12-00
КОНТОРА 
Банковский переулок, JG 6 
Телефон
У Р А Л Ь С К А Я  М Е Ж О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Т О Р А
Е Н Ж Е Т
С вердлов ск , у л .  М алы ш ева, 38 ^
Р Е А Л И З У Е Т
Т е ле ф о н  Д1 -7 1 -7 0
Парфюмерно-косметические товары и туалетные 
мыла высшего качества.
Особо рекомендуем:— П удра. Белая ночь, Ори- 
ган, Шипр, К руж ева, Идеал и Фреска.
Крема для лица: Березовый, Снежинка, Маска. 
Камелия, Белая ночь, Яхт-Клуб, Березовая эмуль­
сия и Ланолиновое молоко.
Большой выбор одеколона: Тройного, Цветоч­
ного, духов высшего качества, зубной порошок, 
зубные щетки и разная косметика.
СВЕРДЛОВСКАЯ ПАР­
ФЮМЕРНАЯ Б А З А  
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ № 10, 
ТЕЛЕФОН Д1-35-08
Р А Й О Н  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  КОНТОРЫ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И СЕВЕРНЫЙ КАЗАКСТАН
У С К О Р И М ________
Т Е М П Ы ___________
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А
Уоалвзрывпром
С вердловск, улица 
М ^лыш ава, д. №  64
Т Е Л Е Ф О Н Ы :  
К аб и не т н -ка
Д1-72-98 
П роизводственны й 
с е кт о р  Д1-67-72 
Каб инет гл авно го  
ин ж енера  Д 1-84-04
К о н то ко р р е н т , сче ­
та: в Свердловсном 
г о о б ан н в Nq 264. 
П ром банке  №  30
Э КО Н О М И Я  
С Р Е Д С ТВ  '
Н КТП  -  СССР
СВЕРДЛОВСКОЕ ПРОИЗВОД­
СТВЕН Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е
УРАЛВЗРЫВПРОМ




Р А З Н О Г О  Р О Д А  
Б У Р О В З Р Ы В Н Ы Е  
Р А Б О Т Ы
К О Р Ч Е В К А  П Н Е Й  ДЛЯ О Ч И С Т К И  П Л О Щ А Д Е Й  под 
П О С Е В Ы , С ТР О И ТЕ ЛЬС ТВ О  И Д Л Я  О С М О Л А .
Д Р О Б Л Е Н И Е  М ЕТАЛЛА, Д О М Е Н Н Ы Х  К О З Л О В  И  
П Р О Ч И Х  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  К О Н С Т Р У К Ц И И .
а
С В Е Р Д В З Р Ы В П Р О М  Н Е С Е Т  О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О С ТЬ  
З А  УЧЕ Т И О Х Р А Н У  В З Р Ы В В Е Щ Е С Т В . 
а
Р Ы ТЬЕ К А Н А Л О В , К А Н А В  В О  В С Е Х  ГРУНТАХ, 
РЫ ТЬЕ В А Л О В Ы Х  К А Н А В  Н А  ТОРФОРАЗРА­
Б О ТКА Х .
Э КО Н О М И Я  Р А Б С И Л Ы  И ВРЕМ ЕНИ
ПО Д О Б Ы Ч Е  Р У Д Н Ы Х  И Н Е Р У Д Н Ы Х  П О Л Е З Н Ы Х  
И С Н О П А Е М Ы Х , Р Ы Х Л Е Н И Е  ГЛ И Н , ТЯ Ж ЕЛЫ Х ГР У Н ­
ТОВ И М Е Р ЗЛО Й  З Е М Л И , О Ч И С Т К А  Р Е К  ОТ ВА ­
Л У Н О В , У ГЛ У Б Л Е Н И Е  Д Н А , И С П Р А В Л Е Н И Е  Р УС Е Л  
РЕ К, В Ы К О Л К А  Л Ь Д А , Л И К В И Д А Ц И Я  Л Е Д Я Н Ы Х  
З А ТО Р О В .
Б Е З О П А С Н О С Т Ь  В Ы П О Л Н Е Н И Я  
Р А Б О Т
М Е Л И О Р А Т И В Н Ы Е  Р А Б О ТЫ . С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  Р А ­
БО ТЫ , П Р О Х О Д К А  Ш А Х Т , Ш Т О Л Ь Н . Р Ы ТЬЕ КО Т­
Л О В А Н О В , П Л А Н И Р О В К А , В А Л К А  З Д А Н И Й , Д Р О Б ­
Л Е Н И Е  Ф У Н Д А М Е Н Т О В .
РА БО ТЫ  П Р О И ЗВ О Д Я Т С Я  П О Д  П О ЛН О Й  ОТВЕТ­
С Т В Е Н Н О С ТЬ Ю  С В Е Р Д В З Р Ы В П Р О М  А С  О Б Е С П Е ­
ЧЕ Н И Е М  РАБО Т В З Р Ы В В Е Щ Е С Т В А М И .

